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E l timo de " L a Limosna ," uno de 
los timos conque se distingue cierta 
manera de real izar estafas, h a sido 
puesto en p r á c t i c a en estos ú l t i m o s 
días por una cuadri l la de e s t a í a d o -
res. rpclertemente nee-ido? del ox* 
runjc ío , tomaron i a capital 7 
diátlntos pueblos de la R e p ú b l i c a pa-
ra cometer sus f e c h o r í a s . 
No hace a ú n muchos d ías cuenta 
este p e r i ó d i c o l a d e t e n c i ó n de dos 
de esos sujetos, nombrados' Gabrle ! 
Naveira G ó m e z y F r a n c i s c o Abeledo. 
Quienes a c o m p a ñ a d o s de dos mujeres 
elegantamente vestidas, r e c o r r í a n ' a 
ciudad con c á m a r a s f o t o g r á f i c a s apa-
rentando que tomaban vistas de la 
ciudad y ello no era sino un ardid 
Para no l l a m a r la a t e n c i ó n de l a po-
licía, mientras Naveira y Abeledo has 
caban a l Incauto a quien h a b í a n de 
proponer e l reparto de la herencia. 
Por uno de esos delitos, se encu Jo-
tran procesados y a los dos detenid m t 
Naveira y Abeledo, quienes despoja-
ron de $540 a Casimiro, G o n z á l e z , de 
Lealtad 2. 
E n e l d í a de ayer, cayeron en pe-
der de l a po l i c ía los dos restantes, 
que c o m p o n í a n la cuadril la. N ó m b r a n -
se Jul io Riguero Cortes, (a) " E l co-
lombiano," y Seraf ín Castro Rodr í -
guez, los que aparecen ser autores de 
un lir .. de $800 a "Unriio G u c r - c . ve-
cino de Sitios, 9. 
L o s agentes Manuel Gómez y Máxi-
mo Méndez , con los d e m á s c o m p a ñ e -
ros de grupo, d e s p u é s de efectuar los 
arrestos y de ocupar dinero y joya 3 
a los detenidos a s í camo una chapa 
de bombero de Ciego de Av i la , ba 
informado a l Juzgado de I n s t r u c c i ó i 
de la s e c c i ó n segunda, que los acusa-
dos llegaron a esta i s la procedentes 
de la Argentina, Colon}.bia y los E s -
tados Unidos, a c o m p a ñ a d o s de las mu 
Jeres a que antes hacemos referencia 
y las que e s t á n tildadas t a m b i é n de 
carteristas y timadoras. 
A l ser presentados los detenidos 
a l juzgado, agente Gómez i n f o r m ó 
t a m b i é n que los acusados e s t á n de-
clarados en r e b e l d í a por el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de Cienfuegos . don-
de se les sigue causa por u n hecho 
a n á l o g o . 
L A C A M P A Ñ A C O N T R A L O S B A N D I -
D O S M E X I C A N O S 
31 arfa, agosto 29. 
L a e x p e d i c i ó n punitiva americana 
que p e n e t r ó en M é x i c o en buHca de la 
partida de bandidos de J e s ú s R e n t e r í a , 
que detuvo a los tenientes Petersou 
í D n r l s , a c a m p ó en las m o n t a ñ a s este 
noche, d e s p u é s de 36 horas de dura 
i -ampaña a l t r a v é s de un terreno es-
acbroso. 
Desde que las tropas cruzaron el R í o 
Grande en las primeras horas de la 
rnaminu del lunes han estado cabalgan 
do constantemente durante las horns 
del día en p e r s e c u c i ó n de los bandi 
tíos. 
E l ú n i c o contacto que se anuncia 
con los bandidos dló por resultado la 
muerte de uno de los tres mejicanos 
que dispararon ayer contra un aero-
plano americano. S e g ú n informan los 
« v i a d o r e s a su regreso del distrito, el 
combate duró veinte minutos. L o s avia-
dores resultaron ilesos. 
L a s noticias qne se reciben del cam-
po son exiguas. E l escabroso terreno 
a l sur de la frontera ob l igó a ia<! tro-
pas de caba l l er ía a dispersarse paro 
tíegnir los trillos que pudiesen encon-
trar . E l terreno m á s abajo del B l p 
Bend es demaj-iado á s p e r o para que los 
ceroplanos pnedan aterr izar sin su-
írlr grandes d a ñ o s . 
U n mensaje l a c ó n i c o , que dec ía , "s i -
guiendo t o d a v í a l a pista", t r a í d o a ia 
Irontera por aeroplano hoy, f u é la ún i -
oa noticia definida que se rec ib ió de In 
e x p e d i c i ó n , n i n g ú n oficial de los que 
mandan las tropas en c a m p a ñ a h» 
i egresado t o d a v í a a las bases sobre 
e l r í o . 
E l mayor general Joseph P . Dlr l i -
man, a l mando del Departamento del 
S n r se espera que Ilegne aquí m a ñ a n a 
para inspeccionar los puestos y cam. 
pamentos a lo largo de la frontera en-
tre San Antonio y Marfa. 
Noticias de Presidio, Texas , se re-
fer ían a movimientos de la caballerk» 
federal mejicana bajo el general An-
tonio Pruneda hoy. 
E l general P m n e d a sa l ló anoche de 
Ojinaga, subiendo por el R í o Conchos 
en d i r e c c i ó n de Cuchil lo Parado, a ÍO 
millas de distancia. 
M E N S A J E D E L A S T R O P A S A M E K I 
C A N A S E N M E X I C O 
Marta , Texas , agosto 20. 
U n aeroplano que l l e g ó e>ta tarde 
a l a una y quince trajo el siguiente 
mensaje de las tropas amerlcnnas en 
M é x i c o : 
"Siguiendo todav ía la pista". 
C A B A L L E R I A C A R R A N C I S T A E N 
P E R S E C U C I O N D E L O S B A N D I D O S 
Marta , Texas , agosto 20. 
E l c ó n s u l mejicano en Presidio, Te -
xas, i n f o r m ó hoy a una hora avanza-
da que el general Pruneda con una 
tolumna de c a b a l l e r í a carrancis ta se 
había dirigido a Cuchil lo Parado ? 
cuarenta mil las de Ojinaga, sobre H 
río Conchos en busca de los bandidos 
en el distrito de Ojinaga, donde oj-e-
ran las tropas americanas. 
L A P O L I C I A S E C R E T A O C U P O 
U N A M A L E T A C O N P R E N D A S 
R O B A D A S 
T detuvo a l autor, conocido por "Be-
^^ngas,,, r e m i t i é n d o l o a l Vivac 
Dos agentes de la P o l i c í a Secreta, 
bajo l a d i r e c c i ó n de su Jefe s e ñ o r 
Llanosa , acaban de prestar un valio-
so servicio a l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
Justicia, capturando a un i 'díviduo, 
autor de importante robo cometido 
en una j o y e r í a de Cienfuegos y ocu-
pando un m a l e t í n donde ocultaba el 
cuerpo del delito. 
Los p o l i c í a s de referencia, Satur-
uino H u i d y L u i s Perna, d c í p u ó s de 
algunas investigaciones l legaron en 
conocimiento de que en la bodega s i -
tuada en l a esquina de Consulado y 
San Miguel, de la propiedad de S á n -
chez y P e ñ a y o s , h a b í a estado u n su-
jeto conocido por "Berrugas" en los 
ú l t imos d ía s del mes pasado, pidien-
do a l gerente, J o s é S á n c h e z T r e s p a l a -
cios, que le permitiera pasar al inte-
rior del establecimiento a cambiarse 
traje, accediendo a ello S á n c h e z 
Por conocer a "Berrugas" con.o paisa-
Cuando dicho individuo se estaba 
oa^ibiando de traje, S á r c h e - quiso 
cunosar lo que "Berrugas". llevaba 
fn la maleta, i m p i d i é n d o s e l o el v is i -
tante, q:ie le dijo; "No toqves eso, 
Que tiene dinamita," S á n c h e z c r e y ó 
Que aquello era una broma, pero por 
si fuera cierto, no se a t r e v i ó a txjcar el 
m a l e t í n . Y "Berrugas" se m a r c h ó . Y 
K, ^ e n t e día v o l v i ó y le dejó a 
guardar las siguientes joyas- un por 
,aC10nt!das de plata' una leontina, de 
oro, otra de eslabones, t a m b i é n de 
"TO; una moneda mexicana de a vpin-
te pesos, una cadenita con un pendan-
Sbw*0 Con P o d r a s ; un alfiler de 
E n w f 8 J rubies' un tresi11" con un orillante, dos pares de yugos de pla-
te r Z S ™ y. bril lantes, seis botones, 
cita . . i ' de plata' 0011 una Pie<lre-
v ! , l L / centro, dos pares m á s de 
J S f o j d e p l a í a y n á c a r ; ocho botó -
o s n ^ nacar Para chaleco, una cu-
coma de bolsillo y mil doscientos se-
BanVw, y* ^nco P6808 en bl?lelea do 
los ^ V . ^ 0 lo cual ^ o ™ ' ^ Por ios referidos p o l i c í a s . 
^-ocas horas d e s p u é s , Huici y T e r -
se personaban en la casa nú-ne-
l o V i n í 6 í a Calle de 0 'Rei l 'y . donde 
n n ^ t el arresto del acusatio, cuyo 
v l 6 Antonio Quesada Martfttez 
* * l ¿ o n l Z o ¿ S ^ 0 ^ 61 n0mbie 
Í P - s a a l a T R E S , columna l a . ) 
! A A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L 
T U R I S M O E N C U B A 
E s t a A s o c i a c i ó n desea dar a cono-
cer a l pa í s por medio de esta carta 
abierta, cual es su n a t u r a l e z a su ob-
jeto y sus p r o p ó s i t o s , y cual es la 
obra que se propone acometer y real i 
ear, interesando en ella a todos los 
pueblos de la I s l a , a todas sus gran-
des ciudades, a todos los terratenien-
tes del p a í s , a todas las producciones 
e industrias y a todo aquel que en 
Cuba viva, pues a todos ha de be-
neficiar el plan que la A s o c i a c i ó n se 
l-ropone desenvolver. 
L a Sociedad se d e n o m i n a r á "Asocia-
c ión Naclona1. del Tur i smo en Cuba"' 
con domicilio en l a ciudad de la Ha-
baña. 
L a Sociedad e s t a b l e c e r á delegado 
Les en las capitales de las provincias 
y ciudades del interior de l a R e p ú b l i c a 
a s í como en la i s l a de Finos y en ei 
extranjero. 
Se entiende por "Turismo", la co-
rriente de visitantes extranjeros que 
vienen a Cuba a disfrutar de lo apa-
cible de su cMma y a admirar las be 
llezas naturales de su suelo, cuando 
los rigorvs del invierno en otroc paí 
pos no les permiten disfrutar con 
agrado de la vida a l aire libre. 
L a A s o c i a c i ó n l l e v a r á l a iniciativa 
on todo lo que pueda establecer, fa-
ci l i tar, aumentar, dir igir y prolongar 
la e s t a c i ó n del Tur i smo en Cuba, ha-
ciendo el pa í s atractivo y agradable a 
ios nacionales y extranjeros, y coo-
1.erará con cualquiera otra entidad a 
'a r e a l i z a c i ó n de todo proyecto o es-
luorzo encaminado a l cumplimiento de 
los fines deseados. 
H a r á cuantas gestiones sean nece-
i-arias para conseguir l a c o n s t r u c c i ó n 
de la carretera Central de la I s l a qu»-
una a P i n a r del R í o con Santiago de 
Cuba y G u a n t á n a m o . 
E s t i m u l a r á el establecimiento de 
una red de hoteles en todo el pa í s , quo 
brinden hospedaje razonable a l turis-
ta y que la A s o c i a c i ó n pueda reco-
mendar. 
E s t i m u l a r á el establecimiento de lí-
neas de vapores, ferrocarriles y otros 
nindios de transporte as í como de te 
l i t ó n o s , correos y t e l é g r a f o s entre 
unos y otros lugares de ia isla. 
F o m e n t a r á y d i r i g i r á en todo el te-
rritorio de la R e p ú b l i c a el desarrollo 
de las pequeras industrias, artes ma-
nuales y cultivos menores, que con 
Leneficio de las poblaciones del inte-
COMÍ I V T A K I O S D E L A P R E N S A 
M E X I C A N A 
Ciudad M é x i c o , agosto ?0. 
E i gobierno mexicano a n u n c i ó qne 
tropas americanas h a b í a n cruzado la 
frontera en un bo le t ín expedido ano-
che, pero no h a dado nininina indica-
c i ó n o s e ñ a l de s u actitud. 
" E l í l n i v e r y a r y el "Heraldo de H é 
¡Lien* son los dos ú n i c o s p e r i ó d i c o s que 
publican comentarlos editoriales sobre 
la s i t u a c i ó n . 
" E l r n l v e r s a l " protesta contra e? ac-
to, y pide para M é x i c o la oportunidad 
de hacerse oir '•antes de ser ultrajado". 
F l p e r i ó d i c o exhorta a todos los meji-
canos para qne contribuyan a la defen-
t a del pwís. E l ITHlversal anuncia que 
iíu s e c c i ó n inglesa dejará de publlcnr-
sse hasta que los americanos salgan de 
México . 
' E l Heraldo' dice qne la s i t u a c i ó n ha 
asumido un carác ter grave, y declara 
que el acto de los americanos al tras 
pasar l a frontera se rea l i zó sin notl 
f i cac lón ni p e t i c i ó n de permiso. L a co-
m i s i ó n ejocutiva de la f ederac ión de 
trabajadores del distrito federal ha 
pnbUcado un manifiesto dirigido a sus 
miembros, en e l que dice que la com! 
s lón e?tá dispuesta a ayudar a l go-
bierno en Ja cris is actual y pide a l P r c 
sldente C a r r a n z a que consagre todos 
sns esfuerzos a obtener Ja c o o p e r a c i ó n 
de todo el pueblo mejicano. 
L o s c ó n s u l e s americanos en Tampi-
< o, Veracruz y Oaxaca, dice e l E x c e l -
^lor ban dado instrucciones a los ame 
ricanos que habitan los distritos ad 
yacentes p a r a que vengan a ios c e ñ -
iros poblados. 
E l general . luán Torres , jefe de ope-
raciones en el Estado de Sonora, anun-
< ia a l Departamento de l a Guerra que 
los bandidos jnquis , que mataron a un 
chauffeur americano de apellido Whl-
ic h a b í a n sido dispersados, c a u s á n d o -
les bajas. 
D E L E G A D O S E S P A 5 0 L E S A I K 
C O N E E B E N t l A O B B E R A I N T E R -
N A C I O N A L 
Madrid, Agosto 20. (Por l a Prensa 
Asoc iada . ) 
Cuatro deletrados e s p a ñ o l e s , se^un 
se anuncia , a r i s t i r á u a la p r ó x i m a 
confircinaia cbJ-era internaciouu 
• ne he cel©bM*i á en Washington. 
i E X P O L T A í l O N CIANDESTLNa 
Madrid, AgK-to 20. 
E l ttobieriK' se ha l la preocupado 
I con las constantes quejas y protestas 
! sobre exporf í jc ión clandestina do 
¡ nroductos a l icenticios. Se ha oido-
I nado a las a i nanas y las a u t o n J i -
¡ d e s t das t t . res tres y marit inuí i , 
due redoblen i a vigi í j 'ncia para e i . . 
t i r las . 
H . S. Whlte, americano, se dice que 
lué muerto cerca de Hermosil lo, So-
nora, oí 26 del pasado mes de Mayo, 
cuando 20 indios yaquis atacaron u n 
tren cargado de mineral de plata. 
S E P I D E L A R E T I R A D A D E L A S 
T R O P A S 
Washington, Agosto 20. 
E l Embajador mejicano Bonil las 
lia recibido del Cónsu l Mejicano en 
Presidio, Texas una urgente s ú p l i c a 
para que obtenga orden para la ret i -
rada de las fuerzas americanas que 
han penetrado en Méj i co . E l telegra-
ma del c ó n s u l , publicado esta noche 
en la E m b a j a d a , dec ía que desde que 
las tropas federales mejicanas esta-
ban en p e r s e c u c i ó n de los bandidos 
que detnvleron a los aviadores a m e r L 
canos so hizo necesaria la ret irada de 
las tropas americanas p a r a evitar dl-
Hcultades. 
Ninguna s ú p l i c a pidiendo i a retira-
da se ha presentado, sin embargo, a l 
Depariaraento, hasta donde pudo htc-
rlguarse esta noche. 
E l general Barragan , jefe del E s t a -
do Mayor presidencial mejicano, no-
tlflcó hoy a la Embajada de aqu í que 
la fuerza de po l i c ía especial de T a m -
pico y de l a zona del p e t r ó L o h a b í a 
(P.;?a a l a O C H O , columna l a . • 
H O P J J B L E ( H O t H E 
Madrid, Agosto 20. 
H a (Ocurrldc un horrible choque 
Coi tren de i r ú n . expreso, con u.! > 
de m e r c a n c í a s en la e s t a c i ó n de L o s 
Molinos. 
Hubo c i i c o ' eridos graves. Se evi-
t é la c a t á s t r o f e por In serenidad d-)l 
maquinista do! expreso. 
L A C L A U S U R A DÍ,L S E Ñ A D U 
M a l r i d , Agesto 20. 
Hoy d e c l a r ó c iaus rado el p e m i l » 
ieg'siativo e l Senado e s p a ñ o l . 
C O N E E l t E M I A 
Madrid, Agosto 20. 
E l señ:». L o i l l i e r celebro una ca 
d e n s í s i m a cwfttateacia con e l s e ñ >r 
S á n c h e z Tocj, y contimr'roo el efctü-
; dio de las c"e>tioae6 eablegraflaau^. 
L I I GÓ AMADO 
Barcelona, « g u s t o 20, 
L l e g ó a esta cudad el s e ñ o r A i:.»-
»;o y se pjse«ÍMnó del Gobierno. 
H U E L G A 1)1 S T E T A L U B G I C O S 
San Sebast&n, A g o í t o 20. 
L a huelga de los m e t a l ú r g i c o s es 
v»n hecho. 
E n e detenido un obrero y los co'U-
, p a ñ e r o s ?e a ú i o t i n a r o n exigiendo s,i 
J'.beitad. 
4S I M B I E i E S P A ROLA 
Coruña . Agosto 20. 
Se ha celebrado 1» sépt ima as" . , -
(P?s.í\ a la N U E V E , columna 6fi. • 
L L E G O E L B R I G A D I E R M A R T I A ¡ E L M O N U M E N T O D E L G E N E R A L 
N E W Y O R K M A X I M O G O M E Z 
New York , agosto 26, 
E l Brigadier J o s é Miirlí j Zaras K a -
zan, Secretario de la (¡iserra y le l:i 
Mar ina de Cuba l l e g ó aquí hoy u bordo 
del vapor de la líner» de Ward uMé 
xico'*, procedente de la Habana. 
6 , 6 8 0 , Ó 0 Ó T i m S D E M U G A R 
D E C U B A L L E G A R O N A N E W 
Y O R K 
' P a s a a la T R E S , columna 2a . ) ... 
a H 0 M E N A ) E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e i M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R í v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 0 . 4 4 5 . 5 0 . 
E l Comi té EJecutlTO encargado del 
homenaje a don N i c o l á s Rlvero (a. 
p. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
c ión de tan noble idea, r o g á n d o l e s 
que env í en sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñ o r Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
se&or J o a q u í n P ina , en l a Admlnl.v 
t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L i s t a de Donatiros 
Suma anterior . . . 
A s o c i a c i ó n L a n g r e a n a . . 
J o s é Cuerno 
Sociedad Benéf i ca de Na-
turales del Concejo de 
las Regueras . . . 
Manuel Alvarez Marrón . 
Manuel F a b i á n , de Espe-
ranza 
Federico S u á r e z 









Nuestro Agente en San 
Antonio de las Vegas, 
nos e n v í a $62.00, de las 
siguientes personas: 
Niceto del Va l l e . . . 
Marcelino P. Fresno . . 
Jul io P é r e z 
Vicente F e r n á n d e z . • • • 
Braul io Garc ía . . . . 
Ricardo Garc ía . . . . . 
Marcelino Barredo . . . . 
Oscar Banzo 
J o a q u í n Alonso . . . . . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . 
Benjamín G o n z á l e z . . . . 
Alejo P é r e z . . . • • 
Prudencio Alvarez . . . • 
Rogelio Alvarez 
Miguel H- R í v e r o . . . . 
Alejandro Casuso . . . . 
E ladio S o l í s . . . . . . 
Justo Gut iérrez . . . . 
J o s é Acosta 
Manuel Rubal . . . . . 






















Ordoñez y C a r a m é s . . . 
Franc i sco San R o m á n . 
J o s é Ma. López . . • • 
Manuel Mortera • •* • • 
G o n z á l e z y Mart ínez , . . 
Manuel del Val le . . . • 
R a m ó n Folgueras, S. en 
C 
G a r c í a y Hermano . . • 
Gaspar G. L a n u z a . . . 
F é l i x E n d e m a ñ o . . - . 
Antonio F e r n á n d e z I n c l á n 
Manuel González P é r e z 
F e r n á n d e z y Arlas . . . 
D a r í o García , S. en C . . 
Franc i sco Antufia . • . 
Mateo González Gárate . 
J o s é B . Crespo S. en C 
Fernando Fontanellas . . 
More tón y Hermano . . 
Zacanfas Achioallende . 
Manuel Gonzá lez Mart ínez 
.To-ujuín Villademoros . • 
Pedro Alvarez . . . . 
E m i l i o G . Calvo . . . . 
Nuestro Agente en Bo-
H n d r ó n . nos remite $38 
y la siguiente l ista de 
donantes: 
Sefior Angel Albistur. 
Presidente del Casino 
Sefior Torlno F e r n á n d e z . 
Vicepresidente del C a -
sino 
S e ñ o r Abelardo Alzugu-
ren. Coresponsal del 
D I A R I O • • 
S e ñ o r J o s é S ierra , Agen-
te del D I A R I O . . . . . 
Pbro. Baldomero L a ? e . 
C a r a de Joaquín Abascal 
S e ñ o r Antonio Alzuguren 
S e ñ o r J o s é Santi . . . . 
S e ñ o r Niceto Riaño . . . . 
S e ñ o r Francisco C a p a ja l 
S e ñ o r Robustiano P é r e z . 
Sefior A n d r é s Vicente . . 
S e ñ o r Ventura Mart ínez 
S e ñ o r Manuel García S á n -
chez 
S e ñ o r e s González y H e r -
mano • 
S e ñ o r e s Sierra y B a h a -
tnonde * ; 

























Don Manuel -Col lera , de 
Zulueta, nos remite 
$57.00, con la siguiente 
l i s ta : 
Casino E s p a ñ o l 
Laureano Pando Collera 




«lez • . • 
S e ñ o r Eduardo Nava 
Soñor A n d r é s Nññez . . • 
or J o s é Menéndez V a l -























JVew l o r k , agosto 20. 
Coincidiendo con la llegada a este 
juer to hoy, procedente de Cubil, del 
uipor Munainar cou 0.(¡SO.000 Jibrav 
;de a z ú e a r , Arturo W| l IÜuas , adminis-
t r a d o r federal de subsistencias a n u n . 
¡Vió que habúi empezado una Invest í -
! íraclón para determinar sí había acá- I 
paramienio de ese producto. 
K l MEtícar Importado fué descargado 
poco d e s p u é s de su Iletrada y llevad'» 
a toda pr l s» a las refinerias, en donde 
.•ío dice qne hay escasez. 
JiafacI Ramos, administrador del 
Puerto de Auli l la que Uesró como pasa-
dero a bordo del 3Iunamar, dijo que 
miles de toneladas de a z ú c a r se esta-
; ban almacenando en el Orlenle dé 
¡Cuba, por falta de facilidades para su 
il'ronto embarque con destino u este 
| p a í s . 
LA LEY SOBREToS JUZGADOS 
E n la Secretarla de Ol^rus l'ubniMs té-
lebró recientemente únú junta la comlsi'-t 
del monumento.al general Máximu Gúme/ 
verificándose • el neto • ert el desj).icliü ucí 
coronel Villalón. 
Se trató de la adjudicación del moni! 
mentó, a(*)ídándOBe' que ésta tonjra Iû ü-
en la prCslma retinlCn, quedamlu ütia 
subcomisión encargada de presentuc nn 
informe referente al proyecto premlud • 
del escultor señor Aldo Gamba. 
Se cambiaron impresiones sobre diver 
sos asuntos relacionados con el emola 
zamiento del monumento y las Cormali-
dades establecidas para la adjudU-aruin 
de la obra. 
E n edición extraordinaria de la Ooceta 
se publicO ayer la ley votada por ; 
Congreso sobre los Juzgados. 
DECLARACIONES DEL COMAN-
DANTE ARMANDO ANDRE EN 
NEW YORK 
Nen York, agosto 20. 
Kl ú n i c o castigo qne pondrsi fin a lu^ 
abusos do los que medran con los pre 
d o s abusivos de los albnentos es n 
ducirlos a p r i s i ó n , s e g ú n o p i n i ó n del 
comándantjB Armando Andró, director 
de subvinf'-ncias en Cuba, (jiic l l egó 
aquí hoy a bordo del vapor de la linea 
e s p a ñ o l a Principe de Satrnsfegul. pro-
cedente de Barcelona. 
K l comandante Audré, que fué mlcu. 
Uro de la C á m a r a de Representantes 
de la R e p ú b l i c a de Cuba ha estado en 
h'spaña Investigando la s i tuac ión aii 
ment ida . 
V i s i t a r á a Washington antes de re-
gresar a Cubíi. 
LA CAMPAÑA AZUCARERA 
J,A Í T A G I U A S A M B L E A D E E S l ' i 
T A E D E 
Orden del d í a . — A d h e s i o n e s . — L o s 
q u í m i c o s azucareros .—Ei Comité 
(iestor en s e s i ó n permanente. 
L»a actualidad palpitante es U 
Asaml lea de Hacendados y Colonos 
quo tcv.drá efecto en la tarde de hoy 
en el m a g n í f i c o s a l ó n de fiestas de 
la 'Asoc iac ión de Dependientes le í 
Comercio. 
l a , Asoc ia J ó n de Hacendados y 
Colonos de Cuba hace extensiva a 
i n v i t a c i ó n para que asistan a !•» 
i rapna r e u n i ó 3 , a los c u í m i c o s azu:;*-
leros- vended . í e s de maquinaria pa 
r a ingenios. Pencos y banqueros. 
E L COMITÉ G E S T O R 
E l C o m i t é Gestor ha venido reu-
n i é n d t s e estos: ú l t i m a ? tardes y po-
i neche hafta hora avanzada. 
L a A s a m b k s de esta tarde la p.e.-
,fd\rC' el cu)'o y activo hacendauo 
, s e ñ o r A l e j o C í - rreao . E l Comité Gm-
! tor ¿q ha rec instituido en la siguien-
te forma: presidente el s e ñ o r C a i ' - v 
ño, secretario general y de corr í?-
pondencia, sef or R a m ó n L . Mart ínez , 
secretario de actas, s e ñ o r J o a q u í n tí. 
G u m á tesore>c, s eñor Higinio F a n -
;ol , quien hn desarrollado una ac-
c i ó n 'ormidat-e y eficiente en g r a l a 
sumo. 
O R D E N D E L D I A 
L a Orden ce l d ía de la Asamblea 
de h.-y s e r á m á s o menos l a que si-
gue: 
Se c o n s t i t i ' i i á y a b r i r á la j u n l a 
por el ha^endndj s e ñ o r C a r r e ñ o . 
L e e r r a y f probador del acta rtí 
'a junta anterior. 
L e c t u r a por el s e ñ o r Mart ínez de 
!a3 bases de ( c n é t i t u c i ó n de la Aso-
d a c l í n de Hi^endador de Cuba, c u -
yas oases se r e p a r t i r á n a los ponea-
*es en un bidn presertado folleto. 
L e c t u r a y d i s c u s i ó n del Reglamon 
te de la A s o c i a c i ó n de Hacendados y 
Color es . 
Convocatoria de la magna A s a q-
blea para los rr 'a ie 'os d ías del mes 
de Neviembra p r ó x i m o . 
P r ^ a b U m e i te a s i s t i r á el elocuen-
te orador y •a-timado hombre púbii o 
Con Fernando S á n c h e z Fuentes . 
Se repartir-i un importante proy c-
to do ley so^re i n m i g r a c i ó n que ba 
(Pesa a la T R E S , columna 6a 1 
" L A TIERRA QUE ECHA HUMO" 
1.0S PEKITOS CREEN QCE BL <• 
metano L e r u o m jo l a musrte vi. 
NISO ADKIANO MARTI.M:/, 
Los peritos químicos doctores Fernán-
dez Benitez y Basarrate, han Informado 
ayer al Juez de instrucción de Güines, por 
conducto del de instrucción de la Sección 
Secunda de esta capital, ¿n el caso cono-
cido por " L a tierra que echa humo." 
Los citados peritos se trasladaron al 
ingenio "Providencia"' en la villa de Güi-
nes, y examinaron detenidamente tod-j 
el terreno alrededor de la casa en que 
recibió las gravísimas quemaduras que lo 
produjeron la muerte al niüo Adriano 
Mnrtíhez, con motivo de haher ocurrido 
en el interior de la mencionada casa la 
explosión de un gas desconocido que ema-
naba de la tierra. 
Refieren los peritos que impregnaron 
en alcohol algunos algodones que pre 
viamente encendidos fueron arrojados al 
lugar indicado, así como acetato plúmbico 
y nitrato de pllata, sin que esas pruebas 
dieran resultado alguno. 
Opinan los peritos que la explosión 
i que produjo las llamas causantes de la 
muerte por quemaduras del niño Martínez, 
es el conocido gas metano, producido in-
dudablemente por la excesiva cantidad 
de agua pluvial caída en ios terrenos qne 
se encuentran sumamente abonados por 
bagazos de caña, cachazas y otras mate 
rías en descomposición, arrojadrj por 
el ingenio que allí radica. 
VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO 
DEL DECRETO 1089 
E u la S e c r e t a r í a de Agricul tura , C e 
mercio y Trabajo , se le fac i l i tó ayef 
a la prensa la siguiente nota oficio 
i. s a : 
"Los inspectores designados por l i 
S e c r e t a r í a de Agr icul tura , para torio 
lo referente a l cumplimiento del de-
creto 1.089, han estado trabajando 
constantemente en el d ía de ayer, en 
l a c o m p r o b a c i ó n de s i las l istas d2 
precios han sido fijadas en todos los 
establecimientos y s í el las se ajustan 
a las prescripciones del decreto refe-
rido. 
E n aquellos casos en los cuales d 
decreto no se h a b í a cumplido o su 
cumplimiento no se ajustaba a l e.-
p ír i tu del mismo, se ha dado cuen-
ta a la po l i c ía , que ha actuado en 
u n i ó n de los inspectores para la re-
p r e n s i ó n de la falta que se ha obser-
vado, dando cuenta a los jueces res-
pectivos." 
Ü l A K i ü í ) L L A I V i A K i M A 4 g o f t o 2 1 d e 1 9 1 » . 
A i X U L A A A V i i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i r o s s o b r e t o d a * i a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m u d o y o p e r a c i o n e s d e B a s t a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
I I H i n m A C I O N t A S M O . 
OFICMMSi A-740fl. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S. A . 
Por fallecimiento del s?fUir don 
Aquilino D í a z , so ha hecho cargo i'.e 
l a agcnc'-a del DF A R I O D E L A M A R I -
NA en L o s Palacios , su s e ñ o r hijo 
Jns4 Anto-iio D í a z , con qul^n se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo nnest ios abo-
nados do aquel la localidad para todo 
lo concerniente a este p e r i ó d i c o . 
E l Administrador. 
Hahana , agosto 21 de 1019. 
43-21. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
]Q hecho de ser esta l a ú n i c a ca «a Cubana con puesto en 1» Bol -
s a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O H K S T O C K E X C H A N O H ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pa-'í l a e íbcuc ión de flrdeues 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones de pr i -
mera clase p a .̂ rentistas 
A C E P T A M O S C U E X T A S A 1 I A E 9 E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
A g o s t o 2 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACÍONKS 
AGOáTO 20 D E 1919 
Abro Cterra 
Adúcares y tabacos: 
Amer. Beet Su^ar. . . , 
Cuban Amer. ¡Sugar. . . 
Cuba Cañe Suírar com. . 
Cuba Cañe Sugai', pref. 
Tunta Alegre .Sugar, . . 
American Sumatra com. , 
General Cigar 









Petróleo y Gas: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair Oil 
Sinclair Consolldat. . 
Ohio Cities Gas. . . . 
People's Gas 
Consolidated Gas. . . 
The Texas Co. . . . 
Cobres y aceros: 





Ai.aconda Copper. . . 
Chino Coppiír. . . . 
Irispiration Coptper. . 
Kenneeott Copper. . 
Miami Copper. . . . 
Uay Consolid C'op-per. 
liethlébem Steol B . . 
Crlucible Steel. . . '. 
Liackawanna Steel. . . 
M: dva le com 
Repub. Iron Steel. . 






























Funds. Equipos, Motores: 
47% 
7511 
American Can ^ , 49% 
Amer. Smelting Ref 74% 
Amer. Car. Foundry 126% 121 
American Locomotivo 83 
P.aldwin L,ocomotive 104% 100% 
General Motors 215 214% 
AVestinghousc Electric, . , . 51% 
Studcbaker Exd 99% 90 
Ai lis Chalmcrs 35% 
Plcrce Arrow Motor, . . . . 51% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . , . 





fern Products 75% 
P. S. Food Products Co. . , 70% 
U. S. Indust. Alcohol. . , , 135% 133% 
Amer. Il iJe and Leafher. , , 29% 
KeystQpe Tlr« and Uubber. , 70 
Goodrich Co. 73% 721/i 
U B. Rubber 118% 
Cía. Swift. Inter 59 50 
I.ibhy McNeil and Eibby. . 27 24% 
Swift Co 144% 144% 
Irilemational Paper 52% 
FerroTlarlos: 
Cbi , Mil and St. Paul pref 
Idem idem cem 
Inlerb, Consolid com, . . 
Interb. Conso'id pref, , , 
Canadlari Panfic 
Eehtehh Valle> 
Missouri Pacil certif. . , . 
K . Y. Central 










Intem. Mere. Mar, 



















V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r a n . 
Agosto 
l» Alfonso X I I , de Veracruz. 
Esperanza, de Veracrua. 
Lake Cayuca, de New Port imows, 
Bouhan, de Puerto Cortés. 
Costilla, de New York 
Baleslied, de Estados Unidoa, 
Wansu, de New Port News 
Lake Mo-.-kham, de New Port News, 
Cibar, Je Estados Unióos. 
Vanadien Trade, de Estados Unidos. 
Northern, de N<>w Port News, 
Smith y Terry 7o., N. Port News. 
Ven-ízuela, de Veracruz. 
Velero Tronne. 
Coppename, de New Orleans, 
Montevideo, do New York. 
Metapan, de Estados Unidos. 
San Jacinto, de New York. 
Lake Liomse, de New York 
Léxico, do New York, 
Norman, de Estados Unidos. 
Miguel M. Pinillos, de Cádiz, 
Esperia, de Gíncva; 
Priníevvton, de New Oileans. 
Lake Lesa, de Estados Unido 
P. Claris, de Barcelona, 
P. Satristeguí, de New York 
Manuel Calvo, de Puerto Kíco. 
A c c i o n e s . 
B o n o s . 
9 6 9 . 1 0 0 
9 . 9 0 7 . 0 0 0 
cene, (ron a 950,000 acciones. 
Los Bonos de la Libertid se mostra-
xon más firmas, pero la lista genetal, in-
cluso las emisiones extranjeras, reveló pe-
sadez. 
L is \entas totalfs ascendieron 
30.675,000, 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
C o t i z a c i ó n d e los B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NBW Y O R K , agosto 2a 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
9:).80. 
Los primeros del cnatro por ciento, a 
94.00. 
Los segundos del cnatro por 100 a 
92.70, 
Loa primeros del cnatro y 114 por 100 s 
94.10. 
^ Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
Los terceros del cnatro y 1¡4 por 100 t 
9-1.80. 
^ L o s cuartos del cnatro y 1|4 por 100 a 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
í)i*.66, 
Victoria, a 4.3|4 por 100, 99.62, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , agosto 20, 
Consolidados, 51 1|2,, 
Unidos, 79. 
pesos 
A z ú c a r e s . 
I-.tW Y O R K , agosto 20, 
Banco Español, . 
F , C. Unidos 
Havuna Electric, pref. * . . 





Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com. • • • • • • • 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref. • • • • • 
Compañía Cubana <le Pesca y 
Navegación, comunes. . , . 
Unión Hlsímno-Amerlcana de 
Seguros, , , • • • • • • • 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros, Be. A . . . . . . . 
Union OH Co. • • • • • • i, • 
Cuban Tiro and Rubber Co. 
Preferidas, . . . . • • • • 






Compañía Mcorera Cubana. 
PreferidaB 
Compañía Licorera Cubana. 
Comunas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Comunas , , , . 












































E l meivaio local de azúcar crudo es-
tuvo firme y sin camtio ¡t 7.28 para la 
centrifuga al refinador. L a Junta anun-
ció comp-as de 2SO.000 sa.'Oj de ••zúcar , 
cubano. 
L a situación en el mercado del refino I 
estuvo casi aln cambio, habiéndose retí- • 
rado todos Jos refinadores. E l azúcar cru-
do recibido en los puertos del s t del , 
Atlántico ha tenido un aumento ^ 5.000 
trnelad.oí y el derretido no ha su...lo al-
teración y sigue siendo de 40.000 tonela-
das. 
Las exlstenrias disminuyeron en unas 
3.000 tonjlada'» comparadas con las de 
la semana patada y las provisiones en 
manos de los refinadores son 1 f o más \ titud pasiva 
que suficientes para el consumo do una 
semana 
E l granulado fino no experimentó al-
teración ninguna, rigiendo el precio de 
rueve centavos. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , agosto 20. 
La. Bolsa abrió pesada por los avlBo» 
sobre Neŵ  York, pero mas tarde se re-
puso. 
L a renta del 3 por 100 se cotiaó a 61 
francos 45 céntimos. 
E l cambio sobre Londres a 34 francos 
5 céntimos. 
E l Empréstito del 5 por 100 a 87 fran-
tos 75 céntimos. 
E l peso americano fluctuó entre 7 
francos 98 y 1|2 céntimos y 8 francos 
3 y 1|2 céntimos 
S a l d r á n . 
Agosto 
20 Alfonso X I I . para Corufla. 
21 Esper.1n.1a, para New lork. 
25 Vnazneln, para Saint Nazaire 
27 San Jacinto, para Veracruz. 
27 Coppen.ime, para Centro América. 
29 Montevideo, para Vera'.ruz, 
29 México, para New York, 
Septiembre 
3 Esperanzi, para New York, 
4 Montevideo, para New York, 
O P. Satr.'iKtegui, Tiara Barcelona. 
0 Manuel Calvo, para Centro América. 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , agosto 20. 
L a mayor confianza creada ayer por lá 
pronta solución de la huelga de tracción 
so disipó completamente hoy por los nue-
vos recelos "cerca de los problemas fi-
nancieros e industriales. 
Los pr-x.-ios estuvieron de firmes a fuer-
tes al princii 5o, per-i se aflojaron antes 
del medio día y debilitaron antes del fi-
nal por la absoluta desmoralización que 
prevaleció en el mercado de cambios ex-
tranjeros y pur el hecho do que se com-
prendía más claramente el resultado pro-
bable de la nuelga de los trabajadores 
en acero. 
Incidentes favorables con la reducción 
del tipo de las aceptaciones de los bancos 
y la perspectiva de un arreglo amistoso 
de las diferencias entre los Refinadores 
de petróleo do la costa del Pacífico y el 
Defpartamento de Marina no fíguraron 
prominentemente en los sucesos dei día. 
Las ofertas de dinero también ofrecie-
ron motivos para la incertidumbre. Los 
mejores tipos, al abrirse la sesión, se 
endurecieron perceptiblemente* a la hora 
finaL al ret ín rse los fondos por loa ban-
cos del Interior para hacer frente a las 
demandas en sus respectivas localidades. 
L a s autori'íades rechazaban la idea de 
una huelga prolongada en la Industria 
del acero, pero no parecían estar de 
acuerdo con ellas los traficantes como lo 
Indicó la baja de United States Stotl, de 
9 3|8, su precio más bajo en cuatro me-
ses. 
Los revese? sufridos por ot*as acciones 
fluctuaron entre tres y tres y e¡nco pun-
tos, sufriendo las especialidades perdidas 
de 6 hasta casi 10, cerrando el mercado 
n los nlvples más bajos. Las ventas as-
M E R C A D O D E V A L O R E S 
M e r c a d o d e l d i n e r o 
Í.EW Y O R K A agosto 20. 
Papel Mercantil. 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.09 1|2. 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos, 
4.09; comercial 60 días, letras, 4,08 1|12; 
demanda, 4,12 1|2; por cable, 4|13 1|4 
Francos: por letra, 8.15; por cable, 8.12 
Florines: por letra, 361|2; por cable, ofreciéndose nuevos lotes en venta. 
SO 314. I Las acciones del Banco Español mantu-
Abrió ayer este mercado con marcado 
Interés en las acciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional y las de la Com-
pañía Licorera, que son las que mantie-
nen el centro del interés del Mercado 
desde hace dos semanas. 
Se vendieron a la tpertura 50 comunes 
•del Teléfono a 97, manteniéndose en ac-
el resto del día, cerrando 
cotizadas a distancia de 96 1|2 a 07. 
Las Preferidas de la Compañía Manu-
facturera abrieron de 66 3|4 a 67 1]2 per-
maneciendo sin variación basta el clcrr»; 
vendiéndose entonces 50 acciones a 66 
34. quedando ofrecidas a 67 l!2, I*as Co-
munes abrieron a 41 1|4, y so vendió a 
este precio el primer lote. T n el acto de 
la cotización oficial mantuvieron su co-
tización de 40 114 a 42 1|4. 
Más tarde, al cierre se vendieron 150 
acciones en lotes sucesivos a 40. Después 
pagaban a 10 1|4, vendiéndose otro lote 
y continuaban pagando. A última hora 
se vendieron 50 acciones más a 40 114, 
y a este preclod se pagaban en cualquier 
aantidad al contado o a entregar, no 
L E A E S T O Y 
F I J E S E B I E N 
C O M P R E B O N O S H I P O T E C A R I O S d e l 
T e l é f o n o a l 7 9 - 3 | 4 , r e n t a n c e r c a d e l 7 0 | 0 
y e s t á n p o r d e l a n t e d e l a s p r e f e r i d a s q u e 
a l 1 0 3 s ó l o p r o d u c e n e l 5 , 8 0 . 
E s e l B o n o m á s b a r a t o q u e h a y e n p l a z a . 
C a r r i l l o y F o r c a í e 
C o r r e d o r e s 
O B I S P O , 3 6 . 
L i r a s : por letra, 9.45; por cable, 9.42. 
Marcos, demanda, 4.3¡4; por cable, 
t 718. 
Peso mejicano: St 3!8. 
Plata en barras: 110. 
Los bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferroviarios, flojos. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días y 
seis meses 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 5 112; la m á s baja, 4 1|2; promedio, 
4 112; cierre final, 4 1|2; oferta, 6; último 
préstamo, 5 1|2. 
Aceptaciones de los bancos, 4 112. 
Las esterlinas se reanimaron fuerte-
mente después de cerrado el mercado, 60 
días, por letra, 4 112: comerciales 60 días 
sobre bancos, 4 11 1|2; comerciales, 60 
días, letras, 4.1L Cables, 4.16, Demanda, 
4.10. 
rieron con firmeza sus cotizaciones de 
105 718 a 109, no ofreciéndose nada den-
tro del l ímite del mercado. 
Las acciones preferidas de la Compa-
ñía Internacional de Seguros tuvieron al-
za, cotizándose 99 a 100. 
Firmes y con fracciones de avance las 
acciones del Havana Electric, cerrando 
las Preferidas, solicitadas a 109 1|& Por 
Comunes pagaban a 10Q. 
Las Comunes de Jarcia avanzaron frac-
ciones al cierre,. quedando solicitadas a 
42 114.. 
L a s Comunes de la Naviera más firmes 
a 74 compradores. No variaron las Pre-
feridas. 
Cerró el morcado quieto y a la expec-
tación. 
E n el Bolsín se cotizó a las cnatro 
p. m , como sigue: 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s Corr ientes -Cuentas de A b e r r e s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
New York, cable, 101 112 ¡ 
Idem, vista, 100 5116 P, 
Londres, cable, 4.20, 
Idem, vista, 4.18. 
Idem, 60 días. 4.14| 
París, cable, 62. 
Madrid, _aDle, 01 1!2. 
Idem, vista, 97 1|2, 
Zurich, cable, 88 1|2. 
( P a s a a ^ pág ina T R E C E . 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E X L A F I N C A « L A TENTA'» E S T A -
C I O N D E C O N T E A M A E S T E E . 
O R I E N T E , 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto R i -
co propios para bueyes de tres y 
cuatro a ñ o s ; novil las, p e l i - í l n a s , ra-
za de Puerto ico, propias para la 
T l a n z a . E j e m p l a r e s escojidos para 
Padrote, 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas , novillos colombianos para me-
jora, de Cartagena, C o v e ñ a y Zispava 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto • Cabello en cualquie"-
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s informes, d i r í janse a J . 
P. Perrer . L u c í a alta, 8, Santiago 
? u b a . 
E L E G A N C I A y utilidad son propiedades inseparables del N E -
H S R L E E K . Su superficie granelada, singularmente hermosa, du-
r a toda la vida porque se asienta sobre una base firme de exce-
lentes materialos y hechura supericr. 
E l N B V E R L E E K no se ra ja , descascara n i d e s t i ñ e . No se w 
v a ni hace bolsas. No forma arrugas permanentes. 
Garantizado por l a fábr ica , por toda l a v í a del autonrivlL 
De venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio a l por mayor, 
S . V i l l e g a s . A p a r t a d o 2 3 6 8 . - H a b a n a . 
F . S . C A R R C O . 
JDireodói 
B o s t o n , M a s s . U . S . A . 
Beletr&flca. "CARBCO.*' 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I B T A H O S SOBBE j f l í E B I A 
Consulado. 111. T c l í t A . 9 9 S 2 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
R I S C U I T 
T d é f o n o A - 5 g ? ¿ . I Ü Z , 9 3 , 
C5244 Ind. l i j n . 
J 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c í a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d f c f & i 
4 » M m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m f t * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A n u e s i r o s c l i e n t e s 
L a C o m p a ñ í a " W A G N E R " e s 
u m v e r s a l m e n t e r e n o m b r a d a 
p o r l a e x c e l e n c i a y c a l i d a d i n -
s u p e r a b l e d e s u s p r o d u c t o s q u e 
c o m p r e n d e e l s u r t i d o m á s c o m -
p l e t o y e x t e n s o d e m o t o r e s 
e l é c t r i c o s m o n o f á s i c o s y t r i f á -
s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o -
c i d a c o m o l a d e c a n a e n l a f a -
b r i c a c i ó n e i n v e n c i ó n d e m o -
t o r e s m o n o f á s i c o s . 
S o l i c i t e n P r e c i o s 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
C Q M M S C ® CflDMlSnMCIir II SMS 7 a l 
c o ean ^tsmeral l l a a p e r t e r a d a 
am SoBcmirsaB m 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
^ f i r e c k i B d b l a s S a c M a d l e s d e dKcfea S m c u r g a H a l o a c o -
iBQísrdlai&iftes 7 p a i r t ñ c d l a r e a ( p i e c e ^ p i e r a i B z m z s e r v i o o s . 
P A R A I N D U S T R I A S 
8 « vende total o parcialmente tres cuartos de manzana, compuestos 
Ce ocho mil sesenta y cuatro r a r a s cuadradas con frente a tres calles, 
en el barrio del P i lar , cuadradas con frente a tres cal les , en el barrio 
del P i l a r , cuadra de E s t é v e i , Nuevaf Unlrers idad y Consejero Arangn, 
terreno l lano y alto, precio reducido d á n d o s e toda c lase de tacfiidadei» a l 
comprador. Informes y trato con la C o m p a ñ í a propietaria. Créd i to Hipo-
tecario de Cuba, Amargura , 17, altes Habana. 
C7517 e l * 
m a m 
" D u r a n t e 1 5 a ñ o s s o l a m e n t e h e 
g a s t a d o 5 0 c e n t a v o s e n c a r b o n e s " 
E d M a q u i n i s t a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
«d.-li> 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S e n el N. York Stock ExchaDge y Bo l sa de l a Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - » 1 3 7 
Z t » o o 29 d, a 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
H a b a n a : M u r a l l a 4 0 . S t g o . d e C u b a : S a g a r r a y S a a F é l i x 
B O M B A S P A R A T O D O S L O S U S O S . 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S E N G E N E R A L 
» B B B g = j a r i r T i ~ — i 1 1 l || i _ T i l ^ 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S , A 
A g u i a r 1 0 0 , e s q . a O b r a p í a 
A f l O L X X X V 1 I D I A R I O D E Í A M A R I N A 
I 
P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
L A D I C T A D U R A D E L 
P R O L E T A R I A D O 
Con ese t í tulo , el señor Mario G u i -
ral Moreno ha publicado en folleto ud 
notable art ículo que hemos tenido 
ocas ión de leer por habérnos lo env ia -
do el autor amablemente. 
L a actual c u e s t i ó n del proletaria-
do es consecuencia grav í s ima de la 
guerra mundia l ; de esa gran lucha 
en que ocuparon el primer lugar dos 
poderosas naciones de u n mismo orí-
gen; lucha de atridas en que dos pue-
blos de una misma raza se disputaron 
do ese ambiente venenoso, han sido 
los primeros intoxicados que ahora 
esparcen el virus a su alrededor. E l 
germen de este mal se ha difundido 
por el mundo d e s p u é s de tanto pro-
clamar los derechos del hombre s in 
hablarle de sus deberes; d e s p u é s de 
tanto llamar soberano al pueblo y ha-
cerle creer que peleaba por la liber-
tad. Y d e s p u é s de decirle mil veces 
que es el amo y no el servidor de los 
intereses p ú b l i c o s , al fin h a b í a de l!e-
el predominio del mundo, validos de i gar un d í a , o mejor dicho, una oca-
vi n gran poder de d e s t r u c c i ó n y de s ión tremenda, en que los proletarios 
una gran fuerza e c o n ó m i c a , sin con-
siderar que, al fin de la lucha el ago-
tamiento e c o n ó m i c o h a b r í a de aniqui 
lar, extenuar y desmoralizar a todos 
los pueblos de la tierra. 
E n los cuatro a ñ o s mortales y a n -
gustiosos de esa contienda se e m p l e ó 
como argumento eficaz la propagan-
da po l í t i ca ; se dijo que esa guerra 
era una lucha de la libertad contra e l 
despotismo. Vencieron los que pro-
clamaban la libertad de los puebles. 
E l primero en darse cuenta de que 
necesitaba ser libre f u é el pueblo ru-
so; y era l ó g i co que pensara en la 
libertad propia antes que en la liber 
tad ajena. Pero la verdadera libertad 
política no hutBxistido j a m á s . L a s ca -
Jenas se quitan del cuello de u n es-
clavo solo para ponerlas en otro. L i 
libertad jacobina de Robespierre era 
el destierro, la p r i s i ó n y la guilloti-
na para los ar is tócratas . S i n esto, no 
c o n c e b í a n ia l ibertad los jacobinos 
hasta que a p a r e c i ó un Bonaparte el 
estableciendo u n a mediana libertad 
para todos, que es la ú n i c a libertad 
posible instituida por los gobiernos 
constitucionales. E s a mediana libertad 
jamás pudieron ni p o d r á n lograrla lo» 
terroristas. E l bplshevismo ruso pro-
c lamó que solo deben ser libres y 
amos los proletarios, y para ello hu-
bo de perseguir y esclavizar a los ca-
pitalistas, creyendo que és tos eran un 
estorbo al buen r é g i m e n social. Y a 
se van convenciendo de su error. L a ? 
industrias se paral izan, la agricultura 
decae. S i n capital no es posible le-
vantarla ; y ahí tenemos e l espectro 
pavoroso del hambre avanzando des-
de la Europa central hacia los confi-
nes del orbe. L a s ideas anárqu icas del 
bolshevismo se extienden por el mun-
do, a pesar de las precauciones lo-
madas por los gobiernos contra la 
propaganda huelguista. L a s huelgas 
cont inúan , porque el g é r m e n disol-
vente ha invadido las principales n a -
ciones. L o s bolsheviquis no h a n crea-
h a b í a n de tomar en serio eso que so 
!es dice a todas horas para conseguir 
sus votos. 
L a o c a s i ó n tremenda ha llegado: 
es la penuria e c o n ó m i c a , la cares t ía , 
el hambre: consecuencia lóg i ca de 
la guerra mundial que, después de 
concluida, tiene a u n desorganizadas y 
desmoralizadas las fuerzas producto-
ras en todos los p a í s e s . 
Todo está caro; el jornal no les 
alcanza para vivir y exigen mayor 
salario, lo consiguen, y los precios su-
ben m á s , a medida que sube el costo 
de la mano de obra. Por otro lado 
quieren que el obrero trabaje menos 
horas; y esto a su vez agrava la c a -
res t ía ; y as í , la vida industrial cae 
e n una especie de delirium tremens, 
en u n paroxismo lamentable. 
E l s e ñ o r Mario Guiral anal iza el 
problema de la carest ía y las clases 
obreras en C u b a , y pide como reme-
dio una l e g i s l a c i ó n adecuada, que 
satisfaga las aspiraciones, justas, del 
proletariado y que se garantice las 
condiciones del trabajo en todas las 
industrias y talleres desde el punto de 
vista h i g i é n i c o ; evitar la e x p l o t a c i ó n 
de mujeres y n i ñ o s ; tribunales de ar-
bitraje contra las huelgas, e n s e ñ a n z a 
t é c n i c a , etc. Indudablemente que es-
tas medidas son muy de recomendar: 
pero no resuelven la parte e c o n ó m i c a 
del problema, que es la m á s grave y 
la m á s urgente. Prec isa ante todo fa-
cilitar el establecimiento de nuevas 
industrias, c o n s t r u c c i ó n de casas, y 
por medio de grandes e c o n o m í a s en el 
presupuesto fomentar instituciones ds 
auxilio a las clases menesterosas, 
a f in de que la penuria social se ali-
vie u n poco mientras en Europa y 
en el resto del mundo se vaya nor-
malizando la s i tuac ión , con los esfuer-
zos que hacen los Gobiernos en este! 
sentido. 
E l mal que nos aqueja es univer-
sal , y C u b a no e s c a p a r á de sus efec-
tos mientras no se remedie en las de 
m á s naciones. 
S a n c o í í g l i m a c i o n a l 
ART 18.—"De tos Cotorc« Consejeros de este Bonco, n u e v e se-
rdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
, C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
Casa Central;, 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A 
B e Í Q S C O a í n 4 . — E g í d o 14 (Palacio Internacional).— 
>Wontc 12.—O'Reilly "83.—Puente d e A g u a 
D u l c e . — S a n R a f a e l I J , 
alcance la necesaria v igi lancia e ins-
t e c c i ó n , a fin de quo se cumplan loá 
p r o p ó s i t o s de l a A s o c i a c i ó n en bene-
ficio del turismo y de los intereses 
generales del pa ís . 
L a magna obra, l a c o n s t r u c c i ó n de 
la carretera Centra l ya .mencionada an 
teriormente, l a v a a tomar como suya 
esta A s o c i a c i ó n , para qué una a P inar 
del R í o con Santiago de Cuba y Guan-
t á n a m o , y de cuya I m p o r t a n t í s i m a ar-
teria p a r t i r á n las carreteras transver-
sales que pongan en c o m u n i c a c i ó n con 
ei resto de la I s l a a las ciudades pr in-
cipales de cada provincia y a los puer-
tos principales dfe la costa. E s la con-
c e n t r a c i ó n .nacional , es un vigoroso 
esfuerzo, que ponga en contacto los 
grandes n ú c l e o s de l a vida, de pro-
d u c c i ó n y de riqueza de la R e p ú b l i c a , 
hoy aislados y dispersos. E s l a u n i ó n 
de las distintas partes de u n a gran 
turquina productora, para que funcio-
ne co:i le inmenso poder ío de su asom 
brosa r iqueza E s e l medio de reve-
lar a l mundo- lo que Cuba puede lle-
gar a s er si 'os productos del p a í s 
ponen en movimiento, para que Ins 
frutos puedan llegar a todos los mer-
cados, para que los minerales va l ios í -
simos y las maderas preciosas que ya-
cen inexplotadas en el letargo de la 
muerte, lleguen a los puntos de cxplo-
í a c i ó n y embarque. Se p o d r á n poner 
en e x p l o t a c i ó n los grandes balnearios 
de la R e p ú b l i c a , sus aguas ferrugino-
sas, medicinales y aguas de mesa. H a -
rá posible v is i tar sus panoramas in-
comparables, conocer regiones inexplo 
tad^s, atrayendo la Invers ión del capi-
de la Is la , es decir el a z ú c a r . 
L a A s o c i a c i ó n Nacional del Tur i smo 
so tiene por objeto n i se propone tam-
poco establecer h i p ó d r o m o s , juegos, 
ni otros de a;'.ar, pues estas empresas 
requieren leyes y comcesiones espe-
ciales, e invertir grandes capitales 
ton miras especulativas en tal o cual 
localidad, nada de lo que cabe on la 
finalidad que persigue esta A s o c i a c i ó n . 
L a s oficinas provisionales de l a Aso 
tal nacional y extranjero con mayores o iac ión han quedado instaladas en el 
g a r a n t í a s . E s hacer l legar el aire a los ¡ edificio de la Manzana de G ó m e í , en la 
pulmones de la n a c i ó n , la sangre al ¡Ciudad de la Habana, a donde p o d r á n 
cerebro, el alimento y la savia a las j cirigirse todas las comunicaciones a l 
visceras todas del pa í s , ponerlo en con 
diciones de uti l izar de modo h a r m ó -
r i c o todos los recursos de que dispo-
ne, centuplicar sus fuer/as y ponerlas 
on ú t i l y provechoso ejercicio en el 
país , por el pa í s y para e l p a í s . 
L a A s o c i a c i ó n Nacional del Turismo 
on Cuba no busca real izar n i n g ú n ne-
gocio, n i tiene entre sus proyectos 
acometer ninguna empresa l u c r a t i v a 
L a riqueza que produc ir ía el turismo 
en la R e p ú b l i c a , si el pa í s hace sus 
esfuerzos para atraerlo, s e r í a sola-
mente superado por el mapor recurso 
1 o D r \ ! f ' o Q e x n r a i - t x I son6 el &ereIlte de l a j o y e r í a " L a B o r -
L / a r O i l C l a O C L l C l d . . . . » | la" de Cienfuegos, reconociendo las 
joyas como de sai' propiedad. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Y con posterioridad, se presentaron 
ambos poíictías en la casa n ú m e r o 42 
de la calle de Crespo, domicilio del 
señor R a m ó n S á n c h e z , persona muy 
conocida del comercio de esta capi-
tal qdiien al saber el motivo de la v i -
sita e x p o n t á n e a m e n t e e n t r e g ó a H a i -
y Pemas una maleta amari l la de 
rejilla, que hace d ía s le hab ía dejado 
a guardar Antonio Quesada, ü c i é n d o -
le que c o n t e n í a ropas de su -usó, lo 
que re su l tó incierto. 
L a maleta conteñTa- cinco c igarre- r ior , faciliten a los turistas producto? 
ras de plata, un banister, una orirte-! tropicales y curiosidades que les s ir 
ra plateada, tres bolsas a! parecer da van do a tracc ión 
Antonio Quesada estaba reclamado 
t a m b i é n por. el Juzgado de Instruoc-
c ión de Cienfuegos en una causa por 
hurto on la tienda de v&r^rea " L a 
P e r l a del Sur". 
E n fste servicio ha realizado la Po-
l i c ía Secreta Nacional una bril lante 
labor dy i n v e s t i g a c i ó n y pe* ello es 
merecedora de nuestro aplauso. 
L a A s o c i a c i ó n . . . . . 
O P T I C O S M E C A N I C O S 
D E S E A N D O S E N L A 
O P T I C A " M A R T I " 
E G I D O N U M E R O 2 - B 
Y D O S A P R E N D I C E S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C7541 4d.-20 
Director de la A s o c i a c i ó n Navdonal del 
Turismo en Cuba, el sefíor E l g i n F . 
Curry, Apartado 1225, Habana. 
l l a m ó n G . Mendoza, Secretario. 
E T A Q U I G R A F O M O D E R N O 
Por María Cárbone l l , un sistema 
pitmático e s p a ñ o l que puede adqur-
rirse sin maestro. Por correo, $1.00 
Clases diarias y nocturnas: tui-
ción moderada. Spanlsh Amer ican 
League of Languages, 1,416, Broad-
way, New York. 
23552 alt. 14-21-28y4s 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 a 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
¡as cura, y a sean simples, sangrantes, 
extemas o con p i c a z ó n . L a primera 
apl icación da alivio. 
I 
L a s P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
p a r a e l H í g a d o a t a c a n y 
c u r a n l a c a u s a d e l m a l 
P'ata, una moterita, cuatro marugas, 
cuatro relojes pulsera de pla^.a y n í -
Quel, u.no de. plata niele, seis pulse-
ras, al parecer de oro, ocho leontinas, 
8{ete leopoldinas, y otras n A c h a s 
Prendas. ^ 
E l detenido fué puesto a l a dispo 
F a c i l i t a r á a los visitantes extran-
jeros i n f o r m a c i ó n general sobre el 
paír., sus recursos naturales y sus me-, 
dios de transporte, su industria y su 
comercio y cuanta otra noticia o pu-
l l i c idad pueda beneficiar a l turista 
y atraer el capital y la i n m i g r a c i ó n 
slciíín dol s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n extranjera 
la S e c c i ó n Segunda, donde se per-1 E j e r c e r á por todos los medios a su 
b OBISPO 7 «-difUco H O R T E R 
Obtenga dinero de sus Inventos. Aumente el v a -
lor de sus marcas. Nosotros las inscribimos. E c o -
n o m i z a r á tiempo y- dinero. E v i t a r é molestia*. 
T e l . A - 2 5 4 2 . 
MARCAS 
R O U S S E A U & L E O N : 
492 10d-23 
n o T E L t ^ E L l X - i ^ v T L A N D 
182-18á West 47 th. S t 
E n t r e Broodway y Sexat Ayenf, 
M J E Y A Y O H K , 
B31 Hotel predilecto por las familias cubanas que vlerttan Nuera York. 
E l m á s cén tr i co y mejor acondicionado para los latinos. 
Restaurant E s p a ñ o l . 
Habitaciones, desde $1.00. Con comida, desde KjM. 
O F R E C E M O S A L O S P L A T E R O S 
P e l o s d e S e g u e t a 
E n t o d o s t a m a ñ o s . 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
B o r i m B r o t h e r s 
M u r a l l a n ú m . 2 0 . T e ! . A - 8 8 8 6 
( E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) 
A l o s I n g e n i e r o s , C o n t r a t i s t a s , M a e s t r o s d e 
O b r a s y P r o p i e t a r i o s : 
B U E N N E G O C I O 
L e s ofrezco en venta, un tejar, , con toda su maquinaria y hornos, s i -
tuado en nn lUgar p r ó x i m o a la M a t a ñ a y con nna «"aballerfa de baen 
barro. Admito loda clase de negocios, ofertas y preposiciones de contaJo 
o plazos. 
H A B A N A 100, F A L T O S ) 
« . Y . H E R N A N D E Z 
c 7570 4d-2] 
«-;7395 alt. 1.0d.-l* 
C o m p a ñ í a M i n e r a O c c i d e n t a l d e C u b a 
L a s Pi ldoras del D r . Slocum son 
superiores a las otras pildoras que 
contienen Calomel y son peligrosas. 
E j e r c e n su a c c i ó n en los intestinos 
suavemente, y con Seguridad dan 
el resultado que se desea. L a s per-
sonas afectadas con I n d i g e s t i ó n , 
E s t ó m a g o Agrio o Mal Al iento, 
prontamente encuentran alivio con 
las famosas Pi ldoras del D r . S locum. 
Es tas Agradables P i ldoras cubiertas 
con chocolate son usadas p a r a el 
Mal Aliento por todos los que las 
conocen. L a s Pi ldoras del D r . Slo-
cum accionan suavemente, pero con 
firmeza^y seguridad en el H í g a d o y 
los Intestinos, est imulando estos Im-
portantes ó r g a n o s a u n a a c c i ó n 
natural , al mismo tiempo que p u r i -
fican l a sangre y todo el s istema. 
E s t a s Pi ldoras hacen lo que hacen 
otras pildoras que contienen Ca lo -
mel, y no dejan malas consecuencias 
como las pildoras que contienen 
Calomel. E l D r . Slocum d e s c u b r i ó 
la formula de estas Pi ldoras d e s p u é s 
do treinta a ñ o s de p r á c t i c a con pa-
cientes afectados con H í g a d o e I n -
testinos Indolentes, y consiguiente 
Mal Aliento. Tome una o dos P i l -
doras del Dr . Slocum todas las 
noches durante u n a semana y note 
l a diferencia en ud. mismo. L a s 
venden en todas farmacias a 25c la 
C a j a Grande. 
S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
De ^ Presidente se 
cita por este medio a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a para ia 
Junta General extraordinaria que ten-
drá efecto el día 6 del entrante mes 
de septiembre, a las 3 de la tarde, eb 
la casa calle de San Rafael n ú m e r o 1, 
altos, con la siguiente orden del d ía : 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta 
de la s e s i ó n anterior. 
2o.—Dar cuenta de los trabajos rea-
lizados por la c o m i s i ó n liquidadora 
de esta C o m p a ñ í a y tomar los acuer-
dos que se estimen pertinentes. 
Lo que se publica por este mel lo 
para general conocimiento. 
Habana, Agosto 18 de 1919. 
E l Secretario, 
D r . Armando GobeL 
C7542 2d.-20 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a Pr imera A p a r i c i ó n de l a Caspa 
es Precursora de l a Calvic ie . 
De que esto es una verdad. 1 neo-
rusa ha sido demostrado por Investi-
gaciones científ icas. E l profesor U n -
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades c u t á n e a s , ha decla-
rado que la caspa es la cu t í cu la mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parás i tos destructores de la v i ta-
lidad de los f o l í c u l o s del cabello; é s te 
pierde su fuerza y cae. Pero esto pue-
de impedirse. 
E l "Herplclde Newbro" mata e] 
g é r m e n de la caspa y devuelve al ca-
bello su natural suavidad y abundan-
cia-
Gentes & millares emplean ahor a el 
"Herplclde," satisfechas de que es la 
preparac ión para el cabello m á s m a -
ravillosa del mercado. C u r a la co-
meaón del cuero cabelludo. V é n d e s e 
• n las principales farmacias. ~ 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reunión", E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispe, i ? y i l . — A g m t m 
L a c a m p a n a a z u c a r e r a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de se» sometido en su día a l Congre' 
so Nacional . 
A D H E S I O N E S 
E n ".a ofici'ja del Comité Gestor se 
r.an recibido mil lares de adhesiones 
por correo y r-^rsonales, tanto de aa 
condados como de co.onos. 
Promete revestir trasoendencia y 
grandiosidad üa Asamblea »de cs'.a 
tarde. 
Acusamos .'ecibo de la I n v i t a c i ó n 
que se nos b i dirigido y c o n c u r r i r j -
mos r la A s a m b l e a . 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento azufre puro 
L'n jabón medicinal insuperable 
para el hafio. Emblanquece el 
cutis calma la irritación. Linipia 
y embellece. 
Como este jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fürico de GUEN'N que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
Centory National Chemical Com-
pany, Snocesttors fo C. N. Cr l -
ttendon Company, 46 WeBt 
Broad way, Y. C. 
C O M P U E S T O 
K U L U X 
E FAMOSO EMBELLECEDOR 
¿Lo hii pj-obado ya? Miles en toda? 
partes lo están usando Ips un maravi-
lloso tónico para el cutis, desafia al sol 
n-verberante do verano y causa la pronta 
desaparición de arrugas, tostadura de sol, 
pecas, cutis trigueño, espinillas, aspereza 
y rubicundez. Hace venir color rosado a 
las mejillas y a cualquiera hace parecer 
10 años más joven. Da un cutis juvenil 
y "una tez que a usted misma le placerá 
tocar." Una sola aplicación lo prueba. 
Indague con su droguista. Procure ver 
un anuncio grande que pronto aparecerá 
en este periódico. 
( . / I N R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA JARDINES. PATIOS. SOLARES. CORRA-LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (» esti-
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero cal-
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-MICOS. PARA FINCAS, CHALETS. CEN-TRALES. COLONIAS. ESCUELAS. CE-MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
ra TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple-
to, PRECIOS BAJOS. 
En toda» I » Ferreterías exf j i sM to« producto* 
" P e e r l e s s " 
Al por mayor: 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUI* 63 UJOS. ArARTAOO 1917. 7tl£F0N0 k i30. 
HABANA 
É l 
DO YOÜ SPE1AK l íNGLISH? 
lio aprenderé eon éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
niétod« per correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
T H E U N I V E R S A L 1NSTITUTE 
238 West 108 Street. New York 
City. 
L a D e n t i c i ó n D e L o s N i ñ o s . 
Cuando están saliendo los dientes a 
los niños, éstos sufren más o menos 
ataques de diarrea, los cuales podrán 
ser curados con el Remedio de Cham-
terlain para Cólicos y Diarrea. Todo lo 
que es necesario es suministrar al pa-
ciente la dosis necesaria después de 
cada movimiento de estómago más de 
lo natural y entonces darle aceite de 
castor para limpiar el sistema. E s un 
lemedlo seguro. Hasta los casos más 
peligrosos son curados prontamente por 
esta medicina. 
¿ E s t á U d . D e V i a j e ? 
Al salir de viaje deberta usted lle-
gar en su maleta una botella del Re-
medio de Chambearialn para Cólico y 
Diarrea.' Dos cambios de agua, tempe-
ratura y comidas tlendein a producir 
males de los intestinos y «no es posible 
«onsegulr la mediiena esta en el vapor 
o en el tren. Se puede evitar mucho 
sufrimiento y desazón llevando la bo-
tella en su maleta. 
P a r a U n E s t ó m a g o D é b i l . 
Como regla fundamental, todo lo que 
&e necesita para mantener el funciona-
miento regular del estómago es el 
adoptar una dieta de acuerdo con su 
edad y su trabajo. Cuando cree us-
ted haber comido demasiado y cuando 
sufra de constipación, tome una de las 
Pastillas de CViamberlain. 
T o d o s L o s B o t i c a r i o s L o V e n d e n . 
Los médicos recetan el Kemedlo de 
Chamberlain para Cólicos y Diarrea 
puesto que alivia los calambres del es-
tómago y los dolores intestinales más 
pronto que cualquiera otra preparación 
que ellos pueden recetar. Puede com-
prarse este remedio en cualquiera bo-
tica Una botella durará por años y 
todos los hogares debían de tener 
siempre este remedio a la mano. 
S i e m p r e A l A l c a n c e . 
Dos ataques de diarrea necesitan 
alivio inmediato. E l Remedio Cham-
berlain para Cólico y Diarrea debería 
estar siempre al alcance de todos á>« 
miembros de la familia. 
( B A N C O 
I INDUSTRIAL Y DEL COMERCIO. 
P . 2dd-7 Ag. 
L e c h e K E L 
Se ha recibido en cantidad sut.-
ciente para responder a la gran de-
manda. D e p ó s i t o : en D r o g u e r í a s . De 
venta: en las buenas farmacias. 
C7512 Ind.-19ag 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO Dt LA O Y E Í N ü A ü 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
l i r . l í O D Z J i a P e d r o s j 
f ' i U i V i A X U ÜKJL UOSFXTAX. 1>J£ ¡¿JAKH-
W fceuc.as / Uel i'x)spital iNúmero Uua 
1 7 8 P E C I A L I 8 T A ¿ í T VÍAS DRIMAKlAf 
AJJ y ej íenuedades ven¿rea<j. CistopcopU. 
vateriamo ój Ioh uréteres y exaaitc d# 
r i lóu por los Rayos X. 
J N Y E C C I O N E S DE NEOS AL V&KSA». 
/^ONStTLTAS O E 10 A 12 A. 11. X UJ 
á a ü m.. en la «¡alia de 
S. A. 
Edificio «i construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA- Habana. 100.—TH. A-9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS. 
ABOLIDO T000 LO 0DE SIGNIFIQUE USURA. 
PacSdades no asada» hasta hoy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U&TfD DEBE POSEER DOCUMENTOS 
DE MAYOR OflRflNTIfl QUEtTM 
SIMPLE LIBRETA GOMO 
RESGUARDO DE S U AHORRO. 
E¿TUDff USTED BIEN EL SlS^MA BE 
AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
D r . C l a u d i o F o r t ú o 
Traiande-iico especial de las a í e c c i c 
r e s dá la sangre, renereaa y s e c r » 
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades di 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenoarta 
sueros, vacunas, etc. C l ín ica pura 
í iombre , 7 1|2 a 9 1|2 de l a noche. C i i 
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teiéfonti A-8990. 
23497 la » 
Ramón Galán y Uaseda. 
Franeise* Uam«a. Or Miguel A. Vtvancos. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Ma-
drid Ex-Jefe de C l ín i ca Dennato-
.'ógríca de] D r . Gazaux. 
^Parls 1888) 
Espec ia l i s ta en las Enfermedades do 
l a P i e l 
E n general, secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ; 
N E U P . O S I S M O y M I C R O B I A N A S , , 
M A L E S de la S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 a. m. 
J E S U S M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
mode-nisimos 
T e l é f o n o A-1332. 
C7431 a l L Ind.-16ag. 
S E M I L L A S 
De Hortalizas, y f lores , para e3f3 
teruporada, frescas y de calidad extra 
escogidas. Servimos ó r d e n e s a l ín e-
rior.' A Solicit -.d enviamos Nota d« 
Precios. C o m p a ñ í a A g r í c o l a C e r c a n 
í i l . Aoartado ir.36 Habana. 
23611 29 a 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
PRADO. NUMERO 78 
T E L E F O N O 4-1*40 
Tratamiento especial da la Avarlo* 
sis. Herpetismo y enfemedades dt »* 
Sangre. 
Piel y v í a s gen i ta -or inar la» . 
1 2 0 0 
M A Q U I N A S 
U N D E R W O O D 
recibiremos de f á b r i c a doraattt 
Agosto y S e p t l e m b r » lo cual 
nos p e r m i t i r á l lenar todas la» 
ó r d e n e s pendientes y nos daia-
rá un margen para poder hacar 
entregas inmediatas. 
Nuevamente l lamamos l a a lea-
c i ó n del públ ico referente a las 
m á q u i n a s llamadas reconstrui-
das en fábrica. L a U N D E H -
"WOOD T Y P E W R I T E R CO. no 
l econstrnye m á q u i n a s y los q ia 
ta l cosa digan faltan a U ver-
dad y e n g a ñ a n a l comprador. 
J . P a s c u a l - B a í d w í n . 
OBISPO Í O I . 
T h e B e r k e U y - W a í o n t l u , 
Hotel 
Richfield Springs, N. Y . 
A 1300 pies sobre el nivel del mar 
Situado junto ai famoso manantial 
M i t e Sulphur. B a ñ o s inmejorables 
para el reumatismo, enfermedades nei 
viosas y debilidad en general Servi-
cio de trenes con carros Pul lman, des-
de New Y o r k City, por el New York 
Central Ral lroad. E . H . M A R C O T T E 
Administrador, New V o r k Bookin» 
l Office. H O T E L COMMODORBL 
P A G I N A C U A T R O 
L A 
DIARIO D E L A M A R I N A 
AÑO LXXXVI1 
P R E N S A 
E l "Diario Cubano", eu un suelto que 
puMic-ó a j e r , d e s p u é s de atacar a j Se-
nado, a la C á m a r a , y a l a B o l s a P r i -
vada s o b r é todo, nos dirige a c ü s a c i o -
tes sin fundamento que solo el error 
y la pas i fn pudieron dictar. 
Por dos causas no podemos tomar-
las en cuenta, porque sabemos que 
él Director del "Diar io Cubano", que 
fce hal laba fuera de l a Habana cuando 
te redac tó y p u b l i c ó e l suelto, proce 
hiendo con la caballerosidad que ¿1 
acostumbra, babrá desmentirlas ha-
i-iendo as i un honor a l per iód ico que 
iliriKe que no debe caer en campo in-
calificable del libelismo. y porque ci 
general E m i l i o N ú ñ e z , vicepresidente 
ñe l a R e p ú b l i c a , de quien es ó r g a n o e! 
"Diario Cubano"' nos d e c l a r ó ayer con 
i a c o r r e c c i ó n que le caracteriza que 
desautorizaba l a actitud impropia y 
descomedida y que el ^Diario Cubano" 
t e n d r á siempre para el D I A R I O D E 
l . X M A R I N A todos los respetos que el 
decano merece. 
L a c u e s t i ó n planteada por el secues-
tro de dos aviadores norteamericanos 
t n M é x i c o es m á s ser ia de lo que a 
primera v is ta parece: 
"Fuerzas de c a b a l l e r í a del e j érc i to 
de los Estados Unidos cruzando la 
í r o n t e r a . — d i c e el "Heraldo de C u b a " — 
acaban de invadir el territerio mexi-
cano, en p e r s e c u c i ó n de las partidas 
E L S O L 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
O ' R E i L L Y 5 3 . 
de bandoleros que secuestraron recien-
temente a dos aviadores militares ame-
ricanos, cuyo rescate hubo de pagar 
el gobierno de Washington. 
No es la primera vez que entre Méx i -
co y les Estados Unidos acaecen con-
flictos semejantes. L a guerra c iv i l en 
qun se debate a ñ o s ha l a r e p ú b l i c a az-
teca, y el bandolerismo, su inevitable 
fruto, impiden p r á c t l c a m c n t o a l gobier 
jno de M é x i c o dejar sentir su peso en 
| iodo el territorio de l a n a c i ó n . E s en 
la frontera precisamente, por su leja-
n í a del centro, donde m á s floja y des-
mayada resulta la a c c i ó n de la auto-
r idad del Presidente C a r r a n z a , no obs-
tante sus innegables deseos de man-
tener a l l í el orden y de evitar roza 
micntos con er poderoso vecino del 
Norte. 
Ante las depredaciones de los fora-
gidos contra s ú b d i t o s americanos, los 
Estados Unidos, han realizado perse-
cuciones por su propia cuenta, sin 
é x i t o generalmente, porque !o abrupto 
de las regiones donde aquellos operan 
l-ermiten a los perseguirlos emboscar-
:;e y eludir la batalla. 
Éd. pues, el incidente actual , como 
6c dice en lenguaje de c a n c i l l e r í a , un 
"incidente de frontera", s in complica-
clones, por ahora, entre los dos pai-
res colindantes, reiterado y conocido, 
y, por lo mismo transitorio y sin gra-
ves consecuencias.'* 
Optimista e s t á el colega. Es tos i n -
cidentes de frontera d e s p u é s de los an -
lecodentes qui> tenemos de las relacio-
in^s variables que mantienen los E a -
l iados Unidos y M é x i c o , son bastante 
graves. 
No hay que olvidar que los mejica-
nos, en su m a y o r í a celosos de su i r -
dependencia, no transigen con que el 
oxtraniero ponga l a planta en su p a í s 
Y conviene tener presente que des-
de hace tiempo el Gobierno de W a s 
hington se encuentra frente a l proble 
ma mejicano p r e o c u p a d í s i m o y que 
i a r ia s veces se ha pensado en una ac -
c i ó n mil i tar. 
C e l e b r a r í a m o s para bien de lo? E s -
aados Unidos y de M é x i c o , que la di-
f íc i l s i t u a c i ó n cread? l legara a resol-
verse, s in l legar a lamentables ex-
iremos. L a lucha entre dos pueblos 
de dist inta raza , representantes de los 
dos n i í c l e o s de p o b l a c i ó n grandes del 
continente: el a n g l o s a j ó n y el hispa-
noamericano, s e r í a un gran factor de 
alejamiento y de recelos que h a b r í a de 
traor trascendencia inmensa en lo por-
venir. 
L A T A B L A S O B R E E L A B I S M O . 
U n m e d i c a m e n t o falsif icado es u n pel igro tan gravo c o m o u n a t a b l a frági l 
t end ida sobre u n a b i s m o . Q u i e n p o r a l l í se d e j a c o n d u c i r e n v e z d e tomar 
e l c a m i n o seguro arr iesga su sa lud y su v i d a . L a e x t r a o r d i n a r i a e x c e l e n c i a 
d e las T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a h a d a d o or igen a varios substitutos y 
falsif icaciones q u e p r e t e n d e n tener e l mi smo m é r i t o d e aque l las p e r o q u e 
realmente no son otra c o s a que u n a a m e n a z a p a r a e l organ i smo d e l a p e r s o n a 
i n c a u t a q u e las a c e p t a . A h o r a , m á s q u e n u n c a , es indispensable o u e U d . 
s ea m u y c u i d a d o s o a l c o m p r a r A s p i r i n a . F í j e s e b i e n e n q u e las tabletas y 
e l tubo respect ivo l l even l a C r u z B a y e r q u e es l a ú n i c a y v e r d a d e r a g a r a n t í a 
d e leg i t imidad. N o acepte n i n g u n a d e l a s preparac iones a n ó n i m a s o d e 
m a r c a d e s c o n o c i d a que fe o frezca e l droguis ta a s e g u r á n d o l e q u e "son t a n 
b u e n a s c o m o l a l e g í t i m a . " E s o e s l a t a b l a sobre e l a b i s m o . N o p e r m i t a 
q u e le c u b r a n los ojos c o n u n a v e n d a d e p a l a b r a s y lo c o n d u z c a n a ese 
pel igro. P o n g a a sa lvo s u s a l u d y s u v i d a . N o acepte s ino T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a . E s e es e l ú n i c o c a m i n o seguro. 
H A B A N E R A S 
E N N O C H E D E M O D A 
L o s que pon ían el grito en el cielo. 
come vulgarmente se dice, para hacer 
¡ b a j a r los precios de los alimentos, y 
¡ í i cud ieron a l gobierno para que hicie-1 
r a e l milagro, se han convencido ya 
¡ que con el Decreto 1089 no se pueden 
adquirir m á s baratos los a r t í c u l o s de 
i pr imera necesidad. 
L o que ha fucedido es precisamente, 
lo contrario: ha habido aumento. De 
Jueves. 
L a noche favorita de Fausto. 
A s í t a m b i é n del teatro Carapoamor 
y del alegre c i ñ o del M a l e c ó n . 
Grandes atractivos r e ú n e n los trec 
en el e s p e c t á c u l o que ofrecen hoy 
a nueHtro públ ico-
H a b l a r é primero de Fausto 
U n a c inta nueva l a que aparoce^en 
el cartel del teatro de Prado y Co-
m titulada Cortas de Amor y se 
p r o y e c t a r á en la tanda final. 
Su i n t é r p r e t e principal es la nota-
ble a c t r l i Dorhoty Daltan. 
Campoamor. 
E n la ú l t i m a tanda de l a noche fí» 
l a mi sma p e l í c u l a que se estrwia por 
l icitada por los s e ñ o r e s B a r t o l o m é ! > -
r a C o r t é s y Eduardo N ú ñ e z Roso'^. 
de las N o t a r í a s que vienen sirvienao 
en Santa C l a r a y C í e n f u e g o s , respecr.-
vamente. 
I N D U L T O S 
Se h a concedido Indulto a los pena-
dos Rogelio Oliva, condenado por fal-
sedad de documento mercant i l ; F r a n 
cisco L a b r a d a Mayedo, condenado por 
lealoneeu graves; Antonio Infante Ma 
tos, por abusos deshonestos, y Pedro 
Serres por al lanamiento de mora-
da. 
E  
j a tarde con c t í t u l o de L a coufegj 
de ul colpaldo y de la que es ' 
tagonista F r a n k l y n Farmun. ' 
Consta de cinco actos, 
y muy Interesante su arruinen 
L a arreai at iactJoa de la velada j 
Mira mar consiste en i a primera ^ 
b i c i ó n do Ba i lar inas , hermosa U n t ' 
sía c i n e m a t o g r á f i c a en siete act ^ 
c r e a c i ó n de M a r í a Corwing. 
Actr iz encantadora. 
Hay en la cinta Bai larinas 
dadero del roche de trajes / 
de lujo. 
Se l lena hoy Miramai 
De seguro-
alhp.ias 
I O S A M I G O S D E L D O C T O R VA 
R O Ñ A S U A R E Z 
E l p r ó x i m o s á b a d o 25 de los co-
rr'entes se r e u n i r á n los correligiona-
rios p o l í t i c o s y amigos del doctor V a -
rona S u á r e z en l a morada, del 
ñor Ricardo F . Alemany, Cientueáci 
n ú m e r o 74 con el fin de celebrar u 
cambio de impresioneb y acordar lo 
conducente para in ic iar la campaiji 
en pró de la r e e l e c c i ó n . ' 
D i V A L D E S A N C I A N O 
Calcdrátloa* tltulnr por opoBicífin ae tn 
fern^ides Nerviosa» y Mentales 
Medico del Host>itnl "Calixto (iarria 
Modicim interna cu penern!. Espe^iti. 
mrnte; Knffrmedades del Sistema y^r-
\i(thü, Lines y Enfermedades del Co-jiiifln' 
Consultas: de 12 a 2. ( « 0 . ) 
SAN L A Z A R O , 221. 
C 6788 . sid-i . 
Suscríbaa* al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
modo que el Decreto no solo no ha sido 
tf icaz, sino que ha venido a perjudicar 
a las clases desheredadas. 
B u el comercio que se rige por leyes 
e c o n ó m i c a s inalterables de l a oferta 
y la demanda y donde- la com)petencia 
es el ú n i c o medio de regular eficacia 
imra producir l a d i s m i n u c i ó n del cos-
Gran surtido en relojes de pared, 
relojes de pulsera y bolsillo, últi-
m a novedad. 
T A L L E R DE RELOJERIA. 
m o n t a d o c o n t o d o a d e l a n t o . 
Por el Tel. A-8080 pídase a l SOL 
L A H O R A O F I C I A L 
C 7 U > a l L t3d . -« 
Número 5. 
C O M O C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L 0 L O S 
Z U M B I D O S D E C A B E Z A 
I Si usted tiene catarro, sordera catarral 
i o siente los zumbidos de cabeza qua fil 
i cutíiiro oc&slona o liva flemas que go-
tean al fondo de la gargatita, o siente 
¡ catarro oitouiíual o iniestltial, se «.le-
grará «le saber ci'imo se puede librar en-
1 t€raiiieuttí de todos cttos tfntomas aflic-
tivos con muy poco .trabajo, a muy po-
1 ca COSta v en su propia c:isa. Todo se 
1 reduce a "couFeguir un pouuto con una 
i cr.za >le Parmenta (Dcble Fuerza), Ue-
I Társelo a casa, ugregarle 115 litro de 
' agua caliente y 116 gramos de azúcar 
granulado, batirlo hasta que se disuel-
va y de ello tomarse una cucharada de 
las de postre cuatro veces al día. Des-
de el iiHiner día de tratamiento notar:i 
la mejoría; como va respirando con más 
, facuidad, ios ruidos y dolores de cabe-
¡ Zii disipándose gradi almente, así como 
: la bensaclón de estupor y confusión de 
Ideas, etc. l-njo la acción tónica del tra-
i tamiento. Lo que se había perdido en 
el olfato y (-n paladar, aquel gotear de 
flemas en el fondo de la garganta, qua 
¡umbién son síntomas fuigestlvoa de ca-
tarro, todo eila ta. cediendo a la acción 
cfk-uT! do tste tratamiento. Casi el no-
venta par electo de afecciones al oído 
provienen del iatarro y siendo esto así, 
muchos han de ser ios beiieficiartos per 
r.n tratamiento casero tan fcimple com) 
este. 
U U C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
K E L 
Parcialmente descremada, deseca da y esterilizada, una leche de suue-
r lor calidad especialmente fabr i cu ia para la a l i m e n t a c i ó n de los niño.». 
Indispensable parr. los n i ñ o s q i * padecen de enteritis e infecciones in-
I testinales y en todos ios casos en quo no puedan ser criados por su madre. 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
S . I G L E S I A S 
LDTBIER DEL GONSEBVATORIO NA-
CIONAL DE LA HABANA 
Venta de ylolines antiguos y moder 
nos, Mandolinas planas, ( C r i o l i t a s ) ; 
Guitarras, Latida, Bandurr ias . Eatu-
cbM, Arcos, Métodos , etc. 
L o s Instrumentos fabricados en los 
Tal leres de 3. Iglesias, e s t á n reoonoc"-
dos por los grandes*Maestros y exper-
ios L U T H I E R S de A m é r i c a y Europa 
como Instrumentos de primer orden. ' 
Importador de cuerdas y accesorios 
¿ e los mejores fabricantes del Mundo. 
' Mandamos precios a solicitud. S i 
s irven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
Obrapía.-Teléfono M-1388 
Proreodor de los Conservatorios • 
Academias m á s Importantes de Cub*. 
S o m b r e r o s d e L u l o 
CO modelos de todos los tipos. 
ele*antisimos, la ú l t i m a expre-
s i ó n de la moda francesa. L a va-
riedad de precios corre parejas 
con l a de estilos. Reducidos, 
como antes de subir los precios. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptano y Campanario 
to, es i n ú t i l que se espere una solu-
c i ó n obtenida con un simple decreto. 
U n s e ñ o r muy Influyente que tiene 
a su d i s p o s i c i ó n l a prensa de Madrid, 
d i s c í p u l o de ü i c e n t a , amigo de Oaldós . 
de L i n a r e s R I v a s y de Benavente, con-
tertulio de Mariano de Cavia , de Ma-
nuel Bueno, de R a m ó n del Val le I n -
c l á n , de Belmente y de Pastora Impe-
r io , s e g ú n nos han dicho, declara que 
no son versos unos versos que publi-
camos a l pie de unas caricaturas de 
G o n z á l e z de la P e ñ a . 
L a autoridad del bien relacionado 
c'eclarante en lo que a l a l i teratura se 
refiere, no h a sido aun reconocida ni 
por la R e a l Academia Esipañola ni por 
otras academias hispanas ni por la 
Academia de Artes y L e t r a s cubana. 
Puede ser que M e n é n d e z y Pelayo, Va-
lera- N ú ñ e z de A r c e y Echegaray le con 
multaran cuando v i v í a n ; pero no hay 
constancia oficial de s u competencia 
en los delicados asuntos p o é t i c o s . Ade 
m á s de l a falta de t í t u l o s , que es un 
requlblto indispensable, le deben fal-
tar razones p a r a su a f i r m a c i ó n , por-
que no las da. A c a s o le hayan pareci -
do innecesar ias y se h a y a dicho: 
'".Sifudo yo u n a persona tan conocida 
c-n iMadrid, con ral palabra debe bas-
tar." 
Niega a unos versos el ser 
con audacia que sorprende, 
mae no nos puedo ofender, 
rorque de versos no entiende 
ni nunca p o d r á entender. 
¡A ver si. fsstos versos tampoco le 
parecen versos a l amiguito de B e i -
jnonle* 
D E J U S T I C I A 
T I T U L O S r i R M A D O S 
Por el s e ñ o r Presidente de l a R e -
p ú b l i c a han sido firmados los t í t u -
los de Notarlo expedidos a favor de 
los s e ñ o r e s C a r l o s P é r e z Jorge, Pe-
dro Gal indo P i ñ e i r o y Manuel de 
J e s ú s C a m p a R e y e s , con residencias 
en Matanzas , Guanabacoa y Bayamo, 
respectivamente. 
P E K N T I T A J íOTAKIOS 
H a sido autor izada la pernuta so-
C I N E " R I A L T O 
9 * 
P R A D O Y N E P T U N O 
M a ñ a n a , V i e r n e s 2 2 . D I A D E M O D A . T a n d a s : 1 . 3 0 , 5 . 1 5 , 7 . 3 0 y 9 . 4 5 
E s t r e n o d e l a I n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n s e i s a c t o s , 
" S o m b r a s d e l P a s a d o " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a a d o r a b l e a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N . 
S á b a d o , 2 3 . - B E S A M E O M A T A M E , i n t e r p r e t a d a p o r P r l s c i l l a D e a n . 
c 7567 ld-21 
( r e s n e r v i o s a s y c a n s a d a s 
D e b í a n s a c a r p a r t i d o d e l o s c a s o s 
d e e s t a s d o s m u j e r e s . 
C1888 att tn . 2 a u é , 
M U E B L E S E N G A N G A S 
" L a Protectora," Belancoain número 68 y Salad número 98. vendo por la 
mitad de bu valor: Juegos de cuartos, Jxiesros ie saU. Juegos do comedor. Ca-
mas de Madera, Camas de hierro. Lavabo, camitas de niBos. coquetas, burfia, co-
lumnas, mesaa de correderas cuadradas y redondas, sillería ««uelti y otros mu-
cho, artículos que ca ImpoPiblc detallar aquí. Venamos a plazos y al contado, 
t - a ventas para el campo son libre envaso y puestas en la estación o muelle. 
>o confundirse, " L a Protectora." dende se encuentra todo lo que so de-
sea a precios sumamente económico. 
También tenemoa un variado .ur tido en orülantería y Joyas de todas 
clases; así como Lámparas y cuadros. 
i¿> - ' L a P^teC™^•^•" *" p " ^ a » Kamos. S. en C. Belascooín número 68 y Sa-ina numero 08. Teléfono A-4&Í5. Habana. " «> 7 oa 
C COS* t l t I4d-a 
B u f f a l o , KY.«—" S o y l a m a d r e d e c u a t r o n i ñ o s y d u r a n t e m á s 
de t r e s a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o d e e n f e r m e d a d e s f e m e n i n a s , 
do lores e n l a e s p a l d a y c o s t a d o y d e b i l i d a d g e n e r a l . 
A u n q u e f u i a t e n d i d a p r o f e s i o n a l m e n t e , m i s m a l e s n o ces -
a b a n . C o m o ú l t i m o r e c u r s o d e c i d í p r o b a r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E. P i n k h a m que h a b í a v i s t o a n u n c i a d o 
e n los p e r i ó d i c o s y e n d o s s e m a n a s de t o m a r e s t e r e m e -
d io n o t é g r a n m e j o r í a . C o n t i n u é t o m a n d o l a c i t a d a 
m e d i c i n a y e s toy b i en , n o t engo d o l o r e s y p u e d o h a c e r 
todo e l t r a b a j o d e l a c a s a . " — S r a . B . B . Zielinska, 
202 W e i s s S t , B u f f a l o , K.Y. 
P o r t l a n d , I n d . — " T e n i a d e s v i a c i ó n y « u f r i a t a n t o 
quo a v e c e s no p o d í a p e r m a n e c e r d e pie. A d e m á s 
e s t a b a m u y e x t e n u a d a , n o p o d í a h a c e r e l t r a b a j o 
d o m é s t i c o , e s t a b a n e r v i o s a y n i a u n p o d í a a c o s t a r m e 
p o r l a s noches . U n d o c t o r m e o r d e n ó c i e r t o s 
t r a t a m i e n t o s , pero n o o b t u v e a l i v i o . M i t í a m e 
r e c o m e n d ó e l C o m p u e s t o V e g e t a l d o L y d i a E. 
/ \ P i n k h a m , lo t o m é y a h o r a e s t o y m u y f u e r t e y 
' \ puedo t r a b a j a r . T o d o lo debo a l C o m p u e s t o 
l V e g e t a l de L y d i a E. P i n k h a m . " — S r a . Jose-
' peine Kimblb. 535 T V . R a c e S t , P o r t l a n d , I n d . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N E S D E D í S T E I ü C C ÍON T D E ¿ E L L A S A R T E S 
C U R S O E S C O L A R D E 1919 A :D20 
De acuerd.-» con los preceptos ¡ 9 
asociados que con esta fecha queda 
para l&s c la jes de las. Secciones d i 
el día 30 de Septembre inclusive, :n 
previa p r e s e a . a c i ó n de la declarado 
cafliet de Identidad. 
Habana , '¿l de A c o s t ó de 1919. - -
c?6n de I n s t r u c c i ó n ; Victoriano Gon 
Be l las A r t e s , 
r l a w putar ios re av i sa a los señorfi 
abiorta la M A T R I C U L A ORDINARIA 
I n s t r u c c i ó n ? de Be l las Artes, hasta 
e l Centro S ' c i a l , en horas hábue»-
r ia de parentesco, recibo social 7 Ue! 
Xieoiás: P l a m í i - Presidente de la S^:-
zá loz , Pres id 'nte de la Secc ión de 
C 7583 a l t . 4d2l 
R E G I N O 
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T e a t r o " N a c i o n a l " 
C o n s u r e p e r t o r i o c r i o l l o d e 
" A L H A M B R A " 
D E B U T : S á b a d o 2 3 d e A G O S T O 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNK.MASS. E.U.da A. 
U s e 
D e V e n t a e n 
P a s t a D e n t í f r i c a n i Í I R I S 
¡ a s P r i n c i p a l e s B o t i c a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s w L U ! I i 
L a l i s t a d e p r e c i o s 
i r á s baja , en l o c e r í a , c r i s t a l e r í a , etc , es l a nuestra. T ó a l a y compár'-" 
ron otras. 
Nuestro surtido de vaj i l las inglesas decoradas, juegos de 
cristal"'*1* 
grabada, floreros, macetas, co lumnas, adornos, l o c e r í a , cubiertos, 
r í a s de cocina de aluminio y c o r r i e u t » , *>tc. les s o r p r e n d e r á por sus precio» 
y por s u cal idad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
R E i > ' A , 19, S U A B E Z Y M E N D E Z . — T E L E F O N O A.4483. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G Ü E & 
C L A S E S DIB P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n 7 figura, , 
Claso etpcclal de E s t é t i c a del co lor (procedladeiitoi 7 8H t é c n l * * 
A n ü m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e i e í o a o M 3 8 8 . V e d i » 
AflO LXXXVH DIARIO Pfc LA MARINA Agotto l \ de 1915. PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
E N E L G R A N M U N D O 
Una comida anoche. 
Que culminó en fiesU 
Fiesta elegante, esooglanaina, ^ n . . á . 
del selecto grupo en ella reuuMo. 
Ofrecidíi fnó por un matrimouio jo^ 
ven y d6 t1151-41101611' el doctor Ig. 
nació del Vai'c y Rosita Pcrdomo, ^ 
bella y muy interesante dama. 
Celebrada en la suntuosa mansión 
dc la señora Viuda de Valle Iznaga, 
mi buena amiga ChJchJta Grau, ser-
via de despedida a los simpáticos es-
pot-os Que en plazo próximo veremos 
sajír para un viaje donde llevan por 
coropañeros inseparables su amor, su 
alearía y su felicidad. 
Amor, alegría y felicidad que son 
un dulce patrimonio en las .rlorias de 
ese hogar. 
Un el comedor de la casa, radiante 
de claridad, extendíase la meba reca-
mada de rosas que imprimían la va-
riedad de sus matices sobre la impe-
cable blancura del mantel 
Rosas entre las que predominaban 
las lindas y fragantes Mai*i Dolores 
de! jardín do los Armand. 
El efecto era precioso. 
Ideal: 
Parral le% fnrltés, el doctor Antonio 
Díaz All ertini y su bellísima esposa. 
Blanca 'Jrodh, los jóvenes Coúdes de 
jaruco y dos matrimonios i í á s de! 
gran mundo, que eran Edd'e Abren 
y Julita P?á y Maurlce Labarrére y I Y también de poesía. 
V I A J E R O S 
Henrietto Lo Mat. 
L a señora María An^, 
E l señor Javier del Valle y la se-
fiorita Natalia Aróstegul y el soñor Ni-
colás A c á r a t e y la señorita Silvia 
Párraga-
Rl doctor Rafael María Angulo, 
Subsocreiario de Instrucción Pública, 
a quien reiteraban su bienven.da mu-
chos de los presentes. 
Y los de la casa, la señora Viu-
da de Vallo y los esposos Ignacio del 
Valle y Rosita Perdomo con el sim-
pático joven Tanito del Valí», 
E r a advertida la ausencia da los 
jóvenes esposos Luis del Valle y Ma-
ría Mendoza. 
Están tn SanctI Spíritms. 
L a comida, en la que reinó una rao. 
serle delídosa, respondía en los de-
talles todos de su esplendidez al ran-
go de la casa en que se celebraba. 
A su mayor amenidad! contribuye-
ron laü sclecias y variadas audíci)-
nes de una orquesU de cuerdas. 
Discurrían los comensales .aprés dL 
ner, por las diversas posesiones de la 
qye fue majisión en el pasado del 
inolvidable Marqués de Almcndares. 
E r a de admirar, entre el decorado 
general de aquel palacete, el arte de 
los Armand en la combinación de flo-
res infinitas. 
Las más bellas del jardín V \ Clavel 
allí estaban como notas de eclor. 
Despedidas-
Es lo que priv^. 
Salió ayer el correo de la Florida 
con un pasaje excepcionalmente nu-
meroso entre el que se contaban los 
distinguidos esposos Rafael Martínez 
Arenas y Sarita Conill, el señor Julio 
C. Castillo y el conocido joven Euge-
nio Sánchez Agrámente, hijo del Se-
cretario de Agricultura. 
También embarcaron en e' Mlami 
los simpáticoj jóvenes? Adisson, J o n 
y Marión Durland» 
Son los hijos de una oueno. amiga 
mía, dei Carmela Nieto, la escritora de 
fina y elegante pluma. 
Van a Nueva York. 
Allí, en la Peecksckiil Mliltarr Acá-
denáf, ingreeaian los tres para com-
pletar sus estudios. 
¡Cuántos más que hacen tn estos 
momentos sus preparativos de viajeI 
Y a hablaré de todos. 
V I L L A R O S I T A 
Una linda posesión. 
Desde la carretera de Guanajay, al 
paso, se lee en la reja de la portada 
esta inscripción: 
Tilla-Rosita 1919. 
Ha poco, solo algunos día-, apare-
ció fijado ese nombre en la quinta 
que antes desierta, antes callada, apa-
rece ahora radiante de alegría. 
¿Quienes son sus moradore'i? 
Gente amiga-
Allí ha ido a pasar los rigores de 
la estación un distinguido compañe-
ro del periodismo, el Admloietrador 
•GenerU de L a Lacha y L a Noche, se-
ñor José Hernández Guzmán. 
E s suya la finca. 
L a adquirió recientemente junto con 
la propiedad del Pocito de Canta Ra-
na, a-̂ exo a Villa Rosita, en la p r r 
ximidad de la célebre curva denomi-
nada como las medicinales aguas del 
extinguido caserío de ese nombre. 
Con el señor Hernández Gu/mán €«-
tá su distinguida familia disfrutando 
de la temporada. 
¡Sea ésta muy feliz! 
S e ñ o r a : S i d e s e a e n c o n t r a r 1 0 m á s y l o 
m e j o r e n t o d o , n o l e q u e p a d u d a : e n E l 
E n c a n t o l o t i e n e u s t e d . . . 
% v 
% v 
N E C R O L O G I A 
Han fallecidc: 
E n Mátano s donJosó Várela y 
Pautista y la señora Buselina Stst, 
viuda de Ca-des. 
E n Cárdenas, el Concejal D. Lí̂ -
jío Hernández. 
E n Songo, la señora Concepclói 
Saumell, vluJa de Avila. 
E n Holgu'n. la señora Zoila Dlau 
viuda de Pasmal. 
E n Fray B'.rito, la señora Flora 
Auzardo, viud» de Portmlles. 
D e G u a n a b a c o a 
Agosto 1S 
Las Fiestas de la Tutelar 
No voy a 'Ir.r cuenta detallada de 
'as tiestas celebradas en honor ^ 
)a Patrona d»* esta villa; porque un 
Enviado Esiiecial del DIARIO D E 
LA MARINA lo hizo oportunamente. 
Sólo me limitaré, por conslguieu.o, 
a consignar que el bañe celebrado en 
el Casino Ei iañol , la noche del 15 
resutí tan coucurrido como animad). 
Las rrlnclpa'.es familias de Guann-
bacoa estaban allí presentes. 
Primera Comunión 
L a graciosa e inteligente niña Na-
na Velhuerctí y Almeida, hizo sa 
primera comi' ión el dia 15 de Agos-
to ci> la Iglesia Parroquial de esta 
villa. Así me :o participa por medio 
de una boniia estampa. 
E l Foot-Ball 
E n esta vil'n se celebró un intere-
sante desafio de Foot Ball entre ic» 
aguerridos ejtipos "Dun", de Cas i 
Blanca y 'Guanabacoa Sporting Club' 
Salió vencedor este dUlmo con una 
anotación de dos Goals a cero. Los 
jugadores d^l "Dun" desplegaron 
¿ran actividad sin que, en nada e 
valiese su ti»naz defensa, pues los 
muchr.chos de la villa de las louiis 
estaban d^utatos a triunfar. Se 
distinguieron en primer lugar por 
parte del "Spcrting" el diminuto Fe-
le, metiendo un Gool con la cara-
sin pensar e • las consecuencias quts 
'e tedíese h-Ler oocaslonado. E l ce-
lebre Argüellee hizo formidables pa-
radas con suv oportunos mamparos. 
Estuvo muy acertado el amigo Mi-
enndo en la defensa y oportuno Co-
lóme con sus bonitos centros a Gar-
cía (-Agustín) metiendo este el segun-
do v último Goal de cabeza. Antís 
ce empezar "1 partido se obsequio al 
•Dun" con Clicmpagno Sport, y se 
dieron hurrac a â despedida. 
E l Corresponsal. 
C7535 lt.-20 ld.21 
De viaje. 
• Xuevas despedidas. 
Rl ser'or Isidro Olivares y smi Jo 
vea e interesante esposa, Julita Roca, 
tieneri hechos sus preparativos de em-
barque. 
Acompañados de su simpático hijo 
Garlitos embarcarán mañana en el 
vapor de Ir» Florida para dirigirse a 
las Montañas. 
Estarán de vuelta en Noviemere. i 
, ¡Felicidades! 
* * • 
NTsna Nodarso. I 
Se ha dicho en, esto». »_jS, por un 
confrere qierido, que provectaba 
ofrecer una fiesta próximamente con 
motivo ae su santo la gen ti? y muy 
graciosa hija del general Alberto No-
darse. 
Me hica eco del rumor 
Por esto m:hmo me apresuro a reo-
.tilicar, diciendo que hasta el 12 de 
Septiembre, festividad del Dul;e 
Nombre de María, no son los días '. e 
•a distinguida señorita. 
Recibirá entonces a sus amigas sin 
oaracter alguno de fiesta. 
Así me encarga publicarlo. 
Complacida. 
• • • 
He vuelta 
N'os da su adiós una villarera. 
la encantadora señorita María 
Luisa Pascual, que regresa en la no-
de boy, después de agradaJ;> tem-
porada, a sus queridos lares de Santa 
Clara. 
Lleva de su estancia en esta socie* 
^dad las mejores impresiones. 
se va complacidísima. 
Esta roche. 
Un esireno on Payret. 
Es el de Viaje dc la Vida, obra be-
llísima, en la que toma pai-te Plan-
quita Pozas-
Noche de aplausos. 
Enrique F O N T A m L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
Vajillas de loza inglesa decorada. Com-
puestas de Ins siguientes piezai: 
24 platos llanos. 
1- ,, hondos. 
12 „ postre. 
12 „ dulce. 
12 „ mantequU 
5 fuentes llanas. 
1 ,, honda. 
1 ,, con tapa. 
1 sopera. 
1 ensaladera. 




12 tazas para café. 
6 tazas para café con M«jB«. 
104 piezas. Prscio: $42. 
Hierro G o n z á l e z y C í a . 
Obispo, 68 y O'BelUj-, 51. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PKOPIAS Y A J E L A S 
arte en loza, en cristal, en porcelana, 
en terracota o en plata, acero o ní-
quel, acudan a L a Vajilla—115 de Ga-
liano. Y cuando deseen una alhaja de 
gusto, ya de arte griego, ya romano o 
criollo, encargarla a su capricho, o 
reparar alguna que tengan, vean a 
Carballal Hermanos en su joyería de 
San Rafael 133. 
Fragmento poético. Las lágrimas 
del niño—la madre las enjuga;—las 
lágrimas dtel hombre—las seca la mu-
jer—¡Quó tristes las que brotan— y 
bajan por la arruga—del homore qup 
está solo, del hijo que está ausente, 
—del ser abandonado que llora y que 
no siente—ni el beso de la cuna, ni el 
beso del placer! 
Pensamientos- L a política tiene 
más charlatanes que todas las cien-
ciencias juntas. L a libertad proclama-
da por los Códigos modernos es una 
pura monserga ideada por l"s listos 
para explotar a los tontos. Desde que 
L a Luislta vende almohadas con fres-
co y suave relleno de flor-seda en 
Monte 63, so observa más lucidez er: 
las cabezas de algunos hombres pú-
blicos. También se observa a menos 
suicidios y menos casos de locura en 
nuestros jóvenes desde que compran 
sus sombreros en L a América—O. Rei 
Hy 88—es decir, quie los menos "to-
cad'os" de nuestros pollos son •nreois-i-
mente aquellos que con esos sombre-
ros ae tocan. 
Legfislaclón. Préstamos por tiempo 
indefinido. Cuando uno presta a otro 
una cantidad de dinero, sin precisar 
la fecha en que ha de devolvérsele, 
no puede exigir de él esa devolución 
hasta pasados traeinta días dt hacer-
se un requerimiento notarial 
L a flota alemana hundida. Dice 
Ardeitíus en un razonado artículo: E l 
acio de las dotaciones» de los buques 
alemanes internados en Scapa—Flow 
híundiendo sus barcos a unp. señal 
convenida, ha sido una solución del 
gran problema que. como amenaza 
imponente, gravitaba en el porvenir 
de las buenas relaciones franco-in-
glesas. 
¿Habrá influido algo esto en el in-
cremento que va tomando la Caja de 
Ahorros del Banco IlnternaclonaJ, si-
to en Mercaderes y Teniente Rey? 
¿Y en la locura casi frenética con que 
están liquidando Las Ninfas sus con-
fecoíímes y telas de verano, sombre-
ros, ropa de baño, etc. en Neptuno 59 ? 
¿Y en la no menos loca liquidación 
de camas férreas, lámparas, centros 
de sala y muebles de variar clases 
que E l Palacio de Hierro nace en 
Monte 231? 
L a limusmu Hay que saber ha-
ca ría. Dice Fernán Caballero que el 
que ríe ai hacer una limosna es un 
verdugo; el que se encoge de hombros 
un necio, y el que llora, un ángel. 
Coloquémonos, pues en el justo me-
dio entre el llorar y el reír, que eso 
es lo más práctico. 
Varaos a ver- ¿En qué se conoce a 
los hombres viriles, enérgicos, em-
prendedores y que aman con locura? 
En qu« se desayunan con el cafó dc 
L a Ceiba—8 de Monte, Y la mujer 
limpia, refinada y elegante ¿en qué se 
conoce? En que usa el jabón y los 
polvos Hiél de Vaca, de Crusellas, 
con preferencia a todos los demás. 
Tal es el común sentir. 
/ J U S . 
Lo que progresamos. Los políticos 
griegos que vivían bajo ua gobierno 
popular, no reconoaCan otra fuerza 
que pudiese sostenerlo sino la virtud. 
Los del día no nos hablan más que de 
hacienda, de comercio, de industria y 
hasta do lujo. De ahí la dlfercjucia en-
tre el espíritu de entonce» y el de 
ahora. 
Recomendación, Cuando quieran 
ustedes adquirir un bello objeto de 
l í ^ ^ o m p l c t o : 
^Pi f ia s Icg íUmo 
CAFE DE 
L a F l o r d e T i b e s 
ciña 37. Teléfono A-3820 
:: Buen a r o m a : : 
Absoluta pureza 
B U E N O B O N I T O B A R A T O 
" U E L E G A N T E " , R o p a y S e d e r í a 
Muralla y Compostela 
C7136 
P r á c t i c a d e C á l c u l o s 
M e r c a n t i l e s 
U n L i b r o U t i l í s i m o 
Nosotros hemoa rt'comendadt a em-
pleados y a tenedores de libros la ter-
cera edición del que acaba d»? publi-
car y poner a la venta el s'jlor Luís 
B Corrales; pero han llegado hasta 
nosotros opiniones tan autor ía das so-
bre el mismo; se nos han puesto tan 
de maniflesio las IncomparaMes bon-
dades de utilidad práctlc- que encie-
rra esta otra; que hemos llegado al 
convencimiento de que en 1̂ hallará 
hasta la ordenada señora de su ca*a, 
los problemas más necesario? para 
poder administrar sus Intereses con 
faicílidnd, sencillez y jprMtaMtt. Do 
Igual raanora hallará expxllcaao y re' 
sueto el fácil problema del s-ieldo de 
uno dc sus empleados como el de nra 
letra de cambio que tenga necesidad 
de girar al extranjero on cualquier 
moneda. No le engañará e1 tendoi-o 
cuando le sea necesario conocer las 
L A M I M I 
OFRECEMOS, t 8 pesos, clc-
¿Antes modelos de Sombreros, 
• que valen 15 y 20 pesos. • 
Retlizacióa de todos los Som-
breros de paja fina, desde 13-00 
• • • hasta $5-00. • • • 
Lo« Corsés , Fajas y Ajustadores, a precios de fábrica, 
N E P T U N O , 3 3 
C 7558 3 d. 21 
varas que tiene una pieza dt género 
si f;u medida está marcada eu metros, 
yardas, <?tc Y, en fiu, está tan adapta-
da a la práctica de la vida en todas 
las esferas, carreros, y empleos este 
libro del swñor Corrales, quu no nos 
cansaremos de recomendarlo a todj 
el que ienf<a necesidad de hí'.cer una 
operación de aritmética. 
P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
Cuando su Motor se Para 
Cuando el automóvil do la familia, «1 auto 
camión, el tractor o el auto-boto pierdo 
velocidad y marcha con dificultad, entonces 
se da Vd. cuenta do la conveniencia do 
llevar siempre un juego de Pilas Columbia 
para repuesto. 
Lis Pilas Colombia dan nueva vida a la ijniciún 
o encendido de cualpuíer motor, bien tea de auto-
móvil, de auto-camión, o de tractor. También m 
adaptan para timbres, teléfonos, linternas j para lat 
instalaciones eléctricas de auto-botes. 
Se presta atención especial al debido acondicion. 
miento de las pilas para la exportación. 
Las Pilas Columbia están provistas con 
boma de empalme de resortt Fahnestock como si i 
ve er el grabado. Con esta borna de empalme la 
operación de conectar la pill 
se reduce a 
oprimir el re-
sorte e insertar 
D E I N T E R E S P A R A L O S E M P R E -
S A R I O S C I N E M A T O G R A F I C O S 
SANTOS Y ARTIGAS OFRECEN A LOS EMPRESARIOS DE CINEMATOGRAFOS EL MEJOR SISTEMA 
PARA GANAR DINERO. 
Los empresarios siempre deben de estar aténtos a la propaganda, y deben pensar que la me-
jor propaganda, la hace el público cuando sale satisfecho de un espectáculo. 
Ahora bien, para lograr esto, hay que procurar que el espectáculo que se le presente al públi-
co sea bueno. El cine o mejor dicho el público que favorece al cinc, es exigente, y hoy día no se 
le puede dar "gato por Ubre." El Público acude a donde se le den buenas películas, y a usted le se-
rá imposible encontrar buenas películas si quiere que le cobren barato. 
Por ejemplo: usted anuncia en su programa una película de serie que ha conseguido a un pre-
cio ínfimo, entonces, querido amigo, no se lamente usted de que el público no acuda a su teatro. Pe-
ro si por el contrario, usted se arriesga a pagar una cantidad mayor, por una buena serie, enton-
ces tendrá motivos para anunciar una "buena" película, y logrará usted que se le llene el teatro, 
y que el público sea el encargado de hacerle la propaganda y que salga satisfecho de su espec-
táculo. 
Las películas de Santos y Artigas, son más caras que otras películas, pero los empresarios que 
las exhiben, siempre ganan buena plata y siempre están sonrientes y se consideran los mortales más 
felices. 
El lema de Santos y Artigas, siempre ha sido, películas cara» pero películas buenas. 
A ello se debe la pregunta del público antes de entrar en los cines: ¿Esta sene es de Santos 
y Artigas? 
A continuación damos a usted los títulos de las series que actualmente tenemos trabajando y la 







lo cual queda 
hecha la co-
Comerciantes:^' 
tiesas inmediatas. Pidai 
caláloroi y solicitan condict 
oucs de venta de 
National Carbón 
Company, Inc. 
Depto. de Exportación 
Clereland, Obio, E. U. A, CAMOHCDU, 
Dirección ĉ bleeráfica 
Carbón Cleveland 
P i d a J a b ó n 
" A G Ü L L Ó " 
| D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIUUJANO 
Enfermedades «le la sangre, pecho, «e-
fiorau y niños. Partos. TratsJiiento es» 
pedal "nur.itlv} do las aíecclones genitme» 
do ta muter. Consultas de t a 3. Gra-
tia los MAFITES y VIERNES. 
X.EALTAD, 91-93, Hubanu—Tel. 
20471 17 «ff. 
D r . k \ m R . R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15. ENTR^J 5 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F 215:i. 
C7559 30d.-21a 
Si usted está enfermo y^ve que la^ 
drogas recetadas por los mejores mfi-
dicos no le curan, debe admitir que 
la medicina que ha de ponerlo bueno 
no se vende en ninguna botica. 
Si está usted anémico y adviena 
que ni los médicos aciertan, j i i las 
medicinas le hacen recuperar l-vf 
fuerzas perdidas, comprenda qu? 
tampoco debe usted gastarse su dioe-
ro en drogas inútiles y muchas veces 
perjudiciales. 
En Europa y en los E E . UU. se go-
za del divino tesoro de la saljid y a 
anemia no hace los estragos que en 
Cuba, porque no hay familia que de-
'e de pasar uno o dos meses en un 
Balneario. 
Abandone las drogas y vaya a Ma-
druga. 
MANOS ARRIBA 
POR RUTH R O L A m — S E R I E tN 
U FPISODJ0S 
TITULADOS 
1. — E l Sacrificio de la Princesa. 
2. — L a Desaparición del Príncipe. 
3. —Un Aviso del Fmtasma. 
4. — L a Huella del Fantasma. 
5. — L a Huida do la Princesa. 
6. —Hoguera fie Venganza. 
7. —Precipitada al Torrentf 
8. —Las Joyas Funestas. 
9. —A través del Espacio. 
10—Un Mensnje del Sol. 
11. — E l Náufrago. 
12. — E l Libro de Plata. 
13. — E l Tercero y Ultimo Aviso. 
14. — E l Decreto del Oráculo. 
15. —Un Mensaje del Cielo. 
EL GUANTE DE LA MUERTE 
POR DORIS KE>Y0>V-SI1ÍIE E \ 
1» EPISODIOS 
TITULADOS 
1. — E l Guante de la Muerte. 
2. —Facciones Falsas. 
3. — L a Isla del Terror. 
4. — E l Medallón Falso. 
5. — L a Cámara Compresora. 
6. — L a Flor Fatal. 
7. —Secuestrada entre Llamas 
8. — E l ^alto de la Vida. 
9. —Chorros de Fuego. 
10.—El Engranaje de la MuerU 
n.—Víctlma de la Traición. 
12. —Los Ojos de Hidalgo. 
13. —Las Garras del Tigre. 
14. — E l Testamento. 
15. — E l Joven de la Profecía. 
LOS MISTERIOS DE LA DOBLE 
CRUZ 
POR MOLLIE K r > - G . - S t R l E EX 15 
EPISODIOS. 
TITULADOS 
1. — E l Camarote No. 7. 
2. — E l PefVonocido. 
3 —Una Hora de Vida. 
4. —Secuestrada. 
5. — L a Corriente de la Vidfc 
6. —Los Muertos Resucitan. 
7. —Un Suceso Inexplicable. 
8. — E l desconocido Interviene 
9. —Fuera de la Barra. 
10. —Atrapado. 
11. — E l Sacrificio. 
12. — E l Enigma de la Doble Cruz 
13_R1 Aguijón d« los Celos. 
14. — L a Marca Oculta. 
15. — L a Doble Cruz. 
LA SORTIJA FATAL 
POR P E ARE W H I T E — S E R I E E * 
15 EPISODIOS. 
T I T I L A D O S 
1. — E l Diamante Sagradt 
2. — E l Cuarto de Hierro. 
3. — E l Cámarote No. 7. 
4. —Blanco Contra Amarillo. 
5. —Condenado a Muerte. 
6. —Un Nuevo Aliado. 
7. —Un Plan Audaz. 
8.—Millonario y Repórter 
9.—El Rápido de Boston. 
10. —Entre Cielo y Agua. 
11. —Una obra Maestra. 
12. — E l Baile de Máscaras. 
13. —Lucha sin Cuartel. 
14_Cuatro Frascos de Perfume. 
15.—El Secreto de Bracman. 
LA RATERA RELAMPAGO 
POR P E A R L T f H i r E . — S E R I E EN 15 
EPISODIOS 
TITULADOS 
1. — E l Trozo de Ebano. 
2. — L a Contratreta. 
3. — E l Terror Subterráneo. 
4. —A Través de las Puertas de Ace-
ro. 
5. — L a Llave de Bronce. 
6. — E l Cofre Místico. 
7. — L a Malla del Mal. 
8. — L a Cueva del Terror. 
9. — L a Calumnia. 
10. — E l Lazo. 
11. —Las Garras de la Muerte. 
12. —Lantados al Espacio. 
13. —Las Rosas Blancas. 
14. — L a Prueba de la Inocencia. 
15—La Expiación de Wu Fang. 
LA CASA DEL ODIO 
POR P E A R L W H I T E T ANTONIO 




2— Los Ojos del Tigre. 
3— L a Perfidia de una Mujer. 
4. — E l Hombre de Java. 
5. — L a mano del Espionaje. 
6. — E l Cañón Lanza Granadas. 
7. — E l Microbio Super-Tóxlco. 
8 — E l Secreto del Malayo. 
9.—Dardos Venenosos. 
10. — L a Princesita. 
11. — E n los Refugios de la Delincuen-
cia. 
12. —Destello.s en la Oscuridad. 
13. — L a Fórmula de Tanerp. 
14— L a Demencia de Ency. 
15— L a Falsa Señal. 
1(5.—El Frasco de la Muerte. 
17. — L a Falsa Pearl Waldon. 
18. — E n la Cueva del Monstruo. 
19. — L a Identidad del Encapuchadc 
20. —Por su Bandera. 
LA PERLA DEL EJERCITO 
POR P E A R L W H I T E T R A L P H R E -
L L A R . — S E R I E EN 10 EPISODIOS 
TI PI LADOS 
l . — L a Misión Secreta. 
2 — L a Amenaza Silenciosa. 
3—Una Espada rota. 
4. — L a Desaparición del Medallón. 
5. —Ataque y Emboscada. 
6. — L a Flor Marchita. 
7. — E l Yate Enemigo. 
8. — E l Submarino No. 24. 
9 — L a Bandera Negra. 
10.—El fin de un Traidor. 
EL CONDE DE M0NTECRIST0 
POR MR. D E MAHL0T,—S ER1E E ! 
8 JORNADAS 
TITULADAS 
1. —Edmundo Dantés. 
2. — E l Tesoro de Mónte-Criaia. 
3. — E l Filántropo. 
4. —Simbad el Marino. * 
5. — L a Conquista de París. 
6 — E l Desquite de Dantés. 
7. —Ultimas hazañas de Coderous'i 
8. — E l Justiciero. 
PARIS-LYON-MEDITERRANEO 
S E R I E EN 6 EPISODIOS » 
1. —Un Crimen en la Línea P. L M 
2. — L a Inocencia Condenada 
3. — E l Triunfo del Mal. 
4. —De Asesino a Banquero. 
5. —Semejanza Funesta. 
6 — L a Justicia del Destino. 
\ Á CONDESITA MONTECRISTO 
POR T I L D E R A S S A T . — S E R I E EN 
EPISODIOS. 
TITULADOS 
1. — L a Sota de Espadas. 
2. — E l Fantasma de Susana. 
3. —Diana. Verdón. 
4. —Dos Reos a Jueces. 
5. — E l Castigo. 
SERIE DE MACISTE 
8 EPISODIOS 
1. —Maciste Policía en 8 Partes, 2.200 
metros. 
2. —Maciste Atleta en 8 Partes, 2,200 
metros. 
3. —Maciste Mediun en S Parte». 2,000! 
metros. 
(POR E S T R E N A R ) 
EL SENDERO DEL TIGRE 
O EL PACTO DE LOS TRE< 
POR R U T H ROL AND»—SERIE t> 
16 EPISODIOS. 
TITULADOS 
1. —Idólatras del Tigre. 
2. —Ojos de Fuego. 
3. — L a Cadena Humana. 
4. —Venganza de Verdugos. 
5. — L a Casa Desierta. 
6. — E l Perseguido. 
7. — E l Torrente de Llamas. 
8. — E l FugitVo. 
9. — E l Poco Infernal. 
10. —Ejerciendo la Ley. 
11. —Capturado. 
12. —Peligro Oculto. 
13. — E l Idolo Falso. 
14. — E l Precio de su Presa. 
15. — E l Manchado. 
Í3895 17a. 
En Películas de Arte, de .ef is y siete rollos, para estrenar próximamente: La Ira, La Pereza, La 
Gula, La Lujuria, por la Bcrtini; por Gabriela Robinne: "Expiación," "Trágico Dilema," monu-
mental creación de arte; Cuando una mujer quiere. . por Madme. Simone FravalW: El Ihis A711I. 
por Mlle. Maxa y Pierre Magnier, y otras muchas imposible de enumerar 
C7576 ld.-21 
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M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
R O B L E Y C A O B A 
A ñ é y C o m p a ñ í a 
OBISPO. 42. TELEFONO A-9549 
lOdT 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A H l t í A 
A « 0 LXXXVI1 
T E A T R O S 
1{EGT]V0 EN F L NACIONAL 
Compaú.a de AJhambra inau-
gurará bu temporada en el Nación U 
con una de las mejores obras de (.u 
repertorio. 
Se pondrá on escena el próximo 
«•ábado las aplaudidac zarzuelas "La 
Cuabinita" y "América en la Gue-
r r a . ' 
En «unbas .'bra ^tomará parte tolo 
el cuadro de Alhambra. 
E l 4 negrito' Acebal, que de tantas 
Flrapatlas gc.a, tiene un importau'-e 
lapal en ca-ia una de las citadas 
zarzuelas. 
E n los días sucesivos irán a es-
cena 'Los p'-.tos de la Florida", "úa 
tía de Periqt-.n", "La trancada dzl 
gallego", " E l cierre a las seis" >' 
"Las joyas d" la Maiquesa." 
Reglno regresará de los Estados 
Unidos al da; comienzo la tempo.-i-
da de que hrtlames. 
Para la miwma regirán los precns 
de anterioJes temporadas. 
E n la Contaduría del Nacional se 
f-ncuentran ya a la venta las loc^U-
'tades para ía función inaugural y te 
matinée del domingo 2*. 
* * * 
P A T R E T 
L a función de moda de anoche W 
tuvo muy concurrida. 
E n palcos y lunetas se veían dlá-
tinguidas fair.Mias de la sociedad ma-
canera. 
Para hoy s*1 ha combinado un se-
lecto Drogrami!. 
E n primera tanda .sencilla, se ra-
presentará "W amor de los amorei 
revista de grrm éxito. 
Precios para esta tanda: paicoa 
ood reís entradas, cuatro pesos; lu-
neta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantero do tertulia con entra-
da, veinticinco centavos; delantero 
de c-izuela con entrada, veinte cen 
tr.vos; entratli a tertulia, quino» 
centavos; entrada a cazuela, dlen 
centavo*. 
En segunda, doble, reprlse de la 
opereta en un acto, original de Ma-
nuel Moncayo. música del maes.roi 
Peneca, " E l viaje de la vida", y & 
revista lírico-lantástica "Las Musas 
Latinas." 
Para la tanda doble regirán estos 
precies: ptilcos con sois entradas, 
faeis pesos; luneta con entrada, un 
peso; delante-c de tertulia con en-
trada, cuarenta centavos; delantero 
de cazuela coa entrada, treinta ceu-
íavoí?; entrada a cazuela, veinte cea-
tíivoa. 
celeb-ada revista " E l amor de los 
celeb:ada revitta " E l amor de 103 
o m o r c i . " 
Par/i el próximo sábado se anun-
cia el estreno de la revista en un 
rtcto y seis cuadros, "La última es-
pañolada", dei naestro Penella. 
Pronto, "Amur ciego", del maestro 
Penolla * • • 
TAMPOAMOE 
Hoy, en función de moda, es-
treno de la interesante cinta en ci i-
t:o acfos, "La confesión del culpab a" 
mteterpretada por Franklyn Far-
num. 
Esta cinta se proyectará en la'» 
tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
E n las demás tandas se anuncian 
el tercer ep'.cdio de la interesante 
cinta "Las garras dei león", titulada 
"Una noche de terror"; las comc-
í i a s ' E l pescudo misterioso", "Cien-
to per ciento", el drama " E l blanco 
humano" y ".Revista universal nú-
mero 4-" 
Mañana viernes, en las tandas de 
las cinco y 'utrto y de las nueve y 
?nedia, se exlü» rá la cinta " E l con-




En la segunda tanda de la función 
de orta noche se anuncia "La L'^a 
de Naciones"' acompañada de la re 
vista "¡Qué descansada vida!" y ".a 
pant-jm^ma "Una noche en Maxim 
E n la primera sección se repte-
sentan» la graciosa obra ''El Métalo 
Gorrilz." 
Para mafíapa, viernes, se anuncia 
E l próximo viernes se celebrará 
la fur-ción a baneficio de los seño-•íi 
Mario Vitoria y Ernesto Lecuona. 
Se estrenará una obra de estos B f 
ñorps- " E l triunfo de Virulilla." 
Adc;más. el señor Vitoria ha escrito 
un monólogo titulado "Cómo se ha-
ce una obra." 
Ernetto Lecuona ejecutará al pia-
no difamas piezas de concierto y iM-
M a r g o t 
C o m p a ñ í a d e V a u d e v i l l e o 
y C o m e d i a s M a n u e l 
B a n d e r a 
H O Y , J U E V E S , E s t r e n o 
l a c h i s t o s a c o m e d i a 
TRINCHERA CONTRA EL AMOR 
A p e d i d o g e n e r a l , é x i t o 
d e l a g r a c i o s í s i m a 
c o m e d i a : 
J A R A B E J ) E P I C O 
Función Corrida: 4 0 Cts. 
Agosto 21 de 1 9 1 9 . 
D 
E N E L 
Gran Cine MIRAMAR 
I A DíTEBNACICWAL CINEMA 
en el GRAN C I N E MIBAMAB, otro 
que tr Interpretada por la divina y 
En B A I L A R I N A S , drama ori«? n 
movedores y de gran Intensidad. 
A más de su labor Incomparable 
Pronto presentaremos las s i g j i e 
tor AJ .BERTO C O L E O ; "Hembra", p 
enamorado", por el atleta MACISTE 
casta*, por DIANA K A R R E N y el 
L a d e s d i c h a d a C o l e t a , d e s e s p e r a d a p o r a q u e l h o r r i b l e d e s -
c u b r i m i e n t o , d e c i d e t r a s l a d a r s e a P a r í s , d o n d e 
c r e e p o d e r o l v i d a r . . . 
T O G r A F I C A presentara mañana jueves en la tanda de Las 9 y cuarto 
de lo* triunfos de la cinematografía ftallara, Utuluoo BAILARINAS, ^ 
escnJii>rai MARIA CORWING. 
rx del autor LUCIO C A M B R A , encutntra el esp^ctidor momentos coq-
.tí ARIA CORWING presenta nna pe ríe de lujosos 3 ricos trajes, 
ntes creaciones: aLa señorita cursi", por PI03IIRA JACOBINI y el ac 
01 la MANZIN1; « leUpe Derblay", por PINA M F N I C H E L L I ; «Maclsií, 
; " E l camino más fácil", por CLAÜA K I M B A L L ToUNG; «La pecadon 
actor C A P O C r i [y las últimas creaciones del jocosa MAX LINDER. 
R I V A S Y C o . 
7550 2d-20 
rigir- .̂ por primera vez ''Domingo Je 
Piñari ." 
ir ir -k 
(OMEDIA 
I . i compañía de Garrido reprea.er 
tará efta noche la graciosa obra "ICl 
servicio doméstico." 
v • * 
aLHAMBRA 
E n la prir-.rra tanda, "La grafio 
de Carlota." 
En segunda. "La i-asión." 
Y í n ter.'^ra, "Las pildoras dei 
amor.*' * * * 
MIRAMAR 
En la prlrmra tanda se proyecu-
'"án cintas ci'micas y los episodios 
séptimo y octavo de la interesauc? 
cer:^ " E l gr-ja secreto." 
E n la Beg\nda se estrenará la 
magnífica película titulada "Bailari-
nas", interpretada por la encantado-
ra actriz María Corwing. 
La función es de moda. 
Para el jueves de la entrante «e-
mana se p r o r a en Miramar un cj-
'reno de grar atracción. 
Se trata de la cinta titulada " E l 
dere< i:o al .-uror", interpretada ñor 
María Jacobinl, Andrés Habay y A'-
berto Collo, r-es colosos de la cino-
matop rafia. 
Pronto estrenará la Internacional 
Tinematográfica las siguientes cl.i-
tas: "Hembra", por la Manzini; " F r 
ape Derblay", por Pina Menichelli; 
'Adiós, juventud", por María Jaco-
bini; "Maclste enamorado" y " E l dis 
cípulo" por Y/illam S. Hart; "La 
pecadora casta,', por Diana Karren; 
" E l camino más íácil", por Clara K . 
Young y las últimas creaciones de 
IViax i.inder, * • • 
MARGOT 
Hoy se estrenare1. la graciosa co-
media "Trincbera contra el amor 
de M. Quintaiia, y secunda represe 1-
lación de la comedia en dos actos 
"Jarabe de ¿ ico" , por la compañía 
de Manuel Bandera. 
L a iunción es corrida, al precio de 
cuarenta centavos. * • * 
FAUSTO 
Para la fu.Tión de esta noche se 
anuncia el e*' reno de la cinta tit 1-
lada 'Cartas de amor", en cinco ac-
tos por Dor.thy Dalton, y " E l hér je 
campestre", i,or Fatty Arbuckle. 
Se proyectarán en las tandas- de 
las c'.nco y .lo las nueve y cuarenta 
y cinco. 
E n ¡a segunda se exhibirá la pe-
lícula "A las mujeres", creación Je 
Cec!] B . Miles, y en la tanda espa-
cial K cinta de Madge Evans titula-
da "Se necesi^'t una madre." 
Mañana, "Efdora"* y el sábalo 
"Una ley par.: dos", interpretada po: 
Pita Jolivet. 
Pronto, "Amor y celos", "La in-
tnm", "La mano redentora", " E l te-
rrible Gawne". "Prisioneró en Ma-
i'-uects", "Qaerer es poder", * 
más valiente" "Amor y celos" y '"La 
M-basta de almas." * • * 
RIAT T 0 
En las tancas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media, y de las nueve y tres cuarta, 
se exhibirá .a interesante cinta titu-
lad i "Después de la guerra", por ia 
T,ellf» artista Crace Cunard. 
Estreno de los episodios quinto y 
sexto de la interesante serie '"ül 
blanco trágico", titulados " E l co-
lumpio de la muerte" y ' L a casa df 
ios ptsares" en lar: tandas de '.i.s 
once, de las doce y cuarto y de las 
-os > tres ruartos. cuatro y ocñ'í 
y media, acompañados de las come-
dias "Las aletres sirenas", "Sortij\s 
y la-i'-one-", el drama "El terror Ce 
»a frrntera" y "Revista universal nú-
mero ^O." 
E n la tanda de la» seis y mei i i , 
cinti.p cómicas. 
Mañana, v'cmes dr. moda, estreno 
del drama inurpretado por Mary Mo 
J aren, "Las sombra^ del pasado1 y 
' E l misterii del auto vacío", por 
Frani/lyn Famum. 
* * * 
I N G L A T E R R A 
"La esposa interina", por la nota 
He actriz Mal el Taglia ferro, se exlii-
Ur ae nías tandas de la una de 'a 
carde y siete i4e la noche. 
"Madame T^lirt", por la Hespedia, 
irá en las tardas de ias dos. de las 
finco y media y de las nueve. 
'"? . doblo vida", interesante crea-
i ción de la Pvn¡nentt actriz Lyont-l 
^arrimore se estrenará en las l a i -
das de lasat-fj y media, de las ocio 
y do ias diei 
Mañnna, la. interesante cinta "De 
paso", por el notablo actor Dougias 
Fairbanks. 
• • • 
TORNOS 
"La ratera relámpago", tercer epi-
fodio se exJbirá en las tandas Je 
las dos de la* cuatro y de las diei 
"1.̂  casa (!¿ barro" a las tres, a 
las cinco y í las nueve. 
" E l buraca-." a la una, a las s-ás 
y a íSs ocho. 
" E l tabaquoic de Cuba" a las sla-
te. 
Mañana, estreno de "Cuando una 
^•..je- quiere", por Simone Frvivalles 
Pronto, "Esniación", última crea-
ción de la Robinne. 
* * ¥ 
MAXJM 
Ho^, estieio de Jos episodios 
primero y segundo de "La sortija ta 
tal", por Pearl White, y "Pasión de 
loco." 
Además si' proyecíadán pelícmas 
cómicas. 
Pronto. "Expiación", por Gabriela 
Rnbinne-
* * » 
NIZA 
Hoy se ex.fitirán las cutas titula-
das "César mxtificado", episodio 12 
de "Manos a'-iiba", "Benitín y Enea3 
'orero^", "La tierra de los naranJoá',a 
"Los conspr-.. cores", cintas cómicas 
interesantes. 
LA TIFNDA NEGRA 
Para hoy fe enuncian "Chariot 
^•argalor de riaños" "Aves de rani-
ña", episodios 11 y 1? de "La c^sa 
del od:o", "Una mujer", "Chariot y 
el paraguas" y el tercer episodio de 
'La ratera re'impago." 
* * * 
K 0 1 A I 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
'"a la tunción de esta noche un varia-
do programa. 
Se exhibirún cintar dramáticas y 
c ímioas . 
• • • 
L A S A 
E n la matii-te y en las tandas noc-
turnas se proyecitarán fintas muy 
interesan tes. 
* • • 
F R ^NCESCA BERTINÍ 
Las s impatías de que goza la no-
table actr*i3 en e^tí- capital, parece 
haber llegada a su conocimiento, y 
lo contf-rma la carta recibida í̂ or 
Santos y Anidas . 
"Pneza", " I r a " y "Gula" son tris 
películas .nt».pretadas por Francc.s-
«•a üertinL 
Y 'a genia' actriz desea saber cu il a 
de ellas debe estrenarse primero. 
Las "bertinistas" tienen la pala-
I r a . 
E n cuanto a la otra cinta cuyi 
opinión compote a los caballeros, ua.-
dadlremos po" ahora. 
Las damas deben dirigir sus coi 
testac.ones a Santos y Artigas,' 
Manrique \ Z \ 
* * * 
P E L I C U L A S D E SANTOS I ARTÍ-
GAS 
Sanios y Artigas preparan los si-
raientCG estrenos: 
L a expiaci'')ú, por Gabriela Rooi-
1 ne. 
l a casa de barro, por Ivette An-
dreyot y M. Marloa. 
Liichas del Logar, por Gabriela 
P.obi^.ne. 
E l fstigma.de la sociedad, por M>-
llie King. • 
Rooeo y Jii'iyta, Jaque al Rey, lia 
otra. Las gavetas y Angustias. 
L a mujer desdeñada, de Pathó, en 
episodios. 
P E L I C U L A S DE LA I .MERXUKi 
NAii CINEMATOGRAFICA 
Estu acreditada Compañía prepa-a 
los siguientes estrenos en el cím 
i,í1ramar: 
E" jrverosírai1.. por Elena Makows-
ka. 
La señora de las perlas, por Viĉ  
11 tcr'a Lepante. 
L a señorita 
cobuii. 
cursi, por María Ja-
Dormitorios separados, por Mif-H 
Jacordni] 
E l cPstamento de Diego Rocaíon. 
L? fibra del dolor, por la Hespe-
t.'«. 
Sara Fe!ton, por Claudia Zambuí) 
y Aa^eló Vianellc. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bni . 
Bailarinas, por María Corwing. 
La l.onestidad del pecado, por Ma» 
ía Jlcobini. 
E l matrimoriú de Olimpia, por 
1. alia Manzini 
La reina dei cúrbón, por María Ja* 
•iobtnl 
S i q u e r é i s r e c o r d a r l o s d í a s d e v u e s t r a p r i m e r a i l u -
s i ó n d e a m o r , c u a n d o a g u a r d á b a i s t r a s l a s v e r j a s f l o -
r i d a s l a c a r t a d e v u e s t r o s a n h e l o s . S i q u e r é i s s a b e r 
q u e a ú n h a y l l a m a r a d a s o c u l t a s e n e l f o n d o d e v u e s -
t r a a l m a v e n i d a l T e a t r o < , F A U S T O , , e s t a n o c h e a v e r a 
D O R O T H Y D A L T O N 
C A R T A S D E A M O R 
o b r a d e s e n t i m e n t a l i d a d t a n e x q u i s i t a q u e o s p r o d u -
c i r á e m o c i o n e s t a n d u l c e s c o m o l a s q u e p a s a r o n p o r 
v u e s t r o c o r a z ó n h a c e u n o s c u á n t o s a ñ o s h a c e 
u n o s c u a n t o s d í a s . 
T a n d a s : 5 y 9 . 4 5 * 
H o y , J u e v e s 2 1 • - M a ñ a n a , V i e r n e s 2 2 
£3 
J 
R I A S E 
C O N 
F a t t y A r b u c k l e 
E N 
H E R O E S 
C A M P E S T R E S 
T h e C o u n t h y H e r o 
l i d . n o s e h a r e í d o 
o a c o m o s e 
n o c h e 
n u n -
r e i r á e s t a 
e n 
F A U S T O 
S i V d . n o s e r í e h o y , e s 
p o r q u e n o h a n a c i d o 
t o d a v í a . 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u -
n i d a d p a r a 
R E I R S E 
T E A T R O " C A M P O A M O R ' , 
H o y , J u e v e s 2 1 . D I A D E M O D A T a n d a s : 5 l 4 y 9 ^ 
E s t r e n o e n C u b a d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n 5 a c t o s 
" L A C O N F E S I O N D E L C U L P A B L E " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a F R A N K L Y N F A R N Ü M . 
P R E C I O S : P a l c o s $ 2 - 0 0 . L u n e t a $ 0 - 4 0 . 





E N R I Q U E P A S C U A L B 6 í T m 2 3 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Agos to 21 d e 1 9 1 9 . 
e s 
T r i b u n a l e s 
K f E L S U P E E I T O 
B e í n r s o con lugur 
TA Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u -
s - i Supremo ha declarado con lugar 
r \ recurso de c a e a c i á n que, por ín frao 
T\6n de ley. Interpusiera e l doctor 
rastavo Pino contra sentencia de l a 
Audiencia de l a Habana por l a f u é 
ron denado el Concejal del Ayunta-
miento de Marianao Pablo Calzadi l la 
nuefias, como autor de un delito com-
plejo de disparo y lesiones gravea, a 
la pena de tres a ñ o s , cuatro meses y 
ctl0 ¿ l a s de p r i s i ó n correccionaL 
l a Sala , en su segunda sentencia 
. acuerdo con la tesis sustentada por 
«i doctor Pino, absuelve libremente a l 
crocesado por haber obrado, a l leslo-
¿ax al ofendidoi en l e g í t i m a defensa do 
gu persona. 
E l hecho o c u r r i ó en el Ayuntamiento 
¿e Marianao l a noche del 19 de febro-
to de 1917. a l disparar Calzadi l la el 
revólver que portada ©obre e l t a m b i é n 
¿onc^a l de dicho Municipio J o s é S u á -
j M F e r n á n d e z , a l presumir que é s t e 
jbft a agredirlo. 
E X L A A U D I E N C I A 
nena de presidio mayor por hurto cua-
ÜficMo por l a m ú l t i p l e reincidencia 
E n escrito de conclusiones provisio-
pales elevado a l a S a l a de Vacaciones 
¿e esta Audiencia, l a r e p r e s e n t a c i ó n 
¿el Ministerio F i s c a l tiene Interesa-
ba la i m p o s i c i ó n de l a pena de seis 
aflos un d ía de presidio mayor para 
OoiUermo Zabola Montalvo y 325 pe-
de multa para e l t a m b i é n pro-
oeeado Seraf ín G a r c í a Soto como auto-
fes de un delito de hurto cualificado 
Mr la m ú l t i p l e reincidencia por parti-
dpación directa y e l segundo en con-
cepto de encubridor. 
por un delito de .lesiones graves 
E n escrito de conclusiones provisio-
nales elevado a l a S a l a de Vacaciones 
de esta Audiencia, pide e l F i s c a l l a irn 
posición de la pena de un a ñ o ocho 
nwses y 21 d í a s de p r i s i ó n correccio-
nal para Gregorio A r e s Sico por lesio-
nes graves y una I n d e m n i z a c i ó n a l 
perjudicado mediante el abono de qui-
nientos pesos, sufriendo en defecto de 
(¡u pago el apremio personal que de-
termina el a r t í c u l o cuarentinueve del 
Código Penal-
terna para Juez Munic ipal pr imer su-
plente de Tapaste 
L a Sala de Vacaciones en funciones 
le Sala de Gobierno ha elevado ter-
na para el Juzgado Municipal de Tas -
caste (primer suplente). L a forman 
los señores Antonio G o n z á l e z Basal lo , 
romás Garc ía L ó p e z y Pablo Arenc i -
kia Martínez. 
Becurso con logar 
Se ha declarado haber lugar a l r e -
turso establecido por el doctor J o s é 
Puig y Ventura, solicitando modifl-
•aclón del auto de procesamiento dic-
tado contra el comerciante don R a m ó n 
PAGINA S I E T E . 
E l D o c t o r D i c e 
Q u e V i n e l E s E l 
T ó n i c o M e j o r 
Bedford, Ohio .—"Estaba en una con-
dición deplorable, débil , nerviosa y 
extenuada de tal manera que me era 
imposible el trabajar en l a casa. Por 
muchos años h a b í a estado siguiendo 
diversos tratamientos y multitud de 
remedios. U n amigo me h a b l ó acerca 
del VinoL Consul té con mi doctor al 
respecto y é l me d i jo :—* Sin disputa es 
la mejor medicina que puede encontrarse 
hoy. Nada podría recetarle yo que 
íueae mejor.' L o t o m é y hoy me en-
cuentro tan bien y tan fuerte como l a 
mujer m á s saludable. E l Vinol f u é mi 
Hlvación." — S r a . Fbank A . HüRKEY, 
Asb Street, Bedford, Ohio. 
Garantizamos este famoso tón ico de 
Wgado de bacalao y hierro para condi-
ciones como las descritas. 
De venta por todos los farmacéuticos 
Chestar Kent & C e , Inc . , Propietarios, 
Boston. Massachusetts, E . U. de A, 
EL q u e q u i e r a v e s t i r c o n e l g u s t o m á s r e f i n a d o y e x -q u i s i t o , n o d e b e d e j a r d e v i s i t a r e s t a c a s a , d o n d e 
e n c o n t r a r á l o m e j o r y m á s s e l e c t o e n a r t í c u l o s d e c a -
b a l l e r o . 
H e m o s p u e s t o e l m a y o r e s m e r o e n s u e l e c c i ó n , 
p a r a q u e e n c u e n t r e n l o q u e d e s e e n l a s p e r s o n a s d e l 
m e j o r g u s t o . 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o e n c a m i s a s d e V i c h y , 
s e d a y d e m á s t e l a s r i q u í s i m a s , p u d i e n d o s e r v i r l o s 
p e d i d o s a l a m a y a r b r e v e d a d p o r c o n t a r c o n u n n u m e -
r o s o y c o m p e t e n t e p e r s o n a l e n n u e s t r o s t a l l e r e s . 
E n s a s t r e r í a e l s o l o n o m b r e d e l a c a s a e s l a m e j o r 
g a r a n t í a p a r a a s e g u r a r q u e t o d o e l q u e e n e l l a s e v i s t a 
l l e v a e l s e l l o d e l a e l e g a n c i a p r o p i o d e l a m i s m a . 
V I S I T E N N O S Y S E C O N V E N C E R A N 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C . 
S a n R a f a e l 3 6 
' i s idro Daumy, J o s é a jar ía L e s n é s , B i l -
j bao, Claudio L ó s e o s , J o s é de Zayas 
j J u l i á n Perdonjo, J o s é I l las , T o m á s J . 
i Granados , Franc i sco López R i n c ó n , K a 
¡ rlque Y a n l z , Es teban Yanlz , F r a n c i s c o 
P é r e z T r u j i l l c . 
Mandatarios y Par te s : 
J c a q u í n G . Saenz, Ramiro Morfort. 
R a m ó n I l l a s . L u i s Márquez , Bernardo 
Men^ndez, Rafael Zuazo, Antonio Alen-
tado. Miguel Angel Mendoza. Enr ique 
R o d r í g u e z Pulgares , Georgina Calves , 
Mar ía L u i s a R i v e r a . Manuel M e n é n -
dez Delgado, F r a n c i s c o Aguiar. F lo -
rentino V i l l a , Soledad Xiques . Alcen-
te P é r e z B e n i í e z . 
C o n t r a e l a s m a 
Sanahogo es la respuesta que dan 
los que habiendo sufrido e. terriMo 
m a l , han visto al poco tiempo de t r a -
tamiento, como su mal d e c r e a a y c ó -
mo a l fin ha sanado, dejando dp s u -
fr ir cruelmente, porque el a s n n , tor-
tura y mart ir iza . 
Sanahogo es la m e d i c a c i ó n que márj 
pronto a l iv ia y m á s r á p i d a m e n t e cu-
r a el asma, se vende en todas las bo-
ticas v su d e p ó s i t o e s t á en el cr iso l , 
neptuno y manrique. 
A. 
E s i d e a l 
C o m e r 
c o n E x c e s o 
e s l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
l o s d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
R M f ó l D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
c a c e s y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u é b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados por Scott Se Bowne 
Fabricante» de la Emulsión de Scott. 
No mortifique a los n i ñ o ? ; darles 
todo el gusto que BU inocenci-i mere-
ce, es el ideal de las madres, por eso, 
apda d í a son m á s las amantpp madres 
que dan a fus hijos B o m b ó n Purgan-
te del doctor Mnrtí , r i c a purga, que \ 
oculta en l a crema de delieusr) botn-j 
b ó n , no l lama la a t e n c i ó n del n i ñ o , | 
no lo mortifica n | le disgusta. P o m b é n 
Purgante del doctor Martí , se vendo 
en todas las boticas y en su uppós i t c 
cr i so l , neptuno esquina a manri- j 
que. 
A. 
N E U R A S T E N I A 
D E B I L I D A D \ K R T I O S A 
Tratamiento efectivo sin dra-
gas. Numerosas referencias. 
P ida folleto gratuito. 
lostitDlo del Dr. Pita 
Gallano» 50/ nnbana. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
V e n t a s , H i p o t e c a s 
y P r é s t a m o s 
S . A . 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
H a b a n a 1 1 0 . 
P R E S T A M O S S O B R E P A G A R E 1 ? , 
A L Q U I L E R E S . C E N S O S U S U F R U C -
T O S i a Y 2a H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S C O N E L I N T E R E S 
U N I C O D E L 8 P O R 100 A L AÑO. 
P I G N O R A C I O N E S D E J O Y A S Y 
T. A L O R E S P U B L I C O S . 
C U E N T A S D E A H O R R O S P A G Á N -
I O U N B U E N I N T E R E S . 
23^45 24 a 
F o r t u n a S p o r t 
C t o r 
De orden del s e ñ o r Presidente ' 
s r. se c i ta a los s e ñ o r e s socios i 
este Club para la Junta General L i 
j traordinaria r ué se celebraara je 
j l u e v c ó 21 del r .es corriente, en el ao 
micilio social, San L á z a r o num v 
114 a las 8 y media p. m., con la rí 
ruieii i> orden del d í a : **Refor?.ia ;! 
ios A r t í c u l o s 12, 16 y 21 del Rejíl' 
mer^o Social . 
Habana, Agnpto 18 do 1919. 
Marcelino F >;espral. 
Secretario 
24192 21 
Garc ía del Riesgo en causa por in-
f r a c c i ó n postal. 
S e g ú n el nuevo prove ído , el acusado 
puede gozar de l ibertad apud-acta. 
E N 
A M I S T A D 
C U B I E R T O S 
A 
7 0 
C E N V A V O S 
Tomando 30 tickets para estas 
comidas, se rebaja el 20 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a hoy 
R e l a c i ó n de las vistas s e ñ a l a d a s en 
o x 
U n a C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea,blenorrag-ja, dolencias catanralea 
y descargas contranaturales, o irritacioneJi 
de membranas mucosas. Scguro^digno del 
confianza. No contiene ingredientes veneno» | 
eos ni ofensivos. Se garantiza que no causa | 
estrechez en los canales. Destruye losgérme-- ¡ 
r.es de enfermedad. Se vende en todas: 
las droguerías principales. Usado según I 
las instrucciones cura 
• í : n C I N C O D I A S 
j a s e c c i ó n segunda de la Sala de V a -
caciones para hoy: 
Audiencia A d m i n i s t r a c i ó n del E s t a -
do contra reeo luc ióu Comis ión Ser-
v ic io C i v i l Contencioso Administrativo. 
Ponente, Vivanco; Iletrados: s e ñ o i 
F i s c a l , Cruz . Procurador: Sterl ing. 
Es te pieza separada del ejecutivo se-
guido por Sindicato Minero Asiente 
Viejo S . A . contra Ricardo Veloso 
y otro, sobre e j e c u c i ó n de sentencia 
de remate. Incidente. Ponente: Por-
luondo Letrados: Ledón, R o d r í g u e z . 
Mandatario: Maresma. Procurador: 
E a r r e a ! . 
Audiencia. A d m i n i s t r a c i ó n General 
del Estado contra Junta de Protestas. 
Ccmtencioso-admlnistrativo. Ponente: 
Portuondo. Letrado: s e ñ o r F i s c a l . E s -
trados. 
Este . Incidente en p e n s i ó n r e v i s i ó n 
G e r m á n V a l d é s p i n o . Ponente: Por-
tuondo. Letrados: s e ñ o r F i s c a l , R . T a 
m a j o . Parte , 
X o ü f i e a c t o n e s 
R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en l a Audiencia, en el 
d í a de hoy: 
Letrados : 
Miguel Angei Campos, Adolfo Benig-
no N ú ñ e z , L u i s I . Novo, J o s é Manuel 
R o d r í g u e z , F i d e l Vida l , L u i s A . Mar-
l ínez , C s c a r G . E d r e l r a , Franc i sco Ma-
r í a Roí!, Alfredo E . V a l d é s , J o s é E l i a s 
J i m ó n e z , Eulogio S a r d l ñ a s . 
Procuradores: 
Pablo Ozeguera, N i c o l á s Sterl ing. 
J o s é A . R o d r í g u e z , Ambrosio L . Pe-
reira , L u i s Castro, Antonio Seijas, 
Abraham B a r r e a l , Manuel de la Re -
cuera , R icardo Zalba, Isidoro Recio, 
C L A S E S D E E S C R I T U R A 
M é t o d o : F r e e A r m M o v e m e n t 
E n p o c a s l e c c i o n e s y p o r s o l o d i e z p e s o s 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n a b u e n a l e t r a p o r 
u n p r o f e s o r e x p e r t o e n C a l i g r a f í a . 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e E s t u d i o s C o m e r c i a l e s 
SOL 109 . -Te lé fono A-8632. 
C L A S E S N O C T U R N A S d e 6 ^ a 7 ^ P . M . 
c7544 3d-2C' 
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Semoia Y TAPIOCA 
_ J L _ 
C s i K d l a d l E x f t r a i m a y N n ü & r í i t w a - ¡ p o i r E s c e l e i n i o a . 
E s p a c i a l p a r a l o s M i ñ o s y P e m m a s D e l ñ c a d & s . 
M M : L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e s t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
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¡ A H . . . . Q U É D E L I C I A , 
Q U É F R E S C U R A , Q U É A L I V I O ! 
— H e b a i l a d o s i n d e s c a n s o p o r c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , 
p e r o a h o r a , c o m o t o d a s l a s n o c h e s , t e n g o l a i n e f a b l e 
c o m p e n s a c i ó n d e b a ñ a r m e l o s p i e s c o n " T I Z , " q u e 
m e l o s a l i v i a , m e los r e f r e s c a , m e l o s d e j a l i b r e s h a s t a 
d e l a ú l t i m a p a r t í c u l a d e s u d o r y m e l o s p e r f u m a e x -
q u i s i t a m e n t e . G r a c i a s a l u s o d e e s t a s a d m i r a b l e s 
p a s t i l l a s , m i s p i e s e s t á n s i e m p r e á g i l e s y , a u n q u e t e n -
?;o c a l l o s , p u e d o u s a r z a p a t i l l a s e s t r e c h a s y b a i l a r s i n a t i g a r m e . M i s m e j o r e s t r i u n f o s e n l a e s c e n a s e l o s 
d e b o a " T I Z ; " s i n e s t e d e l i c i o s o b a ñ o d i a r i o n o s e r í a 
l o q u e s o y . P o r e s o a c u a n t o s s u f r e n d e l o s p i e s , y 
e s p e c i a l m e n t e a l a s d a m a s , r e c o m i e n d o c o n e n t u s i a s -
m o e l u s o c o n s t a n t e d e l a s i n c o m p a r a b l e s p a s t i l l a s 
" T I Z » 
C3466 alt. In.-24ab 
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J t o K S T O H U G O B E N S O N . P b i 
a 
i 
E L A T O O D E L M U N D O 
NOYBLlA 
TttAl>üClDA DIRECTAMHNTB D E L 
I N G L E S POR 
JUAN M A T E O S , Pbro. 
^ «a i» UbrerU "151 Debate." T»-
JUente Bey, 61i 
^ (OonOnúa) 
M r ^ J " - * "> el espectáculo lamanta-
Oo . BiS°stT,arse el hombre retrogradun-
••ao d* i «n que la vengarza constituía 
>«!Donrtut,0? P'f^res mád iimblclonados. 
> a i - ^ o ' f c . ' í 1 colnPlot con el complot 
laa n , ? ^ ^ 0011 la violencia, época» 
lr%ma3 h.0Ial>re Ignoraba Las bu-
•̂"Pero ^0ne8 de su existencia. 
* arreD^nHVÍ.1£,0,.d'?rcB11 "oz-no brillaban 
10 m S K i w f ^ 0 . " 1 la enmienda; pot 
tr* ¿W. h« 108 crt,nenea qu^ el hombre 
"ProTeí^' „ jometer y H voluntad de 
- esto conocimiento. Uo 
^ « d o ^ ' n ,,LatmA,:fera u ..ral hubiera 
!? Proferir ^ ? Z a y suavidad";—y. luego 
S. Palabra Pfecedentps afirmaciones. 
*• Pronto a i ^ . f ^ e n b u r g h se remonta 
a las alturas, huyendo del odio-
so abismo a donde había descendido por 
un instante entre cadáveres despedazados 
y ruinas de elficios, y alzánose a re-
giones puras y luminosas con las alas 
empapadas en las lágrimas y el aroma 
de la tierra. Y , así como no Labia es-
catimado las frases más duras con que 
berir y humillar el corazón humano 
puesto al desnudo, así tampoco perdonó 
medio alguno de elevarlo dolorido y en-
sangrentado para fortalecerlo con la vi-
sión divina del Amor. . . 
E l Presidente se volvió entonces a la 
velada imagen que estaba detrás del al-
tar y exclamó: 
—¡Oh símbolo sagrado, emblema de 
perenne regeneración! 
Y entonces se operó el supremo mlla-
ZTO para los que oían las palabras del 
orador... Porque súbitamente les pare-
ció que no era ya puro hombre el que 
hablaba, sino un ser de especje superior 
perteneciente a la esfera de lo .sobrehu-
mano. Corrióse en aquel momento la 
cortina, y la concurrencia creyó ver, pues-
tos frente a frente, a la Madre sobre 
el altar, magnífica, blanca, protectora, y 
al Hijo, encarnación apasionada del amor 
que la invocaba desde la tribuna dáclen-
— ¡Oh Madre mía, madre de todos nos-
otroB! 
Y la ensalzó luego con excelsas y po-
derosas alabanzas, proclamando su glo-
ria, su fuerza, su fecundidad Inmacula-
da, e Invocando las siete espadas de do-
lor que traspasaban su corazón a vista 
de los sufrimientos y las locuras de sus 
hijos. Y l« prometió el reconocimiento, 
el amor, los homenajes y las bendicio-
nes de la generación presente y de to-
dos las venideras; saludóla con los dic-
tados de Sabiduría del Altísimo, Puerta 
del Cielo, Torre de Marfil, Consoladora 
de los Afligidos y Señora del Univer-
so; y entonces loa ojos elirantes de cuan-
tos contemplaban el espectáculo vieron 
3nft *1..roBt''0 grave y solemne de la Ma-
dre dibujó una sonrisa, dulce, apasiona-
da, llena de complacencia y de ternura 
infinita... 
L a muchedumbre, conmovida, magneti-
zada, fuera de sí, al escuchar los vehe-
mentes apóstrofos del discurso, se agol-
pó en oleadas a los pies de la grade-
ría del altar, llenando el aire de sus-
piros y exclamaciones; la marea de la 
emoción siguió su curso ascendente, y 
la atención de la concurrencia se con-
centró íntegra en la figura de la Ma-
dre desahogándose en una tempestad de 
aclamaciones, gritos y ayes do religiosa 
exaltación» la Joven esposa de Oliverio 
cavó de rodillas agitada por violentos 
sollozos v hecha un mar de láagrlmas; 
y en tanto, la voz grandilocuente se-
guía tronando majestuosa^ y los brazos 
del orador se abrían como para recoger 
los sentimientos de la humanidad ente-
ra y depositarlos a los pies del símbo-
lo sagrado. 
—'•¡Oh dulce manantial de inagotable 
fecundidad, albergue piadoso y tabernácu-
lo protector de las primeras palpitaciones 
de la Vida:"—continuaba la voz maravi-
llosa, quebrándose en conmovedoras in-
flexiones.—"iA tí la gloria, el honor, el 
triunfo, las bendiciones y las alabanzas 
de todos tus HJos! . . . ¡A tí el homenaje 
rendido del que, humilde criatura tuya, 
ha sido adorado en Orlente como DIob y 
saludado comp Rey, siendo tú la ver-
dadera Diosa y Reina, la ttmea merece-
dora de todos los acatamientos y de 
, todos los amores!"—Fclsenburgh habla 
descendido a la sazón a la escalinata e 
hincándose de rodillas ante la imaScn 
'c in los brazos tendidos en actitud de 
¡ rendida adoración, y la multitud se apl-
I fiaba en pos de él postrada en tierra en-
itro lágrimas y sollozos. Siguieron breves 
I Instantes de silencio, y luego el orador, 
'como sacudido por un espasmo supremo 
¡de absoluto rendimiento, exclamó; —¡Tu-
yos somos todos. Maternidad hart-osanta 
¡Salve por siempre. Numen tutelar. Rei-
na v Diosa del Mundo! 
—¡Salve por siempre! — rugieron dle? 
mil pechos a una voz; y las aclamacio-
nes se repitieron vehementes, alborota - , 
das, atronadoras. 
E l final de la ceremonia se acercaba. I 
Durante algunos momentos, Mábcl, antes 
de caer de rodillas, con los ojos arrasa-
dos en lágrimas, había visto allá lejos 
la pequeña figura de Fe4senburgh pues-
ta de hinojos ante el gigantesco simu-
lacro, silenciosa y transfigurada, en me-
dio de la atmósfera de luz que la en 
volvía; y la Joven se había dicho inte 
riormente que "la Madre habla por fin 
encontrado a su Hijo;" vló también el 
espectáculo formado por las columnas gi-
gantescas que trepaban a lo más alto de 
las naves, los fantáBtlcos reflejos de la 
luz coloreada, el ondear de aquel mare-
mágnum de cabeza» y de brazos, agita-
do por el flujo ascendente de la emo-
ción, el Ir y venir de las luces... y pa-
recíale que el aire se llenaba de seres 
misteriosos, mientras los cielos relampa 
gueaban y la tierra se sumergía dulce 
mente en la inmovilidad del éxtas is . 
Entonces, entre deslumbrantes esplen-
dores de luz ultraterrena y los magní-
ficos acordes del órgano, entre el redo-
ble de los tambores, la gritería de las 
mujeres y el vocerío de los hombres, 
se alzó, en un frenesí de adoración, un 
clamor estruendoso que hizo temblar las 
columnas y bóvedas de la Abadía, pro-
clamando a Felsenburgh verdadero Dios 
y Señor de la Humanidad. 
L I B R O T E R C E R O 
L A V I C T O R I A 
CAPITULO I 
I 
L a mezquina pieza en que el nuevo Pa-
pa se hallaba sentado leyendo, era un 
modelo de austera sencillez. Los muros 
no ostentaban otro adorno que un pobre 
blanqueo de cal; el techo desnudo de to-
do revestimiento dejaba ver las rústicas 
vigas sin escuadrar que formaban bu 
armazón, y el piso estaba formado do 
una capa do barro batido. En el contro 
de la habitación veíase una mesa cn:i-
drada con una silla de madera al lado; 
un brasero sin encender ocupaba la gran 
cavidad vacía del fogón; y el resto del 
mobiliario se reducía a un anaquel ado-
sado al muro con una docena de vo-
lúmenes. Había tres puertas, una de las 
'•unles conducía al oratorio privado, u 
segunda a la antecámara, y la última a 
un pequeño patio enlosado. Las venta-
nas del sur tenían cerradas las made-
ras; pero a través de sus mal ajustadas 
hendiduras penetraba en delgadas lámi-
nas candentes la abrasadora luz prima-
veral del exterior. 
E r a la hora de la siesta, después de I 
la comida; y a no ser por el áspero chi- j 
rrlar de la cigarra en la falda de la co | 
lina que se alzaba detrás de la casa, 
diríase que el paisaje, silencioso e inmó-
vil, no albergaba vivíante alguno. 
El' Papa, que había acabado de comer 
hacía ya una hora, apenas mudó en to-
do este tiempo -de posfíTra, abstraído en-
teramente en medltftr * l contenido del 
libro que estaba levendo. Ninguna otra 
. osa parecía ocuparle en aquel momen-
to : ni sus propios recuerdos de los tres 
,iltlmoH meses, ni las amarguras de la 
r.ltuaclón por que entonces atravesaba la 
Iglesia, ni ia enorme responsabilidad que 
pesaba sobro él. E l libro que de tal mo-
do absorbía su atención era la edición 
popular de la famosa "Biografía de J u -
liano Felsenburgh," publicada en Lon-
dres un mes antes; y el pontífice reco-
rría con avidez las últ imas páginas. 
E r a un estudio substancioso y bien 
escrito. Se autor anónimo, y que alprn-
.108 suponían del mismo Felsenburgh; pe-
ro la gran mayoriu del público atribuía 
.a paternidad de la obra a uno del co-
ro de íntimos que formaban el consejo 
de confianza del Presidente, reconociendo 
Ctsde luego que el biografiado no era 
ajeno a la publicación. De ciertas Indi-
caciones de la obra deducíase que su au-
tor era curorco. 
, E l cuerpo del libro trataba de la t W j 
del1 grande hombre, o más bien de lo» 
Idos o tres aflos de esa vida, únicos qu 
i el mundo habla llegado a conocer, desd'i 
I su repentina aparición en el /ampo de 
i la política americana y su mediación en 
i los asuntos de Orlenle, hasta la serie de 
hechos de los últ imos meses, en que Fel-
, senburgh llegó a ser proclamado Mesías 
1 í-n Damasco, y adorado formalmente en 
i Londres, v flnal'mente elegido por extraor-
I .linaria mavoría para el cargo de Gran 
| Tribuno de las dos Américas. 
E l Papa habla echado una rápida ojea-
I da a los acontecimientos históricos que 
le eran ya suficientemente conocidos, y 
I a la sazón estudiaba atentamente los ras-
i gos caractersltlcos del misterioso perso-
naje, o mejor, lo que el biógrafo intltu-
1 laba enfát icamente: "su revelación al 
1 mundo." Al decir del autor, las notas do-
' minantes en la personalidad del Presl-
1 dente consistían en una doble prerroga-
1 tiva: el poder de la palabra y el do la 
| acción. "En el maravilloso superhombre 
—escribía aquél—las palabras, hijas de 
' la tierra, se unen en apretado e Indl-
: roluble maridaje con los hechos, verda-
' -ñeros hijos del cielo, siendo Felsenburgh 
el producto natural de esa unión." Como 
cualidades secundarias y derivadas de lo» 
caracteres anteriores, se citaban su pas-
mosa erudición y admirable donde len-
guas. Poseía, según todas las aparlen-
c'as, la "doble vista telescópica y ml-
; croscópica," percibiendo igualmente las 
1 elevadas abstracciones de carácter genera* 
! y los menores detalles de las cosas. E n 
I confirmación de lo cual, el-autor citaba 
diversas anécdotas y algunos aforismos, 
usados frecuentemente por Felsenburpb. 
" E l hombre—solía repetir éste—no perdo-
na Jamás: lo que vulgarmente se llama 
peroonar es sencillamente comprender" 
"Se necesita una fe suprema para ro. 
nunclar al Dios trascendente." " E l hom-
bre que cree en s mismo es muy capaz 
de creer en su prójimo." He aquí una 
máxima que, en sentir del Papa, ence-
rraba la quinta esencia del ocroismo. ele-
vado a la condición extrema en que pue-
de contrarrestar en absoiuto el espíri-
tu cristiana. Otro de los principios del 
superhombre era: "Perdonar una mala ar-
ción es sancionar el crimen;" v también: 
" E l hombre fuerte no es accesible a na-
die; y, en cambio, todos los demás le 
son accesibles a él." 
E n este lujo de citas notábase ciertii 
hinchazón en el texto; pero esta circuns-
tancia provenia del biógrafo más bien 
que del mismo biografiado. Para el qu^ 
hubiese oído a Felsenburgh, era claro el 
modo cómo las frases citadas solían bro-
tar de labios del eminente orador; es 
decir, sin género alguno de solemnidad 
pedantesca, interpoladas en brillantes pe-
riodos, o bien expresadas con la con-
movedora sencillez que le conquistó su 
primer triunfo en la capital de Inglate 
rra. A Felsenburgh se le podía odiar o 
temer, pero no tomarle por objeto de 
burla o desprecio. 
Empero la materia que el autor del 
libro dilucidaba con extrema complacen-
cia era la exposición de las analogías 
existentes entre su héroe y la Natura-
leza. En ambos se notaban las mismas 
aparentes contradicciones, idéntica com-
binación de la ternura más exquisita con 
la más brutal y refinada crueldad. " E l 
poder que cicatriza las llagas es el que 
corroe las carnes con la lepra y el cán-
cer; la fuerza que viste el muladar do 
fresco y mullido césped, es también la 
que destruye y asuela con el fuego de 
los volcanes y las sacudidas del terre-
moto; la que lleva a la perdiz a dar la 
vida por bu prole, crea además el' alcuu-
dón destinado a devorarla." Otro tant> 
sucedía con Felsenburgh; él habla llorado 
la destrucción de Roma, y un mes más 
tarde habla declarado que el extermin! . 
constituía, aun en la edad nueva, un 
cauterio necesario para las dolencias de 
".a Humanidad. "Lnlcamente—añadíii 
conviene tener en cuenta que scmelantc 
remedio debe ser empleado delibcradamen-
le y no por el placer de la vencan-
za." 
Por cierto aue esta última dcclarvióu 
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HACE 8ó ASOS 
IneTvíS 31 de Agosto de 1834 
Rusia.—Un ikase de 3 de Mayo ÍU-
tímo prohibe ti los subditos rusos ft'i3 
t̂ia ên por los países extranjeros oá-
lab'eoorse en olios. baftO pena de pri-
vácL^n de su*' bienes. Este decrece 
altera los h.'ti.rtos y las relacioaes 
orivadas de m gran número de rusos 
esparcidos p j ' Europa y acostumbri-
tios a' trato ao las naciones occidtn-
tales. Sólo esto, ya tiene la t i l ' 
ta de ser un» traba y una incomodi-
dad; j-ero torrondo la cosa desde mV^ 
arribo, tiene lambici el defecto (J.̂  
ser de todo pi\nto contrario al espíri-
tu de la clvl'tocáón r i sa. 
H ACE 50 ASOS 
S.ibado de Agosto 1869. 
Mcho de CJirnabwCoa.— Se avisa a 
los so.iorek; sorios en particular y ti 
hÜblVé) en sei eral Qv.e en la noohe 
'ipl a( mingo £2 del corriente, tendtá 
'ugar rn los salones de este institácoi 
el bií le de la Octava, el que e m p e ü -
*á a Ir's ocbo y concluirá con el «"a-
ñonaxf de' Aiba. Dícbo baile será ie 
soci o admit tudoüe los transeunieT 
que fuesen ireviamente presentaüta 
por uno de et es. No te suspende per 
mal t empo. 
(E l cañonazo del Alba, bace tiem-
po que no se rye en la Habana). 
H A C E 25 ASOS 
hartes 'i» de Agosto 1894. 
Un Obispo j Alejandro Dumas, - -
iHl reverendo onispo de Autun predi '-ó 
háctj poco uu sermót muy notable 
contra la esciavitud, y envió lue^o 
vn ejemplar impreso del sennóu »» 
:.Ir A'ejandrj Dumas. (hijo). 
Eat.s notalU' eácritor ha dirigido 
una •: rta al. C bispo dándole las g r r 
cias, on la cu^ se leen los slguier'.es 
pá-T'As: 
''Nadié, seguramente, puede pa.'-
c.anccer sord'. a esa elocuente apela,-
ción, y sobre todo, un lector co'Tn 
yo- que no t'. 'i.e que remontarse máa 
de cuatro generaciones para bailar 
negreo esclavos entro sus antepasa-
dos. 
A pues, mv sólo of demuestro '-?i 
giat'tfd por nuestras hermanos d ; í-
•le i.unto (it vista vlstlano, feia") 
ráml-itn en nwnbre de algunos verdi-
1 ios parieút'.'S míos que puedo tt-.-
ner { . r estos mundos en los barc )3 
negrevos"'. t 
iDíormación C a í e g r á í i c a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
P R U E B E L A 
C O N T R A C U A L Q U I E R O T R A 
M A R C A E N E L M U N D O . 
d e C A D A D I E Z q u e l a p r u e b a n , 
D I E Z s o n l o s Q u e n u n c a m á s 
u s a n o t r a m a r c a . 
P o r q u e q u e d a n c o n v e n c i d o s e n U 
p r u e b a d e q u e l a s G O M A S 
M A C I Z A S 
R E P U B L I C W 
p a r a C a m i o n e s , 
D u r a n m á s , 
s o n m á s e l á s t i c a s 
y m á s e o o n ó m i o a s 
qüc cualquier otra marca en el mundo. 
CARRO DE REPARTO 
W M . A . C A M P B E L L 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA CUBA. 
L a m p a r i l l a , N ú m . 3 4 . - - H a b a n a . 
SOLICITAMOS REPRESENTANTES EN E L INTERIOR. 
Camiones B E T H L E H E M . A u t o m ó v i l e s de T o u r i s m o y Reparto B R I S C O L 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i a . S u c o m p e t i d o r l o u s a 
B R O U W E R y C o . 
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PETICION D E LOS DELEGADOS , srún se dice, han saqueado ci país y del sábado, según un anímelo pobUca-
mmado a los habitantes griegos. Di- do hoy por la compañía Farman. 
cese que el despacho declara que es-i No se ha abandonado toda esperanza 
tas fnoi zas operaban desde una base y continúan buscándolo por el interior, 
en Erzruni. L a costa de Mogador y Dakar ha sldu 
registrada completamente por indivi-
duos enviados en busca de la máquina. 
Constantínopla, Martes., Agosto 19. Los nerlódicof; do esta mañana adoij-
E l sultjín Ahmed Mlrza, Shah de tan un tono lesimista al hablar de la 
Persin, llegó aquí hoy a bordo de un muerte probable del aeroplano. 
erucero Inglés, en camino pnra una | — 
visita a Europa. Durante su perma- PROGEESOS D E LAS F U E R Z A S AxV-
E L SHAH D E l 'ERSIA A E( ROPA 
capturado a un "grupo de hlndjdos,^ 
que recientemente atacaron a los ma-
rineros americanos del cañonero Che-
yei.ne. Déciase que agentes de la po-
lieía habían salido para Talle?, San 
Luis de Potosí, para investigar el ase-
sinato de Peter Catson, el ciudadano 
americano cuya muerte a manos de 
los bandidos dió por resultad' la re-
ciente nota de advertencia al gobier-
no de Carranza. 
El general barragan, en otro tele-
grama publicado por la Emba'ada, de 
( í;i 'ino el reciente robo en la ofifícina 
«le Tuxpan de la Pennsllvai'ia-Mexl-
ean rjontpany no bahía «ido «.'ijra de 
bandidos, sino de habitantes le Tu-
pan, cuatro de los cuales habían sido 
arrestados, averiguándose que eran 
empleados de la compañía. Se recu-
peró parte del dinero robado-
A l S I R I A C O S 
París, agosto 20. 
L a delegación austriaca le diio hoy 
ai Consejo Supremo que tendría ne-
cesidad de llevar el texto completo 
leí tratado a Viena y someterlo a la 
Asamblea para su aprobación antes de 
qne pudieran firmarlo los delegados 
Ésto evocó expresiones de sorpresa 
entre los miembros del Consejo, por-
que se creía que la delegación aus-
iriaca estaba plenamente facultada. Eljneneia aquí vivirá en la mansión del 
Consejo está instando a los anstria-1 su padre el ex-Shah que abdicó en | 
eos para que hagan algunos arreglos 1 
|.ara la firma del tratado sin llevarlo a 
T l - P O L S H E Y I K I S 
Londres, agosto 20. 
Las fuerzas anti-bolshevikis han 
HUELGA SOLUCIANABA ¡ocupado a Kherson, p o l a e f y Cher-
1 ondres Airosto Ô iIiasí' Sübre el r10 I>nieI>er» ,nas abaJ0 
Se ha llegado a "un acuerdo entre'(1e K}*\ ?nClalí ,S' iacl(¡ 
Slr Auckíand (íedes, Ministro inglés lM>r } * telegrafía sin hilos desde el 
de reconstrucción, v los maquinistas t'uartel Jel ejercito soviet en 
c o m í ¡ ^ d e í lr¿Wo""i^ será j 5'. ío f eneros de locomotoras. Bohiclo-1 J Í Í J t í ^ V l S t í í í S f Z T s boIsheTiMs 
is austriacos ñor lo menos on nándose las demandas de los buelguis |rente oriental las fuerzas DolsneviMs 
' tas, según se anunció hoy. h™ ocupado a lletsk, después de nna 
Viena. 
L a firma del tratado, como resultado 
de este Inesperado incidente, tal ve? 
tenga que posponerse, según se decía. 
Se tiene generalmente entendido que 
el texto 
dado a los 
dos semanas. 
E l Primer Ministro CUmenceau que ! reñida batalla. 
üa estado disfrutando de nna brexi 
i vacación en La Tandee, se espera que 
'resrese a París esta noche y asista 
j mañana al Consejo Supremo. Este está 
! procurando ultimar cuanto antes los 
tratados búlgaro y húngaro. 
i E L 
LA l \ S C R R i ; C C I O > EN LA ALTA 
S I L E S I A 
Herlín, agosto 20. 
despachos publicados en los periódi-
cos hoy indican que la insurrección 
cu la Alta Si/csia sigue propagándose 
en la sección industrial. Kl gobierno 
alemán, estabiecido temporalmente en 
Weimar ha publicado, por otra parte 
una nota declarando que las autorida-
des militares dominan la situación. 
Rybnlnk. al sudeste de Brestau, ha 
ĵ ido» según noticias, teatro de varios 
«hoques entre tropas del gobierno e 
insurrectos qne tratan de entrar a la 
fuerza en la ciudad. En los distritos de 
lieuthen y Kattowitz van en aumento 
los motines, según dicen las noticias, 
mientras en el distrito de Giehvitz 
reina la tranquilidad. Agrégase que la 
jioblación rural es víctima de las par-
tidas de ladrones, en que figuran aglia, 
dores espartacos, lo mismo que :nsn. 
: rectos polacos. 
Ref uerzos para las tropas del gobier 
no se están asignando para limpiar 
ios baluartes Insurrectos, arrestar ;» 
lox amotinados, registrar los domlci-
i'os en busca de armas j colocar guar 
días militares en las minas amenaza-
oas por las turbas. 
LA RENUNCIA D E L OBISPO AL1 
MAX D¡; ESTRASBURGO 
Estrasburgo, Alsacla, agosto 20. 
E l Papa Benedicto X T , según se 
anuncia, ha aceptado la rennnefa del 
.Obispo alemán de Estrasburgo y lo 
lia nombrado arzobispo "In partibus". 
M ETO EMHAJAD0R I N G L E S 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Londres, Agosto 20. 
E l Tl/conde Grey, nuevo Embaja-
dor inglés en los Estados Unidos, em-
barcará probablemente, según se 
tieno entendido, para Xew York, en el 
BRIAND ATACA A C L E M E N C E A U 
París, agosto 20. 
Aristides Briand, cx-Primer Minis-
tro del Consejo de Guerra, en un dis-
se curso pronunciado en S t Etienne, de-
, el nunedó al gabinete de coalición del 
vapor Adnatic, que zarpara de Son- Primer Ministro Clemenceau, según nn 
thampton el día :1 de Septiembre, Si desI)acho al Le Journal. E l gabinete 
no puede perteccionar sus planes pa- ^éVaUficado de una ^unión sagrada" 
ra esa techa, embarcara en el pro- >r Brhn<1 
xlmo vapor que salga para New York, 1 p f Ocurso.'preparatorio de la pró-
xima campaña electoral fué pronuncia 
E L CLAMOR DE ALBANIA 
París, Agosto 20. 
L a delegación nlbanesa a la confe-
rencia de la paz, presidida por Mon-
señor Luis B'.mca lia enciado por ca-
ble una pet ición al Presiden le de los 
Estados Unidos y a los senadores Lod 
ge y Ilitchcock solicitando protección 
contra el imperialismo de su< vecinos. 
Los griegos, italianos y sexuios es-
tán constantemente invadiendo el te-
rritorio albanés, según los represen, 
tantos albaueses quienes piden qne se 
les conceda un plebiscito para deter-
minar los límites de Albania. 
L A H U E L G A D E Y O R K S H I U E S0-
CIONADA 
Londíes, Agosto 20. 
L a huelga de los mineros de car-
bón de Yoikshire, que ha estado de-
sarrollándose durante mochas sema-
nas ha sido solucionada. 
Se reanudará el trabajo en todas 
las minas Yorkshire tan pronto coraj 
sea practicable. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prenea Asociada, por el hilo directo» 
CONTRA LOS QUE ALUDIERON E L 
S E R T I C I O MILITAR 
Washington, Agosto 20. 
Un proyecto de ley suspendiendo la 
inmigración por dos años y decretan-
do la departación de todos los extran-
jeros qne retiraron sus papeles preli-
minares de ciudadanía a fin de eludir 
el servicio militar durante la guerra 
fué presentado hoy por el Presidente' 
«Ló.nson de la comisión de inmigración 
de la Cámara. 
Terminado el período de suspensión 
de dos años, los extranjeros tendrían 
derecho a entrar en los EstadosUai-
dos solo con un pasaporte o su dec a-
raelón escrita de que llegarán *a ser 
ciudadanos americanos. L a entrada 
fraudalmente se castigaría con cluoo 
años de prisión y 1,000 pesos de mul-
ta, seguidas de deportación, 
Los residentes extranjeros de los 
Estados Unidos pueden enviar a bus-
car a sus padres, abuelos, hijas aol 
En el mes de abril pasado el Presi-
( If NTO SETENTA 311 LEONES DE 
MARCOS PARA E L E X - K . U S E B 
Berlín, Agosto 19. 
Se ha sometido un proyecto de Ley 
dente Poincaré nombró a Monseñor al gabinete prusiano en el cual se 
Ruch, Obispo de Nancy „ para la dió-! prescribe que so entreguen ciento se 
pesia de Estrasburgo como sucesor del 
do en un club socialista, 
"Este país ha combatido por la II . 
¡bertad y no debe permitir qne la 
"unión sagrada"' le arrebate esa liber 
tad. 
Obispo alemán. E l nombramiento de 
un nuevo obispo para Estrasburgo y 
otro también para Metz, provocó un 
animado debate en la Cámara de Dipu 
tados francesa el día 2 de Julio, Con. 
testando a ios cargos de que el goblcr i í^do a " " f T ^ f ^ló.r;- ^ . XTT -
no había tomado parte en una iiplo- t m ^ A 1 A L O l A M A 
macla extraoficial en el Taticano, el 
Ministro de Relaciones exteriores Pi-
chón explicó que la política del gobier-
no era mantener el concordato en Al-
sacla y Lorena. Dijo que los Obispos 
fueron nombrados porque el clero ha-
bía pedido qne los obispos franceses 
bucediesen a los alemanes, 
L A S FUERZAS D E KOLCHAK ABAN 
DONARON A TRUNF 
Londres, Agosto 20, 
Las fuerzas anti-bolshevikis del Al-
I mirante Kolchak, que se están reti-
rando, han abandonado a Tlunf LIO 
tienta millones de marcos al ex-Em-' _ rrtvm? * i- i v n n t n<s V A i t r í W 
perador Guillermo, como liquidación : E L C 0 > T K A , , ^ \ I , ¿ \ ^ T . j 0 S 3 I A R t 0 S 
total de la lista civil que perdió "por; ALEMANES 
su forzosa abdicación», según dice un ¡ Londres, agosto 20. 
despacho de AVeimar a Die Freiheit. i i 'n despacho de Copenhague a la 
Dícese que el gabinete aun no ha He-j Evohange Telegraph Ccmpany dice 
¡ que se cree que los veinte millones de 
I marcos oue se intentó introducir como 
Pekm, Agosto, 17 (Domingo) (Por cüntrabamlo en Suiza, desde Berl ín, 
la Prensa Asociada;» Iteotativa que fué frustrada por los po-
E l mandato declarando que ha ter-!l(cíns en acrapianos, pertenecían a la 
minado el estado de guerra con Ale- ^ . ^ r j ; , ^ ^ i,eredera. 
manía no se publicará ásino hasta , ' I n porsouab* de alta posición ha sí-
que se firme el tratado con Anstria ¡(lo arrestado con motivo de esta tenta-
seírun se anunció hoy. 
Declaráse Qne el Gobierno está to 
da»ía determinado a no firmar el tra 
tado alemán. 
tira. 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para corabatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, cuta 
el dolor de muelas más agudo y más 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y asi evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoncito humedecido. 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s bo t i cas 
Las mujeres que sirven de agentes 
l.d epoUeía averiguaron, según dice ei 
'desnacho, que una persona de alta po-
; >o se ha llegado a f cisión n i n p - . ¡ ^ ^ os t j lJ }rando sobre !<>. 
j na acerca de la actitud de China ha- I ^ncos ^ y procurando obtener 
t S K ^ * - - — ^ p o s í 
con Alemania. Agregase que el go-
bierno no está determinado a neso-
so-s!beriana, según despachos de ae P* -
Omsk recibidos aquí hoy. 
Tiunf. que fué una de las bases de 
aprovisionamiento principales del Al-
mirante Kolchak durante su avanoe 
hasta dentro del rico distrito minoro 
del Oeste, se decía que había captura-
do por las fuerzas bolshevikis en des-
pachos qne llegaron a Londres el día 
14 de Asrosto-
COMBATES E N T R E MONTENEGRt-
NOS Y SERBIOS 
Roma, Agosto 20, 
Recios combates entre monteneprrl-
¡ nos y serMos cerca del lacro Sentar] 
se anuncian en despaelies ¿e una 
agenda de noticias recibidos aquí 
hoy, 
Dieese que los serbios están eva 
cuando lo qne antes era Montenefrro 
VAPOR INCENDIADO 
Londres, Agosto 20, 
El vapor inglés AshantI, ha sido 
totalmente destruido por las llamas 
• frica Occidental según 
ble. 
E l jefe de policía de Berlín, acompa-
ñado de las autoridades de policía 
de Nnrenmbnrg ha llegado en aeropla-
no a Weimar para informar sobre el 
caso al presidente Ebert. 
Un despacho de Berlín fecha 18 de 
agosto citaba á los periódicos de la 
tarde, atribuyéndoles la declaración 
mensaje recibido'porcia"á^m'in Lloíd ,lp ^ los Pol,cías en ««roplanos a l 
El Asliaiui Uegtf a Dakar el 19 de a uu tren expreso en que se 
(statmn sacando veinte millones de 
marcos del país y arrestaron a los con 
Agosto envuelto en llamas, ancló in 
mediatamente y todos los pasaieros v 
miembros llegaron a tierra sin nove- trabandistas en Nuremberg, Bavlera 
dad. „ 
E l vapor Ashantlde 2,189 toneladas, 
salid «le Bfenr Arork para Freetvvn y 
otros inultos de la costa occidental 
de Amea el día lo. de Agosto, 
TROPAS ITALIANAS A HUNGRIA 
París, agosto 20, 
Tropas Italianas se hallan en eamJiMi 
para internarse en Hungría, según no y que han pasado a cuchillo q los ha-
bitantes de la región de Carnlzsza, Dei,,<',;is ret,¡bidas aquí hoy. No se 
' lase (|iie los serbios habían qnema-' detalle niniíuno del movimiento, 
do casas y arrollado a los habitantes E L COLERA EN LA ISLA DE FOR 
hacia Bera, con la Intención de in- MUSA 
ternarios allí. Tokio, agosto 17, 
PIDIENDO PROTFCÍ ION CONTRA S(' ha declarado el cólera en la isla ¡Ira Jacqíi^s y Vlartens con Helnricli, 
LOS BANDIDOS ¡de Formosa y el gobierno ha estable aunque autorizó a los abogados de los 
Salónica, Agosto 20. ¡.-Ido una cuarentena contra esa Isla, condenados para que apelasen al adml 
Deleuados que pretenden represen- O ícese que se han descubierto más ' i ¡stradvr alemán, ordenó mientras tan-
LOS CRniI.NKS COMETIDOS DU-
?;ante L A OCl PACION 
Liile, Francia, agosto 19. 
l as pruebas aducidas ante el tribu-
nal militar francés qne investiga los 
crímenes cometidos por los alemanes 
durante la ocupación indican que se 
puede presentar una nensación de ase-
sinato contra Yon líeinrích, ex-Gober 
da nador Militar de Lllle, 
MadJ!me .Tacques y Madame Marlens 
viudas de hombres fusilados por los 
j.leu anes declararon que después de 
haberse pronunciado la sentencia con 
tar a 3**000 grleeros residentes en la de doscientos casos de cólera. 
Isla de Ardahan en el Caucas », setnín 
to que fuesen ejecutados, lo cual sr 
llevó a cabo veinte y cuatro horas des-
la agencia de noticias de Atenas, han NO HAY NOTICIAS D E L GOLIATH I pués. 
telcgratiado a la Confon ncla do lal París, agosto 2«. FI tribunal militar también ha reei-
i az en Pans pidiendo la proteceión Nada se ha sabido del aeroplano fran I bido prnebas contra Yon Zoelme, ex-
i ÍT f™8- alladnu ^ r bar^dos 7 Goliath que saUÓ de Mogador, Ma-1 Cuartel Maestre general de Charlevlllc. 
la Tucrea míUta turca, los cuales, se- rrnecos, para Dankaron on la mañana I , 
P a r a C a l m a r 
L a S e d 
M a s q u e s e u n a b a -
r r i t a d e l 
f a m o s o y b i e n c o n o 
c i d o ^ c h e w i n g g u m 
( c h i c l e ) . 
E s r e f r e s c a n t e , l i m -
p i a l a d e n t a d u r a 
a b r e e l a p e t i t o y a y ú d a l a d i g e s t i ó n . 
H e r m é t i c a m e n t e c e r r a d o s S e 
c o n s e r v a f r e s c o e n t o d o s l o s 
c l i m a s . 
D e v e n t a e n l a s B o ü 
c a s , D u l c e r í a s y o t r a s 
T i e n d a s 
T r e s C l a s e s , 
D e D u r a b l e S a b o r 
teras o viudas o hijos menores de 
diez años y seis años a menos qne 
estos familiares hayan sido encralgoí 
extranjeros y en este caso se exigir» 
nna autorización especial para su en-
trada. Los artesanos hábiles pueden 
ser también importados bajo la |h 
existente, y también se dará entnili 
a los touristas, estudiantes y profesé 
nales extranjeros, que podrán pen/.* 
necer en el país temporalmente estaw 
do provistos de pasaportes, 
IMPORTANTES REFORMAS Pii¡A 
COREA 
"Washington, Agosto 20. 
E l gobierno propio local parg Co 
rea y reformas que propenden a U 
autonomía se anuncian en un decret» 
imperial publicado ayer en Tokk) * lia,,ia c 
recibido hoy en la Embajada Japone-
sa 
E l gobierno militar ha sido 
tnido y sucedido por uno civil l» 
gendarmería militar, que ha sMo 
jeto de tantas críticas, será êem̂ l̂a, 
zada por una fuerza de policfa cM 
bajo nna jefatura completamente ch"" 
Un •!M»'mji iii gobierno munlclF 
para las aldeas y ciudades bascaio « 
sufragio popular también se estaWe 
cerá, 
T lo que desde el punto de vista <i« 
los coreanos es más Importante 
jiingnna otra cosa es la clánsub del 
decreto expedido por él Empera''" 
del Japón, qne prescribe que los 
reanos gozarán de los mismos prf" 
legios y derechos legales que los I* 
poneses. 
E l Barón Saíto, ex-MInlstro de F' 






tes de ] 
Pesos a 
•le "uev 
íart de ; 
>"m jon 
m se 
«os de j 
«e llmiti 
tavos. 
ses mejor conocidos llega a ser '|,' r» i.n¡, 
bernador general, sucediendo al **' |a ^ 
riscal Haseggavva, M, Midzumo, «' círr<.i0 
Ministro del interior en el gaMi"̂  b, 
Kato sucede al director general Ka*» 
gata en l i administración. 
Las « f (lenes ejecutivas que uoe»" 
a la práctica el decreto del Empê " 
dor facto».» expedidas hoy en ^ * 
ro todar > nc s han recibido ^ 
Están (lell)i»r..as, sin embargo, en 
nota que el Primer Ministro HaW ^ 
cablegrafiado a este país. 
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lYashlngton, Agosto 20. J 
E l procurador general Palmer» 
hoy que había pruebas de que la 
paña del gobierno para reducir t 
costo de las subsistencias ya ef». 
dando frutos. Un prominente 
cador de legumbres de ^a^18"* 
crlbió a Mr, Palmer que los P1*^! 
en mué!. ,s ramos de eso i1)*11^^ 
empezaban a aflojarse, a 106 ^ J J J 
se hacía evidente oue el Departam • 
to de Justicia estaba determmaap 
cumplir lo anunciado sobre el P 
Sarniento de los acaparadores í * 
Jores siempre qne se violase la " J l 
Los informes al procurador P f á l 
de la Administración de 
cías del Estado indicaban que ^ d, 
han colocando carteles annnc 
precios equitativos en muchos ^ 
des y obteniendo promesas dj" 
traficantes de aceptar los precio5 
mvlgados para gía del público. 
Mr. Palmer, compareciendo ^ | | 
comisión agrícola de la £*mS\7~\í.]» 
motivo de consideración de I a ' ^ r ^ 
ción para extender las facnIt InUtr̂  
cedidas por la ley de la admi" 
ción y control del alimento, ^ ^ - e 
a la proposición de dar al Y r xe(\(y 
autorización para fijar los P d 
al por mayor y al por n1*1^. 
artículos de primera necesidao* ^ 
dad», 
De las declaraciones 
or general se deduce 
sión que bajo la ley enmfnu»—^^ 
la regulación del alimento, ei 
ta mentó de Jnsticia, en prímpr 
atacará a los detallistas. 
CUATRO R E S K R Y A S AL PAC1*0 
LA LIGA 
AYashíngton, Agotso 20. 
Cuatro reservas acerca 'l̂ 1 ^^t** 
la Liga de las Naciones c í a ' ' pf̂  































A R O L X X X V i Ü i A R i O D E 1% M A K L N A A g o s t o Z l de l y i ^ . P A G I N A N ü i t V L 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
ter 
wi-. h o y T)or e l s e n a d o r P i t t m a n , 
J f ^ a í a , m i m b r o d e m o e r a t a de l a 
í o m i ' l ó n d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s 
J ^ a p r e s e n t á r s e l a s a l S e n a d o . . . 
W n o E L T E T O D E W 1 L S O N 
^ V a s l ú n g t o n , A g o s t o 2 0 . 
l a r e v o c a c i ó n de l a l e y d e l a h o r r o 
^ l a i n z d e l d í a l e g ó a s e r u n h e -
í h o h o y r o t a n d o e l S e n a d o e n a p o j o 
¿" l a C á m a r a a l s o b r e p o n e r s e a l Te 
te de l P r e s i d e n t e . 
r a d e r o g a c i ó n de l a l e y , q n e a n o -
r a o c n p a s n l a g a r e n t r e l a s m u y p o c a s 
ue h a n s ido a d o p t a d a s p o r e n c i m a 
¿oí r e t o p r e s i d e n c i a l , s e p o n d r á f n 
^icor d e s p u é s q u e l o s r e l o j e s h a y a n 
sitio c o l o c a d o s n o r m a l m e n t e e n e l m e s 
Ae O c t u b r e . 
1 sto p a s a r á a l a h i s t o r i a c o m o u n a 
de ]ar. m u y p o c a s m e d i d a s q u e h a n s i -
lM T e t a d a » dos T e c e s p o r u n P r e s i d e n -
te y q^e h a n 1IeÍ5ado a s e r l e y Pot 
el voto de n a - do dos . c r e e r á n r a r l e s 
rie a m b a s c á m a r a s d e l c o n g r e s o . . 
SE V X T J N C I A U N A H U E L G A D E L O S 
• T R A B A J A D O R E S D E A C E R O 
T o u n g s t o w n , O h i o , A g o s t o 20 . 
E l n o T e n t a y o c h o p o r c i e n t o de 
T(8 t r a b a j a d o r e s e n a c e r o T e t a r o n e n 
/a i<r d e u n p a r o n a c i o n a l , s e g ú n s e 
¡ n ? v d ó ^ q n í e s t a t a r d e po»* W . Z . 
p s t f T S e c r e t a r i o - T e s o r e r o de l a C o -
p i b l ó » do O r g a n i z a c i ó n do l a « n d n s -
tria del A c e r o l a F e d e r a c i ó n « n n -
- í e a n a d e l T r a b a j o , q u e h i z o e l e s c r u » 
timo hoy . 
Mr, F o s í e r d i j o q u e l a C o m i s l í n o*-
t« . iJiora c o n s i d e r a n d o l a ¿ e c h a e n 
que de*>tr¿ d e c l a r a r s e l a h u e l g a 
MAS E N 
menores 
i menos que 
Ido enemigo» 
so se exiylrj 
p a r a su en 
b i l e s pueden 
bajo la li. 
d a r á entrali 
?s y profcsln 
> d r á n penr.iH 
I m c n t c están* 
e s . 
3 I A S 
r a l para O 
•penden 8 U 
•n u n decreto 
I S I C O S Y U T I L E R O S 
H U E L G A 
: Chreago A g o s t o 20 . 
l o s m ú s i c o s y u t i l e r o s e m p l e a d o » 
ni < is t e a t r o s s e d e c l a r e n e n h u e l g a 
fSia t a r d e e i s i m p a t í a c o n l o s a c t o -
« S . L a h ' i e ' g a o c u r r i ó p o c » a n t e á de 
la •.•ira f i "K'a p a r a l a m a t i é e . 
U I N V E S T I G A C I O N C O N T R I L A 
I N T E R B O R 0 U G H R A P I D 
T R A N S I T 
S e » - Y o r k , A g o s t o 20 , 
| Bus a c u s a c i o n e s d e l p r o c u r a d o r d e 
d i ñ r i t o S v v a n n d e q u e c i e r t o s f n n o l o -
niirios do l a I n t e r b o r o g h R a p i ' í T r a n -
sit c o m p a n y y de l a h e r m a n d a d d e 
t rabajadores s e c o n f a b u l a r o n p a r a 
declarar l a r e c i e n t e h u e l g a de d o s 
d í i s , c o n e í ob je to de q m » l a c o m p a -
fiíá ob tuv ie se n n a u m e n t o d e l p a s a -
je has ta o c h o c e n t a T O S s e r á n I n v e s t i -
endas p o r e l g r a n j u r a d o e M r a o r d i -
nario o u e se r e u n i d o p a r a e s t u d i a r 
la- a c t i v i d a d e s do l o s a n a r q u i s t a s e n 
este E s t a d o . 
íinUIlTuHIIIHIMM̂  
••5!t,i-!,»¡w.a/'sí~' • 
v ü n e n t a c l O n de las calle fle L Agramonte , 
y M. G ó m e z , en Nuevitas . 
A M P L I A C I O N D E U N C O N T R A T O 
E l s e ñ o r J u a n G u z m á n h a solicitado 
la a m p l i a c i ó n del contrato de la segun-
da S e c c i ó n , de la carretera de Madruga 
a P i p i á n , a los m i s m o s precios que los 
anter iormente contratados. 
R E P L A N T E O D E O B R A S 
E l ingeniero Jefe del d i s tr i to de la H a -
bana ha remit ido el a c t a y planos de 
replanteo de una es tacada y relleno en 
la m a r g e n derecha de l r í o Almendares , 
concedida a los s e ñ o r e s Ca rr i l l o 
C A M I N O A P U N T A A L E G R E 
E l contrato celebrado con el contra-
t i s t a s e ñ o r G e r m á n i c o Be tancour t , para 
la t e r m i n a c i ó n de las obras de repara-
c i ó n del camino de P u n t a Alegre a V e -
r e d a de los P e r r o s ha s ido presentado 
a l a s a n c i ó n del s e ñ o r Secretarlo del r a -
mo. 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E L O S P R E . 
( I O S D E L A Z U C A R , E L i V . N Y 
L A L E C H E 
"Neu Y o r k , A g o s t o 20 . 
11 J u e z d e l t r i b u n a l « u p r e n » . » 
Weeks t u c a r g ó h o y e n c a n t ó h o y n i 
írran jnr.- .do e x t r a o r d i n a r i o "que ? e l i a -
l i a eu s f W » t a q u í q u e b i T e s t i g u e l a 
wfhsaej tón d e l p r o c u r a d o r de d i s t r i t o 
N n . m n de q u e c i e r t o s d i s t r i b u i d o r e s 
¡de l eehe en yew Y o r k h a b í a e n t r a d o 
'en u r a c o n s p i r a c i ó n p a r a e k - T a r e l 
i p r e o b i d e l p r o d u c t o . 
PAW|20:eOO l i b r a s de a z ú c a r T e n a d a s a 
' l u n a c a s a m a n u f a c t u r e r a a t i o í e c e n -
^ t a r o s p o r l i b r a f u é a n u n c i a d o e s t a 
BflcJic p o r e l A d m i n i s t r a d o r f e d e r a l 
de s u b s i s t e n c i a s A r t u r o W i l l f a m s . 
. ^ - . - J ^ ' W i l l i a m s a n u n c i ó t a n i l - J é n qv* 
e n T o U « f F»'11* « o n f e r e n d a d o c o n 46e. p a n a d e -
Un coche de Calidad, Liviano y de Precio Moderado 
E l E S S E X l l e n a u n a f a l t a q u e m u c h o se h a b í a l a m e n t a d o e n el m u n d o a u t o m o v i l í s t i c o , es dec i r l a 
f a l t a d e u n c a r r i t o d e b o n i t a a p a r i e n c i a , f ino , a c a b a d o , c o n f o r t a b l e , res i s tente , d e l a r g a d u r a c i ó n , 
e x u b e r a n t e f u e r z a a l p a r d e lo q u e se h a l l a e n los c a r r o s l u j o s o s d e a l to p r e c i o y todo esto p a r í 
u n cos to i n i c i a l m o d e r a d o , y e c o n o m í a de m a n u t e n c i ó n . 
E L E S S E X r e ú n e todos esos requis i tos a l a p e r f e c c i ó n 
C u a l q u i e r a p a l a b r a q u e s e p u e d a e m p l e a r p a r a d e s c r i b i r l o n o p u e d e d a r u n a i d e a a d e c u a d a de lo q u e 
es. E s p r e c i s o v e r l o y p a s e a r en é l p a r a c o n o c e r l o y a p r e c i a r l o . 
P r u e b e l a c a l i d a d d e l E S S E X c o n u n a d e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a . V e n g a a p a s e a r c o n noso tros en u n 
E S S E X . 
E L E S S E X e s t á e n e x h i b i c i ó n en n u e s t r o S a l ó n . 
L A N G E - & C o . 
P R A D O 5 5 . 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
D O S A R R O L L A D O S 
F n e l c e n t r o de s o c o r r o s d e l s e g u n -
do d i s t r i t o f u é u s i s t i d o a n o c h e e l m e -
n o r de t r e c e a ñ o s d e e d a d E v a r i s t o 
A g u i l l e , v e c i n o de N e p t u n o n ú m e r o 
204 d e l e s i o n e s g r a v e s d i s e m i n a d a s 
ipor e l c u e r p o q u e r e c i b i ó a l s e r a r r o -
l l a d o e n l a e s q u i n a d e N e p t u n o / L u 
c e n a p o r e l a u t o m ó v i l 6728 q u e m a n e -
j a b a J e s ú s L l o r m e L ó p e z , v e c i n o de 
G e r v a s i o 23 . 
E l c h a u f f e u r f u é p r e s e n t a d o a n t e ei 
s e ñ o r J u e z de G u a r d i a q u e lo r e m i t i ó 
a l V i v a c . 
T a m b i é n f u é a r r o l l a d o a n o c h e p o r e l 
a u t o m ó v i l 165 q u e m a n e j a b a M i g u e l 
S á n c h t i Z , v e c i n o de S a n t o s S u á r e z y 
P a z , e l a n c i a n o P e d r o P é r e z L o y o l a . 
n a t u r a l de E s p a ñ a , do 65 a ñ o s de e d a d 
y v e c i n o d e J e s ú s d e l M o n t e 162. 
E n e l C e n t r o de s o c o r r o s de J e s ú s 
d e l M o n t e f u é a s i s t i d o e l s e ñ o r L o y o l a , 
q u e s e e n c o n t r a b a e n g r a v e e s tado . 
E l c h a u f f e u r q u e d ó e u l i b e r t a d p o r 
c o n s i d e r a r s e e l h e c h o d e b i d o a u n a 
c a s u a l i d a d . 
P a r a t o d a s l a s 
A F E C C I O N E S 
P U L M O N A R E S 
í 
D E F R A U D A C I O N A L A A D U A N A 
V a r i o s i n s p e c t o r e s d e l a A d u a n a d e -
t u v i e r o n a n o c h e e n l o s m u e l l e s de 
H a v a n a G o a l a l o s t r i p u l a n t e s d e l v a -
p o r a i a e r i c a n n " M u n i s l a " n o m b r a d o s 
E n r i q u e R e y P é r e z y J u s t o P é r e z L o -
r e n z o , q u i e n e s t r a t a b a n de i n t r o d u -
c i r v a r i a s c a j a s d e b a l a s " C o l f s i u 
p a g a r l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s c o r r e s 
p o n d i e n t e s . 
L o s d e t e n i d o s i n g r e s a r o n e n e l v i -
v a c a l a d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r J u e z d e 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
H U R T O 
E l s e ñ o r F F e l i c i a n o G a r c í a M i l i á n , 
v e c i n o de,i C e n t r a l a z u c a r e r o " P r o v i -
d e n c i a " , s i t u a d o e n G ü i n e s , d e n u n c i í , 
a n o c h e a n t e l a p o l i c í a q u e M a r í a O r t i z 
D í a ? , v e c i n a de S a n I s i d r o n ú m e r o li-
l e h a b i a h u r t a d o u n a c a r t e r a c o n t e -
n i e n d o 80 p e s o s . 
L a p o l i c í a o c u p ó e n p e d e r de l a 
O r t i z p a r t e d e l d i n e r o s u s t r a í d o . 
M a r í a O r t i í c o n f e s ó e l h e c h o a n t e 
p l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a , s í é n d o r e -
m i t i d a a l v i v a c . 
T ó m e s e s i e m p r e l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
E x p e c t o r a n t e y R e c o n s t i -
t u y e n t e a l m i s m o t i e m p o . 
C R I M E N E S P A N T O S O 
A ü n e r í a , A g o s t o 2 0 . 
E n n n p n e K o , n n I n d i v i d u o l l a i i * -
do í r a n G u t ' é r r e z q u e s e h a l l a b a 
c r . t ' t t í s t a d o do c u a n d o f u é m é d i c o t í -
l u i a r c o n P e d r o B e m l e z , l o a s e s i n ó 
e s c o n d i d o e n u n a c u e v a . 
D e s p u é s l e e x t r a j o a l c a d á v e r i a s 
v i s c e r a s : e l > « a z ó n , l o s r i ñ o n e s i ' a s 
p u l m o n e s y e l h í g a d o y l o s g u l s í 
L n ^ g o I n v i t ó a l o s f a m i l i a r e s do 
v í c t i n i í » , e s p e s a e h i j o s y a l o s a m i -
gos a c o m e r y c o m i e r o n s i n d a r s e 
C u e n t a l a s v í s f e r a s . 
D e s p u é s s e d e s c u b r i ó e l c r i m e n , 
o n e f u é p o r u n a v e n e a n z a . 
L o s g u a r d í i s e v i t a r o n e l l y n c l u » • 
ir- lento d e l ar . ep ino . 
i j a d a í s f o w F08- <ine e s t a b a n v e n d i e n d o e l p a n , 
\ « n o v e c e n t a v o s p o r U b r a . E s t o s p a -
i sido deitl" "«f ieros p i d i e r o n q u e s u s p r o i l o s fue -
- ¡en s o m e t i d o s a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
la c o m i s i ó n de p r e c i o s e q u i t a t i v o s 
acordaaido a c a t a r c u a l q u i e r a d e c i s i ó n 
" linido de e^ta, c o m i s i ó n . D i i e r o n , s i n 
io c i v i l i» 
> h a sMo 
s e r á reempi^' 
p o l i c í a cIti! . 
ta mente dril- S t ^ ? ' (,ue ,os r i f l e r o s q u e a n -
n nunlctoJ S J / I a I * u e r r a r e c i b í a n d e 2 0 a 25 
P«sos a l a s e m a n a p o r u n a j o r n a d a 
je nueve h o r a s , r e c i b e n e n l a a c t u a U -
M'i (le 58 a 61 p e s o s a l a s e m a n a ñ o r 
yna j o r n a d a de s e i s y me<Ka h o r a s y 
se J l c v a u a s u s c a s a s c u a t r o p e -
jos de p a n a i a s e m a n a , c u a n d o a n t e s 
w l imi taba e s to a u n p e s o v e i n t e c e n 
o m lpn'
>s bascado m 
n se establ'-
;o de vista ^ 
portante Qí» 
c l á u s u l a df' 
I E m p e r a M 
> que los 
n l s m o s prw 
s que los i1' 
n l s t r o d« F* 
l i s t a s íapoif 
f e n e r a l K»"" 
i que W n 
d e l ímptf8' 
C e n i c i b i ú o ' •I" 
bari fn . e" n' 
s t r o B a r » w 
L A TTDA 
c 7^62 11-2'. 
U • 0 > T R 0 ^ E B S i A E N E L V , j \ . 
P E S O ^ n ; i ? I C A N O S O B R E t L 
^ T R A T A D O D E P A Z 
W a s h i n g t o n A g o s t o 2 0 . 
^ k « ^ l ! r i m e r i R o v i i n i e n t o a b i e r t o p a -
L ^ í . » J « » Z PB;' í r a H s l c " ó n r e s p e c t o a l a L i -
f f l d í í m o 3 S . Í C l a * >'f lciones, p r o c e d i ó d e l 
« 1 ^ 1 l a * « L T 1 P ^ P o ^ c í ó n d q u e e l S e n a d o 
"«opt.,Se r e s e t v a s I n t e r p r e t a t i v a s pe-
J 4ue se m a n t u v i e s e n a p a r t e do 'a 
R u d e r a r a t i l i c a c i ó n d e l t r a t a d o 
¿1 s e n a d o . P i t t m a n , d e N e v a d t, 
n>bro d e m ó c r a t a de l a C o m i s a n 
^ l{('Ia(M,.m-s E x t e r i o r e s , prese ' i ' /> 
^ « :>r(,P .¡( .;()U e n f o r n i a de l i n a r( . . 
Z T m (1"f' e f e c t o e n t r a ñ a b a l a s 
u a n o r o s ^ r r a ^ a c o r d a d a s p o r l o s s l ' f 
" ser.adoi-es i e p u b l i t f n o s , d e c l a r a i . -
i 
E . P . D . 
E L DOCTOR 
R a f a e l M e n e s e s y 
C a s t a ñ e d a 
H A F A L L E C I D O 
D E | P l N T O S D ñ ^ E C I B I R LOft 
Y ai S A C R A M E N T O S 
h o í j í e ? ^ 8 ^ ! 8 " ^ " e r r o para 
m e d i i n i las cuatro y 
hu ViurtV. ^Ví03^^16 suscr iben. 
berIrl4nos• v d03' A 3 políticos, 
amigos rnL^61"6 ,3 í a m i l i a r e s y 
su a m i s t a n 1 1 a 88 PersonaS de 
desde la ^ ° m p a f i o n c a d á v e r , 
del P i lar f ^ mortuoria . Nueva 
ú d o » . eternamente agrado-
d e ^ ^ í e S s . P l t a V l u d * 
^rancis?o T n J ^ ^ 6 1 - - . A m p a r o . " 11.1 .1 i u, 
C a n d a d , Con-
'is Meneses y 
hez R o d r í g u e z . 
"i pacto 
d i 
« t í ; ' ; ° V 
a p a r a d » -
" ra i o . J o J r 
Valri ^.duvigi 
Joŝ hLÍL"110, S á n c h e z R o d r Í ¿ r i e / 
neses y K s ? ^ 6 ^ 1 S e r a f í n Me-
tancourt Ím 3̂' Dr- Al fonso Bo 
Dr. Manuel w f 0 n ^ c i g a r r a 
loglo S a r i « í P e K V a l d é 8 , D i . E u -
t o í Manuel M ^ t í . Z a S o r a ' Doe-
Carlos a L - tInez D o m í n g u e z 
Modesto Xf^11,02' A n d r é 8 R o h l L * 
21 de 1010. 
N E S Q U E L A S 
do q u e c o n s t í r u í a n l a i n t e r p r e t a c i ó n 
> i n u > i i g e n c i ^ deii S e n a d o a c e r c a de 
>os p u n t o s d i s c u t i d o s d e l p a c t o . 
E n e l p r o e 'to r e p n b l l c a n o s e p r e s -
c r i b e t a x a t i v a m e n t e que l a s r e s e r r / i s 
' ' f o r m e n part"i d e l t r a t a d o m e d i a n t e 
' a r a ' i í i c a c l ó n " . c o n d i c i ó n q u e e l oe 
n a d o r M e A u r j de O r e g o n y o t r o s 
d e l g r u p o de s i e t e r e p u b l i c a n o s de-
j a n q c e c o n s i d e r a b a n a b s o l u t a m e n t e 
n e c e s a r i a s p a r a o b t e n e r e l n ú m e r o 
s u f i c f t n t e de >otos r e p u b l i c a n o s q u e 
a o e g u r e n l a r a t i f i c a c i ó n d e l t r a t a d o . 
P a n » s o b r e p o n e r s e u e s t a o b j e c i ó n , 
e» s e n a d o r J i < t m a n p r o p u s o e n u n 
d i s c u r s o e n e l S e n a d c q u e l a r e s o l i -
c i ó n f u e s e a d o p t a d a i n m e d l a t a m e a ' e 
y s o m e t i d a x l a s d e m á s p o t e n c i i s 
e n e o s l a r á n r ; p r e s e n t a d a s e n e l C o i« 
s e j o de l a L ' - j r a . 
A u n q u e é l s e n a d o r P i t t m a n d i j o 
q u e n o l i a b í n s o m e t i d o s u r e s o l u c ó n 
a l a a p r o b a c i ó n d e l P r e s i d e n t e , a g ^ í -
cró q u e l l e v a b a a l a p r á c t i c a l a s o pi-
r r ó n o s de M r . W U s o n s o b r e e l a s u n -
í o de l a s r e s t i v a s s e g ú n l a s e x p r e s ó 
a y e r r l a c o n i ' s l ó n . I n d i c ó s u f l n - i o 
c r e e n c i a »*h wue i a a d m i n i s t r a c i ó n 
no i r í a m á s a l J á e n d i r e c c i ó n de u a a 
i a n s a t e i ó n , p o r q u e t e m í a q u e l a I n -
c l u s i ó n do l a ; r e s e r v a s e n l a m i l t í i -
<.?.cióu v o i v e r í " a s u s c i t a r l a s ne^o-
chí-iones c o n A l e m a n i a . 
L o s l e a d e r s c e l g r u j o de M e N a r y , 
n o o ' j s t a n t e i i n s i s t i e r o n e n q u e t e -
n í a n i n f o r m e - ' de q u e a l a l a r g a ki» 
p i a n o b t e n d r í a e l a p o y o d e l o s dri-1 
m ó c r í ; t a s . 
U n a t a q u e c o n t r a l a c l á u s u l a d e l ! 
t r a t ^ T o r e i a t . - v a a S h a n t u n g f u é efe;-1 
t u a d o e n e l S e n a d o p o r e l s e n a d o r M e 
C o r m i e k , r o p u b l i c a n o . de I l l i n o i s , 
q u i e n d iJo q n e a c e p t a n d o e s t a c lAn* 
s ' i l a l o s E s U d o s U n i d o s p a r t í c i p a -
i í u n e n u n a d i l a s m á s i n i c u a s es* 
h i b l t í o n e s de h i p o c r e s í a y v i o l e n c i a ' 
i ,ue h a y e j e n ^ ' l o e n J a h i s t o r i a d e l 
m u n d o . 
L a c l á u s u l a s o b r e S h a n t u n g t a m -
b ' é n f n é c o n s e c r a d a p o r l a c o m l i ' ó n 
c e I . e l a c i ó n - s E x t e r i o r e s a n t e »a 
c u a l e l d o c t o i J . C . F e r g n s o n , cjo-
s e j e r o d e l P r e s i d e n t e c h i n o , d e c í a ' ó 
q u e í h l n a c o n s i d e r a b r , l a a c e p t a d >n 
¡ a m e r i c a n a (i^ < s a s o l u c i ó n c o m o u n í 
j d e s v i ' f i ó n d<» l a p o l í t i c a t r a d i c i o n a l 
j í e a m i s t a d a m e r i c a n a h a c i a e l C o -
I b l e r n o y '»i p u e b l o de C h i n a . 
A l a r g ü i r í xue l a s r e s e r v a s n o d á « 
b í a n i n c o r p o r u r s e e n l a m i s m a r a V N 
( ficación, e l s< n a d o r P i t t m a n d e c l a r ó 
1 q u e A l e m a n i a e s t a b a e s p e r a n d o n o * 
, o p o r t u n i d a d p a r a a g r e g a r " c e n t e n a -
I r e s d e r e s e ^ a s ' , y p o r a v o l v e r a 
a b r í r í a d i s c i * i ó n s o b r e e l a s u n t o , 'o 
t u a l e x p o n d r í a a l o s E s t a d o s U n l l ' S 
a n n r i e s g o i n a c a b a b l e . N o s e r e s ) ! -
v ' ó n a d a a c e . í f de s u r e s o l u c i ó n . 
D e l r w a x e i > ; i eak W a t e r , A g o s t o 2 ) . 
P a s ó e l v a { < r S a g u a , de E i l a d e l f i a 
pnjr?i S a g u a . 
B o s t o n , A g e t e 2 0 . 
L l e g ó e l v a p o r P i q u a , de B a ñ e s . 
T a m p a , A g r s t o 2 0 . 
S a l i ó ©1 P / r u b i c o n 
c u b a n o s . 
p a r a p n c i t o s 
N o r l o l k , A b o r t o 2 0 . 
S a l l ó e l L a J i e N a r r a p a r a J ú c a r ». 
D E P O R T E S 
(De la P r e n s a Asociada, por el hilo directo) 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A N A C I O N A L 
R e s u l t a d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a d o s 
» < o y 
N e w Y o r k - i . g o s t o 2 0 . 
c . h. a 
."an L u i s . .. _ . ul lOOOOOO— 2 6 3 
N e w Y o r k . 1 . 1030? OOOx— 5 6 1 
B a t c í a s : D o a k y C l e m o n s ; T o n e y 
y M e C a r t y y ( J u n z á l e z . 
C l e v e l a n d 
B a t e r í a s : 
I h o m a * . 
C i i c a g o A g o s t o 20 
C Í L £ 
W a s h l U í . t u n . 
^ h i c a í ' O . 
B a t e r í a s : r . r ' 
r o t t o y S c h a - i * . 
D e t r o i t , A s e s t o 20 
- 10001210X— 5 l 0 3 ^ n ú m e r o 26 y un c a m i ó n de l e j é r c i t o 
J o n e s y W a l t e r s ; U J i l e y americano. L o s soldados americanos a tro-
j pal laron al motorista D a r í o V i z c a í n o . 
_ _ _ _ _ J l i s t a madrugada t r a t a r o n de robar en 
el a l m a c é n de l a cooperativa I n d u s t r i a l 
en l a calle de J a g ü e y , n o pudiendo lograr 
Intento los ladrones debido a l a v i -
gi lancia del sereno p a r t i c u l a r F r a n c i s c o 
Canelo. 
L a colecutria de bil letes del sefior J o s é 
P u j o l ha vendido a d e m á s de a lgunos pre -
mios grandes, e l segundo premio de l sor -
teo de hoy. 
C A S A Q U I N 
. O 1 0 0 0 2 0 0 0 - - 2 0 0 
. 00300331X—10 ' i ) 
c k s o n y P i c i n i c h ; C i -
C. H. B 
P i l a d e l f i a . 
D e t r o i t . . 
B a t e r í a s : 
y A i n s m l t h 
. , . OOOCOQOOO— 0 7 0 
. . lOOOOOOlx— 2 8 0 
N ^ y e s y M c A v o y ; A y -r» 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
C . H . E 
^ a n L u i s . , . 000000100— 1 7 1 
N e w Y o r k . . . 1 0 0 ? 0 0 0 1 x — 4 6 2 
B a t e r í a s : M a y , T u e r o y C l e m o n s ; 
B e u t o n y S ' i y d e r . 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba , Agosto 20. 
D e s p u é s de cinco a ñ o s de ejercer el 
cargo de Direc tor del reputado colegio 
"Dolores", o cargo de los P a d r e s J e -
s u í t a s , ha sido l lamado por sus supe-
riores en E s p a ñ a , eX Padre Pedro Ar-
bido, p a r a donde s a l d r á e l p r ó x i m o v l er 
nes, v í a H a b a n a y Nueva Y o r k . H a sido 
m u y sentido este tras lado por t ra tarse 
de una persona m u y e s t imada por toda 
la sociedad y a lumnos . 
A y e r o c u r r i ó un choque entre el t r a n -
S u s c n b i u e a l Ü l A K I Ü D E L A M A -
R I N A y o s a n c i é s e ¿ n e l D I A R I O D & 
L A M A R I N A 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
—! Í 
b l e a a g r í c o l a . H a h : b ido a l b o r o t o s 
t o n m u c h u f r e c u e n c i a y h a s t a e s c á l -
d a l o s a g r a r i o á . 
L A S H U E L G A S 
M a i r i d , A g o s t o 2 0 . 
A d v i e r t e n ' a ? a u t o r i d a d e s q u e a a -
i p e n t a n l a s h ce lgas y q u e h a d e « « • 
t i c l p a i s e l a i m p l a n t a c i ó n d e l a j o r -
?»ad?i d e o c h o h o r a s . 
S e e s t u d i a e l e s t a b l e c i m i e n t o p t o -
» ! s ! o n a l p a r a e v i t a r c o n f l i c t o s a n t ^ s 
de O c t u b r e p o r q u e l o s o b r e r o s e s t á n 
d e c i d i d o s a i . i p r o t e s t a . 
L A B O L S A B E a i A B R E D 
M a d r i d , A g o s t o 2 0 . 
H o y s e h a n c o t i z a d o l a s l l b r « j a 
2 V 8 6 v l o s f r a n c o s a « S ^ S . Ñoías'Tersooales 
T I A J E R O S B I S T I N Q U I B O S 
E n e l v a p o r " E s p e r a n z a " h a e m -
b a r c a d o p a r a los E s t a d o s U n i d o s e l 
s e ñ o r d o n B e r n a r d o S o l a n a , D i r e c t o r 
de l a r e v i s t a L a M o n t a ñ a , y g e r e n t e 
de l a i m p o r t a n t e i m p r e n t a y p a p e l e -
r í a S o l a n a y C o m p a ñ í a , q u i e n v a a j a 
v e c i n a r e p ú b l i c a c o n e l p r o p ó s i t o O.e 
v i s i t a r a s u s a m a d o s h i j o s e n e l C o -
C L A U S U R i A D E L A / A S A M B L E A l e g i o " M o h e g a n L a k e S h o l " , b a j o l a 
C o i u ñ a . A g o s t o 2 0 . c o m p e t e n t e d i r e c c i ó n de M r . L i n d o r , 
L o s s o c i a l i s t a s e s U i n d i s c u t í e m - o \ * l a v e z q u e a r e c o r r e r v a r í a s c l u t a -
e l t i r o b l e m a r e l i g i o s o . ( ( i e s de I a U n i ó n p o r a s u n t o s r e l a c i o » 
F u e c l a u s u r a d a l a A s a m b l e a s i n i n a d o s c o n SU8 n e g o c i o s 
U n t a r a c u e r d r - s , t e n i e n d o c o l i s i o n t s . 
S U I C I D I O 
( P O R T E D E G R A P O ) 
Matanzas , Agosto 20. 
E n la fonda L a L o n j a , s i tuada en 1* 
calzada T e r r y , s u i c i d ó s e p e g á n d o s e un t i ro 
en la boca e l blanco R a m ó n Garc ía , quien 
desde hace varios d í a s se encontraba en 
esta ciudad. 
I g n ó r a s e la causa d e l suicidio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
X P I L S A D O S D E L A A R G E N T I N A 
Cáí . ' í z , A g o s t o 2 0 . 
L l ^ g ó e l ^ T l c t o r i a E u g e n i a " des -
p u é s de u n a f e l i z t r a v e s í a . 
L a p o l i c í a r e c o g i ó a b o r d o o n c e e s 
p a ñ o l e s e x p n l s a d o s d j l a A r g e n t i n a . 
E l s e ñ o r S o l a n a c u e n t a m u c h a s 
a m i s t a d e s e n t r e e l c o m e r c i o y l a b a i -
c a a m e r i c a n o s . 
L e a c o m p a ñ a en e l v i a j e s u b e l l a y 
c u l t a h i j a l a s e ñ o r i t a " N e l a S o l a n a . 
L e s d e s e a m o s e s t a n c i a e n N o r t e -
A m é r i c a y u n v i a j e f e l i z , t a n t o a l a 
i d a c o m o a l r e g r e s o a e s t a c a p i t a l , 
d o n d e s o n m u y e s t i m a d o s . 
B r o o k l y n , A g o s t o 2 0 . 
C. H . B 
P í t t s b - ' r g . 
/ J r o o k l y n . .. 
B a t e r í a s : 
G r i m u o y O , Miller 
401000000— 5 8 1 1 
100000000— 1 1 ) '¿ 
M i l l e i y S c h m i d t : 
D E O B R A S P U B U C A S 
L A S C A L L E S D E N U E V I T A S 
E l ingeniero Jefp del d is tr i to de C a m a -
g ü e y r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n super ior , e' 
contrato celebrado con e l s e ñ o r Pedro 
Navarro, para efectuar las obras de pa-
R o s c ó n , A g e s t o 2 0 . 
C. H . E . 
^ r S o s 
M O T D Í I L X T O M A R I T I M O 
Nerv T o - k , A g o s t o 2 0 . 
L l e g a r o u l o s v a o o r e s W a c o u t a , d d 
»k H a b a n a , y M é x i c o , d e l m i s m o 
1 u e r » o . 
n n c i i a t l . k . 20100b^.^—10 í í 0 
r i o s t o c . . . . 010000002— 3 6 2 
B a t e r í a s : H u e t h e r y W i n g o ; 
¿ e y , r > e m a r e e y G o w d ; ' . 
F i l a d e l f i a , m o s t o 20 
C . H . B 
C h i c s ^ o . . . . 000100010— 2 10 1 
F i l a d - 1 f i a . • . 20023021x—10 13 0 
B a t e r í a s : B - ' l e y , N c w k i r k y 
f e r y C F a r r e l " ; C h e n e y y A d a r a * 
C I L E . 
C h i c ? . £ 0 . • • 00000200202— 6 12 3 
F i l a d e l f i a , . 10101100001— 5 10 " 
B a t e r í a s : V c u g h n , M a r t i n y K i ¿r 
f e r ; R : x e y y T r a g e s s e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
R o í v l t a d o d i los J u e g o s c e l e b r a d o s 
b o y : 
d e v e l a n I , A g o s t o 20 . 
D c r t o n . . • . 020000000— 2 ' 21 
Mac Mahon School Por Boys 
( L A E S C U E L A M A C M A H O N P A R A NIÑOS) 
E s c u e l a m i l i t a r , d e í n l e r n o s , s i t u a d a en S a n t a B á r b a r a , 
I s l a d e P i n o s . O f r e c e e s p l é n d i d a o p o r t u n i d a d p a r a a p r e n -
d e r e l i d i o m a i n g l é s en u n a e s c u e l a a m e r i c a n a , en t e r r i -
tor io c u b a n o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n m a e s t r o e x p e r i -
m e n t a d o , g r a d u a d o de U n i v e r s i d a d , c o n p r á c t i c a especia-
en l a e n s e ñ a n z a d e m u c h a c h o s d e l h a b l a e s p a ñ o l a , 
e s c u e l a s p a r t i c u l a r e s d c i N o r t e . 
en 
I n s t r u c c i ó n m i l i t a r , l e c c i o n e s de v i o l í n y p i a n o , p i s c i n a 
d e n a t a c i ó n en los t errenos d e l a e scue la . S e e x i g e n y 
d a n r e f e r e n c i a s . P a r a p r e c i o s y c o n d i c i o n e s , e s c r i b i r a R . 
D . M a c M a h o n , P d . , E . , S a n t a B á r b a r a , I s l a d e P i n o s . 
L A M A L D I C I O N D I V I N A 
A I ser a r r o j a d o d e l P a r a í s o , c a y ó s o b r e e l h o m b r e l a m a l d i d ó n 
d e l do lor . P a r e c e q u e a m e d i d a q u e l a h u m a n i d a d a v a n z a , 
e s a m a l d i c i ó n se h a c e m á s in tensa . E n nuestros d í a s , p o r e j e m -
plo , c iertas do lenc ias , c o m o e l reumat i smo, l a c i á t i c a , e l l u m b a g o , 
e l d o l o r d e e spa ldas y las neuralg ias , son m á s comunes q u e 
n u n c a . S i U d . e s v í c t i m a d e a l g u n a d e el las , t enga s i empre p r e -
sente q u e , p o r lo general , tales e n f e r m e d a d e s n o d e p e n d e n d e 
n i n g u n a p e r t u b a c i ó n in terna y n o neces i tan , por tanto, s e r tratadas 
inter iormente . E n estos casos s ó l o use U d . e l A C O T E D E 
S A N J A C O B O , d e l c u a l p u e d e d e c i r s e q u e h a c e milagros , c o m o 
e l S a n t o c u y o n o m b r e l l eva . D e s d e h a c e 6 0 a ñ o s se e s t á u s a n d o 
c o n los m á s exce lentes resultados. E s u n l inimento suave , d e a r o m a 
fortificante, q u e p e n e t r a c o n r a p i d e z y c a l m a e l dolor i n s t a n t á n e a -
mente . B a s t a frotarse 
. y % l a P a r t e ado lor ida c o n 
| | . este maravi l loso l ini-
m e n t o p a r a e x p e r i m e n -
1^ t a r comple to al ivio. S u 
uso constante c u r a 
r a d i c a l m e n t e e l r e u m a -
tismo, l a c i á t i c a , e l 
l u m b a g o , k s n e u r a l -
g ias , e t c . L a exper ien-
d i a d e tres generac iones 
r e s p a l d a este r e m e d i o . | 
i P u e d e h a b e r otro m á s m 
d igno d e conf ianza? 
i 
A g o s t o Z l d e i y i » DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o i 
AG UAS D E MONDARIZ 
N u e s t r o c o m a n d i t a r i o e s t á e n e l B a l n e a r i o g e s t i o n a n d o i o s e m b a r q u e s d i r e c t o s d e e s t a s i n c o m p a r a b l e s A g u a s * P r o n t o l l e g a r á n 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . E N C . S U C E S O R E S D E E D U A R D O H E R N A N D E Z , ^ f f * ^ ^ 
A V I S O : Mocho cnldado con las IrallacIODes y aguas atrasadas de esta marca, pue^s a la ?enla ahora, con la intención de dafiar el buen crédito de las A G U A S P E M Q N * ^ ^ ' 
alt 
C U A N D O E L F U E G O E M P I E Z A 
U D . P U E D E S O F O C A R L O S I 
T I E N E A MANO U N E X T I N G U I D O R J . M . 
• 
P o r q u e e s m a n u a b l e , s e g u r o y r á p i d o . T e n e m o s t i p o s a d e c u a o u s p a r a c a s a s 
d e f a m i l i a , h o t e l e s , t a l l e r e s , c i n e s , g a r a g e s , & • & & . c o n c a p a c i d a d d e 5 - 1 0 - 2 0 
y 4 0 g a l o n e s . P í d a n o s d e t a l l e s . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
A n i m a s 1 7 7 
M a r i n a 2 
T e l é f o n o A - 6 9 5 8 
A p a r t a d o 8 8 
Asombrosa 
Liquidación 
P o r r e f o r m a , l a a n t i g u a p e l e t e r í a 44La E m p e -
r a t r i z " , h o y ^ E i L o u v r e " d e S o t o y V i c e n t e , 
s i t u a d a e n P r a d o , 111, T e l é f o n o A - 8 3 7 8 , i i -
q u i d a i a c a s i t o t a l i d a d d e e x i s t e n c i a s a p r e -
c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
LOS A U T O R E S D E UN TIMO 
E n el Tlvac Ingresaron ayer tarde Sa-
bino Castro Rodríguez y Carlos Julio R I -
qeuiro. Se les acusa de haber timado la 
suma do ochocientos pesos a Claudio Gue-
rra García. E l suceso ocurrió el día 19 
del mes de Junio do este año. Fueron 
arrestados por la policía judicial. 
I N F R A C C I O N E S D E L D E C R E T O 1089 
Por la policía de la Tercera EstaclOn 
fueron ayer tarde denunciados al Juz-
gado de instrucción de la Sección Se-
gunda los señores Antonio Fernández Dal-
mau, de Virtudes 43; Candelario Menén-
dez Puentes, de Blanco GO y Domingo Arlas 
Mujica, de Morro 50, de haber infringido 
el Decreto Presidencial sobre las subsis-
tencia!. 
PROCESADO 
Por el señor Juez de instrucción de la 
Sección Segunda fué ayer procesado por 
un delito de cohecho José Sánchez Gon 
zález, a quien se le señala fianza de cien 
oesos para disfrutar de libertad. 
E S T A F A 
L a policía del Puerto dló cuenta ayer 
al señor juez de Instrucción de la Sec-
ción primera de una denuncia formulada 
por Filemio López, tripulante del vapor 
Lake Charles, en la que refiere que un 
Individdo que dijo ser dependieftte de 
una tintorería recogió en el' barco ropas 
para lavar y limpiar, habiendo desapa-
recido ron las mismas, por lo que se 
considera perjudicado en la cantidad de 
15 pesos. 
H U R T O 
Denunció ayer tarde en la Jefatura • e 
la Policía Judicial Antonio Rodríguez y 
García, vecino del Hotel Flor de Cuba 
que de la habitación en que reside ac-
cidentalmente le han sustrado 110 pesos, 
no sabiendo quien sea el autor d» este 
hecho. 
LESIONADO G R A V E 
Candelaria Díaz Cabrera, de setenta año» 
de edad, vecina de la calle de Fernán-
dina 38, al transitar ayer por la calzad;-
del Monte por frente al Mercado Nuevo, 
tuvo la desgracia de que le alcanzara 
parte de una valle do madera que se de 
rrumbó, produciéndole lesiones de pronós-
tico graves en la cabeza acompañadas de 
síntomas de conmoción cerebral. 
D E S A P A R I C I O N 
E n la sexta Estación de Policía se pre-
sentó ayer María Coto y Hernández, ve-
cina de la calle de Vives 119, denunciando 
que su menor cuñada Pilar Carballo, qué 
había salido en dirección a Das Repara-
doras, de Reina y Gervasio, no ha regre-
sado, por lo que teme que le haya ocu 
rrldo alguna desgracia, pues dicha menor 
tiene algo trastornadas sus facultades 
mentales. 
H E R I D O G R A V E ' 
Enrique López López, vecino de la ca-
llo de Arbol Seco 52, fué asistido ayer en 
el Segundo Centro de Socorro de una ex-
tensa contusión en la cabeza y heridas en 
la cara, que se las produjo al resbalar 
por Va escalera de su casa calle de F i -
guras número 3, y caerse' al patio en los 
momentos en que cargaba varios garra-
fones vacíos. 
MENORES D E S A P A R E C I D O S 
Armando Martínez, vecino de la calle de 
Florencia 9, denunció a la policía que ha 
recibido un aviso de su examante Rosa-
rlo Machado de San Francisco 9, en el 
qu» se participa que sus menores hijos 
Amado y Eiadlo, de doce y trece años 
respectivamente, salieron del domicilio 
acompañados de dos menores llamados 
Parlá y Rogelio y como no han regresado 
Pedro Gómez Mena e Hijo 
B A N Q U E R O P R I V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
31 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E . 
p a r a ^ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e s o a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
<1e e s t e p a í s 
G m o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
/ C H E Q U E S V E V I A J E R O i 
mJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
«EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S N o 7 2 $ . 
¿ T E N I D A V E I T A L I A ( G a l i a n o ) No . 8& 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z u l a d a , 
4% Caja de Ahorros 4% 
a la casa hace dos días, teme que lea 
baya ocurrido alguna desgracia. 
QUEMADURAS 
E n el tercer Centro de Socorro y por 
el doctor Muñiz, fué asistido en la tarde 
de ayer José Cejo, natural de España, de 
25 años de edad y vecino de la calzada 
del' Cerro 879, de quemaduras de prime-
ro y seguno grado diseminadas por el 
pecho espaldas, vientre, brazo, antebrazos 
y ambos muslos, que se produjo al es-
tar echando agua caliente en una ca-
fetera, en el cuffi situado en Cerro y 
Primelles, siendo • hecho casual. 
T E N T A T I V A D E BOBO 
A la policía diO cuenta en la tarde ds 
ayer Bosa Bello Bamífez, vecina de a 
calle Encarnación y Serrano, casa de-
nominada Villa Dolores, de que como a 
las once de la noche anterior sintió ruido 
en la persiana que da al patio de la 
casa y al acudir vieron huir a un hombre 
el que sin duda se introdujo en dicho lu-
gar con oV fin de realizar un robo. 
SUICIDIO F B U S T B A D O 
E l vigilante 1189, Alejandro Merlo, pre-
sentó ayer en la Sub-Estaclón de Duyanó 
a Manuel Alvarez Rodríguez, natural de 
España, casado de 38 años de edad, sin 
domicilio, el cual fué asistido en el Cen-
tro de Socorro de Jesús del Monte de 
diferentes lesiones que fueron califica-
das de l'eves y las que sufrió al arrojan 
con propósitos suicidas del tren de 
Havana Central quS iba para Oü'.nesi 
7 y 5 a. m. en el paradero Batista. B 
individuo había tratado de arrojar» Mi 
de la locomotora 091, no logrando sus I» 
pósitos porque el maquinista detuTO 
marcha y le hizo bajar. 
ROBO E N J E S U S D E L M0NTB 
Juan Ramos Morales, vecino de Su 
Suárez 48, dló cuenta a la policía q«« 
patio de la citada,casa y rompiéndole 
cerca le sustrajeron nueve carretlllM 
aprecia en la suma de |63. No sabe 
sea el autor. 
C7561 Í6L-21 
GINEBRA miOIHTICA BE WOLFE 
^ H I I I C * L E B I T I H t 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
i MICHAELSEN & PRASE 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . - ( t a p i a , 18. • H a b a n a 
I 
SI i i í -dece Je diabetes, y e s t á cau-
oado de u s a - medicaraentos s in ob-
tener xesultadr satisfactorio para s ü 
salud, ¿ p o r tu*; no prueba el "Copal" 
ebe»" (marca registrada) ? 
Esto medicamento, que es un se-
creto de los indios d é M é x i c o , m e j j -
'.ado y adapir.do a nuestra naturaJe-
•ra por la cié».ría moderna, es lo m3-
jor o'ie se conoce contra la cru-.l 
í o l ^ n c i a . 
Desde qae e\ enfermo toma el " C -
ralcbo" (mar^a registrada) se s ie i to 
mejor, pues '.os malos s í n t o m a s v a n 
desapareciendo poco a poco, pero de 
manera bien vis ible . 
V e n t a : droquer íaa y farmacias . 
A 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
Jugando a l pirohlgldo 
Desde G u a n t á n a m o comunican a l 
Estado Mayor General del E j é r c i t o 
•lúe en el central L o s C a ñ o s fueron 
detenidos ocho individuos por jugar 
í 1 prohibido. 
Otro detenido 
E n el central F r a n c i s c o fué dei<;-
nido J o s é Fonseca Ñ á p e l e s , autor de 
la mverte de Victoriano T o r r á s B u -
r é n . 
ü n c a d á v e r 
Desde Veguitas participan que ¿u 
la finca "Caunto" fuá encontrado el 
• a d á v e r de F é l i x Paneque Muzoñ. 
The Nacional Tradíng Co 
E X I T O 
Dj% Mannel Altuna. 
C E R T I F I C O : Que he usado con gran 
é x i t o la Pepsina y Ruibarbo ofervef?-
cente de Pesque, en todos los casos de 
a f e c c i ó n del e s t ó m a g o e h í g a d o donde 
e s t á n indicados l a Pepsina y R u i b a r -
bo. 
D r . Manuel Al tura-
L a Peps ina y Ruibarbo es « I mejor 
remedio en el tratamiento" de l a d'is 
peppia, gastralgia, diarreas , v5mitos, 
gases, y en general en todnj las en-
fermedades dependientes del e s t ó m a -
go e intest iros. 
PEONE A - 3 5 4 7 . E x p o r t e r s & I m p o r t e r s | m - 1 8 S 1 
Cable Áddress. 
"NATIONALCO" 
6 2 P r a d o S t . & I Trocadero S t . 
H A V A N A 
Manager t 
JSiguél Alonso P i O * -
Pedro Cué Abren . 
Cuenta corriente con í» 
, l¿nco Internac ional de ^ 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a d e l a m á s i m p o r t a n t e c a s a 
d e N e w Y o r k y C a l c u t a . 
V e n t a d e s a c o s d e a z ú c a r ( e n v a s e s S t a n d a r t ) e l m e j o r 
t i p o d e p l a z a e n t o d a s c a n t i d a d e s y c o n g a r a n t í a a b s o -
l u t a p a r a l a e n t r e g a . 
N u e s t r o M a n a g e r M r . C u é s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
e n N e w Y o r k c e r r a n d o l o s c o n t r a t o s . 
PRADO 62 
NO HAY NADA MEJOR QUE C H I T S , REFRESCO ORIENTli 










A g e n c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e s i 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n e l V e d e J o t 
O l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de Mart í , 10.1. 
LO QUE PASO EN LONDRES DESPUES 




Era la noche del gran Baile 
de la Victoria, 27 de Noviembre. 
El famoso Royal Albert Hall de 
Londres estaba alegremente en-
galanado con las banderas de los 
aliados victoriosos. Los caballeros 
y las damas conocidas en Ingla-
terra, por sus títulos nobiliarios, su 
riqueza y su elegancia; los repre-
sentantes diplomáticos de las em-
bajadas extranjeras, las favoritas 
de los teatros de Londres, se ha-
bían congregado en la gran fiesta. 
Lady Diana Manners iba a la ca-
beza de la gran marcha repre-
sentando a Britania, la Duquesa 
de Westminster representaba a 
Inglaterra, la Condesa de Droghe-
da el Aire. Todas llevaban trajes 
de fantasía, y se habían vendido 
cuatro mil entradas. 
El hado fatal señaló a una de 
las más jóvenes, de las más lin-
das, de las más populares entre 
las damas que tomaban parte en 
ese regio festival para hacerla 
víctima de un trágico suceso que 
ha conmovido a todo Londres. 
Miss Billie Carleton, la seductora 
estrella teatral de " L a Libertad 
de los Mares", en el teatro de 
Haymarket, chispeante de anima-
ción, estaba en el baile. En las 
primeras horas de la madrugada 
ella y su alegre séquito almorza-
ron en sus aristocráticas habita-
ciones de Savoy Court Mansions. 
En la tarde de ese mismo día 
su cuerpo inanimado se halló en 
sus habitaciones. Había, sido en-
venenada con algún narcático. 
¿Qué había pasado? ¿Qué ma-
no había proporcionado la droga? 
Las autoridades de Londres ins-
tantáneamente se dedicaron a la 
tarea de desentrañar el misterio 
R E S U M E N 
de la tragedia del Baile de la 
Victoria. 
Y luego empezó una serie de 
revelaciones sobre el aspecto te 
nebroso de la vida nocturna de 
Londres, que puede parangonar-
se con cualquier lúgubre escena 
de las que se representan en los 
cines de las grandes ciudades 
En verdad, desde el principio 
hasta el fin parecía que no fal-
taba ningún detalle en esta tra-
gedia de la vida real. 
Los principales testigos, al 
prestar declaraciones, uno tras 
otro, presentaban un extraordi-
nario espectáculo, un reparto de 
personajes que ya quisieran pa-
ra sí los dramaturgos más famo-
sos. 
L a protagonista era la joven 
víctima, BilUe Carleton, de solo 
22 años de edad. 
Después figuraba en este trá-
gico reparto, Lionel Belcher, cono-
cido actor y traficante confeso en 
drogas. E l doctor Stewart, cuyas 
extrañas relaciones con la vícti-
ma son difíciles de comprender, 
le administraba morfina libremen-
te, pero procuraba qu0 no se 
aficionase a la cocaína. 
Malvina Longfellow, fay Comp-
ton, y Mrs. Vernon Castle, todas 
conocidas damas del teatro, figu-
raban entre los testigos; y Olive 
Richardson, otra actriz contesta-
ba, a las preguntas más embara-
zosas sin el menor sonrojo. 
Entre esta pléyade de favori-
tos de la escena, era de esperar 
que se encontrase a algún millona-
rio íntimamente interesado. No 
tardó en hallarlo el Juez investi-
gador. Mr. John Marsh, "caba-
llero retirado y en buena posi-
ción," había sido un amigo en 
la adversidad, y frecuentemente 
había dado a Billie Carleton dine-
ro, a menudo en grandes canti-
dades. En efecto, en el día del 
baile le facilitó algo más de cinco 
mil pesos para sacar sus alhajas 
de la casa de empeños, a fin de 
asistir a la suntuosa fiesta. 
Figuraba también un tal Wool-
ridge, químico astuto, que vendía 
drogas prohibidas y Kimful, egip-
cio traficante en opio, lo mis-
mo que Mrs. Lo Ping You, la 
esposa inglesa del propietario de 
un fumadero de opio chino. Y 
como nota cómica, la criada ir-
landesa. Mrs. Hicks, conocida por 
"McGinty." 
Pero de Veulle, Roaul Regi-
nald de Veulle, bajo el interro-
gatorio incisivo del Juez Oddie, 
se reveló como bribón consuma-
do, cuyas actividades se habían 
extendido a París y a New York. 
El potente reflector eléctrico 
de la ley iluminó todas las fa-
ses de la vida londinense desde 
las aristocráticas reuniones del 
famoso "Murrays Club" hasta las 
siniestras sombras de las casas 
chinas. Mezclándose con el testi-
monio, veíanse cuadros de la vida 
nocturna de Londres. Lo que se 
dice y se hace en los fumaderos 
de opio del barrio chino de Lon-
dres no se declara generalmente 
bajo juramento. 
Cuando los teatros quedaban 
vacíos y se cerraban los restau-
rants, entonces empezaban las 
escenas orgiásticas que han sor-
prendido a Inglaterra y conmovi-
do hasta la misma curtida po-
licía de Londres, y sobre las cua-
les, por respeto a nuestros lec-
tores, hemos de pasar como por 
sobre ascuas. 
( VriTÜLO T U 
En su afán de aclarar el misterio 
do la muerte de Billie Carleton. la 
popular y joven actriz, que fué envc 
nenada después de su aleare noche 
en el brillante Baile de la Victoria W 
m s de Noviembre pasado en Londres, 
el Juez Oddie llamó a muchos testi-
gos, y finalmente compareció el joven 
Reginald do Veulle, gran parte de 
cuyo testimonio se ha publicado ya 
en el DIARIO D E LA MARINA. 
Reanudando su interrogatorio, el 
Juez dirigió al testigo la siguiente 
Pregunta: 
HEZ.—¿A dónde fué usted cuanoo 
"vino de América? 
DE V E U L L E — F u i a París y me 
emplee en casa de Tollman para mo-
delar trajes. Dejé ese empleo al co-
menzar la guerra. Acepté una contra, 
ta en Londres con Miss Phelps, 
Albemarle Street, también para mode" 
lai trajes. Esta casa tenía una grr.n 
clientela teatral, de la cual me hics 
cargo yo. L a difunta vino a mí como 
Parroquiana, presentada por Mrs 
"Waftiey. Entonces era corista, pero 
Jaéfs tarde se hizo cargo del papel de 
^üss Ethel Levey en el Empire. Yo 
estaba muy interesado en sus trag^ 
y i-rela que presentaría muy venta*'» 
"a figura con los trajes que sallan 
de casa de Miss Phelps. Por sus pr -
jneros trajes yo asumí personalmen-
te la responsabilidad por cuenta Btl-
•Va- Me pagó en dos años. Yo usé mi 
mfluencia para granjearle fama en la 
Prensa y en los periódicos ilustrados 
Una vez estuvo bajo la influencia del 
alcohol o las drogas en el Eraplre 
^n esa ocasión parecía estar mu? 
cansada. Una señora me había dicho 
anteriormente que Billie Carleton era 
rti 2 a a las droSas- Se dije inme-
oiatamente al doctor Stewart, a quien 
encontré en casa de Miss Carleton. 
• uve varias discusiones con ella acor-
r l - , J a s dro^as- Sostuve una con 
i ! con la doncella de Mis? 
_arieton. que me dijo que Billie fu-
TOD» 0p¡0. Encontré a Mr. Kimful 
tVo^ J por Primtra vez y luego 
T^vJ!, 6 aocidentalmente con él en 
^ndres. Kimful me invitó a comji. 
" yo acepté. 
—¿Hablaron ustedes de drogas? 
mi7nStLCn t0no de J^ana. y r í e n ^ 
otro» uC?Iníamoí'- Ninguno de no^-
ros probó cocaína, pero yo me be-
Ü l s ^ r o ^ 8 ? de Crandy-soda Cuanlo 
sa Pro ton venía a ^sirar a mi oa 
amerif-, POrftUe le h,,ía a un oficial 
v qUe la había amenzado de 
do i» , nn estuve Presente cuan-
la amena-ro, pero sí presencié un 
altercado entre Miss Carleton y ê  
oficial americano. Tuve que llama* 
por teléfono a l Preboste. E n otra 
ocasión el oficial trató de violentar 
mi puerta para atacar a Miss Carie»-
ton. 
MR. CHATTERTON: —¿ Era verdad 
que ese oficial le había hecho propo-
siciones a Miss Carleton y que ella 
no aceptó? 
—Sí, ese fué el motivo. Las autori-
dades militares enviaron al oficial a 
América. Fué a causa de los disgus-
tos que le produjtron las atenciones 
de este oficial que Miss Carleton le 
suplicó que la dejase parar en mi ca 
sa. Recuerdo que Belcher vino a ver-
no? esa noche ya tarde y que BIfcw 
Carleton le dijo que quería ir al ba-
rrio chino, invitándome a que la 
acompañase. Yo me nefué. Nunca en 
mi vida he estado en el barrio chine 
—¿Fué Mr. Belcher? 
—Sí. 
—¿A qué hora volvieron? 
—Sumamente tarde. Creo que s í -
rían las cuatro o las cinco, o quizas 
las cinco o las seis de la mañana. 
—¿Qué efecto le causó ê to a Miss 
Carleton? 
—Estaba muy enferma, y mí esp'r 
sa tuvo que cuidarla. 
— Sucedió eso un sábado? 
—Creo que sí. Se quedó con nos-
otros durante todo el día siguiente 
—Tratemos ahora de lo que se hr. 
llamado la recepción dada por De 
Veulle en la calle de Dover. ¿Tu'-'o 
usted o tuvo su esposa algo que ha-
cer con la preparación de esa reu-
nión? 
—Nada absolutamente. 
—¿Quién dió la fiesta? 
E L JUEZ.—Fué dada por Belcher 
y Miss Carleton, que compartieron 
los gastos. 
MR. CHATTERTON.—¿Ea cierto 
que usted había Invitado a algunas 
personas a comer' 
D E VEULLE.—Sí, a dos 
—¿Y que se convirtió en una or-
g í . de fumadores de opio después? 
—Sí. 
E L JUEZ.—Usted pudo ttaberloa 
expulsado a todos sí hubiera querl-
do. 
MR. CHATTERTON.—¿Cómo se en-
teló usted de que se iba a verificar 
esa reunión de fumadores? 
—Miss Carleton vino con la vajilla 
para el té y dijo que lo había traí-ío 
todo y que había invitado a alguna•• 
personas. 
¿Le pidió ella que le comunicase 
la noticia a su esposa? 
Sí, y mi esposa' estaba muv eno-
jada. 
—¿Tomaron parte usted y su es-
poca en esos excesos? 
—No, nos acostamos. 
F L JUEZ.—Eso ya se ha probado. 
MR. CHATTERTON.—¿Había algo 
escandaloso en esas manifestacionca. 
excepto la misma práctica de fumar 
opio? 
—Seguramente que no. 
E L JUEZ.—Pero él apenas puedf» 
saberlo, puesto que se había recogi-
do en su lecho. ¿Y qué dice usted d« 
la bata de noche? 
MR. CHATTERTON.—¿Estaba ves 
tida la difunta en esa ocasión con el 
mismo traje que usaba cuando com'aí 
en el Savoy? 
—Exactamente oon el mismo traje. • 
E L JUEZ:—Trajo ella algún saco! 
o maleta? 
—Ella estaba parando en la casa. 
—¿Ella se pudo haber puesto una 




ra al sábado antes del Baile de la 
Victoria, ¿le pidió Miss Carleton qa? 
le consiguiese heroína? 
D E VEULLE.—Sí. y yo le contesW 
que procuraría conseguírsela, peo 
no abrigaba la intención de hacerlo 
Anteriormente me había pedido lo 
mismo. Y b vacié el resto de la co-
caína del lunes en un pedazo de pa-
pel, y después puse la próxima par-
tida. Yo no había consumido toda ia 
cocaína del lunes, pero mí esposa se 
apoderó de lo que quedaba, y como 
que creía que yo había tomado de-
masiado quería saber por qué había 
llenado nuevamente la caja. El la boto 
el resto. 
—¿Por qué pidió usted a Mí"!» 
Carleton que fuese a verlo el miér-
coles, día 27? 
—Porque tuve una discusión con 
mi esposa y quería arreglarlo todo 
antes de ir al Baile de la Victoria. 
—¿Hubo alguna disputa acalorado 
acerca de lo que aconteció el sábado 
anterior? 
—Sí; yo estuve fuera hasta las 
cuatro de la mañana. 
—¿Con quién? 
—Con Miss Carleton. 
—¿Dónde habían estado ustedes? 
— E n casa de Belcher. 
—¿Quién le dió la dirección de 
Tousey? 
—Miss Carleton. L a cocaína qu» 
"Me. Ginty" trajo a mi casa faéj 
arrebatada por Miss Carleton. Conv>-
nimos, antes de comer, cuando Misa 
Longfellow estaba allí que yo fuese 
al tocador, tomase una caja de oro y 
sacase polvos de la cara. Durante 
toda la tarde Miss Longfellow estuvo 
muy dramática. Había habido algún 
rozamiento entre la difunta y Mtes 
Longfellow. 
—¿Qué epíteto aplicó Miss Carletm 
a Miss Longfellow? 
— L a llamó serpiente en la hie1*-
ba. 
—Aludiendo a la carta escrita por 
usted en la cual decía: "Voy después 
de almuerzo a buscar eso de que es-
tábamos hablando", ¿qué quería us-
ted decir oon eso? 
—Podía significar cualquier cosa. 
Yo se lo compraba todo. Iba p. la» 
tiendas constantemente en busca de 
lo que necesitaba. El la algunas vec-,4 
m-í pedía cosas extrañas, como ttT'B 
entretela guarnecida de rosas, y yo 
ter.ía que ir de tienda en llenda en 
busca de lo que me pedía. 
—¿Ha tomado usted en alguna oca-
sión más cocaína que la contenida 
en el frasquito que el Juez 7e mostró 
y que le dijo a usted que era una 
dosis fatal? 
—Sí, pero creo que estaba adulte-
rada. 
—¿Y si no hubiese sido así habriu 
usted muerto? 
—Así lo supongo, si es que es una 
dosis fatal. 
—Usted puede haber hecho cosas 
muy tontas, pero, bajo juramento, ¿ha 
conseguido usted cocaína para Mi&s 
Carleton o se la ha dado usted? 
—Nunca en mi vida. 
L a esposa de Reggie de Veulle fué 
llamada entonces a declarar, y con 
bu testimonio se completó la prueba 
MR. CHATTERTON.—¿De qué na. 
c'onalidad es usted? 
MRSs. DE VEULLE.—Francesa. 
—¿Cuándo casó usted con De Veu-
lle í 
— E n Julio de 1916 
—¿Desde cuándo conocía usted a 
Miss Carleton? 
—Yo era amiga de la familia Car-
leton mucho antes de casarme. 
—Belcher ha sugerido que usted 
estaba celosa de Miss Carleton, ¿es 
eso cierto? 
—No. 
- -¿La quería usted? 
—Mucho. Con frecuencia Invitaba a 
Miss Carleton a que viniese a mi casa 
En verdad, yo escribí la invitación, la 
última que se ha mencionado en e! 
tribunal, dirigida a Miss. Carleton, 
porque ella me había dicho algo acer-
ca de un oficial americano, y yo 
estaba presente cuando se mandó a 
buscar al Preboste. Vino con otrf> 
oficial y tomó de manos de Mis» 
Carleton una declaración escrita. En 
la mañana del Baile de la Victoria 
Mir,s Carleton visitó la casa de Hrc-
k'.oy, pero De Veulle no estaba allí 
entonces. Sostuve una vehemente 
conversación con Miss. Carleton, y le 
dlj'- que desde el punto de vista mun-
dano su conducta con Reggie era una 
Imprudencia. 
E L JUEZ.—Le que equivale a lo 
siguiente: ¿Usted le dijo a Miss Car-
leton que era una tontería dejar qt̂ -
la viesen en compañía de su marido 
a las cuatro de la mañana? 
- -Sí . 
—¿Dijo usted alguna cosa acerca 
de alentar a su marido para que ee 
asjeiase con Belcher? 
—Sí. 
—¿Belcher ha hablado de roza-
mientos. ¿Hubo rozamientos entre us-
ted y él de vez en cuando? 
—Un poco. 
—¿Con qué motivo? 
—Con motivo de las drogas. 
—¿Ha visto usted la cajlta de o n 
que ha salido a relucir tantas veces? i 
—Sí. 
—¿Dónde la obtuvo usted? 
—Fué un regalo de bodas de mi 
madre. 
— ¿ S e la dió usted a la difunta? 
— E l l a me la pidió prestada y sa 
quedó con ella. 
—¿Sabía usted que se iba a fumar 
opio en la reunión de que hemos oído 
hablar en este caso? 
—No. 
—¿Alguien la instó a usted para 
que fumase? 
—Sí, Mr. Belcher. Yo fumé en esa 
reunión, peroxno me hizo efecto poi; 
que no a*piré la droga. Reggie me lo 
había encargado así. 
—¿Recuerda usted la mañana en 
que Billie regresó del barrio chino 
con Belcher? 
—Sí. El la estuvo enferma todo ell 
día. 
—¿Tuvo usted algo que ver con Toj 
que se ha llamado la recepción da l 
da por De Veulle en el número 18 
de la calle de Dover? 
—No. Nada absolutamente. 
—¿Hay algo de cierto en la insl-; 
nuación de que las mujeres estaban i 
vestidas en esiji ocasión de una mri-1 
ñera poco cri*recta? 
—Eso no es cierto. 
—¿Qué traje llevaban? 
—Largas batas de crepé de Chinf 
—¿Quién trajo los utensilios a la 
casa? 
—Billie. 
—¿Protestó usted ante su marido¡ 
contra todo eso' 
—Sí. 
—¿Qué dijo él? 
--Dijo: "Billie va a estar muy for-
mal. Deja que siga la cosa." 
—¿Sabe usted que su marido en 
ocasiones manejaba considerables 
cantidades de dinero, propiedad de la 
difunta? 
—Sí, de vez en cuando hacía des-
embolsos a nombre de Miss Carletoi». 
algunas veces pagándome a mi ml^-
"Esa es la ley fija. I^as personas que i para que la difunta vinieae a arreglar 
hacen cosas peligrosas deben obrar | cierta disputa con Mrs. De Veulle. 
con- discroción, y si este Jugado de- ¡ Cuando la difunta entró, preguntó si 
termina semejante acto, el de proveer 
cocaína, si un veneno peligroso ha si 
do suministrado negligentemente, en 
ton oes vosotros podéis y dehéis pre 
se había recibido algún menr-aje, y 
cuando se le dijo que no, or leñó qu j 
se llamase por teléfono a casa de Hoc-
kley. No teniendo noticias de ningún 
mensaje ¿por qué había de llamar? sentar un veredicto de homicidio. Sien 
do esta la posición legal de una per-i Y cuando" se recordó que sí pe había 
sona proveedora de cocaína, llegamos I recibido un mensaje, fué inmediata-
ahora a lo más crítico del caso: imente a casa de Hockley. 
ma por trajes confeccionados priva-, ¿quién fué el que proveyó esta cocaí- i E l la pudo fácilmente obtener un pa-
üamente. „ , na? 1 quete de cocaína mientras er.ícha. allí 
—¿Tuvo usted ocasión de increpar ¡ 
a la difunta por el tiempo que ella | 
le hacía perder a su maride? 
—Sí. Siempre lo estaba mandando 
aquí, allá y acullá. 
—¿Estaba usted presente (?n el Sa-
voy cuando Miss Longfellow le habló I 
a su marido de la difunta? 
—Sí. Yo me quedé en la sala y no 
fui a la alcoba con los demás. Cuando 1 
Miss Longfellow salió, Billie y mi es-
poso volvieron riéndose como •'os ton-
tos. Billie dijo: "Me he vengado de 
Malvina por lo que me hizo la otra 
noche," y después relató una jarana ' 
tonta 
—¿Le dijo ella a u?ted por qué ha- , 
Man tenido esta broma con ella? 
—Sí. Ella estaba enojada con Miss 
Longfellow porque había insinuado al | 
go sobre mí y mi esposo, y nre habú. ¡ 
compadecido. Dijor "Malvina es una j 
serpiente en la hierba, y puede haber- i 
le dicho a usted algo acerca de mí." j 
En la tarde del miércoles, antes del í 
Baile, comí con dos directores del es- I 
tablecimiento de Hookley- y desípués I 
de la comida volví a mi casa para ves- ¡ 
tirme. Encontré la caja de cocaína de 
mi marido repleita, y esto me enfure-
ció. 
MR. CHATTERTON: ¿Ha tomado 
usted alguna vez cocaína? 
—No. 
—¿Ha tomado usted algtuna vez una 
droga que no sea la que le dió Bel-
cher? 
—No. 
Aqufe terminó la prueba testifical, y 
el Juez Oddie, volviéndose haeda el 
Jurado revisó cuidadosamént-; el ca 
so. tal como lo haLían ido desarro-
llando los varios testigos. 
E l Juez, en el curso de sus instruc-
ciones al Jurado, dijo que habían lle-
gado al fin de ese prolongado y repug-
nante caso. Algunas personas cree-
rían tal ver que la invesigación había 
sido demasiado extensa; pero ^ra muy 
importante llegar al fondo de este 
hábito perjuidicial, investigar la fuen- I 
te de que se proveían sus adictos y "No pruoable que se obHnga on i e introducirlo en su bolsa rlp mano 
determinar cómo podían obt ner sns efrtos casos una prueba positiva. Pero y telefonear a su doncella para qu w 
drogas los esclavos de este vicio. en los casos criminales un Jurado tie-1 trajese la cajita de oro al teatro. Esu 
Los facultativos estaban seguros de! ne que decidir amemido basándose en cajlta estaba entonces vacía, y rjoti-
que la muerte se debió a alguna for-1 ^s indicios vehementes. ¿Quién es la puéa de su muerte se vió que contó* 
ma de envenenamiento por medio d»-' Pegona señalada por estos vehemen-j nfa cocaína. ¿Cómo llege la ocaína 
un narcótico. E l próximo problema! tes indicios? I a la cajita? Alguien debe habérsela 
que debía resolverse era si W s s Car-1 Una de las primeras cosas, dijo eL dado ese día. y hay un «rrar cúmt'lo 
letón tomó eíla misma la droga, o si I 3nes, que le habían hecho abrigar sos- j de evidencias que señalan a 1> Veu* 
se la dieron. No había duda ninguna \ Pechas, eran las relaciones entre Miss ; lie. 
de que la muerte fué causada por la i Carleton y el doctor Stewart Por la I E l Juez aludió a la prepirnta dirigí-
cocaína aspirada por la nari?. | cuenta en el Banco, de la joven, ha-j da por Belcher a Le Veulíe- -¿Le díó 
¿Era suicidio, o era una muerte bía hallado que le había hecho pa^os , usted cof-aína''" Belcher dijo que no 
causada por una dosis excesiva tomn- ascendentes a S2.0U0. Eso pe:;ia una i obtuvo respuesta ninguna ¿'Es pro-
da imprudentemente' ; Había motivo' exPlioacirtn- F1 doctor era un hombre i barde que un Inocente, bajo e^as clr-
para el suicidio? Indudablemente Miss , W16 tenía a la cocaína. Era un | cunstandas hubiese cuardado silen-
Carleton estaba muy cansada después ] aJ™^ de ella. Entre los papeles • cío? Un hombro culpable podnía muv 
del Baile de la Victoria Aeregó el de la difunta se halló una carta del; bien sentirse abrumado de pesar y de 
Juez que con frecuencia había teñid > I doctor Stewart. ! remordimiento, bajar la cabe¿a y no 
que juzgar casos de personas que al I K1 doctor había negado haber su-i decir nada. Belcher dijo que Da Ven-
sentirse abatidas, se habían suicida-1 ministrado cocaína a Miss Ce.rleton, y j lie le había dicho: "Nadie me ha viatn 
Luego había que examinar la cues-
tión dlel dinero. E l crédito de Miss Car-
leton en el Banco desde Junio hasta do sus cuentas. Esto ha sido compro-1 cocaína. 
Diciembre de 1917 ascendía a $25,00O: \ baño Por una del doctor a Miss i Difícil so hace c-eer que BeVher 
pero desde enero hasta septi-nbre de Carleton, que demostraba que el mé- ¡ hubiese inventado esto- porau* ha 
dico había estado esforzándose todo, bían encontrado a Misa Lonefell 
lo posible para hat ería desisitir del! ella describirt el inHdpmfí» T T I ^ ^ T J 
R a ú l R e g i n a l d d e V e u l l e 
1916, s61o teníía $5,000 a su cuenta Un 
teatro U pagaba un sueldo remanal 
de $300, y 61 no sabía que ella pudiese 
contar con otra fuente de ingreeos. Al 
morir sólo tenía en depósito |45. 
Debía muchísimo dinero, y no ha-
bía con qué pagar las deudas -Aparte 
de esto, sin embargo, tenían el terti-, 
menio do un caballero que declaró que j habían causado gran disgusto 
estaba dispuesto a suministrarle cual-
quier síuma razonable que necesitase. 
Por lo tanto, podrfa eliminarse el as^ 
pecto monetario. 
Miss Carleton parecía feliz y habla-
describió el incidente cuando r ¿ 
habito de la cocaína. E n esta carta; Veulle dijo que él y Miss Carlean Z Z 
el doctor decía: "Yo haré to-Jo lo po-' lo tomaron polvos de la car-i 
sible para calvarte de ese abismo sin j una broma. L a porción do "Mc'pÍÍh^ 
fondo de tinieblas y de desespera-1 y Belcher era asunto nronio nn™ i 
ción." Y otra parte de la misi a misi- consideración del Jurado ^mhnT*!* 
va decía que algunos de sus actos le tnhan cometiendo actos ilemiAR !, T i ' 
dudablemente Belcher. Mfe GIntr v 
el químico recibirán ]& atenta consi-Otra parte de la carta decía: "Sa-i ende este frenesí; sobreponte a es*, i deración de las autoridades" 
maldita afición. Deja que haga su efec E l Jurado pedía tal vez P«."fi>iâ  « 
to beneficioso como anestésico local-1 Belcher estaba «uministranrtV i ^ 
para matar el dolor y no a la gente." | ga a de Veulle, pero sin R-> w 1 
Belcher so hallaba en posición sos-! para Miss Carleton, como' í l t"1 
que considerar, por lo tanto, la alter-' P^hosa. Estaba con la difunta des-1 Si esto era así el caso r » i u 
nativa de la muerte por imprudencia. I PUés del baile, y había ido a esas fies- ; apenas caía dentro de la i, i J l l S * * 
Miss Carleton puede haber tomado 1 tas. pero no había evidencia ninguna de este Tribunal "Me r m n - x11 
una o dos grandes dosis. ¿Quién era! Qne lo señalase como la fuente pro- estúpida v sencilla nm. m i V * Inás 
el que le suministraba cocaína, y cuál! veedora. | taba el Jurado satisfecho h? ¿ ? i ' 
era la posición legal de esta oersona? | ¿Suministró de Veulle la cocaína? Veulle presentaba tr^o» , que ^ 
Es un acto ilegal suministrar cocaí-1 Había gran cúmulo de evidencia que 1 risticas del caso eTniií«frt cfra< f̂t" 
na a una persona cualquiera. Si la co-! Indudablemente lo señalaba como el Los indimoa vehemente i W * 1? 
Jurado que de Veu He era rtliShS 
qmMe d á b a l a cocaína a M l L ' S r ^ 
caína suministrada de esta manera individúe que la suministró. Era cla-
cusaba la muerte, esa persona sería ro •me ambos tomaban cocaína, y que 
culpable do homicidio. ¡ ambos iban juntos a buscarla. De Ven-
"Tal vez sois de opinión, continuó dijo que Miss Carleton con fr"-1 Sí el Jurado definir, v. 
el Juez, de que después de todo la ley cuencia le había dado cocaína ¿No eh i Veulle había sum m l t ^ T , ( ,ue.D« 
corjiene tantos preceptos de emergen. I razonable suponer que él, en iosta re- entonces debe r ^ - * ^ * COC:ama-
cia que semejante suministro de cu - cíprocidad. se la haya dado a ella' tor Stewart le a J í í ^ t l , el doc' 
caína no puede considerarse 'orno e] \ Refiriéndose a la visita de "Me Qin- diese cocaína a o í r w l té 
homicidio^ a que se refieren nuestros | tr': al teatro de Miss Carleton antes olaración de MÍsa Lon^el W 7 de-
Códigos. Si una persona comete un ac- del Baile de la Victoria, el Juez pre-1 imploraba oue no l I P S S H ? ' q<w U 
to ilegal, qx.e es peligroso para la vt- gnntó: "¿Por qué había de preguntar, E l resumen Hnr* h,c1e8e 
fr«&íí-5íS W * ™ ^ * m l S L ^ V A t - í a que y p U ^ V y T ^ ^ ^ T ^ l Z 
el Jurado cree que la negligencia es Pués de haber conseguido la cocaína i ra TorrxmlaT el ^ ñ ^ f l ^ J ^ I 6 
groara y culpable, que revela indi- de Belcher si su visita al te-.tre era I senteTeV t r i b L T v p ^ n M*n*0 
ferencia ante los probables resulta-' únicamente para obtener el c iéstamo 
dos. que es de tal índole que demues-j de veinte y cinco pesos? 
tra que la persona que la comete eü Inmedialamento después do habei 
unespamtumahradoy si ese acto ilegal obtenido la segunda provisión. De Veu 
causa la muerte, y el Jurado dice que lie le dijo a "Me Ginty" que llamad 
ha habido grosera negligencia, enton- a Miss Carleton, y más tarde " i t S Í 
ees esa persona es culpable de homi- mo la llamó po^ teléfono ¿Q-.é men-
saje era este? Se^ún De Veulle era 
tos. 
tribunal veinte y un minu-
A su regreso pregunta e, jué7. 
dido? ac0rdad0 ^««tro verí, 
^ E w ^ S I D E i X T E D E L JURADO: 
Sí. Hallamos que Miss Billie Carleton 
.unó a consecuencia de una dosli 
~ a la n&sina DOCE) 
MGINA DOCE. ^ARIO DE LA MARINA Agosto 21 de 1 9 K Af)0 LXXXVII 
L o q u e p a s ó e n . . . 
(V'ene .d\ la pá&Ina ONCE) 
«xce^iva de cocaína, administrada por 
sí misma; que no era su propósito 
BuIcifJarso. Opinamos también que le 
filó suministrada ilegalmente por De 
Veulle, • de una manera negligente y 
culpable. 
E L JUKZ: Eso es, en efecto un ve-
redicto de homicidio contra De Veu-
Uo. 
E L PRESIDENTE: Sí. así es. 
El Juez entonces advirtió a los tes-
tigos que debían comparecer en la 
próxima sesión dfel Tribunal de lo Cri-
minal, agregando: "Decreto la pri-
sión do Raúl Reginald De Vedi lie por 
homicidio, y encargo al Inspe -tor Cv-
rry de la ejecución de este auto de 
detonción," 
E l juicio de De Veulle no tardó en 
celebrarse. Se vi ó la causa en el fa-
moso tribunal de Oíd Bailey, presi-
dido por el Juez Salter. Tres días du-
ró el julcdo, aunque fué preciso pos-
ponerlo una vez a causa del completo 
colapso de De Veulle. Todas las im-
portantes declaraciones prestadas an-
teriormenLe se reprodujeron. 
Agregáronse algunos detalles tes-
tificales más, y el doctor Je-wosbury 
patólogo del Hospital de Charing 
Cross, fué citado para que relataso 
su experiencia con las porsonaí; vícti-
mas del vicio de la cocarfna. Este fa-
cultativo dijo que el efecto al princi-
pio producido por la droga era rego-
cijador, f-stimulante- pero esto dura-
ba poco tiempo, según explicó el Dr. 
Jewcsbury. Entonces la persona adicta 
a ese vicio sufría una gran df.presión 
y empezaba a querer con viva ansie-
dad repetir la dosis. 
Una vez implantado el hábito, «e 
hacía necesario tomar dosis cada vez 
mayores, a fin de producir e' efecto 
deseado. El resultado era desastroso 
para la salud de la víctima. Minaba 
todo el organismo, y tarde o tempra. 
no llegaba el infeliz esclavo de este 
horrible vicio a convertirse en una 
ruina mental, mora! y física. 
Aunque el número de personas que 
iban a parar a los manicomíes como 1 
consecuencia de este hábito fatal era 
reducido, otras llegaban a ser comple-
tamente irresponsables, indianas de 
confianza, dadas a mentir y hasta in-
morales, y no tenían el menor escrú-' 
pulo en decir mentiras para .satísfa • ] 
cer el ansia devnradora lúe de ellas I 
se apoderaba. 
Al Hogar el segundo día del juicio | 
De Veulle parecía un hombre indife 
rente y despreocupado, como si estu-
viese bajo la influencia de una dro-
ga. 
Desde la última vez que compareció 
De Veulle había estado enfermo, y era 
dudoso que se repusiese lo bastante 
para volver al Tribunal E l cirujano 
de la calle de Bow, sin embargo, cer-
SEÑORES CHANTAGISTAS 
N O D A M O S D I N E R O 
Es inútil que se cansen haciendo campañas indignas, gratis o pagadas, 
N O D A M O S D I N E R O 
Necesitamos nuestro dinero para sostener un personal idóneo, al que pagamos me jo 
res sueldos que ninrán colera, cuvo oersonal es una de las garantías en la fabricación J * 
IRONBEER. 
Necesitamos nuestro dinero para sostener nuestro sistema de fabricación del IRON-
BEER en el punto culminante de la perfección. 
Necesitamos nuestro dinero para mantener equipos de maquinaria perfectos, de fa-
bricación especial para esta rasa; para que el IRONBEER siga fabricándose con las mejo-
res materias primas sea cual fuere su costo; para que el IRONBEER esté libre de micro-
bios en todo tiempo; para que su pureza pueda comprobarse en todos momentos y en 
todos los Laboratorios oficiales o particulares. 
Estamos bien seguros de la pureza de nuestro "IRONBEER/' y por esta razón 
^ 0 NOS CAUSAN PAVOR VUESTROS CHANTAGES INDIGNOf 
Señores chantagistas: NO DAMOS DINERO 
C U B A I N D U S T R I A L 




5 o n l o s t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s 
p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e d e l o s 
C a m i o n e s . - E s t a s c u a l i d a d e s 
e s t á n r e u n i d a s e n l a s 
C75Ü8 alt. 8d.-lí 
GOMAS MACIZAS S 
tifleó qiue De Veulle podía comparecer 
sin riesgo ninguno para su salud. La 
sala del Tribunal se \ i 6 nuevajnente 
Esta garantía podrá ser de 
por sí algo Inslgnifican'e, 
pero es lo más extraordina-
rio para el comprador, por-
gue representa la confianza 
que los fabricantes de los 
tirantes Shirley President 
tienen en sus propios ar-
tículos. 
N u e s t r a G a r a n t í a 
Satisfacción o dinero aeru^ito, si este tirante resulta ser no satisfac-
torio por algún concepto. Enviénislo por correo—no a su comercian-
te—con el nombre y dirección de iffited claramente escritos en el 
bulto. Lo compondremos, repondiemos o si lo solicita, reembolsare-
mos a usted el dinero. 
De venta por todos los comerc'antes de primera clase en el mundo 
entero. 
Establec ido en 1 8 9 2 . 
Cab legramas "Edgarton". C l a v e en uso: Wes tern Union 
Shirley, Mass. . E . U . A . 
atestada de amigos de Miss Oarleton 
y miembros de la profesión teatral. 
Cuando pronunqiardn su nombre* 
De Veulle atravesó tambaleándose la 
Sala, y pálido y demacrado se dejó 
caer en el banquillo d© los acusados. 
Parecía, en verdad, hallarse sumamen-
te enfermo. Su mirada era una mirada 
torpe y sin brillo, y de sus mejillas 
había huido por completo el color. 
Vestía elegantemente, con un gabán 
obsicniro sobre un traje de paño esco-
cés de dos colores. Llevaba en la ma-
no derecha un sombrero do castor 
gris, pero el bastón con puño de plata 
que durante la investigación prelimi-
nar fué uno de los distintivos suyos, 
haWa desaparecido. 
La serenidad y ausencia de toda ex-
citación que caracterizaron su con-
ducta en las primeras fases de la in 
vestigación también se echaban de 
menos. (En sui semblante se reflejaba 
la ansiedad, mientras Sir Richard 
Muir, el Fiscal informaba. El reo pa-
recía inquieto y agitado, y frecuente-
mente dirigía míralas a alguien que 
estaba sentado detrás del banquillo. 
Sir Richard expuso los hechos prin-
cipales relacionados con la muerte de 
Billie Carleton, fría y deliberadamen-
te, y procedió a describir las oirouns-
tancias bajo las cuales fué hallada 
muerta la actriz en S.avoy Court la 
mañana después del alegre Baile do la 
Victoria. 
De Veulle escuchaba ansiosamente 
a Sir Richard Muir, recostarlo en la 
barandilla- mientras exponía los de-
talles de la gran tragedia Inndinen-
so. De vez en cuando se notaba en sus 
labios cierta 'expresión de desdén. N! 
una sola sonrisa se advirtió en su ros-
tro durante todo el proceso. 
E l PiscaJl entonces llamó como tes-
tigo al doctor Hamilton, cirujano de 
doctor Hamilton. al pa-
••'te del banquillo de los acu-
sados, fué detenido por De Veuflle, 
A R A N T I A A B S O L U T A 
quien le suplicó que lo reconociese. 
El doctor Hamilton se detuvo y le to-
mó el pulso, Al declarar, contestajQdo 
•inia de Sir Richard Muir 
acerca üe si De Veulle se hallaba en 
j condiciones que permitesen la conti 
nuación de la vista, contestó "En el ( 
| momento actual parece estar a punto 
de desmavarse." 
E L MAGISTRADO: ¿Cree usted que 
podría continuar? 
DOCTOR HAMILTON: Siento decir 
que no. Debe acostarse. 
MR. HUNTLY JENKINS: '.le aqm 
I a un hombre que se halla en muy 
mal estado de salud,1 y yo propongo 
que se le permita retirarse. No debie-
ron haberlo traído aquí hoy. Pido que 
se le deje retirarse, bajo la misma 
fianza; pero daremos al cirujano de la 
l policía todas las oportunidades de re-
conocerlo en cualquier tiempo. Es cla-
ro y evidente para todos quje el hom -
bre se halla en grave condición. 
E L MAGISTRADO: Queda susppn 
so el juicio por catorce días jiaxa ser 
reanudado después de transcurrido 
j este período de tiempo, hasta su ter 
i minación. 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . . H A B A N A 
(LICITAMOS AGENTES DE RESPONSABIí-JDAD EN EL l.VTEFUOR DE LA REFUBUJCA, 
Y así fué como se pospuso por dos 
semanas el capítulo final de la inte-
resante y conmovedora tragedia da 
Billie Carleton y el alegre Baile de la 
Victo ria. 
(Contímiara.) 
JUNTA CENTRAL ELECTORAL 
U Î PAÍÜV ECZEMA.EWSIPEIA. 
I 
U N D O N D E 
I . O r D I O S E S 
Así como en ci mar nos brinda la Naturaleza un 
medio de limpiar y rejuvenecer el cuerpo exte-
riormente, en el agua que bebemos, sobre todo si 
es mineral, nos ofrece la manera de hacer cosa 
idéntica con nuestros órganos internos. E l 
comer con exceso, el consumo inmoderado de carne, la 
falta de ejercicio, etc, aumentan la producción de las 
substancias tóxicas y predisponen al estreñimiento. 
L a sensación de agotamiento y tristeza al despertar, 
los dolores de cabeza, el mal aliento, las jaquecas, la 
pesantez del hígado, etc., no son sino un aviso del or-
ganismo para que k> libremos de las impurezas acumu-
ladas en el interior. E l único medio racional y sen-
cillo de obtenerlo es el que los médicos de todos los 
tiempos han recomendado siempre: un BAÑO 
M I N E R A L I N T E R N O . E n pocos minutos puede Ud. 
mismo prepararlo agregando a un vaso de agua calien-
te una cucharadita de " F O S F A T O L I M E S T O N E , " 
que es una substancia de 
composición tan simple 
como el agua misma y 
que da a ésta todas las 
propiedades de las aguas 
minerales más benéficas. 
Tome Ud. esa agradable 
bebida efervescente antes 
del desayuno y se sentirá 
fresco, rejuvenecido, alegre, 
con la cabeza despejada, con 
excelente apetito y con 
nuevas energías para desem-
peñar sus labores. 
HEWYORK. 
I n t e r e s a n t e a l o s m é d i c o s 
y a b o g a d o s 
ULTIMOS LIBROS DE MEDICINA. 
Dr. Gerard.—TraUdo «e Tas orinas. 
£1 análisis de las orinas conside-
rado como elemento de diagnós-
tico. Orinas normales: Análisis, 
variaciones fisiológicas de los 
elementos normales. Orinas pato-
lógicas. Uroioga clínica de diver-
sas enfermedades. 
Edición ilustrada con 43 figuras 
en el texto y 3 láminas en colo-
res. Traducción española de la 
&i. edición francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
(jalllard y Nogue.—Tratado de Es-
tomatología. 
Tomo VIII de la obra.—Enferme-
dades quirúrgicas de la boca y 
de los maxilares. Verslóif Españo-
la de los doctores Landete y 
Chornet, con un prólogo del doc-
tor Florestan Aguilar. 
Edición ilustrada con 266 figuras 
intercaladas en el texto. 
1 tomo encuadernado $4.50 
Lomoine, Gerard, Doumer y Van-
verts.—Formulario de consultas 
médicas y quirúrgicas. Traducción 
de la última edición francesa. 
1 tomo encuadernado $3.00 
Dr. A, Darier.—Vacunas, Sueros y 
Fermentos en la práctica diarla. 
Versión casteUana del doctor Viu-
sa Humbert. 
1 tomo encuadernado $4.50 
Dr. Lacapere.—Tratamiento de la sí-
filis por los compuestos arseni-
cales. Edición ilustrada con '£¿ 
liguras intercaladas en el texto. 
1 tomo en rústica. (Colección 
Horizonte) $1.50 
Dr. Mauricio Lctulle.—Práctica de 
la inspección. Palpación, Per-
cusión^y Auscultación en Clínica 
Médica. Edición ilustrada con 
11(5 figuras explicadas y comen-
tadas. Traducción de la 2a. edi-
ción francesa. 
1 tomo en rústica $1.50 
ULTIMOS LIBUOS DE DERECHO. 
Morell y Terry.—Comentarlos a la Legislación Hipotecaria. Tomo V de la obra. Comentarlos a los Artículos 205 a 404. 1 tomo en pasta $4.00 
Mlñana y Galvarriato.—Los Bancos de emisión antes de la Guerra, en la Guerra y después de la Guerra.—El patrón oro en Espa-ña.—La prórroga del privilegio ai Banco de España. 1 tomo en pasta S3.30 
ESPEJO DE UINOJOSA.—Legisla-ción mercantil española. Parte histórica.—Código de Comercio vigente.—Comentarios y reformas *n su articulado.—Jurisprudencia y Leyes anteriores y posteriores que complementan y modifican diebo cuerpo legal. 
•l tomos en un volumen, pasta $6.50 Proyectos de Ley de reorganiza-ción y atribuciones de los Juz-gados y Tribunales del Fuero co-mún de España y del Enjuicia-miento Cifil y criminal. 
1 tomo en 4o. pasta $3.00 Sacristán y Zavaia.—Teorías de contabilidad general y de Admi-nistración privada y del Estado. 
1 tomo en pasta $5.50 Gonzalo de las Casas.—Aplicación práctica del Código dril espagol en todos los actos y contratos que comprende. 
i tomo en pasta. $5.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I C A R D O 
VEEOSO. 
GALIANO, 62. (esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO A-4y5a HABANA. 
PIDANSE LOS CATALOGOS Y BOLETI-NES QUE SE REMITEN GRATIS. . . . ind 
Junta Central Electoral en ses;ón 
extraordinario celebrada el día di^ 





primero: Que respecto de los ¡Se-
cretarios de las Juntas Electorales, 
Central, Provinciales y Mnicipal de la 
Habana, teniendo en cuenta que han 
de reorganizarse oportunamente, y 
que el nombramiento de aquéllas ha 
de hacerse por pedíodo fijo, según 
el artículo cincuenta del Código Elec-
toral, y sin amovilidad obsoluta co-
mo en el Régimen anterior, proce-
de que continúen como hasta aquí los 
actuales en sus funciones hasta que 
constituidos debidamente esos Ors;i-
nismos hagan los nombramientos con 
arreglo al Código vigente, debien io 
las demás Municipales que han d3 
empezar sus funciones desde la fecha 
en que este ha comenzado a regir, b:i 
cer Inmediatamente la provisión de 
estos cargos conforme a la nueva Le-
gislación, observando en cuanto a la 
retribulción de los mismos lo dispi'es 
to en el artículo cincuenta y uno del 
Código. 
Segundo: Que respecto de los nom-
bramientos de Conserje, Ordenanza 
(donde deba haberlo). Escribientes y 
Mecanógrafos temporeros deberán ha 
cerlo inmediatamente las Juntas, por 
no haber podido todavía la Central 
fijar el número máximun de emplja-
dos para cada Junta, fijándoles la 
retribulción dentro del máximun se-
ñalado por la Ley, comunicando los 
acuerdos de nombramientos y retrl-
buición a esta Central a los efectos 
de su aprobación, con arreglo al an-
tepenúltimo y penúltimo párrafo del 
artículo cincuenta y cinco del Gídi^o 
E ectoral; y que dado el precopto con-
tenido en el antepenúltimo párrafo 
del citado artículo cincuenta y cinco 
por el que los nombrajiientos a quo 
se refiere ese artículo serán apro 
hados expresa y previamente por Ja 
Junta Central, no padrán entrar los 
designados en el ejecicio de sus car-
gos hasta que haya recaído dicha 
aprobación. 
Tercero: Que al efecto de fijar es-
ta Central el número máximun de em 
picados para cada Junta deberán ifs 
inferiores a la mayer brevedad posi-
ble, dentro de los ocho días siguien-
tes al de la publicación de esta Ins-
trución en la Gaceta, elevar a esta 
Junta un informe de las necesidades 
efectivas de aquélla, a los efectos de 
que se habla haciéndose a ese obje-
to una excepción clara y minuciosa 
de cuantos antecedentes y razores 
cotvduzcan a poder formar a esta Cen-
tral un Juicio exacto sobre el parti-
cular. 
Si: RIE "B" 
>'úmero Uno 
"yue estableciendo el Código Elor-
toral en su artículo diez y ocho quo 
sea Presidente de la Junta Municipal 
el Juez Municipal de la Cabecera del 
Término Municipal sin requerir que s© 
encuentre en ejercicio del cargo ju-
dicial, y agregando que el sustituto 
será aquel a quien corresponda su 
sustitución según la Ley Orgánica riel 
Poder Judicial, no puede modificar 
ese precepto legal lo consonado * 
*U Modelo nueve en cuanto a estar 
aquel en ejercicio de s« cargo de 
Juez; y en tal sentido, las designi-
clones deberán hacerse a favor de los 
que sean tales Jueces Municipales le 
Cabecera, y si por corcunstancias es-
peciales estuviesen impoBihilitados de 
desempeñar el cargo, estarán sus Si 
plentes a sustituirlos de conformidad 
con él artículo veinte y nueve de di-
cho Código, tanto más, cuanto que la 
Loy derogada en su artículo diez y 
nueve establecía expresamente el re-
quisito del ejercicio del cargo Judicial, 
condición que resulta suprimida." 
LOS DOCTORES FERNANDEZ 
LLANO Y CRUZ 
Los doctores Fernández Llano v 
Carlos E . de la Cruz, Abogados noa 
participan haber trasladado su bufete 
de) Departamento 505 de la Manzair.i 
de Gómez al 226, segundo piso de ia 
propia Manzana, con frente a la pla-
za de Albear, (Teléfono A-8316.) don 
de prestarán sus servicios frofesior.a-
ies de 2 a 4 p. m. para toda reclama-
ción judicial ante los Tribunales de 
la República y los de España. 
D r . V . P a r d o C a s í e l l S 
DI-, LOS HOSIV. Vl.Ká L)K NEV i.míC. 
lí'lLAIJKLiriA * •MERCEDEg.' 
EnlefuietiudSd óc 1̂. p'.ci y avarlcu» 
Bnrerii^'íad's venéreas. Ti HM.uleuto* uo: 
jos £tí.ycs X. inj-ecclcn-js c« sa'varsao. 
Pri'ílo. 2? Veis A-iiarri: ¿- .r/l'i. lie 2 h, t 
DR. F E D I í h í C G TORRaLBAS 
ÉSÍ0MAG0, I N T E S T I N O í S'JS 
A N E X O S • 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p . m . en Em 
p e d r a d o , 5 , en lresue 'os . 
O o m i c i M c : L í n e a , J 3 , ' / ¿ d a d e . 
T e l é f o n o i*'-1237. 
Suscribas'; ai [ J 'AKJÚ D'ti LA M5. 
RIÑA v r.;uiuc:é'?e e\ LííaRIÜ Ut 
LA MARINA 
P a s t i l l a s 
p a f c i l a 





ün remedio para 
cada enfermedad 
Evite los purgantes. 
Tonifique y active 
su estómago; cúrese! con las 
Pastillas "1NCO" para la 
Dispepsia. 
tSTAft DE VENTA EN TODAS LAS B0TKAS 




E L M E J O R E S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
AHORRE DINERO. COMPRc SALVITAE POR DOCENA). 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a . d o c e n a p o r c o r r e o ^ 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n ' 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
AmericaD Apothecaries tompany, New Yorh, 11S. A 
A S O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 21 d e 1 9 1 9 . P A G I N A T R E C E 
Seción Jcrcantií 
( V I E N E D E L A PAGINA DOS; 
Idem, vista, 8S. 
Milano. ..rabie 54. 
Idem. N-lsta. 3̂ 11-
Hong Kong. cable 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3|4 a 6 pulgadas, a 23.00 «uln-
^Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
^ S i l ^ ^ r r i e n t e . de 314 a 6 pugadas. 
^ f n S « " S x t r a superior, . i . 3|4 
. pulgadas, a $36.50 quintal 
Medidas de 6.1i4 a 12 pulcadas. aumento 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l señor Secretarlo de Agricultura ha 
autorizado los títulos de propiedad de 
fas marcas que so otorgaron a los seño-
r a Francisco Sariol. María del Kosano 
í¿inchez, Antonio Góngora, Wenceslao 
vrhavqrría, Prudencio Ojeda. Tomás An-
Í V l V l l o , Cruz Leyva. José Cabrera, Juan 
\ \rtilos, Antonio Torres.- Miguel Gil. 
i^oncio Despaigne, Aurelio Guevara. E 
W Hersey. Antonio Pérez. Celedonio Fe-
rróra Elidió Pérez, Patricio González, 
Afiru'el Pérez, Eleodoro Hernández, José 
Ruiz, Jo3é Crespo, Felipa Bermúdez y 
Olo^tino García • , 
También ê ha concedido a los señores 
•KaiAón 6. Quevedo, Luis A. Muñoz. Fe-
Atrico Muñeses, Antonio \azque-i, Manuel 
rintra, roribio Acosta, Aleja Urru, Nl-
colíis Pórvon, Cecilio Alvarez, Miguel V l -
lutó llíuniro Ronquillo. Jopé Soto, 
TJéo'doro Peláez., Joaquín l'eralta, Fer-
nando F . Cavada, Marcial Rodríguez, Pa-
blo Mendoza, Prudencio Moreno, Emilio 
Garí Alfonso María Rivero, Ildefonso 
Mas' AlPjandn Abren Pedro A. Vlllafaña, 
je sé éGuerara, Miguel Monte, Vicente 
Fuentes, i^rqneisco Govlh, Aurelio de Mi-
randa. Luis de Miranda y Andrés Silvel-
Ta las Inscripciones de laá marcas que 
rü'ra señalar ganado solicitaron registrar. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
L A R E G E N T E 
Habana, 30 de Julio de 1919. 
Er Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA 
Muv señores nuestros: 
Tenemos, el gusto de poner en su co-
nocimiento, que con esta fecha y por 
escritura otorgada ante el licenciado Gus-
tavo Pino y Quintana, hemos liquidado 
la anterior Sociedad y comtituldo una 
nieva que, con la . misma denominación 
dn Capín y García, continuará los ne-
gocios de aquélla, habiéndose hecho car-
po de todos bus créditos activos y pasl-
y< s. 
Para el mejor desenvolvimiento de los 
negocios, hehmos conferido poder al se-
fior Antonio Fernández Caral. 
Do ustedes atentamente, 
C A P I N Y GARCIA. 
E L L O U V R E 
Con domicilio en . la cnlle de Prado 
psmero 111, te ha constituido una socie-
dad que g l n r á con la denominación' de 
Soto y Vlcen*--;'. dedicada al giro de pele-
tería y zap itería cn-ei establecimiento de-
romlñado E l Louvr?. 
Son únW5 componentes y gerentes de 
dicha sociedad los señores José Várela 
Soto y Franrisco Vicente y de Torres, 
ambos con el uso do la firma social. 
L A B A T A L L A 
Ha sido dlsnelta la sociedad mercnrAil 
regular que bajo la razón de Tarabay y 
Hermanos ¡riraba en Palma Soriano. ha-
biéndosa hecho cargo de su»; créditos ac-
tr-os y pasivos el señor FJías Tarabay. 
quien ba.io su sola firma- seguirá en el 
negocio de ropa, perfumería, calzada, et-
cOrera. en el establecimiento L a Batalla, 
situado en ela calle José Martí, alta, en 
Palma Soriano 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Lcndrcs, 3 dlr. . . . 
Lcndres, i'-O d¡v 
ivirís,, 3 djv. 
Alemania. 2 dlv. . . . 
F . Unidos, 3 d|T. . . . 
España. 3 djv 
Florín. . 












A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
lo nümero 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
raclón 96, en almacén público, a 5.06.5825 
rontavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de mlfel. polarización 80, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guinermo Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Coren las teclas con la rapidez de 
S i n P a r a d a s 
E l A r r a n q u e A u t o m á t i c o d e [ a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
R e m i n g t o n " l i b r a d e o b s t á c u l o s ! a v í a , * * e n t o d a c l a s e 
d e c o r r e s p o n d e n c i a . N o h a y q u e h a c e r p a r a d a s e n l a s 
" e s t a c i o n e s * * i n t e r m e d i a s e n t r e l a f e c h a y e l " D e V . 
a t e n t a m e n t e * * . C a m b i a d e " c h u c h o " a u t o m á t i c a m e n t e . 
E s t a ¡dvgdgíód de l a R c i i i g í o n e s t á protegida por patentes y 
l i p a otra i n á p a pnede teoerla 
E l que escribe en la Remington alcanza mayor velocidad y 
se hace mejor mecanógrafo 
E X A M I N E E S T A M A S A V I L L A 
L a M á q u i n a d e E s c r i b i r 
REMINGTON 
t i e n e a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
i -
FRANKBDBINSpi. 
H A B A N A 
Sanatorio del Dr. Pérez-Vento 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , ca l l e J a r r e t o No. 6 2 . Informes y consultas: B c r n a u 3 2 . 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A T U Í I V E R S I D A D , CIHUJAJfO E S P E C I A L I S T A 
D E t H O S P I T A L 44 C A L I X T O G A R C I A * 
D i a g n ó s t i c o 7 tratamiento do las Enfermedades del Aparat* F r t -
nario. Examen directo do los rifiones, Tejida, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y media a 5 y media d t l i 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 alt. likL-lo. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e N o v e - B 
d a d e s , e s p e c i a l m e n t e e n K i m o n a s d e A l g o d ó n , 
C r e p é y S e d a , P a n t u f a s y J u e g o s d e T h é y 
C a f é , e t c . e t c . 
" E L S O L N A C I E N T E W 
8 0 , 0 < R E I L L Y f 8 0 . 
T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . A p t d o , 8 6 2 . H a b a n a . 
Armando Parajón. 
Habana. 20 de agesto de 1919. , 
ANTONIO AROCHA. Sindico Prealdente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
rlo. 
B O L S A P R I V A D A 
o n c i A i i 
Agosto, 20. . 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Com. Ven. 
BONOS 
Rfp. Cuba Speyer Nominal. 
Kep. Cuba 4-l|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (L). I . ) . . . . , Nominal. 
A Habana, la. Hlp. . . . . Nominal. 
A Habani. 2a. Hip. . . . . . Nominal. 
rcrrocarrll ís Unidos 71 S3 
(Jas y Electriüdad. . . . . 10(5 Sin 
Havana Electric, Ry Só Sin 
H. E . R. Co. Hip. Gen. (en 
circulación) 
Cuba Telephone 
Ccrvecerii Int., la Hip. . . . 
Bonoa F . C| del. Noroeste a 
Guane (en circulación). . . 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Naiílonal 
ACCIONES 
Banco Español. . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Ferrocarriles Unidos. . 
U:i\ana EPicíric, pref. . 
Idem Idem com 
Nuera Fábrica de Hdelo. 
Cervecera,- Int 
Idem idem, comunes. , . 
Tel'éfonos preferidas. , 
Teléfono, Ou-.nunes. . 
Naviera, preferidas. . . 
Nitvlera, Comunes. . . 
Cuba Cañe, Prf. . . . 
•dem idem. Comunes. 
Compafila de Pesca y 
ción. prf 

























¡Como Me Mata Este Dolor de Espaldas! 
Lt» ¿olores en la « p a l d * dignifican un», d«mi» pildora*, ello significa *in la menor i Rechace TJsU* otras püdoras qne pnedar 
cosa, una sola cosa: enfeiú»edad en los duda que han ejercido su poder curativo darle ^ ü ^ ^ ^ c e 8 l ^ a L „ 7 ; ^ * t ' r 4 * 
riñonea, que, ftegdramente ^ t á progxes- sobre el sitio dañado, esto es, los ríñones « Ít j 
y 1» vejiga. Esle remedio mágico cuesta Ipara los Ríñones y la Vejiga se v«D*ia 
muy poco, y no debe Usted dejar dejen todas las farmacias al precio de W 
usarlo porque los ríñones díbilee con-1 cenümoi X $1.40 la caja, 8» Ust** 
ando. Miles de miles de personas que 
"iven en las ciudades y en los p'jabios 
oe este país je hallan en peligvo be 
vuderte por padecer de los ríñones, y 
•penas si lo saben y lo compreodeiv «Cst* 
insidiosa enfermad*.! se va arradrando 
por el cuerpo hasCaTliquirir cada día mas 
firme consistencia, y al fin, cuando ya es 
torde, el paciente descubre que está 
minado por la Albuminuria (enlermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de los ríñones? ¿Sabe 
Usted cómo apreciar si es este ó es otro 
•u mal? He aquí algunos de los sínto-
mas dex padecimiento de los ríñones: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal sabor de boca por las 
mañanss, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado general d« debilidad 
^ de irritabilidad, hinchazón debajo de 
•̂ 3 ojos; todos estos son los tíntomat 
del mal de riñanes. 
Y de ahí las personas qn« sufren 
dolores «n la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en los músculos ó en Laá 
articulaciones; consecuencias inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los riñones, de cuyo mal son seguros y 
«ndentes síntomas. 
Naturalmente, en eatos casos, los 
íiñonea necesitan fortalecerse y reponerse 
en su normal condición aanitaria.- Para 
e lo no pierda Usted um, sola hora. Vaya 
&1 momento á comprar una caja de la* 
pildoras De Witt para los Ríñones y la 
'•€J1ga, que están especialmente pre-
paradas para combatir las afecciones en 
« l e s partes del cuerpo. Y tómelas, 
Parque ellas le curarán á Usted todos y 
uno de esos síntomas, no importa 
cuanto tiempo los venga Usted sufriendo 
en qué intensidad é importancia i» 
«fcyan atacado á Usted. 
Para curar el mal de rifiones de cual-
qmer clase que fuere, debe irse positiva-
mente a buscar la causa, ó a » atacar el 
£100 arico que los envenena. Esto « 
tr l , ¿. T ,Dna medicina que pase t 
J ^ T v , ,0a n'ñon" ¡/ de la vejiga 
W L ^ € n nUeatra* P&oraa, y J £ ,r 
k ! ^ ! . - n 0 a ' <'orao ^ t ú a n los más de 
y r medicamentos para 1. 
Cuando Usted vea que la orins 
color ain'.Ado turbio, ó 
ríñones, 
tiene 
| 0 c s p a i d f t 
ción, comunes NomijiaL 
U. H. Americana de Segu-
ros 159% 200 
Id. Beneficiarlas. . . . . . . 89% 100 
Union Oil Corapany Nominal. 
Cuban Tire and Kubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Comunes NominaL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, proforirlas 75 Sin 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes 40 Sin 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 60% 70 
Compañía Manufacturera Ns-
cional, comunes 40% 42% 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas NominaL 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Comunes Nominal. 
Licorera Owbana, preferidas . 50% 51 
Idem Idem comunes 14% 16 
Compafila Nacional de Perfu-
mería, preferidas 70 Sin 
Compañía Nacional de Perfu-
merfa, comunes Nominal. 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . . Nominal. 
Compañía Nacional de Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidt's 99 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes . 29 35 
Ca. Nacional de Calzado, Pre-
feridas NominaL 
Ca. Nacional de Calzado, co-
munes 6V 60 
Compaíiiá de Jarcia de Matan-
zas, proferidasl 82% 84 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas prf. sind, 82 83 
CompañU de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 42 44 ' 
Compañía de Jarcia de Mátan-
os , comunes, sind 41% 44 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrien-
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
AGOSTO 20 D E 1919 
Cárdenas. Julia. Alemany, con 580 sa-
ces de azocar. 
Sierra Morena- Emilia. Cabré. Con 
efectos. 
Canasí. Sabas. Enseñat. con 400 sacos 
de azúcar. 
Canasí. José Pina. Enseñat, con 400 sa-
cos idem 
Esperanza. María Blanca. López, con 
500 sacos de carbón y leña. 
Sagua. Barcelona. López, con 300 ca-
ballos leña. 
Cabo San Antonio. Brígida. Ferrer, con 
10O0 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas^ María. Juan. 
Matanzas. María. Echavarrla 
Cabañas. Caridad. Jerez. 
Espíritu Santo. Sofía. Mas. 
Idem. Margarita. Santana. 
ducen generalmente, • ! fin y a l cabo, i encuentra dificnltad en obtener las ^ 
la Albuminuria, y entonces será ya tarde, daderas Pildora» De 'W.tt con t i teüt 
Tenga Usted la sabiduría de la opor- azvi tn t i tapón del fraioo, pidalaj 
tunidad. Pero cuando compre Usted las acompañando su importo a Johnssn j 
pildoras, cerciórese Usted de que «on ¡ Compañía,^ Habana; José Sarra, un 
^ n d i d ó n c a ^ ' ^ L - 1 ^ 0 ' J * * * H Ím legitii¿aa"í¿> Witt. om tiaMB uní H a b a n a r * * O. Moraka y Compañía, 
** ión de k a P í ^ lue ¿ s l i n § u e , 1 4 i sello azul oee el nombre í e l inventor en 1 Santiago de Cuba, qua la» mandarán é 
í*b rudoras De WUt de lasje í tapón del frasco que las conüena. I Usted «¡mediatamente. 
Pildoras De Witt 
»cción da Ua Püdc oras e itt 
D a r á l o s y l a V e j i g a . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
AGOSTO 20 
L A V E N T A E N P I E 
Los precios que rigieron hoy en los 
ccrrales son los siguientes: 
Vacuno del país 12 centavos y el arao-
ricr.no a 1L 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y el lanar mantiene el precio de 18 a 20 
centavos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los igulentes precios: 
Vacuno, a 313, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de J5 a 70. 
Lanar, de 75 a SO centavos. 




MATADERO I N D U S T R I A L 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36, 38 y 40 centavos. 
Cerda, de U 5a 70 centaroe 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




E N T R i D A S D E GANADO 
Ayer llegó de Camagiley un tren con 
echo carros de ganado vacuno para Sera-
fín Pérez. 
También llegaron otros tres carros 
para Eulogio González, procedentes de 
¿ji'ncti Spiritus. 
V i a i A S COTIZACIONES 
H U E S O S C O R R I E N T E S 
Se pagan en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada. 
C R I N E S 
Se cotizan de 16 a 18 pesos el quintaL 
L a y muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pesos la tonelada. 
SANGRE 
L a tonelada de sargre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Se pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO R E F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corriente 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
I M P O R T A C I O N D E V I V E R t S 
Para Kev West, por el vapor ameri-
cano H . M. F L A G L E B : 
Huevos: 900 cajas. 
Carne de puerco: 27.216 kilos. 
Do Veracruz, por el vapor americano 
E S P E R A N Z A : 
Frijoles: ñ40 sacos. 
C A R C A E N T R A N S I T O 
E l vapor aericano E S P E R A N Z A lleva 
en tránsito para New York, nrocedentes 
de Veracruz, lo siguiente: 
Café: 4.651 sacos 
Pieles: 172 bultos. 
Tela: 94 fardos. 
Billetes americanos: 1 caja. 
Aceite: 15 Idem. 
Vainilla: 98 Idem. 
Sombreros: 81 bultos. 
Miel: 14 barriles. 
Azogue: 83 fraseot 
Cobre: 3.276 barras. 
Plomo: 22.002 idem. 
Raíz de zanaton: 1.214 pacas. 
Raíz canafrria: 44 Idem. 
Zarzajparrilla: 95. Idem. 
Cueros: 1.956 atados. 
Efectos: 2H bultos 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A C A B A N D E L L E G A R 
E L E G A N T I S I M O S C O L L A R E S -
C A M P E O S , A $2.25. P Ü L S E -
E A S - C A M A F E O S , A 70 
C E J Í T A Y 0 S 
L A U L T I M A MODA 
V é a l o s en " L a Nueva China", 
Re ina , 45; en " L a Habanera*. 
Monte, 57; en " L a Estre l la" , Ret 
na, 23; en "Venus Sa lón" , Mon^e, 
69; en "Bil l iken", Galiano, 98; en 
" L a Zarzuela", Neptuno y Campa 
nar io; en " L a Chica", San Rafae í 
y Consulado; en " E l Renacimien-
to", Galiano, 33, o remita su itr. 
porte a R. O. S á n c h e z , S. en C . 
Perseverancia , 58, Habana y lo 
rec ib i rá certificado. Necesitamos 
agentes. 
USE LOS EFECTOS GARANTIZADOS. 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S , 
C O R R E A S , P I N T U R A S , A C I D O S , i . . 4 , . 
M I G U E L C A P A R O C / \ N / \ L S , S . e n C . 
M E R C A D E R E S 1 6 
Apartado 2354 HABANA Telefono A-9326 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
C O H P U , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S i 
D E T O D A S M A R C A S 
C i n t a s p a r a todos 
los s i s t e m a s . 
P a p e l C a r b ó n . 
T a l l e r de Nifce-
lado. 
P i e z a s de repues -
to. Cil indros de 
g o m a . 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta . 
H A B A N A No. 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O H - H S ? . 
c 6467 30 d-22 j l 
EL SPORTMAN 
- — — P R A D O í ] i ) 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 Ü A $ 2 0 « 1 
4 4 E SOL DE CAÑADA" 
C o m p a ñ í a d e S e g a r o s S o b r e l a V i d a 
Unos cuantos detalles que ponon de relieve el valor de las pól i -
zas de l a C o m p a ñ í a de Se guros sobre l a vida 
E L S O L D E L C A N A D A 
Desde la o r g a n i z a c i ó n de la C o m p a ñ í a hasta el 31 de Di -
ciembre de 1918, hemos pagado a nuestros clientes en 
concepto d§ liquidaciones de siniestros, dividendos y 
p ó l i z a s vencidas, etc., la i m p o r t a n t í s i m a cantidad de. 
Activo en 31 de Diciembre de 1913 
Activo al c réd i to y efectivo pagado a los asegurados. . . 
Importe recibido de susenptores d? pó l i zas desde la or-





Importe pagado a nuestros tenedoror de pó l i zas y activo a 
su c r é d i t o en exceso de xas p r i m i s recibidas de ellos. $ 6.591 S45 01 
E s decir la C o m p a ñ í a de Seguros " E l Sol del Canadá" ha pagado < 
acreditado a sus favorecedores $6 591.845.00 m á s de lo que ha percibido d« 
a q u é l l o s . 
E n el per íodo de seis meses entre el primero de Noviembre de 1918 y 
el primero de Mayo de 1919, hemos pagado en Cuba solamente reclama-
ciones de siniestros por el valor de $120.000.00. 
P o r l a r e p u t a c i ó n que goza l a C o m p a ñ í a en Cuba, las p ó l i z a s de " E i 
Sol del C a n a d á " son las m á s f á c i l e s de vender. Quedan vacantes algunos 
puestos de representantes viajeros locales. S o l i c í t e n s e en la oficina de la 
Habana, altos de "The Roya l B a n k of Canadá , Apartado 934. 
D E . L Ü T H E R S. H A R V E T 
6etentr 
D O C T O R I G N A C I O P L A , 
Administrador. 
J . E . B 0 M E E 0 , 
oecreterlo Residente. 
4 4 E L I R I S ' 
" P A N V A R " p a r a p l a c a s de W e t a l " P A N V A T 
Profesionales, Comerciantes. Quien quiera que tenjra placas de metal anunciado-
ras de título o prófesión. Tratada con 'PANVAK," se acabó la limpieza de la 
misma para muchos meses, luciendo Indefinidamente, su color brillante metáli-
co. Con "PANVAR," calor, agua, ácidos, no le hacen efecto a la placa. Para au-
tomóviles y muebles "PANVAR." "PANVAR," para evitar se tomen los adornos 
metálicos de camas. Objeto tratado con "PANVAR," puede lavarse con agua y 
Jabón. Mueblistas. No es barniz. No es pintura. No es aceite de pulir. Puro es-
malte de Laca Incoloro. Se remite a toda la Isla. Solicito Agentes exclusivos 
paoriV«íada ^^nc111- J - López. Concordia, 171. Apartado 2533. Habana. 
24007 . 23 a • 
C o m p a ñ í a de seguros mutuos contra Incendio. 
Establec ida en la H a b a n a desde e ¡ a ñ o 1855. 
Oficinas on su propio Edif ic io . Empedrado, 34 
^s ta Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas u r o a n a » , 
tablecimieatos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual au.» 
resulta d e s p u é s de pagados los g u s í o s y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . $70171 146 50 
Siniestros pagados hasta l a f e c h a . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a 
brante de los a ñ o s 1914 r 1917. . . . . 
Cantidad que se d e v o ' v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del a ñ o 1918. . . . . . 
nr J ^ 1 " 1 6 t 1 K ™ * 0 e s p e c ^ l t á / R e W v a , ¿ a r a n t i z a d o ' con 
propiedades—hipotecas constituidas— bonos de la R e p ú b l i c a 
, — L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a b a n a - a c c i o n e s de Ha-
, b a ñ a E l e c t r i c Ral lw^y Light & Powor Co.. bonos del 2c y 
1 v n ^ n * u f r l p ( f ^ 4o- E m p r é s t i t o de l a Libertad y efectl-
vo en C a j a y los Bancos m t J 
Habana, 31 de Jul io de 1919. 
los socios como so-
7.803.670 l i 
132.403.3< 
51.654.Hf 
O t\S 049 »0 
C6958 alt. 15d,-7 
E l Consejero Director: 
^ l í a s Miró y C a s w 
P A C 1 N A C A T O R C E U 1 A K 1 0 U t ^ M A * m A _ A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE AI QI 11 \ l \ HERMOSO L O C A L , de esquina, 7 por 7, propio para hoja-
latería o carpintería u otra clase de in-
dustria, Eatévez, 112. 
1:4415 24 a. 
Solicitamos un local grande para al-
maceiij oficinas y muestrarios. Grati-
ficaremos a quien nos procure el local 
que nos c o n v i e n e ; t a m b i é n d a r í a m o s 
u n a r e g a l í a por cedernos uno b # i n o . 
American Importing Company. Ten ien -
te Rey , 55 . Habana . 
24399 24 a. 
V A R I O S 
V E D A D O 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA y fresca casa, acabada de decorar, 
caüe Once, entre H e I , Informan: Telé-
fono 1-7145. 
24372 24 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VIBORA, S E A L Q U I L A E L HERMOSO chalet de Milagros y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos Jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garache, dos térra 
zas y servicio de criados. Informan en 
F-1320. L a llave en Milagros y Felipe 
Poey. 
24394 23 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION A S E -
O fiera sola u hombre solo Habana, 172. 
es CÍBÉ de moralidad. 
24391 24 a. 
E S P E R T O J E F E D E O F I C I N A 
Joven cubano, con amplios conoci-
mientos e n o r g a n i z a c i ó n y d i recc ión de 
Ofic inas , y que traduce, escribe y ha-
bla algo el ing l é s , se ofrece a entidad 
que necesite un empleado eficiente. 
Posee g r a n prác t i ca e n ferrocarriles y 
c o m p a ñ í a s de transportes. Conoce sis-
temas de contabilidad y garantiza la 
buena marcha de la oficina cuya Je-
fatura se le recomiende. Sueldo qae 
desea ganar, por lo menos, $125 men-
suales. Octavio Livarot , L i s ta de C o -
rreos. Habana . 
24 a. 24390 
UNA SESOBA, E S P A S O L A , D E 19 años de edad, mecanógrafa titulada, desea 
colocarse en oficina o casa de comercio; 
1.0 tiene pretensiones. Llamar a María 
Alvares. Prado, 93-A, altos. Tel. A-4610. 
24374 28 a. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -pañol, en ca«a particular o de comer 
cío, en la misma se colocan una cocinera 
y una criada de mano; tienen referencias 
y no tienen inconveniente en salir de 
viaje. Informa: Cuba, 5, azotea. 
24416 24 a. 
ESPAÑOL, CON VARIOS ASOS D E R E -sidencia en el país, se ofrece para 
primer Jardinero o para una finca de re-
gadío, para la siembra de frutos menores. 
Mucha práctica en lo que se expresa. Uni-
versidad, 4. Teléfono A-1898. 
24409 24 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN MATRIMONIO, E8PA&OL, N E C E -sita una niña de 10 a 15 años, que 
sea formal y blanca. Neptuno, 139, bajos. 
24363 24 a. 
VISO: E N L A C A L L E 17, ESQUINA A 
C, frente a la tienda L a Prosperidad, 
be solicita una criado que sepa servir a 
la mesa y tenga buenas referencias. Te-
léfono F-4062. 
24377 24..a-_ 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA" D E 
w_> 13 a 16 años, para ayudar a los que-
haceres de una casa de corta familia, dán-
dosele buen trato y demás atenciones, 
siempre que traiga buenas referencias. I n -
forman : calle esquina a calle 27, bajos. 
Vedado; de 9 de la mañana a 5 de la 
tarde. 
24410 24 a. 
O j o . E n l o m e j o r d e l a V í b o r a v e n -
d o u n a m a g n í f i c a c a s a e n l a c a l l ¿ 
S a n A n a s t a s i o , e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
y M i l a g r o s , c u a d r a y m e d i a d e l 
t r a n v í a , s e c o m p o n e d e j a r d í n a l 
f r e n t e , s a l a , s a l e t a , t re s g r a n d e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c o m e d o r , b a ñ o , 
p a t i o , t o d a s las i n s t a l a c i o n e s c o m -
p l e t a s , gas y e l e c t r i c i d a d , t o d a dQ 
l a d r i l l o , b i e n c o n s t r u i d a y a z o t e a , 
p r e c i o b a r a t o . U r g e v e n t a . I n f o r -
m e s : S a n t a C a t a l i n a , 1 4 , V í b o r a ; 
d e 9 a 1 2 y de 2 a 7 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
LIBROS CUBANOS: MEMORIAS D E L general Concha. L a Invasión de narci-so López. Mi última temporada en Cuba 
v una página de Historia, por Mlllet. 
Todo por dos pesos. También se venden 
separadamente. Obispo. 86, librería. 
LIBROS P A R A ABOGADOS: E X P O S I -ción histórico doctrinal de la Ley hi-potecaria de la Isla de Cuba, por Funes 
y Morejón, tres tomos, $1.50. Faltas sub-
sanables e insubsanables de los documen-
tos públicos sujetos a Registro, por Bar-
tolomé Gómez, $1. RecopUaclón de todas 
las disposiciones publicadas en la Gaceta 
de la Habana, años de 1890. 1 tomo, | 1 . 
Idem 1901. des tomos. |2. Idem 1902, dos 
tomos, 12. Colección completa de la Ga-
ceta de la Habana de 1899 a Junio de 
1902. Colección de Reales Ordenes y de-
más diaposiciones, publicadas en la Ga-
ceta de la Habana de 1854 a 1898, De ven-
ta en Obispo, 86, librería. 
ORDENANZAS D E CONSTRUCCION D E la ciudad de la Habana y demás po-
blaciones de la Isla. De venta a $1 en 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Kicoy. 
S- E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S en pequeñas y grandes cantidades, en 
Obispo, 86, librería. 
r r i A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
X leres de casas y habitaciones. Reci-
bos para hipoteca, cartas de fianza y pa-
ra fondo. Carteles para casas y habitacio-
nes vacías. Impresos para demandas. De 
venta en Obispo, 86, librería. 
21382 24 a. 
A U T O M O V I L E S 
A T E N C I O N 
Casa linda, vendo, o mejor cambio una 
máquina, tipo sport, 4 pasajeros, cuña 
por otra de 7, está nueva, traida del Nor-
te, arranque, rueda alambre 5 35 HP. 8 ci-
lindros, no consume gasolina casi, a prue-
ba. Informes: Amistad, 136. García y Ca . 
24463 24 a. 
24390 28 a. 
SE V E N D E N S I E T E CASAS D E L A D R I -llo y cantería, con portal, sala, saleta 
y tres cuartos, una de esquina, con es-
tablecimiento, en 5.500, 6.500 y 8.000 pe-
sos, por donde pasan los carritos y cerca 
de la calzada de Jesús del Monte. Todas 
ellas dejan más dfd 8 por 100 libre. I n -
forman : Berr aza, 19, bajos; de 8 a 10 y 
de 2 :i 4. 
24370 30 a. 
Q E SOLICITA UNA J O V E N , P E N I N S U -
lar, para orlada de mano, con buenas 
referencias. Para matrimonio solo. Se da 
buen sueldo. Cuba, 2'J, altos. 
24411 24 a. 
SE S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A una nfuchacha, como criada. Sueldo: 
$20. Aguacate, 1 (altos.) 
24401 24 a. 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
i J de buena reputación y que le gusten 
los niños. Sueldo: ?25. 4. entre 11 y 13, 
Vedado. 
24389 24 a L _ 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O solamente para el servicio de dos ma-
trimonios sin niños. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. Calle J , número 14, entre 9 y 11. 
Vedado. 
2438S • 24 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO en Estrada Palma. 85, casi esquina a 
Concejal Veiga. Sueldo. $25. 
24383 28 a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SK SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. Sueldo veinte y dos pesotí y ropa lim-
pia. Gervasio, 180, bajos. 
24234 23 a 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A UNA MUJER, D E M E -
kj diana edad, para cocinar y limpiar 
en casa de corta familia, sin niños. Se 
exigen referencias. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Calle A, casi esquina a 17, entre 
37 y 19, la segunda casa de altos, por 
A. Teléfono F-i)062. 
24311 24 a 
UNA COCINERA, D E TODA MORALI-dad, para corta familia y, ahora pa-
ra señora, sola, que ayude alguna limpie-
za. Vedado. Baños, entre 15 y 13, esquina 
a 15, es jardín, tiene número 20, la cana 
que sigue con 2 muñecas en la subida. 
24357 24 a 
T E R R E N O E N E L C 0 Ü N T R Y C L U B 
Se vende en m a g n í f i c a s condiciones. 
I n f o r m a r á : Gabriel F . A g u i l l ó n , Man-
z a n a de G ó m e z , 312, t e l é f o n o A - 4 8 0 0 ; 
de 8 a 11 y de 3 a 5 . 
24412 24 a. 
ESQUINA: 1091 VARAS ¡ L I N D A CON terreno comprado por Empíésa Ame-
ricana para la construcción en la propia 
manzana de un edlflcio gigantesco en el 
'•Ensanche Habana", de los sefieores Zaldo 
Salmón y Ca Precio: $23 vara. Informa 
su dueño: A-4181. 
24403 24 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A Í G E M O D E L O 1 9 1 9 
h_ «jfiNDB UNO D E L ULTIMO MODELO, 
PINTADO D E AZUL OBSCURO, D E 7 
PASAJEROS, I G U A L QUE NUEVO, CON 
MAGNETO Y BOMBA D E A I R E A L MO-
TOR. TODO E N P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E GARAN-
TIZADO POR E L A G E N T E . 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
24373 28 a. 
/ " l A D I L L ^ — J E V E N D E UNO E N 4,000 
pesos; carrocería Sedán, convertible 
en magnífico estado Tratar con Honorio 
Fernández, en Trocadero y Consulado, 
café. 
24396 24 «. 
S C R I P P S - B O O T H 
SE V E N D E N VARIOS D E E S T A MARCA. 
ACABADOS D E R E P A R A R , E N P E R F E C 
TAS CONDICIONES D E MECANICA, E T C . 
Y GARANTIZADOS. T I E N E N MAGNETO 
Y ARRANQUE Y ALUMBRADO E L E C -
T R I C O . P R E C I O S D E GANGA. x 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
2437,t> 28 a. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, CON L A S gomas nuevas, vestidura de lo mejor; 
se da'barato. Informan: en San Rafael, 
141-1|2: de 12 a 3 p. m. 
243S6 24 a. 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA bodega, completos, con caja de cau-
dales. Informan en Omoa, 5, a todas ho-
ras. 
24371 4 •. 
VENDO MI DEPOSITO D E AVES T huevos a primera oferta, siendo ra-
zonable, en Tejadillo y Agular, por tener 
que irme para el campo; tiene armatostes 
para frutas y una habiación para familia; 
deja de 150 a 200 pesos mensuales. I n -
forman en el mismo. 
24(500 25 a. 
O E N E C E S I T A UNA COCINERA QUK 
0 sea muy aseada, que no sea vieja, for-
mal. Puede dormir en su casa; se le dará 
01 sueldo quo merezca y buen trato. Eg l -
do, 65, altos. 
24380 24 a. 
G A R A J E E N G A N G A 
i E n $8.500, moderno, tiene 50 máquinas, 
i deja ?e00 libres mensuales, quedan a fa-
vor del comprador tres máquinas nuevas 
y $700 de fondo de alquiler, ganando in-
terés y muchísimos accesorios, y tanques, 
alquiler, $150, contrato 12 años. Figuras. 
78: cerca de Monte. Tef. A-C021. De 11 
a 3. Manuel Llenín. 
24376 SO a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E s -pañola, que atienda a los quehaceres de 
la casa para una corta familia. Calle 29 
y A. 
24405-06 28 a. 
C H A U F F E U R S 
M E C A N I C O S 
S E N E C E S I T A N DOS QUE TENGAN E X -
P E R I E N C I A E N AUTOMOVILES Y QUE 
TENGAN R E F E R E N C I A S . T A M B I E N HA-
C E N F A L T A A P R E N D I C E S D E MECANI-
CO. I N F O R M E S : 
E . W . M i l e s , P r a d o , 1 3 . 
243\. ¿8 a. 
C A R R U A J E S 
¿ . V I S O S 
R E L I G I O S O S 
CI H A U F F E U R S D E F O R D N B C E S I T A -^ mos. bien prácticos, para venderle a 
pjazos su carro con los mismos alquíle-
les que está pagando, completamente nue-
vo. Ha de tener disponible $200l Escriba 
al señor A. S. Forteza. Lista de Correos, 
Habana. 
24407 28 a. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE D E O P E -rador. Cine Niza. Prado, 97, que sepa 
su obligación. 
2Km 23 a. 
O E SOLICITA UN J O V E N QUE TENíiÁ 
O buena letra, escriba en máquina y quie-
ra aprender a trabajar en una Notaría. Di-
rigirse por correo al señor Ruiz. Aguaca 
te, 44 altos. 
24385 24 a. 
S E O F R E C E N 
SOLEMNES F I E S T A S QUE L A V U j L A D E 
GUANABACOA D E D I C A A SU E X C E L S A 
PATRONA Y T U T E L A R 
N T R A . S R A . D E L A A S U N C I O N 
E N L A I G L E S I A PARROQUIAL 
Día 23.—A las siete de la noche, rezo 
del santo Rosarlo, y Salve y Letanías 
cantadas. 
Día 24.—A las nueve de la mañana, co-
menzará la fiesta solemne con masi can-
tada y sermón a cargo de un R . P . Fran-
ciscano. 
A las seis de la tarde saldrá la proce-
sión, llamada do la Octava, desde la Igle-
sia Parroquial a la de Santo Domingo, 
donde so le cantará una salve como des-
pedida . 
E L PARROCO. 
24392 24 a. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. de criada de mano o cuar-
tos; lleva tiempo en el país: para un ma-
trimonio. Solo informan: Infanta 114. 
24368 24 a. 
SE COLOCA UNA ESPADOLA, QUE SA-be cumplir ron su deber, para criada 
de mano. Informes: San Pedro, 12, Hotel 
L a Dominica. 
243CC • 24 a. 
DE S E A COLOCARSE D)E~M ANEJADO RA una joven, de color, desea buen suel-
do. Zanja, 60. 
24 a. 
f i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
La Archlcofradla del Santo Niño Jesds 
de Praga celebra el próximo domingo su 
fiesta mensual. 
Por la tarde, a las tres, ejercicio de-
la coronita, plática por monseñor Aurelio 
Torres. Obispo titular de Auglla. proce-
sión, consagración de los niños e impo-
sición de medallas. 
En este día celebra también b u fiesta 
la Corte de María. A las 7 y media, misa 
de comunión general. Por la noche, los 
f.Jerclclos de costumbre y procesión con 
la imagen del Amor Hermoso. 
24373 24 a 
E N S E Ñ A N Z A S 
PR O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés y francés. Inmejorables refe-
rencias. Zulueta, 36-F, altos. Tel A-5503 
23023 , 4 s. " 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para cuartos o un matri-
monio. Tiene referencias. Su dirección: ca-
llo C. 230, entre 23 y 25, Vedado. 
24398 24 a. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E 
y j cocinera, i on un matrimonio o corta 
familia: se prefiere familia americana; no 
se admiten tarjetas. Informes: calle 5a., 
tsnuina a 10, número 110. 
24378 24 a. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
visible, retroceso, cinta bicolor, teclado 
sencillo, flamante, |50; buró para guar-
darla, de roble, ^30. San Lázaro, 171, al-
tos, entre Campanario y Perseverancia 
24387 28 a. 
' - 1 i 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
UN PIANO, D E VOCES MUY SONORAS, bien cuidado, de barnizado reciente y 
de uno de los mejores fabricantes se ven-
de barato. Jesús María, 79, altos 
24384 á i 
SE V E N D E UN CARRO D E AGENCIA con mulo y arreos, se da barato; pue-
de verlo en Pogolottl, número 830; do 
12 a 1 de la tarde. 
24369 24 a. Crónica Católica 
COBKESPOÍOHEISDO A U N S A L U D O 
Mucho agradecemos a l q l i e r í i o 
a mi-"o. y m á s oue jefe estimado com-
p a ñ e e , s e ñ o * J o a q u í n P ina , el aoti-
/o Secretario ce la E m p r e s a D I A K L O 
D E T A M A R I N A , S. A. , su f r a t e r c U 
saludo desde New Y o r k , y junto oo i 
ó\ una preciosa vista de San P a t r i J k , 
l a f-imosa y b e l l í s i m a Catedral ('o 
Nueva Y o r k . 
Su af i l igranada arouitectura prur.-
ba el alto concepto que el c a t ó l i c o 
amencano t iere de la casa del Se-
ü o r Y que i ' gual que en sus fábriri 
c-as y casas «abe gasto i su dinero t n 
'a cons trucc iór . del templo del Alt í -
simo con l a diferencia de que en Ca-
le emplea sumo gusto a r t í s t i c o . 
E l americauo tiene muy prese&te 
r u é i o s ó l o Ce pan vive el h o m o f » . 
Que al lado do la escuela del sa'-ni 
Oue a.1 lado tic la escuela del sab^r 
(.'ivino' que í l u - j i n a y conforta. Y por 
oso s i frecuentada es la C á t e d r a ' i ' l 
Lamano saber, frecuentado es el tem-
plo, sobre tod:- el dia dominical por 
TMos exigido p a r a que e l homore 
ie de culto, cesando en su t r a b a n . 
E s a Catedra l prueba, que ellos uo 
exc laman: ¡ p u r a que templos! S i no 
que saben que hacen falta para r ? -
cordar a l r i c i y al , pobre, que todos 
somos pobres ante Dios, todos t e ñ i -
mos que pedi'" el pan cotidiano, co-
mo lo hacemos en el Padre Nuestro, 
¿ s c u e l a s dondc los ricos aprendan a 
saber que no -•on sino los adminis-.i1!-
tíores v / i i s tr i iu idores de loa bienes 
del S e ñ o r , y te muestran pér f idos 
cuando no dau su parte a los pobrts. 
1:! imitaran c i desprendimiento y a 
caridad de qu-^ nos da ejemplos sa -
Mlmes Jesucris to en l a divina E u c a -
r i s t ía , d e s a p a r e c e r í a n como por 9n 
canlo todas I r ? dificultades que ha-
cen i n s o l u b l o „ los problemas socia-
les y pronto v o l v e r í a n a re inar en el 
mund" e l ordon y l a tranquilidad. 
Hace falta ^ templo donde se os-
cuchen estas v a l a b r a i de J e s ú s a 'os 
Lumbres: ¡ P . a X P A X ! H a y a paz ca -
tre vosotros! 
Y de ta l ruedo l a predica que s i 
ve a alguno acercarse a E l con sea-
tlmlt^tos hosules para alguno do 
sus hermano':, se dirige a é l des l a 
ei fondo del Taberniculo y e n s e ñ i a -
d.olo la puertr. de la ijrlesia, le d lJ «: 
'Vete primero a reconcil iarte con tu 
hermano, y veil luego a ofrecenue 
tus dones en el a l t a r . " 
Hacen falta los templos para que 
ei hombre en e x t r a ñ a t ierra , tenga 
un lugar donde recuerde que a l l í 
como en su p - i r l a . hay hermanos s u -
vos. oue tlenw. una misma fe, rez.tu 
un m-smo C r i do y comulgan a a i 
misma H o s t i i 
A r i d e c i d o s a la s a l u t a c i ó n y vis^a 
de San Patricio. 
C 0 N C x K E G A C 1 0 ? r ~ D E S A N T A A N A 
E n la iglesia Parroquia l de J e s ú s 
del M.^nte, ha celebrado la Congrega-
c i ó n l o S a n t i Ana. en el la estableci-
da per el celo del fervoroso c a t ó l i c o 
D r . Mariano D o m e ñ é la F i e s t a P a -
tronal , el domingo 17 del actual . 
A las siete y modia tuvo lugar )a 
misa de ConMnión armonizada con 
cAnticos. 
A las nueve c e l e b r ó l a solemne ei 
I d r r o c o . M o n s e ñ o r Manuel M e u é i -
dez. P r o n u n c i ó ei p a n e g í r i c o de l a 
Madre de Ntes tra S e ñ o r a , el R . i» . 
L u c l a r o Mart ínez , C . M. 
Orquesta y - k o c c s bajo la d l r e c d i a 
del maestro Saurí , i r terpretaron l a 
Misa de Peros;-; Ave María de R o t v 
redo Himno E u c a r í s t l c o de Sagasti-
•,'áb?J, y el H i - n o a S^nta A n a cor. f 1 
cua! c o n c l u y ó :a f u n c i ó n , l a cual t a é 
presidida por el Y . y R. S e ñ o r Obis-
po d i C i ñ a de Galac la , D r . C a r l o s 
de J e ^ ú s MeKj» 
A ertos c u l u s p r e c e d i ó el novena-
rio y las V í s v . r a s en las cuales se 
c a n t ó Ja g n e Salve del Maestro 
.cvmancio Anu-ros. 
A las fiestas de Santa A n a , a s i s t í í 
gran concur^<: de fieles. 
I G L I S I A P A R R O Q U I A L D E G U A -
N i B A C O A 
Tute lar de l a V i l l a de Guana-
bacoa, l a A s u n c i ó n , fué obsequiada el 
pasado domingo cor solemne Miaa 
Cor Ir. s e ñ o r a F r a n c i s c a Pedroso, v iu -
da de F lores Apodaca, s e g ú n pia-
dosa o o s t u m b í e de a ñ o s anterioras. 
P r e d i c ó en l a f u n c i ó n el R . P -
J u a n J o s ó Riberos . Secretario del 
Cabido Catedral de l a Habana. 
13, parte musical se e j e c u t ó por í l 
notable coro de l a Comunidad S e r á -
fica d^ Guan' i í ,acoa bajo l a d i r e c ^ I ó i 
del organista del templo, R . P. A a -
tonio Calvet , C . F . M. 1 
L a v í s p e r a d-est a ofrenda a Nues-
t r a S e ñ o r a de la A s u n c i ó n , a las sbv 
te de l a ñ o c h a se r e s ó e l Santo R u -
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OCk om. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g a r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
sario y se c ir . taron las L e t a n í a s y 
Salve. 
L A M I T J C I A J O S E F I J T A 
i 
A c c i ó n de Grac ias 
" S e ñ o r a Secretara de l a M i l i c u 
Josef ina: 
Hoy hace un mes de l a muerte r e 
m i pobre madre, V i c f n t a V l l l a v t í e a -
cio. Y en est • d ía de dolor para » f , 
te dirijo estas letras f a r a dar a u.*-
ted en parMcu f r , y t a m b i é n a l a res-
petable A s o c ' a c i ó n Mil ic ia J o s e f i ^ i » 
las m í a exproi lvas gracias por todi 
io que h a b é i s Lecho con motivo de 
la muerte de m i madre: un tendido 
m a r n í f i c a , un s a r c ó f a g o lujoso, un 
c a r r o y dos parejas soberbias, y ^o-
dos les d e m i s detallos perfectamen-
te atendidos, y por ú l t i m o un p a n t e ó n 
de verdadera importancia; todo escO 
mit iga un tanto e l dolor que me ago-
bia y me converte en un propagandis-
ta do l a Mi l i c ia Josefina. 
Surdico encarecidamente a ust^d, 
que ei no ha>' n i n g ú n a r t í c u l o que o 
prohiba en el reglamento de l a Aso-
c i a c i ó n , le dé usted lectura a estas 
letras como una débi l prueba de m i 
a g r a d e c i m i e n t / » 
Soy de ust'rd respetuoso y S . S . 
AgTistín S. E í a n r d l , S¡c. P a u l a 75, ba-
jos. —Agosto 4 ** 
U N C A T O L I C O . 
• • • 
D I A 21 D E A G O S T O 
E s t o mes e s t á ^lonsagrado a l a 
A s u n c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
Jubileo C i r c u l a r . S u Divln*. Majes-
tad está, de manifiesto en l a Igles ia 
de loa Carmelitas (Vedado.) 
Santos Paterno, Maximlano 7 Teo. 
gonlo, m á r t i r e s ; santas Juana F r a n -
c isca Fremiot viuda y fundadora; C -
riaca y BMai raái t ires. 
Sanfa J u a n a F r a n c i s c a Fremiot: 
E s t a gloriosa Santa, i lustr ls írua por 
su nacimiento, pero mucho m i s por 
sus herclcns virtudes, n a c i ó e i D i j ó n , 
capital del Ducado de B o r g o ü a , « k d í a 
23 de E a e r o de ]572-
P r e v í n o l a el S e ñ o r desde l a cuní , 
oon las m á s dulces beni idoues . S u 
modestia, su afabilidad a c o m p a ñ a d a s 
con las prendas naturales de Juana 
F r a n c i s c a , se granjearon el aplauso 
universal , y a competencia l a preten-
dieron por esposa los m á s noi les e o -
ñ o r e s del p a í s . E s c o g i ó en*re todos 
e l nadre a l E a r ó n Cr i s tóba l de Cha ,i-
Purifca y Fortalece 
Eso» son los dos resultados del P ü B I -
FICADOR SAN LAZARO, preparado ue 
magníficos resultados en el tratamiento 
de las aíeoclones de la sangre, buen de-
purativo que nace eliminar elementos ex-
traños al organismo y entre ellos el áci-
do úrico, por lo que resulta do uplica-
ilón y éxito contra el reuma. 
Toda» las boticas de Cuba, renden Pu-
rlficador San Lázaro, y su laboratorio 
esiíi en la Habana, calle Colón esquina 
a Consulado. Tomar Purlficador San L a -
raro y mejorar cualquier afección cuyo 
origen esté en la sangre descompuesta, 
es todo uno. 
Los elementos que componen Purlfica-
dor San Lázaro, son de una garantía, to-
dos son de origen vegetal, sustancias ex-
traída* a plantas medicinales, combina-
das en forma de agradable jarabe y por 
eso gusta a quienes tienen que some-
terse a ese tratamiento. 
C 7042 alt Sd-13 
D o c t o r D . F . R a m o s 
Catedrá t i co de la, Facul tad de Medi-
c ina 
S E S O B A S Y J í l S O S 
Of ic ina: Domicil ies 
San L á z a r o , 268. 
De 1 u 1. Jí, Hio. 26 (Tedado) 
(Previo aviso) 
T e l é f o n o 1-1846. T e l é f o n o F-1767 
C6207 alt . 10d.-12 
D r . J . L Y O N 
M i é k f Á C V L T Á » D í F J L E U I 
tttytotallM en j a c u r a c i ó n r i s c a l 
i e l a* hemorroides, s in dolor n i em-
pleo 4 « a n e s t é s i c o , pudient ío e l pá-
ctente continuar t a i queha c é r e a . 
Consu l ta» d« 1 a I p ra. ü a r l a a , 
• o s M n a a i a » - **• t S a * 
tal muy conocido por su calirp i 
bloza, por su riqueza, por su í a i ^ 
sobre todo, por la unlformida < h r ' » 
tumbres con su hija , v como" i ^ 
estaban penetrados de* unos i i ^ 
rentlir.-entcs, emendo tan iguai ^ o i 
trlmonin, no pudo menos de •Iu" 
Nuesitra .^aixta, q u e d ó vlaida a i ^ 
a ü o s de su ^Jud, r e s o M é n d o s e 25 
recibir otro esposo que a J^m-JJ 15: 
so p o r t ó en este estado con l a T r t C i 
Just i í i cac ión y admirable ejetñi iS 3 
en el de virgen y casada. T - j t (,u' 
virtuces que . r ige el Apósto l , 
viudas crist ianas bri l laron en eii 
t i m á s alto r.rado. Serian n e c e l í 
mucíhns v o l ú m e n e s para d e l l u ^ 
acciones heroicas que hi jo * ^ 
mi.rable vida, esta mujer v^-.'VÍ a<1' 
mente fuetre. Aflora, 
Fanta Jmina F r a n c i s c a funde la* 
l i g i o s á s de la V i s i t a c i ó n y llena ü p 
recimlentos m u r i ó e l día 13" 
dembre del afio 1041. E l p a u n 
m m t e X I V m a n d ó que toda 'a Iir»B < 
mente fuerte. ' 
F I E S T A S E L V I E ' W f f S 
Misas Solemnes, en la Cátedra, , 
de T e r c i a y en las d e m á s iglesias 1 
de costumbre. la 
Suscr íbase a! D I A R I O D E LA Ma 
JUNA y a n o n d é s e en el D I A R I O Di 
L A M A R I N A 
S e r m o n e s 
a ü B SE HAN DH PREDIOAK. D v EN LA SANTA IGLESIACATt DRAZí DE l A HABANA. RAITE EL SBOINOO SK-ME3TBE DBXi PBESENT 
T S A S O 
S«ptiembro 8, L a Natividad de I» «u. 
ñora; M. I . señor D . de Arcediano 
Septiembre 11, Jubileo Circular- M t 
Bcfior C . Magistral 
Septiembre 15, Jubileo Circular* M I 
señor D. de Arcediano. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes- M. r 
•ofior C. Magistral. ' l 
Noviembre lo., P . de Todos loa San 
tos; M. I . e«í5or C . Penitenciarlo. 
Noviembre 16. F . de San Crtstób»! 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30. I Dominica de Advient*-
R . P . Ramón Román. • 
Diciembre 7, I I Dominica de Advi». 
to: M . I . señor D . de Arcediano. 
Diciembre S, Da I . Concepción de M». 
ría; M. I . señor C . LectoraL 
Diciembre 14. I I I Dominica de Adrlen. 
D O C T O R 
J O S E D . G O N Z A L E Z 
O c u l i s t a 
OBISPO 9 0 , a l tos . T E . A-0I5C 
c 6757 a l t 16dl 
ENSEÑANZAS 
E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a p a r a e l c u r s o a c t u a l . 
A c a d e m i a b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a S r a . L a u r a L . 
d e B e l i a r d . 
C A L L E D E A N I M A S , N ú m . 3 4 , A L T O S . 
24053 
T E L E F O N O A - 9 8 0 2 . 
22 a 
C o l e g i o " E l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
P L A Z A D E D R A G O L E S 
H A B A N A 
Se admiten pupilas, xuedio-pupilas y extern^» . 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a Informas dir ig ir-^ a l a M. Superiora . 
C o l e g i o " E l A p o s t o l a d o " 
Dirigido por las Religiosas del Apostolado del Sagrado C o r a z ó n de J e s d i . 
R E A L , 140. M A B I A N A 0 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externan 
Apertura de C u r s o : 9 de Septiembre. 
P a r a informes dirigirse a la M. Superiora. 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C E R R O . 561. T B L E F O N O A-1870. 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen 
tales. Preparatoria y Bachiflerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-pupilas y exter-
nas. iNuevo curso ci 0 de Septiembre. Pí-
danse prospectos. 
C 7oU 30d-21 ag 
T I N A P R O F E S O R A , AMERICANA, CON 
O las mejores recomendaciones, desearía 
encontrar cuarto independiente con comi-
da a cambio de dos horas diarias de cla-
se a señoritas o niños. No quiere casa 
de huéspedes, Teléfono A-2-105. 
24338 26 a 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taqulgraío-mecanógraío en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
aomos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependlculca, 
ortogralía, redacción, ingles, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcuU'J. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y Tenlüado. Precios bajlsimos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a r a ' . 
Consulado, 130. Teléfono M-^70«. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que concurran a las clases. 
Muestres métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, IdJ. 
21926 31 * 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
Francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no F-42d0. Se admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el dia 8 de Septiem-
bre. 
23760 14 «. 
S A N C H E Z Y T 1 A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
R e i n a , 118 y 120. T e l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior e s t á n inclui-
das todas las asignaturas del B a c h i -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
D a r á comienzo el nuevo curso es-
colar el d ía 9 de Septiembre. Se fa-
cil itan prospectos. 
24119 17 s. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Librea, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy econémicas. Director: Abelardo I * y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
22t15 « i a 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especial idad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco . 
C-313 ln. Te . 
UNA P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L O N -dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular en la Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés a 
cambio de habitación y comida. Dejar las 
señas por una semana en Lamparilla, 50. 
altos. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece cxpléndldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprorechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio V¿ y ter-
minan en Septiembre 18. Informe.) a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O H e i l l y , 9 - 1 1 2 . T e l A - a O T O . 
C-4862 lOd .4 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de fiedlo siglo 
viene siendo ei preferido del pueblo cu-
bano, empezará el próximo curso el día 
•i de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
üsnza elemental se dan clases de Bacbi-
lierato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Kscueia-J iirdln, para niños de ambos se-
xos, oe tres a siete años, en la quo se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessurl, en combinación con los juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes más 
detallados pueden pedir ai prospecto que 
su les remitirá por correo. 
C-7064 30d 2. 
i J B O F E S O R A 1>£ BOKUADüS A MANO 
X y a máquina; en blanco y calados 
de todas clases; se enseña el legitimo 
encaje Inglés y fllet. Se hace cargo de 
i trabajos. Sol, número oí , altos. Habana. 
21341 21 ag 
C O L E G I O S 
A M E R I C A N O S 
Padres que deseen enviar a 
bus hijos a los colegios de los 
Estados Unidos, les ofrece-
mos nuestros servicios para 
toda clase de Informes que 
deseen sobre ios mismos. 
Representamos más de 100 
colegios del Norte, Militares, 
Semi-Mllltares, Católicos, y 
particulares. También tene-
mos varios, en el Canadá. 
Todos son para jóvenes y 
niños de ambos sexos. 
Unica Agencia en la Haba-
r a establecida en 1006 con su-
cursal en New York. 
C o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría Para señoritas, internas, medlopen-
sionlstas y externas. Jardín de la inian-
tla para párvulas. Jesús del Monte, 4¿o. 
Telélono 12U34. Las clases comenzarán el 
día 6 de Septiembre, seguido lunes de 
mes. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés , Francés, Tenedurt» di 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - S m 
23727 31 ^ 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Este antiguo y acreditado Colegio retan» 
dará sus clases el' lo. de Septiembre, col 
gran edificio, superior trato y en el me" 
jor puhto para Internos. General Lee, 31, 
Quemados de Marianao. Pidan Reglamen-
to. Tel. 1-7420. 
24266 81 a 
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POR QUK £ E C I T A TANTO L A "Ci-tara" en las poesías? ¿Por qué se le 
llama a los grandes poetas "citaristas"? 
Porque no hay música más "sublime" qni 
la de una "cítara." Apréndela a tocar. 
Antonio Comas. Apartado 1706. Habana. 
24201 23 a 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
2costa, 20, entre Cuba y San Ignado. Ba-
te colegio garantiza una rápida y sóUdi 
tnseflanza, elemental y superior e in-
mejorable preparación para las academlai 
mercantiles. Clases especiales para adul-
tos. E l nuevo curso comienza ei dia do» 
de Septiembre. 
24144 S I 
A c a d e m i a d e C o r t e j Costara 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con titu-
lo do la Central de Barcelona. Clasei 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, i pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
¿2894 7 > 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo dt Tárrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, S¿. Habana. 1»* 
encargos en la guitarrería de üíinúot 
iglesias. Composte la. 44L 
22730 81 a 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R Ü B E K T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS ÍÍUEVAS C L A S E S PKlhCIl'iABAÜ 
E L 1 L E J D L I U 
Clases nocturnas, w peats cy. al mea Cla-
ses particulares por el día cu la Aca-
demia y a domicilio, tiay prolesoraí P ĵ 
ra las señoras y sedontaa. ¿Lesea ustw 
ap.tuder pronto y bien el Idioma i&SffíJ. 
Compre usted ei METODO NOVlbliiu 
KOUJiKTS, reconocido uulversalmentó c<»' 
rno el mejor de los métodos basta la »•* 
cha publlcadoa E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él 
urá cualquier persona dominar en pw' 
tiempo la lengua inglesa. Un Beceaana 
hoy día en esta Kepública. 2a. edlcioft 
Un tomo en feo., pasta. Al-
iñ
21642 SI a. 
C-7432 7d 16 
P R O F E S O R D E B A N D U R R I A 
Mandolina y guitarra. Clases a domici-
lio. Bayona, número 2, casi esquina a 
Merc%d. 
22451 4 • 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Kápldos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
22222 1 S. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaln. número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martines de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el mán práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los úti iea 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letraa 
Perseverancia 13. ,., 
11 *• -
T UCILA N A V A R R O , P B O F K S O R A DK 
j ^ i pintura, da clases a domicilio. Ca-
lle 10. número 7, entre 11 y Línea, Ve-
dado. 
21321 ^ , 8 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los Idiomas, $4; ^ v l g r i t i i j 
mecanograíia, 2 al mes. Concordia, 91, ba-
J O S . 
23145 9 s. 
r p E L E G R A F l A : J . A. L A C O R T E , E N A C -
X tlvo servicio, con años de expe-
riencia, se ofrece a dar clases de tele-
grafía teOrlco-prdctlca en ambos sistemas 
Continental y Morse americano y prepa-
ración completa para los exámenes ofi-
ciales. Estrada Pal'lma, 56, altos. 
234 , 22 a 
C O R T E Y C O S T U R A 
Se enseña el de las Escuelas; puedo en-
señar en un mes. Directora: Felipa P. de 
Pavón. Habana, 65, entre O'liellly y Sun 
Juan de Dios. 
224d2 4 8 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
vía. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y ia Creden-
cial que me autoriza para preparar alum 
ñas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, desnu^s 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de claso» 
diarias. 5 pesos, alternas, 3 pesos al mps 
Se vende el método 1918. Se dan clases « 
domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes 
altos. ' 0-
22938 j M 
IN G L E S : A P R E N D A L O APRISA T B I E N con un profesor que cuenta con 20 
años de experiencia en la enseñanza y 
pabe enseñarlo en verdad. L a Comercial, 
Kelna, 8, altos. 
22453 * * 
F . H E R R E R A 
Perito v profesor mercantil y titular de 
Ingles, *da clases de Inglés, teneduría de 
libros y aritmética mercantil, de 3 a 
7 p. m. Gervasio, 62. 
22863-89 22 • 
T a q u i g r a f í a p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
Pronto será aprobado el proyecto de lev 
creando el Cuerpo de Taquígrafos Judi-
ciales. Usted tiene una ocasión maenfflca 
de estudiar la Taquigrafía sin salir de 
•n hogar, y bajo nuestra hábil dirección 
Matricúlese en este mes y tendrá desenpn 
to de 20 por 100. Exito garantizado 7on 
nuestra largK experiencia. Escriba hov 
mlpmo mencionando L A MARINA v af-
v í se acompañar sello. Antigua Academia 
"^o^1"10"' Relna' 8' ,lltos- H a b a n T 
21 a 
PR O F E S O R A D E C O R V E Y COSTiTfcT siotema Merti, y bordados en má 
quina, se ofrece para dar clases a do-
minilo, en Monte. 429, alto». 
22117 5 ñ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en sn clase «¡ 
la Habana Directora: señora Eelipa r . u ' 
Pabón. Corte, costura, corsets, sombreros, 
pintura sobre telas y otros objetos, nores, 
frutas, encajes y peinados. L a clase o 
corte, costura y. sombrero, por la t » ^ * 
y las otras por la mañana; dos ctir° 
de clases diana». $3; y 3̂ alterna. C1WJ" 
oe noebe. De venta el Método de con» 
1918 y el de corset. Se admiten ajuste» 
para terminar pronto; se admiten i n ^ 
ñas. Rabana, tío, entre O'Kellly y San J""1 
de Dloa Se da titulo de la central Msru. 
22120 1 
A L O E B B A . GEOMETRIA TR100>^ 
metrlar>l8lca. Química, Historia 
tural. Clases a domicilio de ciencias n» 
turales y extetas en general. Prole»"' i 
Alvarer, Vlrtudés, 128 y 124. a"08^ fc f 
20900 
EN L A 2a, T A N D A D E L T E A T R O PA* ret se perdieron anoche unos 
tlnentes de oro. Se gratificará ai 
Iab rlaxMiaU-a u ai, riiiAfla en Como*1" los devuelva a su dueña, en con 120, altos. Teltifono A-7Ü64. 
24040 23 » 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E n el trayecto de la carretera • 
dado al Mariei se ha extravlaao 
pulsera en forma de v&den*, ^ ¿.¿o 
bis, brillantes y platino; por ser rocue ^ 
de familia se gratificará generosanie^ 
al que la entregue en 17, esquina a o-. 
dado. ni a. 
. ^ 3 
PROFESORA INGLESA DE I - 0 * ^ s e -tlene algunas horas Ubres parn erefc-
ñar inglés y francés. Inmejorables . „ „ 
rendas. Zulueta, ü6-F, altos. J-01^ 
A-5503. a g 
2-1055 i • 
DE G ALIAN O, 103, ALTOS, ^prietn» de huéspedes E l Aguila U 
se ha perdido un perrito la|iua?.,(-hiebo'1 
de raza Maltesa, responde por 0 lí 
se gratificará espléndidamente m 
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A S O L a A a • >i 
Ü 1 A R I Ü U t L A ¡ ñ A U Í H A A g o s t o Z l de P A Ü I N A O U S N C t 
fior C . Penitenciario. 
^ Ü b r e 6 Jubileo Cnrcular; M. I 
' ^ ^ ¿ r A u í d o s c r 1̂  l i - t a T u e ante 
tabl» d,Íilni^ndo las dlspoPldoneB cañó 
rfdc cum?:!?.V(r las Misas de loa dlaa d* 
ae « i llca el Evangelio a loa 
ore^P1?.Ante Vinco minutos. Se cel6-
to0111 Mi3* «Je las 8^ es la capitular, 
ststenda del lltmo. Cabildo y con 
g i c t e T ^ solemne 
sermones 
en apro-
w SO de Junio d i 1S19. 
lá distribución de los 
hia auo antecede, Teñimos ^ 
«'«.Tabj de hecho la aprobamos, conce-
barU y .Cuenta días de indulgencia, en 
dlfn^rma acostumbrada en la Iglesia a 
1» Tos fieles «iuc devotamente oye en 
i ^ M i T i t r n , . 8. E . E . . - I - E . 
A V I S O R E L I G Í O S O S 
lalesia de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
• vi r e g a c i o n d e l p u r í s i m o c o -
T-i rttfl 2S sábado, cuarto, a las oeno 
m habrá' misa con cánticos y comu-
a,< «r^neral por los pecadores. 
NOTA —No habrá Junta mensual hasU 
el*mes de Septiembre. 
e 24278 ~¿ *' 
Parro q u i a de N t r a . S e ñ o r a d e l a 
C a r i d a d . 
n lucres día 21, a las ocho y media, se 
-iMirará misa cantada a Nuestra Señora 
íi.i ¿aerado Corazón de Jesüs.—La Ca-
1 ^ Señorita MAULIN. 
2-l0l.'8 -1 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
Bl martes, 19, se celebrarán los cultos 
. «an José, con misa cantada y plática 
pCr ci Padre Director Fray Ensebio de. 
VIBo Jesús, 
i continuación la procesión por las na-
rt« de la iglesia; y la Junta de celadoras 
en el Locutorio. 
Se recomienda la asistencia a las so-
^la- y contribuyentes, 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos ' T R A N C E " (30 .000 toneladas. 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E , ' L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informe», dirigirse a : 
vxRNEST G A Y E 
o n c i o s . 9o. 
Apartado 1090. 
' « U f o n o A-1470 . 
Habana. 
23087 
L A S E C R E T A R I A . 
21 a. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
C U w r A ^ . i ^ ú L r t t K A L E T R A N -
S A T I A N T I Q U E 
Valore* Correos Franceses bajo eco-
trato postal con el Gobierne l'rancAv 
. El vapor 
V E N E Z U E L A 
ailoia para Veracruz sobre e í 
16 D E A G O S T O 
- para Coruña y St . Nazaire sobre el 
28 D E A G O S T O 
V A P O R E S T A Y A 
D E L A H A B A N A A B A R C E L O N A E N 
15 D I A S 
E l rápido vapor e s p a ñ d . P. Claris 
Capi tán L U G O V I Ñ A 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 5 
J e Septiembre para 
C A N A R I A S y B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de l a . , 
2a , . 3a. preferente y T E R C E R A O R 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S . e n C . 
Oficios, 33 , altos. 
Telefono A-2S19. 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
cxtiaujcros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habaos . 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manael O t a d v j . 
E l vapor 
Montevideo 
C a p i t á n A G A C I N O 
Sa ldrá para 
V E R A C R Í 
cobre el d ía 22 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900 
C 7560 16d-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
* J i 
C o w p t ñ u Trasat lánt ica E s p r é o b 
ante» ¿ o 
Antonio Lopes y C k . 
(Prov i s to» de la Te l egra f ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con *sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T c L A-7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
E) vapor 
P. DE SATRUSTEGÜI 
Capi tán A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a l o . de Septiem-
bre directo para 
C A D I Z y 
B A R C E L O N / 
Admite carga, pasaje y >• corres-
pondencia públ i ca . 
Paira m á s informes, su consignata-
rio: 
A . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E i vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A G A C I N O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K 
C A U u . 
D A W J t L O N A 
sobre el d í a 4 de Septiembre. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T c L A-7900. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qas 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
c í o , patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y |rfuedc usarlo una señorita sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente, í^iñón flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el "i-
ñ o n . desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
S o l . 78. Tele'fono A-7820. 
P I E R N A S ARTIFICÍALES DE ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
2C402 81 a 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 4 de Septiembre. 
Admiten carga, pasajeros y correa-
pendencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T c L A-7900 
Vapor 
Manuel Calvo 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L U 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d ía 5 de Septiembre. 
Admiten carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 . 
E l vapor correo 
Reina María Cristina 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
gijoív: ¿ 
S A N T A N D E R 
el o í a de Septiembre. 
Admitiendo carga , pasaje y corres* 
pendencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a so 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio» 72 , altos. T e L A-7900. 
L I N E A 
W A R D 
L a R i t a r r e t e n c u 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJE!» 
New Xark. 
Vene rus. . 
Tamptc*. . 
Na«Ma. « . 
« • * « « » 
aoa « 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W. H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-6154, Prado . 118. 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de caireto» 
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha d\spueMo lo siguiente: 
lo . Que oá embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D £ 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S do est 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono* 
cimierto que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que es té puesto a l a carga» 
3o. Que todo conocimiento sella 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de loe espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocuneinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
V A L O R E S 
C O S T E R O S 
E M f K E ^ A N A V l E K A D E C U B A 
& A . 
A V I S O A L C O M E R C I O -
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el Ky 
que pjueda tomar en sus bodegas, a la 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L 
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
E S T A C I O N C E N T R A L 
Se avisa a los Tenedores de cupones 
representativos de intereses de las Obli-
gaciones Hipotecarias dg la extinguida 
Compañía Unida de loa Ferrocarriles de 
Oaibarién, fusionada hoy en esta Empre-
Ea, q,ue para efectuar el cobro de loa mis-
mos correspondiente al Semestre C I N -
CUENTA Y CUATRO de la Primera y 
Unica Hipoteca que vence en primero del 
entrante mes de Septiembre, deberán de-
positar desde esa fecha dichos cupones en 
la Oficina do Acciones, situada en la E s -
tación Central, Tercer Piso, número 800, 
de 1 a 3 p. m., los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudiendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Jueves, para 
su cobro en casa de los señores N. Gelats 
y Cía. 
Habana, 18 de Agosto de 1910.—O. A 
MORSOX, Administrador General. 
C-7536 Sd 30 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
A V I L E L A 
S . A . 
d e c r e t a r í a : A m a r g u r a , n ú m . 5 l 
H a b a n a 
A V I S O 
E n Junta General Extra6rdinarla cele-
brada por los señores Accionista» de la 
Compañía Cervecera Avlleüa, S. A., se 
acordó poner en liquidación la expresa-
da Compañía, nombrando para miembros 
de la comisión liquidadora en conforml 
dad con lo que determina nuestro regla 
mentó a los señores Vicente Canto, tons 
tantino Carneado y José Paz. 
L a comisión tiene el honor de ponei 
en conocimiento de los señores Accionis 
tas que, tan pronto tenga en su pode: 
•os informes de los Peritos dará conoci 
miento del estado de la Compañía a loi 
beñores Accionistas. 
Asimismo fija la Comisión para horai 
de Oficina en la Secretaría de la Conv 
pañía. Amargura, 81; de 2 a 4 p. m., to 
dos los días hábiles. 
Por la Comisión Liquidadora: 
E l Secretario, 
J o í ^ 
C 7539 3d-20 
C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y F 0 
M E N T O D E L T U R I S M O D E L A 
H A B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a . 
De orden del señor Presideiue longc 
el gusto de citar a los señores Accionista! 
de esta Sociedad, que estén comprendí 
des en el artículo 27 de los Estatutos (in-
ferió al final-) para la Junta General Ex-
traordinaria, que habrá de tener efect» 
en esta capital: .edificio del Frontón, Con-
cordia entre Lucena y Marqués Cionza 
lez, el día 28 de los corrientes, a la.* 
cuatro de la tarde; para tratar del au-
mento del capital social. 
ARTICULO 27 D E LOS E S T A T U T O S : 
Unicamente serán convocados y tendrá i 
voz y voto en las Juntas Generales y Ex-
traordinarias los poseedores de accionei 
preferidas en cualquier número y los qui 
posean por lo menos un grupo de cicr 
«cciones comunes, computándose al res-
pecto de un voto por cada acción prefe 
rida y un por cada cien acciones comune» 
loa cuales deberán depositarlas en la Se-
cretaría de la miama, cinco días ante» 
de la celebración de la Junta, para teñe: 
el derecho de asistir a ellas, cuyo dere 
cho se acreditará por medio de una pa 
peleta que firmará el Secretarlo con e 
visto Bueno del Presidente, en que b< 
hará constar al mismo tiempo que e 
recibo de las acciones el número de vo 
tos del portador de la misma. 
Habana, 1 6 de Agosto do 1919.—ANTO 
NIO MARTIN, Secretario p. s. 
NOTA:—Horas de oficina: de 1 a 3 p 
m., excepto los sábados, en Mercaderes 
número 86, bajos. 
C-7499 . .5d 17 
L I B E O S E I M P R E S O í : 
/QUINCE CENTAVOSi TALONES. REGI-
V¿ bos, alquileres, vales, remisiones, pe 
•lidos, pagarés, hipotecas. Carteles casas 
loterías a medio. Oraciones surtidas. L i 
quido buen lote. Compostela, 49-112. Selloi 
coleecciones. 
2 4 1 2 2 2 2 a. 
GE M A S L I R I C A S C O N E L P O E X J "Cleopatra," poesías por Félix Hldal-
5o. De venta en la librería Nueva á< orge Morlón, Dragones frente a Marti 
Apartado 2 5 5 . Habana. Precio del ejem 
piar un peso. 
23523 28 a 
A R T E S Y O F I C I O S 
JO S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O . S I hace cargo do arreglos y conscrvaciói 
de parques y Jardines, trabajos curio-
sos a precios módicos, se hacen sin de 
mora, es formal. Informes: Vedado, ca-
lle 10 y 23, jardín L a Mariposa. Teléfo 
F-1027. 
23764 23 a 
MU E B L E R I A S Y E B A N I S T E R I A S , Q U 1 barnicen muebles fuera de su casa 
Benigno Fernández, se hace cargo de to 
da ríase de muebles para barnizar. Re 
íorencias y garantías las que se deseen 
Taller: San José, 113-A. Teléfono A-029S 
23060 29 a 
A L Q U I L E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N * 
C B ALQUILA PARA D E P O S I T O D K 
VJ maquinarla o mercancías que no des-
pidan mal olor, los bajos de la casa ca-
lle de Habana, 198. esquina u la de Je-
sús María. También se alquilan varios 
departamentos para oficinas en los cn-
tir.sneioB. Para informes en la misma, 
de 10 a 11 a. m. y de 4 a 5 p. m. 
24337 24 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
0 P. m Teléfono A-5417. 
C K SOMCITA CASA, PLANTA BAJA, | 
U iple teníTii sala, sületa. tres habitado-! 
nes y buenos servicios, radio ionipr<n-j 
<llfio de J c s ú h >l¡irla. Kgldo, Monscrra-; 
le y Mar, de- $(50 a $70 de alquiler, avi- | 
sai- u la pedería "Ua Borla." Muralla, 41. 
Tcl.ff.no A-oOSS. Se gratificará. 
21̂ 2;; 30 a 
C E ALQUILAN UNOS BA.IOS, MODBR-
KJ nos, en la calle de San Joaquín, a 
la brisa, pegado al puente de Agua 
' Dulce, tiene sala, saleta, tre» cuartos, 
demás servicios; gana treinta pesos; se 
ceden mediante pequeña regalía. Infor-
man: Teléfono A-27<4. 
¿21361 24 a 
C E i KX)i: E N AKBENDAMIKNTO UNA 
U «asa que so compone de sala, come-
<jor, seis habitaciones, patio, traspatio. 
Tiene instalación eléctrica siempre que el 
fue arriende compre todos los muebles 
Q'ie tiene dloba casa. Las habitaciones es-
llin todas alquiladas. E s un bonito ne-
Kocio. Para más informes dirigirse a la 
carpeta del Hotel Isla de Cuba. Monte, 
* . y preguntar por José Blanco. 
24270 " * 23 a. 
C ¡ K A L Q U I L A E N S S S UN L O C A L , F R O -
KJ pió para comisionistas u otras ofici 
ñus de negocios. Compostela, 1 1 5 , entre 
Muralla y SoL 
24070 28 a 
E^ N E L V E D A D O , P A R T E A L T A , D E -J seo alquilar una casa de 4 6 3 ha-
bitaciones, servicios y garaje, precio 
do $ 1 D 0 a . $ 2 0 0 . Dirigirse a Ramón Oon-
zálcz. Industria, 1 5 2 . Teléfono A - 3 7 7 2 . 
2 4 3 0 7 2 4 a 
AU O K R E TIEMPO Y DINERO, INFOR-mes gratis de ca^as que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 
12 y de 2 a 6. Tel. A-tt560. 
22347 3 s. 
C e A I . Q V I L A , E N O B R A P T A , 6 7 . E 8 -
l-J quina a Aguacate, un zaguán amplí-
enlo, para cuardar una máquina parti-
•V'lar; tipne agua y escaparato para guar-
«ar utensilios do la misma. 
j : « i s SO a. 
A TENCION: S E C E D E UN L O C A L M E -
í d i a n t c regaifa, cuatro años contrato, 
yjo de alquiler, tiene binhecburias. tiene 
metros frente por 9 de fondo, con 
Pumas metálicas, entro Compostela y 
Aginar y Empedrado y Obispo. Informes; 
w c l a y Ca. Amistad, 136. 
2 3 a. 
C E A L Q L I L A , PARA E S T A B L E O I M I E N -
^ to, el piso bajo de la casa San Ra-
no' i4-- entre Gervasio y Belascoaín, y 
»f«ra familia el tercer piso. Informarán; 
frado, 3 5 ; de 1 a 2. 
2U:0S 23 a 
R E ALQUILA E N COMPOSTELA, 112, 
^ Por Luz, una accesoria grande con dos 
uertas a la calle, es a propósito para 
torm, tria chlca- L a encargada In-
SIN E S T R E N A R , S E A L Q U I L A N L A S hermosas casas San José 198 (bajos), 
esquina a Basarrate y San José 200, altos 
y bajos. Se componen de las siguientes 
comodidades: bajos de la primera, sala, 
recibidor, cinco cuartoa, comedor al fon-
do, baño completo, cocina y calentador 
de gas, servicios y entrada independien-
te para criados y un gran patio; la se-
cunda tiene las mismas comodidades que 
la anterior en ambos pisos, siendo el 
patio de ésta aún más espacioso, pues 
ocupa una superficie de 80 metro» y tie-
ne reata y cantero para flores. Demás 
pormenores informan en los altos de la 
esquina a Basarrate. 
•-•3720 23 a. 
PROXIMA A DESOCUPARSE 8 E A L -qull'a en el Vedado, una hermosa y 
fresca casa estilo chalet, con jardín, de 
20 por 5 . portal, sala, saleta, cuatro gran 
des habitaciones, otra al fondo, doble ser-
vicio, patio y traspatio, con arboles fru-
tales. Informan en la misma, calle 37, 
entre 2 y 4, reparto San Antonio. 
R. 2 4 a. 
VE D A D O : C A L L E 11, N U M E R O 72, A L -tos. Se alquila esta casa. Informan 
<n la misma y en O'Rellly, número 11, 
altos, esquina a Cuba, cuarto, núme-
ro ¡ 2 0 5 . 
2 4 2 2 9 - 3 0 2 7 a 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las calles de 
Marqués Ooftcález, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol Seco; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 5 7 . Banco Gómez Mena e Hijo. 
2 3 7 1 9 1 4 s 
CON ENTRADA I N D E P E N D I E N T E SE alquilan los lujosos, cómodos y bien 
situados pisos altos de Consulado, 24. 
Pueden verse e Informarse; de 3 y me-
dia a 4 y media. 
23829 24 a 
VEDADO: BE A L Q U I L A L A E S P A C I O -sa y ventilada casa de dos pisos con 9 
labitacioues y amplio jardín, situada en 
Línea, 1 4 0 . esquina a 1 4 . Las llaves en 
el aolar contiguo por 1 4 . Su dueño: Pa-
seo, entre 1 7 y 1 9 . Tel. F - 1 5 6 8 . 
22S23 22 a. 
OJ O : SE ALQUILAN 4 CUARTOS, EN Serafines número 12, entre Flores y 
Vega, Tamarindo. Su duefio: Estrella, nú-
mero altos. P. Sandomingo. 
P4172 2 5 a 
C E R R O 
ACABADO D E TERMINAR, S E A L -qulla este bonito chalet, en lo más 
pintoresco da la aristocrática barriada 
del Cerro, calle San Pablo, número S. a 
media cuadra de la Calzada, tiene jardín 
a todo alrededor, portal, sala y saleta 
grande, hall, 0 buenos cuartos, 3 a cada 
lado; cocina, gas y criolla, pantry, 2 ba-
ños, gran bañadora porcelana, todo nue-
vo, y garaje para 2 máquinas. Informes 
en el mismo, en San Francisco, 7, Ví-
bora; y^en la Revista "Bohemia," Troca-
dero, 89; de s mañana a 6 tarde. Su due-
ño : K. CarriOn, 
23841 24 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T ! 
E n el Vedado, se solicita alquilar u n a 
casa, moderna, ponto c é n t r i c o , con 
sala, comedor, cocina, repos ter ía , coa-
tro o c inco cuartos, dos b a ñ o s , cuar-
tos de criados j garaje . G a r a n t í a s las 
que deseen. Avisen a l F -1508 . 
2 3 6 6 4 - 6 5 2 9 a 
VE D A D O . S E A L Q U I L A N E N 10 Y 15, esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, con todas las comodidades y deta-
lles, para personas de gusto. Informas: 
.n B, número 2 1 , esquina a 11. 
2 2 7 0 6 21 a. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
S ^ ^ í ^ V ^ A ALTOS D E L A CA-
sn, r . industria, número 20. en 65 pe-
".i<)í.ílforman: Monte, 121, altos. 
23 a 
O Pn DntILA r N E S P L E N D I D O E O C A L 
ausiH. y Omoíl. propio para una in-
nn̂  V„ ? establecimiento de comercio, a 
••rlfiH«0adra de Máximo Gómez y dos de 
formes ¿ Pf611"110 al Mercado nuevo. In-
, en la bodega de la esquina 
- ¿ ü i ^ . - - 22 a. 
S ^ ; ^ l " ' A > ^ « S ALTOS D E L A CA-
ínformnnf "J5; La llave en la misma. 
l * C o A . ¿ ¿ 8 I a c , l í n • Teniente Rey, 9 . Te-
• J Ü g L ' 26 a. 
S^inVaL n^LAft E N SALUD Y GERVASIO, 
Preoir, . P^?u?fia casa, con sus servicios. 
• Informan en la carnicería. 21119 
22 a. 
Se desea t o m a r e n a l q u i l e r u n 
p a r a a l m a c é n , a d e c u a d o 
P w a m u e s t r a r i o e n y a r i o f g i -
ro*» p r e f i r i é n d o s e q u e t e n g a 
a d e m á s piso a l to p a r a las o f i -
á * * * . T r a d i n g C o m p a n y . 
A P a r t a d o 2 2 7 3 . 
24iñe 
^ ' e c h ^ ^ V m V S E C E D E N L O S D E -
ft? a C c é n c a l W 0 <i0Cal; P ^ P " " ^ 
"¿cla a Merced» •! de ,San l e ñ a d o íde 
?Í0m bá^u U ^ ' magnífico escrlto-
*Hrnas- etcbUt"^Para carga y descara, 
^ « n : L a m n . í m de reMente uso. fn-
24118 ^amP"illa, 70, altos. García. 
2 6 a. 
PARA F I N I S D E MBS QUEDABAN D E S -ocupado espléndido piso alto, frente 
al Parque Central, con salón, recibidor, 
cuatro departamentos independientes con 
nueve habitaciones, buen cuarto de bafio. 
Instalaciones completas de gas con cocina 
y calculador de agua, dos instalaciones 
eléctricas, motor automático para elevar 
agua, dos inodoros y lavabos de agua 
corriente en las habitaciones. Precio úni-
co $22ñ. Se prefiere cederlo para ofici-
nas o comisionista. Informa de 12 a 1 
y de 7 a 8 p. m. Doroteo García en el 
café ' 'La Isla . Galiano y San Rafael. 
23903 23 su 
SE AI-QUIT-A LA ESPACIOSA CASA, Suárez, 57, compuesta de sala, sale-
ta, 4 cuartos bajos y 4 altos, servicio 
sanltarío completo, en la misma Infor-
mar de 1 2 a 6. 
2 4 1 1 1 2 2 a 
SE A L Q U I L A , JUAN B. ZAYAS Y Mi-lagros, número 8 , Víbora. Portal, sala, 
hall, comedor, criados. Jardín, garaje. 
Cuatro grandes habitaciones altas. Baño 
lujo. Decorado. Informes y llaves: A - 0 2 7 2 . 
A - 3 8 3 7 . 
2 4 3 5 4 2 4 a 
SE A L Q U I L A E L PBECIOSO C H A L E T situado en la calle de Bellavista, en-
tre la Calzada de la Víbora y la calle 
i Primera, acabado de fabricar, con todas 
las comodidades que pueda exigir una 
familia de gusto, incluso garaje. Dista 
dos cuadras del tranvía de la Havana 
Central. L a llave e informes en Josefina. 
1 1 , esquina a Primera (Víbora.) También 
se admiten proposiciones de compra. 
2 4 2 5 4 2 3 a. 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A " V I L L A Laura", situada en las alturas de la 
Lisa (Marianuo), a una cuadra de la es-
tación de la Uavana Central. Tiene por-
tal a todo el frente y costado derecho, 
salón, comedor, hall, pantry, cocina, etc. 
en el piso bajo; y en el alto tres hermo-
sas habitaciones dormitorios, baño com-
pleto, hall y una espléndida terraza. Ga-
raje y cuartos de criados. Un hermoso 
Jardín con glorietas, pérgola y árboles 
frutales flpos. Informa: Dr. Arturo de 
Vargas. Habana, 3 5 , altos, y el señor See-
ler en "Villa Flora", al' fondo, o en Ber-
naza, 20, Habana. 
24243 ^ 25 a. 
EN B U E N R E T I B O , A U N A C U A D R A de ambas líneas, se alquila bonito 
chalet, tres dormitorios, bafio lujoso, agua 
a túndante, fría y callente. Servicio de 
criados, garaje. Setenta pesos. La llave: 
calle Uno, entre Quinta y Sexta Avenida 
Apearse en Columbia. 
2 4 1 0 0 3 4 a 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A E N ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para 
caña, sea de particular o de alguna com-
pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no, entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23702 14 a. 
E N S A N L A Z A R O , 3 5 , A L T O S 
Se alquila, linda casa moderna, con sala, 
recibidor, gabinete, cin^o habitaciones, sa-
lón de comer al' fondo, un cuarto de baño 
reglo, agua caliente, dobles servicios. Pa 
ra tratar: Empedrado, 4 7 ; de 1 a 4 . 
2 4 a 
PARA DEPOSITO O ALMACEN, SE alquila un hermoso local. Informan 
en Aguacate, 17. 
241Í8 23 a 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -qullan dos casas para comercio, in-
dustria o depósito una en Obrapía, cerca 
de Habana, do alto y bajo, con 1 0 varas 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázaro, entre Galiano y Prado, con 
13 varas de frente por 45 de fondo. In-
forman: Obispo, 25, tabaquería 
23827 15 • _ 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y F R E S -COS altos de Gloria, 27, esquina Somc-
ruel'os, con sala, comedor, saleta, dos cuar-
tos, bafio, agua abundante, acabados de 
reedificar y ponerle pisos nuevos, en 6 0 
pesos. Buen vecindario, la llave en la bo-
dega. Informan: Corrales, 35, esquina a 
Someruelos, almacén de víveres finos. 
23054 2 2 a. 
SE C E D E UNA CASA MODERNA CON Instalaciones eléctrica y de gas. Sala, 
comedor, servicios y cuatro habitaciones. 
Concordia y Belascoaín. Informes: Ha-
vana Fru iL Teniente Rey. 7. Tel. A-8451. 
23942 24 a. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 23, E N -tre A y B, tres cuartos, sala y come-
apr y espléndidos serTtcios. Su precio: 
tO pesos. F.4240. 
2̂ 240 n a. 
SE A L Q U I L A : E N L A C A L L E D E SAN Mariano, esquina a Revolución, Ví-
bora, la casa compuesta de sala, saleta, 
seis habitaciones, dos magníficos cuar-
tos de bafio, comedor, terraza, dos cuartos 
con servicios sanitarios para criados, gara-
Je y jardín. Informan: C. R. Bonnet en 
Cuba, 76-78, cuarto número 34, de 11 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
24281 23 a. 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
Se alquila, un precioso chalet, acabado 
de construir, sin estrenar, con fabrica-
ción primera de primera, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, pantry con 
guarda comida, gran cocina con fogón de 
gas y cuarto toilqt. Y en el alto cinco 
cuartos con bafio de alto lujo, una te-
rraza con su "pérgola", tiene decoración 
a todo costo, dos cuartos y servidos de 
arlados y garaje. Informan en Encarna-
ción y San Indalecio, altos. Su duefio en 
Mercaderes, 2 7 . Tel. A - 6 5 2 4 . 
2 4 1 8 4 2 9 a . ^ 
T OMA D E L MAZO, EN LO MAS A L T O , j j . A. Saco, entre Patrocinio y O'Fa-
rrill, alquilo o vendo dos hermosos cha-
lets' con ocho y cinco habitaciones res-
vectivamento. fabricación de primera y a 
la brisa; si se quiere se deja la mitad de 
su Importe a módico Interés sobre los 
mismos. No corredores. TeL 1 - 1 2 7 0 . 
2 4 1 0 2 2 4 a. 
C H A L E T E N 
V A R A D E R O 
S e a l q u i l a u n m o d e r n o c h a -
let , s i t u a d o s o b r e l a m i s m a 
P l a y a y a c o r t a d i s t a n c i a d e l 
H o t e l . S e c o m p o n e d e s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t re s h a b i -
t a c i o n e s , p o r t a l a l r e d e d o r , c o -
c i n a y todos los s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . I n f o r m a : H . M o n -
t e a g u d o . A l m a c e n e s de D e p ó -
s i to . T e l é f o n o 7 5 4 . C á r d e n a s . 
24108 26 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE C E D E HERMOSA Y MODEBNA CA-sa en la Vbora, sala, comedor, saleta, cocina servicios y siete habitaciones. Mó-
dico aUuiler. Informes: Chaumont. Telé-
fono A-9174. De 0 a 11 y de 2 a_5. 
23042 24 a. 
— P R O P O S I T O PABA UNA INDUSTRIA, 
en la Calzada do Luyanó, pegado a 
la linea del Havana Central' se alqul-
ifl un solar. Informan en la Calzada de 
Concha, número 1 8 3 , entre Infanzóa y 
Pemts. ^ , 
2352* 21 • 
SE DESEA UN SOCIO D E CUARTO, EN Consulado. 87. paga $ 5 . 5 0 al mes: tie-
ne lus, buena habitación. Informará: la 
encargada. 
24106 24 a 
SE A L Q U I L A N , £>" AGUILA, Í3, A L -tos. 'varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mo-
ralidad. E n la misma existen ya ofl-
cinas, donde informarán. 
21.309 29 a 
A H O M B R E S S O L O S . S E A L Q U I L A ana hermosa y ventilada habitación amue-
blada, en la calle Inquisidor, número 1 0 , 
altos. 
2 4 3 1 0 2 4 a 
EN A G U A C A T E , 24, S E A L Q U I L A U N A hermosa habitación grande y fresca, 
a personas de moralidad; nlfioa no; es 
casa particular. 
2 4 3 1 7 2 6 a 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O -nes, con o sin muebles. Se da toda 
asistencia ni la desean. Aguila, 1 0 5 , en-
tre San Rafael y San Miguel. E n la mis-
ma ^se alquila un local para una vi-
driera. 
2 4 3 0 8 2 4 a 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A hombres solos o matrimonio sin niños. 
Merced, 7 L 
2 4 2 0 3 2 3 a 
EN E M P E D R A D O , N U M E R O 8 1 , S E alquilan frescas y ventiladas habita-
ciones, con o sin muebles, a hombres de 
moralidad. 
2 4 2 0 4 2 3 a 
EN » M , S E A L Q U I L A U N H E R M O S O departamento, de dos grandes habita-
ciones, con balcón a la calle, luz y talé 
fono. Galiano, 5 3 , altos. Hay cocinero si 
lo desean. 
2 4 0 0 1 2 3 a 
~ " H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, sefior Manuel Rodríguez F l -
Hoy. Espléndidas habitaciones. Ulen amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fr ía Teléfono A - 4 7 1 * . For me-
ses, habitación, $40. Por «fia. $1.30. Co-
midas, $ 1 diario. Prado, 5 1 . 
2 3 4 1 * 9 8 1 a 
CA S A B U F F A L O . Z U L U E T A , 8 2 . P A R A famlias, con esmerado servicio, agua 
callente, timbers, lo más céntrico de la 
ciudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresca. 
2 1 0 1 7 2 2 a. 
O E A L Q U I L A N E N M O N T E , 2 - A , E S Q U I -
kj na a Zulueta. dos hermosos departa-
mentos con vista a la calle a propósito 
para oficinas u matrimonios. 
2 3 3 1 2 2 1 a. 
I A R R I T Z . c a s a d e H U E S P E D E S . I N -
dustria, 1 2 4 , esquina a SHA Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $ 2 0 mensuales. 
2 1 0 2 9 2 2 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A * ~ 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n a en h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n í u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , h u , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a la c a r t a y r e s e r v a d o p a -
ra t a m i l i a s . T e l é f o n o A - ^ ^ S . 
2 3 0 0 4 8 1 a 
H O T E L P A L A C I O Y A N D E R B I L T 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, bafio con agua caliente, 
esmerado servicio y precios módicos. Con-
sulado, 77 entrada por Trocadero. 
21415 25 a. 
SE D E S E A UN SOCIO D E CUARTO, E N Consulado, 87. Paga $5.50 al mes. I n -
formará la encargada, buena habitación, 
tiene luz. 
2 4 1 9 6 23 a ¡ 
FAMILIA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A A un señor solo una habitación amue-
blada, en módico precio. Empedrado, 67, 
altos. 
2 4 0 1 9 22 a 
cón, luz y teléfono. A-á52Ü. 
24103 22 a. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nfl-
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Conaula-
24036 28 a 
CON V I S T A A L PRADO E INTEBIOREí hay varias habitaciones amuebladas, cr 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Co-
midas variadas, esmerada limpieza, pre-
cios reducidos y completo orden y mo-
ralidad. 
24168 22 a. 
I1N L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E j Villegas y Bernaza, en casa particular 
se alquila un departamento a la calle a 
matrimonio o señor solo, con muebles si 
se desea. i 
2 4 0 2 0 22 a 
CJE A L Q U I L A E N S A N J O S E , 187, M O -
*5 derno, una habitación a hombres solos 
o a matrimonios, personas serlas de mo-. 
ralidad; es fresca, muy grande; es en1 
23991 21 a. 
1, 1 N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A L una habitación a personas de mora-
lidad, hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Peña Pobre, 1 5 . 
23964 21 a. 
EN GALIANO, 54, ALTOS, S E ALQUT-la una habitación, grande, sirve para 
dos o tres hombres, es casa de familia 
Teléfono A-1814. 
23890 22 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construccióo 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, asua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
2 2 8 9 5 11 • 
EN C A S A D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquila una habitación en un se-
gundo piso, se exigen y se dan referen-
cias. E n la misma se dan comidas. Be-
lascoaín, 326, altos de la fotografía. 
23723 20 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3 4 
esquina a Teniente Rey. TeL A - 1 Q 2 8 . 
22000 3 1 a 
ITNA HABITACION, S E ALQUILA E N ) i o s altos de Monte, 50, es grande, a 
hombres o matrimonio, no se admiten 
perros, gatos, ni latas con flores. 
24364 26 a 
SE A L Q U I L A N ESPACIOSOS DEPAR-tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58, 
24G1P ~ «« a 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes da la Re-
pública, acabada de fabricar, todai* \ . . 
habltacioues con servicio adentro, tlm» 
bres, teléfono, agua callente y fría, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 1 0 2 , esquina a 
San KaíaeL Teléfono A-0158L 
2 2 0 2 6 3 1 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado, Después dt 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para fhmilias estables. Precios d« 
verano. Teléfono A - 4 5 5 0 . 
23277 3 1 a 
SE ALQUILA, E N CUBA, 7, UN CUAR. to para hombre solo, de moralidad 
o para bufete o comisionista. Para in-
formes én la misma, de 1 a 3. 
23060 29 a 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
rtas las habitaciones tienen bafio priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, dea-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. tr**** ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-63KJ y A-400r7. 
23090 81 a 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - 2 6 . 
T e l e f o n o A - 6 8 1 8 . 
O 7002 S0d-2 a 
17*N AGUACATE, 24, A L T O S , DOS gran 
HJ des habitaciones, muy ventiladas j 
frescas, a matrimonio sin hijos o a hom 
bres solos, que sean de moralidad, s< 
piden y se dan referencias, es casa par-
ticular; en la misma se vende una Ca-
mila chiquita, está casi nueva, y uní 
mesita de centro. 
23761 21 a 
E n Mercaderes, 4, se alqui lan amplios 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el s e ñ o r Emiilt 
P á e z , bufete del doctor L a b de S o 
lo, en l a misma casa . 
C - 7 4 0 4 I0d 14 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4 , esquina a Aguiar. Tel. A-0OS2 
Este gran hotel se encuentra situado en i« 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de 
parlamentos a la calle y habitaciones des 
de ^ 0 . ( 1 0 , $ 0 . 7 5 , S I . 5 0 y | 2 . Ü 0 . Baños, lm 
eléctrica y teléfono. Precios cspecialei 
para los huéspedes establea. 
23498 31 a 
M O N T E , 5 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, a l -
tos del café Central. Tel. A-7fi3L con todo 
el confort necesario, ofrece al pública el 
más módico hospedaje, excelente comi-
da. Trato esmerado. 
2313» 9 a. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 1 2 , esquifa a Amistad, frente 
al Campo do Marte. Todas las habitacio-
nes están a la brisa. Este hermoso y an-
tiguo edificio ha sido completamente re-
formado ; hay en él departamentos y ha 
bitaciones con baños de agua fría y ca-
liente, timbres y todos los servicios pri-
vados, servicio de elevador, restaurant en 
la planta baja, donde los huéspedes en 
centrarán toda clase de comodidades. Pre-
cios especiales a las familias establea. E l 
hospedaje más serio. Tel. A - 5 4 0 4 . 
22803 6 • 
esquina a Zulueta, departamentos y ha» 
bitaciones. bafios de agua fra y raíienta 
i\ir tiéctrlca toda la noche, espléndida co 
mida. Hotel ' 'La Esfera", Dragones, 12 
esquina a Amistad; ya está íuncionande 
el elevador. Departamentos y habltacionet 
todas con su servicio privado, agua írí» 
y caliente; precios especiales a las fa-
milias estables; se admiten abonados 
Teléfonos A - 5 4 0 4 y A-1000. ""«-"o». 
22*03-04 6 
H O T E L R 0 M A ~ 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás serviciOi 
privados. Todas las habitaciones tienen 
Irrabos de agua corriente. Su pronieta. 
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa 
millas estables, el hospedaje más serlo 
módico y cótnodo de la Habana TelX! 
fono: A-tí268. Hotel Roma: A-1630 ün i„ 
ta Avenida; y A-1538. Prado, IpL 
SE A L Q U I L A E N L A l M P A R I L L A , «3 Es", quina a Villegas, una habitación con 
vista a la calle. 
_ ^ 21 a. 
Se alquilan cuatro departamentos al-
tos, p a n oficina. Informan en L a m -
paril la, 2 9 . 
23884 26 « 
V E D A D O 
DOS HERMOSAS HABITACIONES S E alquilan para guardar muebles o oer-
sona sola. Calazada, 04, entre E y F Va . 
dado. 
2 3 5 4 9 03 «, 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I £ C I S £ h D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e i ? 
A N O U X X V h 
MUEBLES Y PRENDAS 
M o t o c i c l i s t a s : V i s i t e n l a A g e n c . i 
d e l a " I n d i a , " e n l a q u e e n c o n t r a -
r á n m o t o c i c l e t a s d e l ú l t i m o m o d e -
lo , y d e m e d i o uso . L ó p e z y C o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . 
C 7572 80d-21 ag 
Aviso: Se vende u n bonito juego de 
cuarto, color marfi l , compuesto de 
siete piezas. Se da barato. Mural la , 
119, altos, B . 
24047 22 j a 
Q E VENDK UN F O R D , E N P E R F E C -
io tas condiciones, con chapa de este 
año, forrado de nuevo y capó y radia-
dor moderno. Santa Marta y Lindero. 
Informan en Monte, 201, sombrerería E l 
Pafs. 
24302 24 a 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S P R O -piob para oficina o «asa particular, 
en la Optica Acebal, Keptuno, 21. 
24350 . 24 a 
* M U E B L E S 
Necesito vemler con rapidez y a los pie-
rios que se detallan, lo siguiente: 2 di-
vanes de mimbre, $12; 1 lámpara do sa-
la, de bronca, muy elegante. $35; 1 comi-
vera, $16; 1 lámpara de cuatru luces, cris-
tul. S10: 2 jarrones flores, con columnas, 
pizarra, muv grandes y que costaron $000, 
^150- 1 juego comedor de caoba, estilo 
inglés, con 72 piezas de vajilla y 6 sillas 
tapizadas, $250: 2 libreros de caoba, mo-
dernistas, a $43; 1 lámpara modernista, 
cuatro luces, $25; 1 lámpara modernista, 
cuatro luces. S20; 1 lámpara modernista, 
tres luces, $15: 1 candelabro artístico, de 
cuatro luces, $25; 1 lámpara comedor, 
grande, $15; 1 nevera colonial, con luna 
trande, $35; 1 aparador grande, 3 lunas, 
$35; 1 cuna mimbre, $5; 1 coche mimbre, 
ruedas goma, $6; 1 cama hierro y bronce, 
muy buena, $25; 1 vestidor, $10; un jue-
go cuarto enchapado, modernista, grande, 
mármoles rosa, 5 piezas, $250; 1 cuna ni-
fio, esmalte y bronce, $16; 1 máquina Sln-
ger, ovillo central, 7 gavetas, nueva. $.50: 
un buró grande, plano, sanitario, color 
caoba, $55; 1 juego salón, laqueado, con 
t,u espejo, muy elegante y fino, propio 
ostra mansión señorial, con sus fundas, 
$200; 1 vitrina de sala, caoba y bronre, 
que costó $125, se da en $60; 2 rincone 
ras y 2 sillas doradas y tapizadas, con 
sus fundas, $40; 1 espejo de pared, gran-
de, color marfil, $27; varios cuadros de 
sala, el par $4. Hay además, columnas, 
mesitas de centro, varios cuadros de mé-
rito y unas joya» de brillantes que ne-
cesito vender en seguida. Neptuno, 237, 
moderno, 229 antiguo, entre Marqués 
González y Oquendo, solo a particulares. 
24304 24 a 
VENDO E L MOBILIARIO D EMI O F I -cina Todo nuevo. Oscar B. Martínez. 
Departamento número 8. Amargura 11, 
altos, de 1 a 3 p. m- „„ 
23433 ¿¿ a-
4 C E R 1 N A S 
M O N T A D A S E N T O D A C L A S E 
D E P R E N D A S , L A S T E N E M O S E N 
L O S M O D E L O S M A S M O D E R N O S 
Y D E G U S T O . 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A , c o n 
ta l l eres prop ios . 
A G U I L A , 1 2 6 , entre tSTRtLx^ Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A . 4 2 8 5 . 
L L A M E N O S P O R T E L E F O N O Y 
E N E L A C T O S E R A A T E N D I -
D A S U O R D E N 
COMPRO TODA C L A S E D E M U E B L E S , lo mismo juntos o piezas sueltas, lám-
paras, pianos, toda clase de adornos. Tie-
nen que estar en buen estado, 1-2039. Se-
flor Cbaple. 
23006 25 a. 
SE V E N D E UNA CAJA CONTADORA mecánica, propia para una tienda de 
poca venta. Se da como negocio. Muralla, 
34. Habana. 
23960 21 a. 
M I M E 0 G R A F 0 
CE V E N D E M A Q U I N A R E M I N O T O N , 
O número 10. último medelo, no escribir 
100 cartas Bicicleta sin estrenar, con 
guarda fango y freno del mejor fabrican-
te. No quiero especuladores. Concordia, 
número 171. J . Lónez 
24000 -^opez. 22 a. _ 
A R M A T 0 8 T E ~ V r M O S T R A D O R D E M A R -
X A . mol de granito, propios para una bo-
dega, se venden unos en buen estado. I n -
forman en Concha y Pedro Pernas. Te-
léfono 1-1708. 
24132 22 a. 
Se vende un mimeógrafo casi nuevo, en 
magnífico estado. Se da barato. Acudir 
Inmediatamente a Morales y Machado. 
Obrapía 25. altos. , 
23902 . 21 a 
C 7549 12d-20 
Se vende, en la afamada a r m e r í a de 
L . Aguirre. Mercaderes, 19, una es-
copeta belga, calibre 12, 30 pulgadas 
de c a ñ ó n , en $250. 
'24084-85 22 a 
NEGOCIANTES, C O L E C -cionistas, aficionados, 
vendo gran stock sellos, 
albums, libretas, sobres, 
hojas, cajas, catálogos. De-
searla liquidar, pero tam-
bién hago lotes regulares 
y detallo. ''Archivos." Com 
21 a. 
Nuevo modelo de hevillas de oro, con 
su cuero fino y letras, a $6.95. 
Con letras üuminadas, $14.95. 
PIDA CATALOGOS GRATIS . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E . N T E E INDIO í A N G E L E S 
HABANA. 
Se remite al interior libre de gastos. 
230U0 31 a 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Sistema "Underuood", $55. Cámara foto-
gráfica, con dos lentes, $40. Cajita conta-
dora National, propia para pequeño ea-
tablecimiento, $60. Cintas para máquinas 
de escribir, 50 centavos una. Neptuno, 
w«- Wbretla. TeL A-6320. 
24049 28 a-
E S C O P E T A D E C A Z A 
De un magnifico fabricante, calibra 12, 
sin gatillos, cañón derecho cilindrico. Iz-
quierdo, full-choke, completamente nueva. 
Se da en proporción. Puede verse en Con-
desa, 10-B. 
22 a. 
MU E B L E S : S E V E N D E N L O S D E U N A casa. Juego sala acojinado y espejo 
dorado; otro mimbres, finos; juego cuar-
to, lunas ovaladas, y rejilla; lavabo y 
camas sueltas; juego comedor, caoba, ne-
vera blanca; lámparas, hay varias; todo 
moderno y plano San Nicolás, 64, altos. 
L'4.'i30 26 a 
V V I S O : E N G A N G A : U N J U E G O S A L A 
J \ estilo Presidente, con 4 sillones, 4 
butacas, sofá, centro, espejo y consola, 
en una ganga, $150; un buró caoba y si-
lla, $45; una sombrerera moderna, estilo 
"oncha, $40; una nevera rosa, $25 r una ca 
ma blanca, gruesa, $22; una lámpara 
eléctrica, cinco luces, $22; un escaparate, 
$22; una vitrina fina, $35; un fonógrafo, 
$28. con 15 discos; tres toldos grandes, 
a 12 y 14 pesos cada uno; una cocina de 
gas, 4 hornillos, en ganga, $17; una má-
quina Slnger, gabinete, $25; un aparador 
americano, de espejo, $25; seis sillas ro-
ble, $18; una mesa roble, $12; un es-
caparate lunas, grande, $55; un labavo, 
$16; una cómoda, $25; una sombrerera 
812; un par sillones mimbre, $15; un 
juego cuarto con cama, escaparate, lunas, 
lavabo v mesa noche, $135, ganga; seis 
sillas y dos sillones americanos, $23; un 
aparador moderno y su vitrina, $115 y va-
rios muebles más en ganga. Reina, 88 
entre Laal'tad y Escobar. L a casa de 
las gangas. Alonso. 
242S0 23 a. 
A N C A ! ¡ G A N G A ! S E V E N D E U N Es-
tante con puertas de cristal que mi-
de 2-10 metros de alto por 3 de largo 
Propio para tren de lavado, tintorería u 
otra clase de establecimiento. Se da ba-
rato. Se puede ver a todas horas en fian 
Francisco, 19, entre San Miguel y Nep-
tuno. 
24239 23 a. 
postela, 49-112. 
24008 
Soberbio juego de recibidor. S e vende 
un e s p l é n d i d o juego de recibidor, com-
puesto de seis sillas, cuatro butacas, 
so fá , mesa con tapa de cristal, som-
brerera, reloj de pie m a g n í f i c o de dos 
metros de alto, f abr i cac ión alemana, 
el juego de caoba maciza, asientas 
de cuero, muy vistoso, propio para 
m é d i c o , abogado, oficina de' lujo o 
casa bien puesta. Campanario , 124. 
24003 24 a 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O , S E 
vende una ola, en buen estado. Da-
lán razón: Figuras, 79, altos. 
24038 22 a 
CO M P R O : O R O , P L A T A Y P L A T I N O . Aguacate, entre Obispo y O'Keilly, 
frente a la florer'a. "Fornituras." 
23509 13 s 
C 7319 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
tfúm. 2 4 . 
15d-10 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o ta l l er que p u e d e g a r a n -
t izar a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
¿ o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
de t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e 
s e a n . S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s . L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
21865 30 a 
\ f A Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M P R A , 
i.tJL venta, reparación y alquiler. Luis 
de los Reyes. Teléfono A-1036. Obrapía, 
32, esquina a Cuba. 
22740 6 s 
A C E R I N A S F R A N C E S A S 
al granel y montadas en todas cantida-
des y tamaños. Belisario Lastra. ¡Salud. 
12. Tel. A-8147. 
21978 31 a. 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
OE V E N D E , BARATO, UN PIANO A L E 
kJ) mün, de muy poco uso, cuerdas cruza . 
das. ( alzada de Jesús del Monte, 99. 
21155 2'1 a. 
M U E t i m LJN G A N G A 
"La Especial,4 aluiaccn importador i » 
muebles y oujetos de runtasia, salón de 
exposición. Nepcuno, XóJ, entre üacoLaf 
y tiervaaio. Teléfono A-ÍG20. 
Venüemos cun uu 6o por 100 de deh-
cuenU» juegos Ue cuarto, juegos de co-
meuor, juegus üe recibidor, juegos de 
tala, sillonea de mimbre, espejos dora-
ous, juegos lapizados, camas Ue bronce, 
camau ue üierro, camas de niuo, burús, 
cfrciitorius de sejioru., cuadros de sala y 
cüiiieuür, lámparas de saia, comedor v 
cuarto, lámparas de Bouremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, nguras eléc-
tri'jaíj, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enuemeres ciierlunes, adornos 
y liguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas -y cuadradaa, relojes de pa-
icd, sillones de portal, escaparates ame-
ncanos, libreros, sillas giratorias, neve-
rsks, aparauioies, paravones y sillería leí 
país en todos lot> estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La üispeclal," iseptuuo, 159, y serán 
bien seiviacs. I\o conxundir, iSeptuno 
LÚU. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto del 
mas ciigcnte. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
üeaiización lorzosa de uiueoics y pren-
das por Hacer grandes reionnas ea si 
iocaL 
L u Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La i^speciai," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de mauera, sillones de mimbre, 
sillones ue portal, camas de hierro, caini-
tas de niño, cuerlones chifenleres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d) señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos -le 
saia, de recibidor, de comedor y e ar-
tículos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas ea la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e « m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s ! 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . ] 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . ) 
/ ^ F A D R O S D E M E R I T O . UNA BUENA 
C o^oSunldad de adquirir obra« d^. ver-
HMdero arte: Una hermosa "Marina oei 
íaureado Pintor Martínez Abades; un bo-
« t o del eminente E . Cano que representa 
el encuentro der poeta. Conde de VlHa-
mediana asesinado; y una Manola de Ben-
JU.mea Pueden verse en la joyería de Nep-
tuno y Amistad. 
23018 • -1 Z — 
C 7005 31d 1 a 
A l c o n t a d o y a p l a z o s 
P a r a a m u e b l a r s u c a s a c o n 
v e r d a d e r o gus to y s in i n v e r -
tir m u c h o d i n e r o , v i s i t e l a 
m u e b l e r í a 
L O S E N C A N T O f 
d o n d e h a l l a r á m o d e l o s en te -
r a m e n t e n u e v o s , p u d i é n d o s e 
h a c e r sus m u e b l e s a c a p r i -
cho' si lo d é s e ? 
L O S E N C A N T C T 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o m -
p a ñ í a . S a n R a f a e l , 4 6 . T e l é -
fono A - 0 2 7 4 . T e n e m o s u n 
c o m p l e t o s u r t i d o e n c o l c h o -
nes d e t o d a s c l a s e s . 
APARADORES MODERNISTAS Y AME-ricanos. chifonleres, cómodas, ca pe-tas de señora, neveras, escaparates lunas 
modernista y de col'umnas, sillones de 
íorta l mimbre, caoba y americanos y 
demás' muebles sueltos y en Juegos, lám-
paros en Suárez, 34. se ofrecen a precm 
de ocasión. ' 
234SO 
T 7 E N D O , JUEGO D E CUARTO, D E CO-
V medor, escaparate, buró señora, cama, 
iucuito de sala, vitrina, coche y cama 
de niño y otros muebles. Aguila. 32, an-
tiguo. „-
1'3614 2- ft 
M A Q U I N A R I A 
E n v e n t a : se v e n d e n c i n c o c a l d e 
ras m u l t i t u b u l a r e s , d e u s o , en b u e n 
e s tado , d e 2 5 0 c a b a l l o s c a d a u n a . 
I n f o r m a r á n : C e n t r a l S a n t o T o m á s , 
C i e g o d e A v i l a . 
C 7412 15d-14 
MOLINO D E DISCOS: S E V E N D E UNO, en muy buen estado, propio para mo-
ler mármol, tierras, abonos, etc., en l.a 
Mayólica. Rancho Boyeros. Informan: Cu-
ba, 71. Teléfono A-S115. 
22763 22 a 
E n v e n t a : se v e n d e n d o T ^ r 
r a s m u l t i t u b u l a r e s , de uso i 6 i « o — " - " ^ o , u c USo en L 
e s t a d o , d e 2 0 0 caba l los ¿ d Ue: 
I n f o r m a r á n : ta l l er de p a i ^ 
I g n a c i o b o i c o e c h e a . C a i b a r i ^ ' ( 
c 7413 uen. 
A N C A : S E VEN U l ^ T E o r V l r ^ i i 
una centnfuKa: una palla ir^Ofc^ 
1 motor de r, HP.; ! vidr era 0>tA¿? 
de calle; 1 id. grande; variLde Pue» 
otros iitcnsilio^ do im trHn ^ ^tt* 
Informan: Cristo. 34. Tel. A-4cmtí W 1 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A M i E H 
T A S D E S E G U N D A M A N O , REpA 
R A D A S Y L I S T A S P A R A 
D I A T A E N T R E G A 
Una máquina horizontal, cle -i. 
líos de fuerza, cigüeña central en* f4h» 
;;us accesorios, regulador, volante ^ 
Un trapiche para moler caño Ari,, 
ane de Ig-XlO." ' ^ 
lea. 
grane 
Un cepillo mecánico de 54" dA 
Xf50" de alto Xlti pies de largo da ^ 
completo en todas sus partes i)!I\e,̂  
contra-marcha y motor oléptricn (:1'Ul< 
Un tractor de gasolina de 12 
en perfecto estado, con todos sug ice» 
S E V E N D E N 
Motor pe tró leo crudo " M U N C I E " de 
30 H . P . , de muy poco uso. 
sonos. 
Un torno americano de 27" (je 
X10 pies de cama, con alimentación T1^ 
inática, soporto universal, engrane * 
corlar, roscas y su contra-marclia -p? 
completo. " lQv 
Una máquina de gasolina "'Winton" 4 
cilindros, 30 caballos, completa 41 
iodos sus accesorios, ínciuso un 
Mezcladora de concreto 
" S T A N D A R D , " de 5 pies c o n motor 
de 3 H . P . N O V O , s in uso alguno. 
neto Bosch, nuevo. ~* "^t 
Un taladro radial de construcclfin i 
glesa, de 4 1 1 2 pies de brazo. 
Un cepillo para madera, de un» 
y dos cantos. ^ 
C 7453 10d-17 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a Ca-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus msebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, lámparas, sillería de todas clases 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi recala^"*-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas j objetos do 
valor cobrando un Infimo interés. 
23015 31 a 
Motor gasolina de I V k H P . , de uso. 
Amasadora " R E A D " para p a n , de dos 
sacos. 
J . M . F E R N A N D E Z 
Lampari l la , 2 1 . H a b a n a . 
Maquinar ía de p a n a d e r í a s , molinos de 
c a f é y m a í z . Motores de gasolina, et-
c é t e r a , etc. P ida c a t ó l o g o de nuestras 
especialidades. 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O 
mu 
te 
tro de ífci. 
Un torno vertical para tornear cent̂  
de rueda de ferrocarril hasta 3tt" de di 
metro. ^ "! 
Un ventilador "Stntervant" nümero | 
Un ventilador "Buffalo" para tres fp, 
güas. 
Un martinete de vapor, de dos mil nni 
nientas a tres mil libras. 1 
Un cepillo mecánico de 20" de anchi 
por 5 pies de largo de mesa. Está com 
pleto con todos sus accesorios, incliui 
contramarcha. 
Poleas de hierro fundido a precios n 
ducldisimos; colgantes y chumaceras di 
pared y de asientos, nuevas. 
• Puede verse l^do y dan precios en Im 
talleres de LEOiN G. LÉUiNY, CaijJ 
ó» Concha esquina u Villanueva, 
baña. 
C-7197 15d 7 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿deses 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sln-
ger. Fio Fernández. 
18447 ífl. Jl 
L a que e s t á r e c o m e n d a d a p e r 
S a n i d a d , la m á s p r á c t i c a y e c o -
n ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s las l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
C 7250 24d-8 
VI D R I E R A S . SE V E N D E N USADAS, D E todas clases, las hay para lunch, de 
mostradores, modernas, las hay de mos-
tradores a base de madera y cristal con 
bordes metálicos, para frente de calle, 
en fin para todos los giros. Campana-
rio, 124. 
24001 21 a. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus tr.uebles, vea. el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por póco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
moderuistas escaparates desde $S; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $Q; apa-
radores, de estaute, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piabas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUJáBLES. K l -
JES13 U l l i S : E L 111-
23008 31 a__ 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A L " 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas; con un cincuenta por ciento de 
su valor. Las hay de todos los estilos, 
en la calle de Barcelona, número 3; im-
prenta. Notas: Antes de comprar pre-
gunte su valor de ellas. 
23080 24 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se 1» 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo qut 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
cios Ine» y a satisfacción. Teléfono A-1803. 
23011 31 e 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Uijos de J . Corteza. Amargura. 43, 
Teléfono A-6030. 
23278 S I a 
A l q u i l e , e m p e ñ e , y e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e i E a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 In. 17 ab. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i t a . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: Peñalver, 8tt. 
Teléfono A-416S. 
22043 Si a 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ab. 
X T E V E R A 8 ' SE V E N D E N V A R I A S , R E -
1.̂  dondas, esmaltadas, para fimiiias, muy 
elegantes, dos banaderas de hierro esmal-
tado, casi nuevas y una porción de mue-
bles. Campanario, 124. 
24002 21 a. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112 . 
21S,03 81 a 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m u e b l e s 7 c a s a de 
p r é s t a m o s . — F a c t o r í a , 9 . 
J o y a s f inas y m u e b l e s e l e g a n t e s 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
S e f a c i l i t a d i n e r o a m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e j o y a s y m u e b l e s y 
t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e A r t e . 
C o m p r a m o s m u e b l e s d e t o d a s 
c l a s e s p a g á n d o l o s m á s q u e o t r a s 
c a s a s . 
A b s o l u t a s e g u r i d a d y r e s e r v a en 
l a s o p e r a c i o n e s . T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
C 7466 
D E M U D A N Z A S 
14d-18 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
21888 SO a 
21270 25 ag 
GANGA: POR E M B A R C A R S E SU D C E -fio se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante Juego de cuarto, 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas, lavabo, tocador, dos mesas de 
noche, mesa y sillas. Reparto Almenda-
res. Calle I . Casa D, entre 8 y 10. 
22627 22 a 
MU E B L E S D E GANGA: POR T E N E R que desocupar el local se venden por 
menos de la mitad de su valor, camas de 
hierro a 5 y 8 pesos y de hierro y bron-
ce, muy buenas, a 10, 12, 13 y 20 pesos; 
jugueteros y butacas de mimbre, espejos, 
sombrereras, mesas de centro y otros 
muebles más. Todo tiene que salir en es-
ta semana, el que primero llegue es el 
que coge la ganga. Cárcel, número 13, 
moderno, entre Prado y í íorro. 
24072 22 a 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 15d-8 
SE V E N D E T O D A L A M A Q U I N A R I A para la fabricación de sillas y mue-
bles. Cristina, 7 y 0, a todas horas. 
__23215 20 a 
QU I E R E U S T E D I N D E P E N D I Z A R S E " y ser libre? Basta tener quinientos pe-
sos para obtener el mejor aparato de 
Néctar Soda que hay en la Habana con 
todos sus accesorios para fabricar agua 
de Selt. Puede verlo en Atocha S, letra C. 
Por Zaragoza. Cerro. 
24142 22 a. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i ca les d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t ornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
L a E s t r e l l a y L a Favor i ta 
SAN N I C O L A S , 98. TeL A.3976 y A-fiOl 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A^M 
Estas tres agencias, propiedad de J. Jl 
López y Co., ofrecen al público en g» 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elli 
de completo material de tracción y per. 
sonal idóneo. 
23006 31 t 
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I N D U S T R I A L E S 
P a r a economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador Glynn " Se garantiza el resulta-
do. C . J . G l y n n . Apartado 152. H a -
bana. 
23185 lo » 
Monte, 2 4 0 . T e l é f o n o A-4854 
Serv i c io a todas horas en el este 
ble y trei veces al d í a a domicilio. Pa 
ra cr iar a los n i ñ o s sanos y fuertej 
así como para combatir toda clase á 
afecciones intestinales y sustituir su 
peligro l a lactancia materna, lo únict 
indicado es la leche de burra. Sí « 
ouilan y venden burras paridas. 
23007 31 » 
£ 1 D I A R I O D E L A MABI* 
N A es e l p e r i ó d i c o de ma* 
yor c i r c u l a c i ó n . —» —* 
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COMPRA YIYEITÜ'DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
COMPRO l>OS CASAS. LNA D E 4 A 6, mil pesos y otta 6 a 8 mil. Infor-
mes: J . Sánchez. Calle Castillo, 99-B. 
23838 24 a 
O E COMPRAN CINCO COLUMNAS D E 
VJ hierro, tres metros 73 centímetros lar-
go, con urgencia. Avisen: B. Alonso. Acos-
ta, 34, altos. 
232C3 21 a. 
S E C O M P R A N 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; t a m b i é n se facilita dine-
ro en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. D ir í jase con t í tu lo s : Ofici-
na Real Estate. Aguacate, 38 . Te lé -
fono A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
21735 28 a. 
Se compran casas y terrenos en lo-
dos los barrios y en los Repartos AI 
mendares y L a Sierra, que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í t u l o s : a 
la oficina de Mario A . Dumas. C a 
Ue ft y 12. T e l é f o n o 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
V E N T A D i : H i K A S U R B A N A S 
234SS 12 • 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
8e compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos La 
tierra, Almendares y Miramar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de Aiario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7240 
Ueparto Almendares, Marianao. 
23489 Í2 B 
S e c o m p r a u n a c a s a , e n e l V e -
d a d o , q u e t e n g a seis h a b i t a c i o n e s 
o c a p a c i d a d p a r a e l las , entre las 
ca l les F y P a s e o , y 1 7 y C a l z a d a . 
D i r i g i r p r o p o s i c i o n e s y p r e c i o a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 1 2 4 3 . H a b a n a . 
23049 ~-22 a 
C E V E N D E , E N LA C A L L E D E SANTA 
»0 Ana y Juan Abren, un lote de «asas 
modernas, dando una renta de $3.000 a! 
año. Y en el mismo lugar un lote de 
terreno de 4 a 6 mil metros. Se vende 
junto o separado. Informes en la misma. 
24336 24 a 
Q E V E N D E UNA CASA, A TODA B K I -
kJ sa, acabada de construir y de esqui-
na, en lo más alto de la víbora; sala, 
comedor, tres cuartos, portal y servicios 
sanitarios completos. Informes: San Anas-
tasio y Vista Alegre, Víbora. 
24342 30 a 
P a r a chalet o residencia tranquila, se 
vende en Güira de Melena una f inca 
de 40.000 metros cuadrados, en $6.000. 
Está habilitada de todo, incluso va-
cas y c r í a . S u frente l inda con la ca-
lle de S a n Eugenio, luz e l éc t r i ca , te-
l é f o n o y l í n e a de carros e léc tr icos 
pronto a inaugurarse. F . Sirer. 
24314 4 B 
EN $5,000, CASAS, AZOTEA, P O R T A L , sala, paleta, tres cuartos, salón al fon-
do. Pesado a la calzada Cerro. Figura». 
78. Tel. A-tí021; de 11 a 3. Llenín. 
EN $10,500, DOS CASAS JUNTAS, AZO-tea, portal, sala, saleta, siete cuar-
tos grandes y portal, sala, saleta, dos 
cuartos grandes. Calzada de Luyanó, tran 
vía. Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 11 
a o. Llenin. 
T7N SU^OO, CASA DOS PISOS, SALA 
X J saleta, tres cuartos, cuarto de baüo' 
Calzada San Lázaro, cerca de Lealtad F i -
guras, 78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenin. 
24375 24 a 
C E V E N D E N DOS CASITAS E N E A CA-
kJ lie Santa Felicia, próximo al Luyañó 
una de ellas hace esquina de fraile, son 
de nueva construcción, cielo raso, tienen 
portal, sala, comedor y dos habitaciones 
cada una, rentan muy baratas $65. In-
forma el interesado en Monte, 2-D. Fran-
cisco Fernández. 
24263 25 a. 
SE V E N D E ÜN PRECIOSO C H A L E T , acabado de fabricar, con todas las ro-
modidades requeridas, incluso garaje, pro-
pio para familia de gusto. Está situado 
a media cuadra de la Calzada de la Ví-
bora, en la calle e Bellavlsta, a dos cua-
dras del tranvía. La llave e informes en 
Josefina, 11, esquina a Primera. TainlItD 
ee admiten proposiciones de alquiler 
24255 23 a. 
E V F L I 0 M A R T I N E Z 
T e j a d i l l o , 1 4 . 
Vende y compra casas de todos precios,! 
esquinas con establecimientos. Da y to-j 
ma dinero en hipoteca. Tejadillo, 14, es-, 
quina a Aguiar, de 2 a 6. 
C A S A S E N V E N T A I 
Perseverancia; de altos, $14.000; San NI-' 
colás, de altos, §14.500; Lamparilla, 15.Q00 
nesos; Alaloja, esquina, $8.000; Virtudes,! 
$25.000; Trocadero, $18.500; Sol, $23.0O0;! 
Aguila, $7.500;• Escobar, $7.000: Malecón,: 
$40.000; Consulado, $35.000. Evelio Martí-
nez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar; de 
2 a 5. (Notaría.) 
E N l A V I B O R A 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
teparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.1:00; otra gran casa en la calle 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (Notaría.) De 2 a 6. 
8 0 0 C A S A S ~ E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de. esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Tejadillo, 14, 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
24307 24 a 
T M P O R T A N T E : VENDO ÜN MAONIEI-
X co chalet de esquina, sin estrenar, a 
dos cuadras del Parque Mendoza y una 
del tranvía, en veintiocho mil pesos. Una 
casa en lo mejor de Jesfls del Monte, en 
siete mil pesos; otra con gran capacidad 
en el barrio de Paula, cerca de los mue-
lles y Estación Central. Dos fincas inme-
jorables para tabaco, una de dos caba-
llerías en el barrio de Tumbadero, en 
carretera, a una y media leguas de los 
pueblos de San Antonio, Alqulzar y Güira; 
otra de 1-3|4 caballería en la carretera de 
Alqulzar a Güines, a dos kilómetros de 
Alqulzar, por el fondo le pasa la línea > 
del ferrocarril del Oeste con un chucho, I 
tiene arboleda. Magníficos solares en E n - [ 
carnación y Dolores. Jesús del Monte, es-
quina de fraile a $7.50 metro y a $6.75 
metro, centro. Dos de 10 por 50 metros en 
Loma del Mazo, lo mejor situado. Deje 
aviso por el teléfono A-4960 y pasaré a 
verlo, o véame en O'Reilly. 34; de 2 a 5 
p. m. o escríbame. Arturo Chalús. 
24210 23 a. 
S igo c o m p r a n d o c a s a s y s o l a r e s y 
c o l o c a n d o d i n e r o e n h i p o t e c a m u y 
b a r a t o , v é a m e , e s c r í b a m e o l l a m e 
a l M - 2 0 9 5 ; de 2 a 4 , s í n e c e s i t a 
v e n d e r s u p r o p i e d a d . E n 2 4 h o r a s 
ce h a c e n l a s o p e r a c i o n e s . L u i s S u á -
rez C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
V E N T A D E Ü N M U E L L E 
Vendemos un muelle coi terreno y casas 
que tienen un ramal de ferrocarril. Se 
da en verdadera ganga. De frente a la 
bahía de la Habana. No se dan informes 
a intermediarios ni a personas descono-
cidas. A base de seriedad se tramitará 
inmediatamente el negocio. Ganga: $40 
mil, sin rebaja. Informan: Administra-
dor de la í'Cuban and American Busines 
Corporation." Habana, 00, altos. A-8067. 
24321/ 27 a 
C-755« 
EN LO MEJOR D E L A VIBORA, E N la calle de Milagros, se vende una casa 
moderna, de dos ventanas, con sala, sa-
leta, tres habitaciones grandes, saleta al 
fondo, cuarto de baño completo, una es-
pléndida cocina y servicio de criados, es 
toda de cielo raso, en $6.250. SI no es 
comprador, no se hace negocio. Su ducuo 
en Barcelona y Galiano, bodega. 
24274 ^ **: 
4d 20 | T T E D A D O , S E V E N D E N E N 10 V 15, 
V esquina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
1 rimera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, están 
al terminar. Su dueño: en B, número 21, 
esquina a 11. 
22706 21 a. 
VENOD UN HERMOSO C H A L E T E N i Luyanó, de moderna construcción, tiene cinco habitaciones y todas las co- : 
modidades, mide 10 por 40; tiene un solar 
anexo que mide 10 por 40, so da en muy ¡ 
buenas condiciones, no quiero corredores. 
Para informes: S. Masegosa. Lamparilla, 
33. Teléfono A-5160. 
24138 22 a. 
EN $2,300 SE V E N D E UNA CASA E N Peñalver S2-l|2, entre Escobar y Leal-
tad; con sala, saleta, un cuarto, colina y 
pisos finos; toda de azotea. Renta: $-0 
No está alquilada. Abierta de 8 a 10 
a. m. Tel. A-S811. 
24271 23 a. 
SE V E N D E N DOS CASAS D E 425 Y 300 metros, en la Víbora y de cuatro 
cuartos, una con garaje y a media cua-
dra del tranvía: dueño en Sa., 21, entre S. 
Francisco y Milagros. 
24224 23 a. 
SE V E N D E N DOS CAMAS QUE V A L E N 25.000 pesos, en $19.000, juntas, se-
paradas, a $10.000; tienen cinco cuartos 
y doble servicio. San Francisco y Porve-
nir. Víbora. Las llaves en la bodega; el 
dueño en 8a., 21. 
24224 23 a. 
VEDADO. > ENDO, C A L L E D E PASEO, imrte alta, moderna, casa de una plan-
ta, 10 por 50, de brisa, con cinco cuartos, 
parache, sercieios de criados, baño, etc. 
$57.000. Lagunas, 2; de 12 a 2. A-7754. 
24242 23 a. 
EN $6000. UNA CASA E N L A C A L L E 10. entre 21 y 23, sala, comedor, dos 
cuartos, uno de baño moderno. Renta $50. 
Informa: A. P. Granados. Obrapía, 37. 
24259 * '27 a. 
C A S A N U E V A E N $ 3 3 , 5 0 0 
Vendemos una magnífica casa nueva, de 
tres pisos, Inmediata a Galiano, con con-
fort y lujo. Tiene cada piso cuatro gran-
des dormitorios y su gran baño moderno. 
No intermediarlos. Habana, 00, altos. Te-
léfono A-8067. 
Oportunidad: se vende una casa chi-
ca , propia para fabricar. Campanario , 
pecado a R e i n a , centro de los mejo-
res colegios de e n s e ñ a n z a , así como 
grandes establecimientos. Propietario: 
s e ñ o r Alvarez. S a n J o s é , 6 5 , bajos ; de 
11 a 1. 
239S2 «« -
CA L L E D E AMISTAD, CASA DOS plan-tas, 7 y medio por 24. Sala, comedor, 
4 cuartos y demás servicios. $22.000. E s 
buen negocio. Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. 
VENDO CASA E N L A CALZADA D E Luyanó, 10X40 metros, bien construi-
da, fl cuartos. Renta $120. $11.000, gran 
interés. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
VENDO DOS CASAS E N SANTIAGO D E las Vegas, de mampostería, muy 
grandes, a $4 000 y a $2.500. Dan el uno 
por ciento. Vega. Someruelos, 8; de 12 
a 3. 
VENDO CASA, C A L L E D E ACOSTA, tres plantas, buena construcción, en 
el mejor punto de la calle. Sala, comedor, 
v 4 cuartos y demás servicios, $26.500. 
8X23, 184 metros. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 3. „„ 
24083 22 a 
Felipe Sotolongo, agente de negocios 
judiciales y civi les . Of ic ina: Neptu-
no, 48, altos. V e n d o , Vedado, u n cha-
let, $75.000, casa Reina , esquina, 
$35.000, casa Prado, $20.000, c a ¿ a 
S u á r e z , $5.500, casa Concordia, 14 
mi! pesos, casa S a n Anastasio, $5.500, 
S a n Cristóbal , Cerro, $6.500, Doy di-
nero a l 6 por 100 sobre casas y fin-
cas de campo, usufructo e hipoteco 
participaciones sobre alquileres, a 
cuenta de declaratoria de heredero. 
24074 
GRAN NEGOCIO, VENDO CASA, C A L L E de Omoa, próxima ai nuevo merca-
do, 10X30, dos plantas, muy antigua. 
Renta $128, $9.500, esto sí es negocio. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
SE V E N D E UNA R E G I A . NUEVA Y E L E -gante casa de esquina, en el mejor 
punto de la calle 17, tiene cerca de 2.000 
metros, entre jardín, casa, garaje, etc. 
Trato directo con el comprador. Preció 
$135.000. Puede dejarse algo en hipoteca. 
Para más informes vea a su propietario 
en Manrique, 96, esquina a San José 
24026 7 8 
VE N D O UNA CASA, A UNA CÜADBi de Belascoaín, moderna, con sala. i 
leta, 3 cuartos, pronto a desocuparse- ^ 
4 casas, todas de cemento annaoo. 
$4.200 y una nave para industria o F 
raje. Julio Ci l . Oquendo, 114. 
2 3 7 » ^ i -
PRON IMG A BELASCOAIN, DE BE1> a Zanja, véndense cuatro cusa*, i 
unidas sirven para gran industria o í » 
ni P""; 
X (¡i  
i i  
raje. Precio: treinta y cinco mil jL, 
Mitad contado y resto primera u'P0 
por cinco años. Dueño: de 12 a 
23 « 
SE V E N D E N T R E S CASAS, DE E S Q U I -na, que miden 812 metros cuadrados 
Rentan actualmente $521.75 al mes, a una 
cuadra de San Rafael y dos de Galiano 
Trato directo con el comprador. Para 
más informes vea a su propietario en 
Manrique, 96, esquina a San José. 
24025 7 s 
VENDO UNA CASA, E N LUTANO, con 408 metros, todo fabricado. Renta un 
solo recibo, $70. $7.500. Negocio verdad 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a 3 
24089 2° a 
Lázaro, 246, bajos 
23715 
CALZADA D E J E S U S D E L MONTE Y y San Mariano, vendo dos casas con 
dos vetanas, 16 metros de frente, 832 de 
superficie, toda de mampostería. cuatro 
cuartos. Las dos en $18.000. Luis Suárez 
Cáceres, Habana, 89, de 2 a 4. 
INMEDIATO A C O R R E A , GRAN CAS 4 mampostería, galería, frente a ios cuar 
tos, 300 metros de superficie. En $8.500; 
f61o por esta semana si no no se necesita 
vender. Luis Suárez Cáceres. Habana 89-
de 2 a 4. ' ' 
r V ^ F í í ^ D E ^ Y A Ñ O E I G L E S I A D E 
\ J Belén, magnífica casa, moderna de 
azotea, tres cuartos, portal, sala saleta 
otra más pequeña con cuatro cuartos v 
terreno para otra. Todo se vende junto en 
$9.5U). E s de mampostería. Luis Suárez 
Cáceres. Habana. 89; de 2 a 4. 
EN SAN FRANCISCO, C E R C A D E L A Calzada, casitas con tres cuartos por-
tal, sala, comedor, de azotea, muy bara-
ta cada una. Luis Suárez Cáceres Haba 
na, 89; de 2 a 4. 
C-7555 « q 
I> U E N N E G O C I O : 8E VENDEN VAgJÍ > propiedades: Una casilla del «ga 
do Tacón, por Reina, que tiene 
cimiento. Una casa de mampostería, ^ 
va, de dos plantas, con azotea. en. l.ji 
parto Patria, Cerro, Y un solar ?' ' „, 
do 335 metros, acera a la brisa, un 
en el reparto Tamarindo, calle de /» eS. 
guez casi esquina a Dolores. L n 
'¡ulna y de sombra, en el reparto -"^ 
mar, nuevo Vedado. Su dueño; u" 
café Central; de 10 a 12 y de 4 » 
24193 ^__J^JU 
G A R C I A Y C 0 . flf 
Amistad, 130. Vendo 500 casas en 18 d, 
baña y en Jesfis del ^o"16^ L l V P1* f 
$3.000 hasta $20.(100. Al contado 5 » ' j » P 
zos edmodos.- Pasen por esta oiK»" • 
léfono A-3773. B García y Co. ^ , 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta, cuatro cuar' 
tos, cocina y servicios, construida a la 
moderna, de mampostería y azotea a 
inedia cuadra del tranvía, rentando $43. 
Su precio: $6.000. Informes en San Cris 
tóbal, 11, Cerro, entre Prensa y Prime-
lles Cerro. Trato directo con el dueño 
Y otra en $2.900. Informes en la misma 
Reparto L a s Caáaa. misma. 
24048 L 
VE N D O , VEDADO, C A L L E 9. entre .1 y K, dos casas, n^? d̂.' 
de planta baja, ambas en *•i?£uient<, 
una tiene las comodidades slbruarto! 
jardín, portal, sala, saleta. tre* ¿g» " 
cocina y doble servicios, S 
traspatio de metros 13X50, sin 18 ^ 
Trato directo con su dueuo que 
una de las mismas. " F 
24037 ' 
— — — — """TcTB^' 
NA CASA DE C O ^ ^ i SE V E N D E U . * » » r. j p ción moderna, en la calle ae p^ 
entre las calles de Angeles > »a¿ Sf" 
informes: Escobar. 143, b3-10̂ - dore^ 
Cruz, sin intervención de corre ^ ^ 
C.74t 
EN $0.300, CASA, AZOTEA, F R » ^ re^ para altos, con establecimu,' ^g, 
& l ! U l 1 e a • l ^ a g a l ^ M a ^ t ^ I e F n ^ 
24161 - ^ í : 
VE D A D O : VENDO, EN PAB^jJÍ !^ dina, esquina brisa, ae - - ^ U 
en B, solar de 13.60X50 y P** 
13X37. D u e ñ o : B y 29. F-547L 
23033 
S i g u e a 
aos cala, 
1 ün4 
m lxxxvii D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 1 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
u 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS | 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
110 metros. Precio $.-50.500. 
•»<: de 1 a 4. Juan Pérez. 
Empedrado, 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S Se vende en 17.000 pesos: Un precioso cha-
let, de conetrucplón moderna, con pisos 
ma casa moderna, ton sala, sa- mosaico, acabados de poner, de $150 m i leta. 
un
•ho cuartos 
B O N I T O C H A L E T D E E S Q U I N A , A $ 4 M E T R O i S t a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a - l A T E N C I O N 
EMPEDRADO. 47: DK 1 a 
í f f i v c o ¿ e p r r ^ s V . v ; : 
9" S S í í ^ r V e c i m p o i 
^ " l ^ n compra fincas de campo? 









i o n serloa y 
rasos de yeso, 
Prolongación del Vedado, junto al tran-
vía uue va ii la Playa, en la gran Ave-
nida Consulado, vendo un solar de es-






«moedrado. nüme io 47. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
tíau l i a u e i , ue S 000 
aabauu, de ff'SS 
Una e 
Uua 
«a je ai.OÜÜ 
a i . ̂ oo 
ü.üoy 
,i¿a en Sau Ignacio, 
¡jS2 *» ilernaza, d 
Un* ^n 
" " d e . . . • **«WP 
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
| z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
y euleta grander haH,* 8ei8"'bueiio8''cuar-' n k a r U T l i b f e B de gravamen.' M.* Arand*. A r m a c F m n M l r a i l n IR* J a 1 1 » S 
De altos, moderna, los bajos con esta-. t0S' i r c 8 a cíida lado' do8 bafioH' «ar*Je Amistad, 49, altos, entrada por San M i - *»* ino» . t n i p c a r o u O , X O , Qc X 1 a «I. 
blecimiento. muy b l e r situado shi I ra -1 5randev>?arawdot8 máquinas . Cocina gas y guel; de 7 a 8 p. m . 
Colonos: y e n d e m o , una co lon ia de 
c a ñ a con u n m i l l ó n de arrobas pa ra 
bajos y ocho cuartos' l lar y magníf icos cielos 
tílr,t'a «Vn^ ™ n **rrltra£0' 6in gravamen, en lo más pintoresco y elegante de la tmo tiene fabricadas a 350 pesos cada 
h * « - ínrT mensu»1e«. tiene una hipoteca ar is tocrá t ica barriada del Cerro, la calle una. Rentan -'O pesos mensuales. Otro 
t i ñ n?^ t"e 81 ^"''de reconocer. P r e - j e s t á asfaltada y con aceras nuevas, lo solar de al lado con casa que renta $10 
p i r í r mp ado' 47; de 1 a 4- J u ^ en ^i-100- Tod<> « S3.001 y 
1 t:rcz- «• gran mans ión de la Legación Ameri - es tán alquiladas en 30 pesos mensuales 
E n H c e r c a d e 1 7 e s q u i n a ' y e n d o 0 
b a U e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n - ! ¿ n á S ^ e s : T * ™ 
on 16; y otra con 14, acabadas de ía-
rlcar. Informes: Amistad, 136. García y bi 
Co. 
23 a 
terreno, mide 600 metros. Ken 
ia ^Jlo mensuales, todo independiente, 
l?o . reconocer una hipoteca de 
s i j . o u o al 6 y medio por 100. Buena fa-
bricación. Precio $32.000. Empedrado, 47: 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n 1 3 , e s q u i n a . V e d a d o , v e n d o 
Dos casas, formando un lote, de altos, 
modernas, buena fabricación, miden cerca 
de 000 metros, sin gravamen, e s t á n In-
dependientes, se puede fabricar más en 
los altos Kentan $172 mensuales, se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. Pre-
ÜSi eü Lealtad,  " r 0 ^ ció $30.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
U1* . » . mas. kuiucdrado, 47; de 1 a 4. p^rez. varias as. t / C W T A 
C A ^ A b l Y i ü U L x v w A ^ E N V E N T A 
«n Virtudes, Animas, iMauritiue, Campanario, 
Peraeve-
Meptuuo, 
] JA San I ta íael . Sun Lázaro, biauco, 
j r e i a ' H a b a í í Aguacate, Cuba. U ^ U -
«¿s A g u l ' ^ Monte. 
B * .Ualoja y va 
E d a 1 a 4. Juan 
Damas, Amistad. Es-
arias más . j^mpedrauo, 
Pérez. 
ono A-4854 
, en el csU 
lomicilio. ? i 
os y fuertes 
oda clase i 
sustituir ¡i' 
•na. lo ÚDic 
ju r ra . Sí & 
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f i mlsm¿. midcu mas d« 5oo metros 
^ a m e u . Lmpedraüo . 4 . ; ae 1 a 4. J 




C A 5 A S P A R A F A B R I C A R 
de HO metros. Una en 
E N L A W T O N , V E N D O 
6 casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden juntas o se-
paradas, la esquina renta $55 y las casas 
a ^4,j cada una, sin gravamen, tienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
de Lawton, cada casa tiene portal, sala, 
comedor, 8 cuartos, servicios, 1 cuarto de 
baño, patio. Precio de cada una: $6.300. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
••• 24 a 
Una eu Animas, 
¿guiar, uu í u ü búa cu ikierced, ue 1L¿. Uos cu 
Ul. Lina eu Je-
^ eu l-actona. de 2iw. L»os  Aguila, 
-KU. Lúa eu Ci .'uua, ue ^ a r m ^ d e V ü r T ú a ' e u ' t í u á r e ^ . de ¡ M 
„n laorida, de 100. Cna eu lagunas. 
Una" en 6au Lázaro de 40. me-
nas más . Empedrado, 4<; de 1 de tíos y 
a. i . Juan Pérez. 
b U t M N E G O C I O 
Calzada, 
C A S A S E N V E N T A 
En Animas, una mide 7 por 30, 15 m i l pe-
sos; otra de 12 por 25, en 17 m i l pesos; 
en San Miguel, con 468 metros, en 30 
m i l pesos; en Consulado, una, dos plan-
tas*; 230 metros, en 32 m i l ; en Beiascoaln 
6 y medio por 17, con establecimiento, 
no tiene contrato, en 10 m i l . ü n a Qsqulna 
en San Nicolás, en 22 m i l ; en Manrique, 
34 por 36, en 30 m i l ; en Salud, una de 
11 por 22, en 18 m i ! ; otra 11 por 22, en 
15 m i l . En Lagunos, una dos plantas, en | 
>> m i l 500 pesos; en la Víbora, tengo va-
zada. Mide 23X33 metros, o sean 760 me-
tros cuadrados. Informa directamente su 
dueño : 11. Carr lón. en San Francisco,\7, 
víbora, o en Trocadero, n ü m e r o 80, re-
vista "Bohemia;" de 8 a. m. a 6 de la 
tarde. 
-3843 26 a 
VENDO UNA CASA, M I D E 37 DE FOX-do por 6 de frente, de mampos te r í a , 
pisos mosaico, sala, dos cuartos, cocina, 
patio y traspatio. Su dueña vive: Cal-
zada de J e s ú s del Monte, 334, Ubre de 
gravamen, sin corredor. $2.500. 
24067 22 a 
ESQUINA, E N $14 M I E , SI SE Q L I E -re se puede comprar cinco casas más 
contiguas hasta invert i r $76 mi l . son com-
rletamente modern í s imas , con bañadera 
lavamanos, cocina de gas, acera paga A 
una cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño : señor Gottardi. Monte. 271. ho 
ja la te r ía , a todas horas. 
20085 22 ag 
V E N D O B A R A T O S B U E N O S 
puestos de frutas finas y de viandas de 
esquina y de centro, bien surtidos, bue-
na marchanterla y vida propia, con buen 
local para vivi r y poco alquiler, tengo 
de $350 y de $600 hasta $2,000, todos tie-
nen vida propia, venga a verlos antes 
de comprar, vista hace fe. Para infor-
mes en Monte e Indio, café. Fernández . 
A v e n i d a Acos ta , solar de esquina, 
v e n d o uno , a $ 6 , a l a br isa , 2 0 de moler e n l a p r ó x i m a za f ra . Mue le e n 
f ren te p o r 5 1 de f o n d o , co l indando el C e n t r a l Pa t r i a , M o r ó n . Tiene c o n 
con residencias de l u j o . T e l é f o n o t ra to de 5 y m e d i a arrobas s i n tener ' Facil i ta dinero en primera y segunda bi 
1-2730. que pagar renta n i envase. I n f o r m a : 1 £ i £ V ^ e £ S r J r ^ J ¿ £ " 
Veranes y Piedra , M a n z a n a de G ó 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
í*241 
VENDO UN SOLAR, EN JESUS DEL Monte, a una cuadra de Toyo, calle 
Dolores, entre Rodr íguez y San Leonar-
do, mide 9 varas frente por 37 dfc fondo, 
tiene servicios sanitarios. Ubre de todo 
gravamen. Se da barato. Su dueño : Mar-
qués de la Torre, 38, antiguo; de 2 a 
l> p. m. 
23861 21 a 
AN OPORTUNIDAD: SE VENDEN GK 
raez, 2 2 1 . 
23528 2 a 
EN LA CALZADA DE Gt'INES, ENTRE el Cotorro y Vi l la llosa, a la me-
diación del k l lómer to 14, se vende la ac-
ción de la finca de Los Pinedas, dedi-
cada a tren de plaza, pues e s t á en bue-
na producción. Tiene muchas siembras. 
grandes cantidades, con módico Interés 
j con absoluta reserva y pronti tud. M i s ] 
negocios son serlos y honrados. Véame y ¡ 
se convencerá. Para informes: Oficina: 
Monte, 155, café. 
F R U T E R I A " F E O C A S I O N 
Vendo una buena f ru ter ía de esquina y 
con una buena jaula para aves, t ambién 
se puede ampliar a bodega u otra Indus-
t r i a ; es tá situada en punto céntrico y tle-
dos solares al contado y a plazos, en. cria de cochinos, gallinas, dos vacas, una.ne vida propia. Su dueño tiene otros ne-
repartos La .Sierra, Buena \ ista, A l - | yunta de bueyes con sus herramientas, godos y no la : 
OCASION. VENDO UNA CASA DOS C I A-dnis de Monte. Kenta $38. $4.000. O t n 
pegada a Infanta, moderna, dos plantas 
renta $120. $18.000. Su dueño : Jaan l l a -
mos. Gervasio, 11S, altos. 
23779 25 a 
D E I N T E R E S 
Ofrezco el mejor chalet situado en la par-
te alta del Vedado, de Paseo a J, con 
todo el confort para familia de gusto, es 
de esquina, solar completo. Pida deta-
lles del precio y d e m á s condiciones al 
señor Polhamus. Habana, 95, altos. 




Jurtai, sala, oe azotea 
L t í u c o ^ t r S a s ^ a . ' u c í M ¿e .omDra, 
E N G A N G A , D O S C A S A S 
Vendo a uua cuadra de Monte, de altos, 
; , , sala - cuartos, seivicms, los altos lo 
wlniu tormanuo un solo lote, sm gis-
& ¿ « " t a $.4 ai mes. 
ira. Empediado, 4»; de 1 a i Juau Pc-
r E N A L A M B I Q U E , V E N D O 
L-na casa moUerua de bajos, con sala, 
^ • . 4 cuartos, servicios, propia lara 
5 £ ' tiene uua 'hipoteca de $ .̂000 que 
« p u e d e reconocer. Ueuta $oU. Precio 
$.7W Empedrado. 47; de 1 u 4. Juan 
" ^ E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
íTliabiiacioues. Kenta $150, ^ de la 
Ulzada, urge la venta. Empedrado, 47, 
dij 1 a 4. l 'uan Pérez. 
E N L A G U N A S , V E N D O 
Lna casa de altos, moderna cou sala 
dos cuartos, servicios, los altos 
un cuarto en la azote*. 
; rias de 6 y 7 m i l pesos y 12 m i l , y un 
I precioso chalet en 25 m i l ; otro de 14 m i l ; 
I tengo grandes casas de 30, 40, 50, 60, 70, 80 
| y 100 m i l pesos. En las mejores calles: 
cerca' üan Lázaro» Malecón, Gallano, Neptuno, 
endo 450 metros eu la ^ ^ J 1 * ' LR0 • I'-mPedrado' C ^ * - So1 y otras; t ambién 
rTi'ueute Agua Uulce, cou una. casa ue teng0 caBÍta8 de 4, 5 y 6 m i l pesos. En 
" . . . . i wui» «.i azotea, y 5 cuartos, uc le- Hoyo colorado, una casa de tabla, teja 





E N A R A M B U R 0 , V E N D O 
235 metros, de esquina, para fabricar, 
mide 20X17 metros, con un censo ue 
s'.üo. etitá bien situada, urjo la venta; 
ümpedrado, 47, de 1 a 4 Juan Pérez. 
EN L A C A L L E C U B A , V E N D O 
Lua casa antigua, con 600 y pico de me-
tros, tiene de í r e n t o 30 metros propia 
para uticinatí, tienda o almacenes, s i -
tuada eu lo mejor de la calle, no tiene 
gravamen, más informes: Empedrado, 47, 
ue l a 4, Juan Pérez. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
LOCO y pico de varas, esquina de fraile, 
situaoo en lo más alto, de la calzada, 
tiene un buen í reu te , sin gravamen, •« 
puede dejar en hipoteca % partes. Empe-
drado, 4), da 1 a 4. Juan Pérez. 
Loma d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
1200 y pico de metros, en lo m á s alto, 
cerca del Paradero de ios carros, se 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de fren-
te 30 metros. Empedrado, 47, de 1 a 
4, Juan Pérez. 
R E P A R T O M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
2.S00 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Reparto, cerca de linea de carros 
y del Parque, se vende más barato que 
lodos los que se venden por aquellas man-
tanus. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, én Linea, cu 17, en 19, en B, en 
en 11, eu U, eu E, en 23, eu 2, eu M, 
11, en 9, en D, en 24, en J, en K, eu 
en 1, en 8, eu 12, en 4, en G, en 1, en 
en 13 y varios más . Empedrado. 47; 
« 1 a 4. Juan Pérez . 
b e i l a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
®'i varas de esquina, cerca de Calzada, 
|* puede reconocer una hipoteca de 
•l-wü, se vende en buenas condiciones. 
Punto alto y a la brisa, y cerca do apea-
oero de carros. Empedrado. 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N A L M E N D A R E S , V E N D O 
*16 metros de terreno, cerca de la Calzada 
"e Ayesterán y Carlos 111, mide 8-84X47-17 
roetrus. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
^érez. 
EN P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
23."? 
varas y pico sin gravamos, tiene va-
ri'08 materiales en el solar que compren-
Bra P,reci0 ?2.00€, es una buena cora-
L ies . en bucr' P'iuto. Empedrado, 47; 
110 1 a i . Juan Pérez. 
2 E N C, V E D A D O , V E N D O 
modernas, con ja rd ín , portal , sa 
y ladril lo, con 6 años de contrato, en 
$3.200; en el Reparto Juanelo, Luyanó, 
una casita de 7 por 23, de tabla, teja y 
piso de mármol , sala, saleta y dos cuar-
tos, comedor, traspatio, con árboles f ru -
tales, en $1.500. El que verdaderamente 
quiera comprar casas que me vea y ga-
n a r á dinero. Vidal Robalna; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teniente Rey, 83, altos. Telé-
fono M-1783. 
21923 24 a. 
N E G O C I O S 
En Prado, vendo una gran mans ión para 
familia de gusto. 
En San Lázaro, una esquina de S00 me-
tros de superficie fabricación de prime-
ra, en $110.000. 
Esquina de fraile. Cerca del Prado, con 
207 metros de superficie y una renta de 
$210 mensuales, en $35.000. 
En Teniente Rey, dos casas modernas, con 
una renta de $o40 mensuales, en $t53.000. 
En Lealtad, casa moderna, dé dos plan-
tas, renta $150 mensuales. Precio: $25.000. 
En San Lázaro, esquina de fraile, con 
200 metros de superficie y una renta de 
$280 mensuales, en $3ti.00O. 
En Escobar, casa moderna, de dos plantas, 
renta $130. Precio: $18.000. 
E n Animas, casa moderna, de dos plan-
tas, renta $115. Precio: $12.000. 
Fincas r ú s t i c a s : Vendo la mejor finca de 
cultivo en carretera, cerca de la Haba-
na, dedicada a naranja, terreno de p r i -
mera clase, abundante agua y casas de 
viviendas. Precio especial. 
De recreo: Vendo dos fincas, en carre-
tera, para familia o persona de gusto re-
finado, que desee adquir i r una buena 
propiedad. Precio de ambas: especial. 
Consulado: Casa moderna de dos plantas, 
magníf ica si tuación. Renta $220. Precio: 
$34.000. 
Informa: David Polhamus. Habana, 05, 
altos. Todo el día. 
En el Vedado. Casas y chalets de todos 
precios, desde $30.000 a $300.000. 
23889 21 a. 
X ^ N $6.500 VENDO DOS CASAS, JUNTAS, 
j l j maniposter ía , fabricación moderna, 
frente a la brisa, de sala, saleta, dos 
cuartos, patio, cocina y sanidad; t ambién 
se venden separadas, cerca t ranvía . Infor-
ma: Atocha, 17, Cerro, dueño. 
22800 22 a 
O E VENDE UN VERDADERO PALACIO, 
KJ Vi l la Lourdes, calle Máximo Gómez, nú-
mero 62, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su duefia señora Loulsa Bohn. Tocando a 
la cochera. 
22633 15 a 
L i n d a casa e n e l M a l e c ó n , se v e n d e 
En el mejor punto del Malecón se ven-
de una elegante y buena casa, de dos p i -
sos, toda de mampos te r ía , con buena te-
rraza, l ibre de todo gravamen y sin i n -
tervención de corredor. In forman: Con-
cordia, 65, bajos. 
21 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N S A N R A F A E L 
Vendemos en ganga, calle de San Rafael, 
frente al chalet del coronel Charles Agul -
rre, y frente a la Universidad. Mide 18 
por 48 varas. Ganga: a $20 vara. Habana 
90, altos. A-S0G7. 
24320 23 a 
ios -
mtndares y Mendoza. Para informes: W. 
Santa Cruz, Bcrnaza, 3, Habana. Y los 
di.mingos en Buena Vista, 5a. Avenida y 
M.eve. 
C 7455 10d-16 
S ' 
B VENDE O SE ARRIENDA UN T E -
rreno de sobre 1.800 metros cuadra-
dos, con un frente a la Calzada de L u -
yanó y otru a la l ínea del Ferrocarril, 
donde tiene un chucho muerto. Inmejo-
rable s i tuación para Industria. Sanato-
buen platanal, buena arboleda, agua, fér-
t i l y tiene contrato y se prorrogan m á s 
años . 
23774 23 a 
FINCA. EN A L Q I I Z A R , DE 11 CABA-Uerías, con chalet, casas para partida 
ríos, gran platanal, palmas, muchos f ru-
tales, caña, yuca pozo f e t r l l con motor 
y tanque, sin gravamen a $3.000 caballe-
ría. Córdova y Ca. San Ignacio y Obispo. 
T TIBOR A. POR EMBARCARME PRONTO rio, etc., etc. Informan: J e sús María, nú - V , K , i , • 
n°'r„ iA TftWono M-2137; de 9 a -V- vendo ml ca8a con VOtUl, sala, recl-mero 10. eléfono 




bldor, hall, cuatro cuartos, comedor, cuar-
to de criados, entrada de auto, fabrica-
ción moderna sin gravamen. La doy en 
$14.000. Esto es ganga. San Ignacio y OJO, VEDADO, L , ENTRE 17 Y 19, NU- R S T í ^ rvSS^r. . nV mero 173, se vende _cl mejor solar, com- Objspo^Córdova y Ca 
puesto de 13.66 por 50, barato, por ne-
cesitar el dinero para otro asunto. 
' 24177 23 a 
VENDO, E N L A CALZADA DE I N E A N -ta, un lote de terreno de 3.200 me-
tros y tiene dos esquinas y un lote de 
1.500 metros. Julio CiL Oquendo, 114. 
23738 26 a 
A $ 5 M E N S U A L 
C E VENDE, E N LUYANO, UN SOLAR 
O de esquina, Avenida Mayor y Fernan-
da, 400 metros. Se da barato por enfer-
medad de su dueño. I n f o r m a r á n : Real, 
J l -B. Lisa. Marla.nao; y Habana, 89, ba-
024353 24 a 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Vendemos tres lotes: el primero mide 12 
m i l metros con rio Luyanó navegable, 
ron acceso al mar; tiene a d e m á s el fe-
rrocarr i l Central. Segundo lote: son 180 
m i l metros de terreno inmediato a Cam-
bute, a cinco k i lómet ros de la bah ía de 
la Habana; tiene carretera y el ferroca-
r r i l Central. Terreno llano. Valen los 
180.000 metros una ganga: $42.000. E l ter-
cer lote es tá en Puentes Grandes, con 
Calzada, el t r anv ía y el rio Almendares. 
Terreno llano, base de piedra, alto. Son 
14.000 metros que valen $40.000. Infor-
man: Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation.-' Habana, 
90, altos. A-8067. 
24321 27 a 
Sea precavido Piense en mañana , com-
pre solares a plazos; es el mejor banco 
donde m á s seguro tiene usted su dinero y 
donde m á s le produce; por diez pesos 
de entrada y cinco mensual tiene usted 
un solar, pudlendo fabricar tan pronto 
usted baya pagado la primera mensuali-
dad. Lo mejor en repartos con calles, 
aceras, luz y agua. No lo deje para ma-
ñana, véame y hará usted un buen ne-
gocio. Vidal Robalna. Oficina: Teniente 
Rey, 83, altos. Tel. M-1783, esquina a Ber-
naza; de i> a 11 y de 2 a 5. 
21925 24 a 
l > E P A R T O COLUMBIA: VENDO 2.(M/0 
- t i varas de terreno alto. 2 cuadras fiel 
carri to, calle Núñez, entre Mirarnnr y Pr l -
melles. Precio $2.80 vara. Otro, calle Wi-
ramar, frente al Parque, a 1 cuadra del 
c*ij . to. Precio $2.60 vara. Informan: jarr 
d in La Mariposa. Calle 23 y 10. Teléfo-
no F-1027. 
2^892 23 a 
8d 15 
SE VENDEN DOS COLONIAS DE CASA: Una de 25 cabal ler ías y la otra de 16. 
La primera muele en el Stewar y la otra 
en el central Reforma. No se dan Infor-
mes a mediadores. Para tratar de la ven-
ta : Campanario, 44. esquina a Virtudes, 
Fernández . 
24166 22 a. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
X?EPARTO ALMENDARES, VliNDO 842 
X.\i varas, precio $5 vara, calle Ira. entre 
18 y Fuentes, in fo rman: jardín La Ma-
riposa. Calle 23 y 10. Teléfono F-1027. 
22893 23 a 
E N T R E C A R L O S I I I Y 
Verdadera ganga. Vendemos un terreno de 
1.500 varas en calle entre Carlos I I I y 
y a unas cinco cuadras de Belascoaín so-
lamente. Ganga: vale todo $18.000, sin re-
baja. Dista de Carlos I I I 20 metros. Infor-
man: Habana, 90, altos. A-8067. 
24321 27 a 
A V E N I D A S E R R A N O , A $ 8 , 0 0 
Vendemos una magníf ica esquina en la 
Avenida de Serrano y Santos Suárez. Son 
1.112 varas a $8. Su dueño : Habana, 90, 
altos. A-8067. 
24321 27 a 
M O D E R N O C H A L E T D E M A D E R A 
sin estrenar. Para personas de gusto se 
vende esta ventilada casa, compuesta de 
portal «le diez varas de frente por cuatro 
de ancho; he rmos í s ima sala y saleta co-
rridas, con ventana por los costados y 
frente; espléndidas habitaciones con lava-
bos de agua corriente lo mismo que en 
el comedor. Los servicios sanitarios y ba-
ño compuestos de piezas modernas S ven-
tilada cocina. Tiene un precioso j a rd ín 
con pila al centro y todo cementado, lo 
mismo que toda la casa alrededor, con 
iardines al fondo y una rús t ica terraza, et-
cétera. Tiene Instaladas 34 luces eléctri-
cas Además tiene garaje con dos habi-
taciones altas para el chauffeur. SI desea 
verla puede dirigirse a Villegas. 92, al-
tos de 8 a 11 de la m a ñ a n a 
22714 21 a 
\ 7'EDADO: SE VENDE L A CASA J, ' n ú m e r o 195, entre 19 y 21. Se com-
pone de sala, saleta, 3 habitaciones, co 
medor corrido, servicios completos y buen 
patio. Informes en la misma. 
23828 31 a 
Se v e n d e n dos casas: u n a t i ene 8 62 
por 2 8 7 5 , y l a o t r a 8 '50 p o r 5 0 . Ga-
nan $65 y $ 7 0 , respec t ivamente ; í a 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; separadas. U n a 
t iene garaje y la o t r a se le puede ha-
cer. D u e ñ o en 8a. , 2 1 , en t re San F r a n -
cisco y Mi lag ros , a media cuadra del 
t r a n v í a . 
23906 24 a 
A dos cuadras de l a Calzada de C o n -
cha. V e n t a d i rec ta . D e u n hermoso 
chalet moderno , capaz de recibi r a l -
fcCS ¿ / ^ r ^ ^ ^ S ^ ^ i t o s , compuesto de po r t a l sala, 5 cuar-
'"«les 
ladrarlo es una ganga. Precio $30.000. de 1 a 4. Juan Pérez. 
K m -
v E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
e W r J n l 1 3 8 Ŝ 118' modernas, de altos, 
«ene SmIÍIII^ÍI0 metros,, la esquina 
cuatr»ablecimient0' muy bien situado, 
> casas particulares, todo es tá 
$340 mensuales. 
al fnñ'^r" Bun 'guales, m á s 8 cuartos; ' - . , , . . , , , , 
buena f v50n er> rada independiente, todo I tos, comedor, coc ina , b a ñ o dob le , ñ a u , 
iCQ- p a i l l o , cuar to de c r i ado , ren ta m e n -
sual 100 pesos, a dos cuadras de l t r a r 
v í a de L u y a n ó y M a l e c ó n y L u y a n ó 
y Muel le de L u z , y a d e m á s tres v í a s 
de comunicac iones m á s . Para t ra tar , 
con su d u e ñ o , en t r e d i recto po r e l 
pasi l lo y en e l f o n d o v i v e su d u e ñ o , 
a todas horas . Cal le de Juan A b r e u , 
n ú m e r o 2 7 , c h a l e t ; n o se desea per-
der el t i e m p o y s í hacer t ra to r á -
p i d o . 
L'.'iSí'í i 22 a 
P r^u^0 , -8^10 barato. 
J>ln 
**; de 
t Q t f 
rtPrin *A~,Z^ -n a'níK}, ifü-Hi mena 
?Sn Péíez000- M e d r a d o , 47; de 1 
v ^ B a r c e l o n a , c e r c a d e G a l i a n o 
« ^ M e c i ' m t e n ? ^ dc, altos' moderna, con 
í'uena fa'br-P " íx001"^ 4 « m m o s , Bervl. ios. 
' - c i ó n . Renta $280 mensuales. 
. Precio $44.000. Empedrado. 
- - Juan Pérez. 
E n T r o c a d e r o , v e n d o 
' * ™ * A £ t J T Í Í í > 1 ' de moder-
^ contrato '^Í"1,tenn.t08,en lo? t ie-
tos, serriclo f , t .0S ^ala' saleta. 3 cuar-
^ n t a Ŝ oo p ^ r l c a c l é n de canter ía 
a H ^ É c ^ ^ a o d ( ) ^ 0 , 0 0 0 propia n 
percz. apea ra do, 4<; de 1 a 4. Juan 
E n S a n L á z ' a r o , v e n d o 
metros df esp ina , cerca 
^ Í T n ¡ ^ o en dos lotes^ 
m'tad en h i ^ J r . cn t e ' ?e puede dejar la 
del Prado, 
acera de 
1 a fí^SS"- Empedrado, J ; 
a A l l i l n a s » v e n d o 
^ e d ^ S^uolV5"1 moderna, con .ala, 
K f ? 0 ' bu^na ffii' *ervicli'8, altos lo 
Prado. Renu s-m c:,7',n' de Galiano al 
$.10, sin gravamen, mide 
Esta es l a o c a s i ó n . E l puen te de " M I -
r a m a r " e s t a r á listo a l o sumo dentro 
de u n pa r de meses y en sus inme-
diaciones en e l l u g a r m á s al to y p i n -
toresco " G r a n p a r q u e A v e n i d a de L i 
S ie r ra" , dando frente a sus hermosos 
j a rd ines , se vende el m á s precioso 
chalet de dos p lantas c o n terraza. No 
hay cosa m á s l i n d a y pa ra conven-
cerse f é a n l o de d í a y de noche . Sor-
nrendente a lumbrado , m u c h a agua y 
carros p o r delante. L o doy bara to y 
fac i l idades para el pago . E s t á s e ñ a -
lado con e l n ú m e r o 2 y e n el mismo 
m f o r m a n a todas horas. 
22124 1 
M a n z a n a y S o l a r : L o m a d e l M a z o 
Vendemos frente al Parque do la Loma 
del Mazo un solar esquina de 700 varas a 
$7 vara; t ambién pueden venderse 700 
varas más. A i l l mismo vendemos una man-
zana de terreno de 14 m i l varas a $3.20 
vara. Es una ganga. Infora : Administra-
dor de la "Cuban and American Business 
Corporation." Habana, 90, altos. A-80tí7. 
24321 27 a 
A T B E t N T A PKSOS E L METRO, SE vende el magnífico solar de Estrella, 
entre Ayestet^n e Infanta, superficie unos 
2.300 metros. Además en Pajaritos y Des-
agüe un terreno propio para industria o 
depósito, por lindar con la linea y po-
der descargar las mercancías en el mis-
mo terreno. Informa: Ramón Peñalver. 
San Miguel, 123, altos; de 7 a 0 y media 
y de 1 a 3. 
24198 • 28 a 
I D E A L 
V i v i r 
C o u n t r y C l u b P a r k 
es v i v i r e n u n l u g a r r o d e a d o 
d e p e r s o n a s s e m e j a n t e s e n 
p o s i c i ó n s o c i a l . 
S u c a r á c t e r e s t a b l e c i d o d e 
g r a n l u g a r d e r e s i d e n c i a e x -
c l u s i v a , sus b e l l e z a s n a t u r a -
les , sus a i r e s p u r o s , y las a l -
tas i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e n 
su d e s e n v o l v i m i e n t o a r t í s t i c o , 
a s e g u r a a l o s d u e ñ o s d e p a r -
ce las a l l í , u n e s c o g i d o y se-
l e c t o v e c i n d a r i o . 
L o s p r e c i o s s o n s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o s . 
E l n ú m e r o d e p a r c e l a s q u e 
q u e d a n p o r v e n d e r , r e s u l t a 
m á s r e d u c i d o c a d a d í a . 
O f i c i n a d e l a C o m p a ñ í a : 
O b i s p o , 5 3 , E d i f i c i o d e T h e 
T r u s t C o . o f C u b a , 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 . 
W m . M . W h i t n e r . 
A d m i n i s t r a d o r . 
TELENA OCASION. VENTA DE UNOS 
X J terrenos que miden m á s de veinte rali 
metros cuadrados con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación por t ran-
vía y ferrocarril, propios para cualquier 
industria o almacenes de depós i to ; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran al-
tura. Para Informes: Oficios, 80, almacén 
de víveres. De 9 a 10 a. m. y de 4 a 5 
p. m . 
23586 21 a 
f> KAN NEGOCIO, POR EMBARCARME 
O f para Espaüa, vendo 31 metros de 
frente por 4B.35 de' fondo o sean 1.435 
metros 65 cent ímet ros de terreno, a upa 
cuadra de la Calzada de Zapata, o sea 
en la calle 2 y 31. Informa su dueño 
en el mismo, todos los días, de una en 
adelante. Telefono F-3116. Joaquín Peña. 
23515 28 a 
^ T'ENDO SOEARE8 PROXIMOS A L A 
f ünlversiOad, poco contado, resto a 
censo y a plazos. Vega. Someruelos, 8; 
de 12 a 3. 
24083 22 a 
Repar to Almendares . L a Sierra . O f i -
c i n a . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra p lanos e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a -
r i o A . Dumas , Cal le 9 y 12 . T e l é f o -
n o 1-7249. Almendares . Mar i anao . 
23486 12 • 
REPARTO ALMENDARES, <'LA SIE-rra," Solares a plazos cómodos, en 
los mejores puntos. Planos e informes: 
Mario A. Dumás . Oficina: <;alle 9 y 12. 
Teléfono 1-7249, Almendares, Marianao. 
23487 12 « 
SE VENDE EN E L REPARTO MENDO-za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle de Milagros y Luz Caballero, que mi-
do 1.112 varas, a $7; es de oportunidad, 
l 'ara m á s informes: Dragones, 13, bar-
bería. 
20562 28 a. 
R U S T I C A S 
'XT'ENTA DE L N POTRERO. SE VENDE 
t un potrero de 95 cabal le r ías de tierra, 
libres & todo gravamen. Terreno llano, 
negro y un frente al mar. Hay mucho 
monte criollo, monte de Yana, Júcaro 
(por explotar) y un Inmenso palmar, de 
palma criolla, que es Incalculable; cerca-
da dc alambre. Hay un l ími te cercado de 
piedra. La finca tiene varios cuartones cx-
profesos para recogidas de ganado; otro 
al centro; dividida al centro do en dos. 
Tiene todos los pastos y caben en ella 
muchas cabezas dc ganado. Le cruza por 
un costado un río fér t i l que nunca se seca 
y varios arroj o. Tiene un pozo. Es tá a me-
dia legua escasa del ferrocarril y vía 
ancha. Su ú l t imo precio es dc $45.000. I n -
forman: F. E. Menéndez, Manzana de Gó-
mez, 211. Telefono M-1104. Apartado 987. 
24158 28 a. 
O J O , Q U E I N T E R E S A 
Se vende gran casa de huéspedes, de es-
quina, toda amueblada, módico alquiler 
y buen contrato. Dos garajes, con bas-
tante capacidad, tal ler y venta de acce-
sorios. Buen contrato. Una vaquer ía con 
doce vacas, ia que menos da doce l i t ros 
diarios, marchanterla propia, alquiler 50 
pesos, contrato 8 años, todo es tá en el 
centro de la Habana. In fo rman: Empe-
drado, 43, altos. Teléfono A-9165. Alberto. 
24328 30 a 
ATENCION: A LOS HOMBRES DE NE-goclos, vendo una lechería en el me-
jor punto de la Habana, que vende de 
cincuenta a sesenta pesos diarlos, deja 
mensual seiscientos pesos Ubres, precio: 
$1.900. Aprovechen ganga que me embar-
co por enfermedad. Para más informes: 
Lagunas, esquina a Lealtad, bodega, tie-
ne contrato por cinco años . De 6 a 9 pa-
sado meridiano. 
24290 23 a. 
OJO: EN E L MEJOR PUNTO DE GÜA-nabacoa, vendo un café en $2.800, se 
garantiza la venta de 80 pesos a 100. Apro-
vechen ganga, se admite mitad del d i -
nero y el otro en plazos. Véame y ha rán i 
negocio. In fo rman : Lagunas esquina 
Lealtad, bodega; de 6 a 9 p. m. 
24291 28 a. 
gocíos y no la puede atender; también ven-
do otras situadas en buenos puntos con 
buen local en $350 y $500. Véanse antes 
de comprar. Para informes en Monto e 
Indio, café, Fe rnández . 
N E G O C I O T O S I T I V O 
Vendo una buena bodega sola en esquina, 
bien surtida, cantinera y con vida propia 
verdad, paga poco alquiler; tiene contra-
to y esta en punto céntrico. Precio: $4.500, 
vale mucho más , t a m b i é n vendo otras da 
m á s y menos precio y se dan facilida-
des en el pago. Véame antes de comprar y 
se convencerá. Para informes en Monte 
e India, café, A. Fernández . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, se hace cargo de vender y comprar 
establecimientos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales; tam-
bién tengo socios con capital para nego-
cios chicos y grandes y buenos compra-
dores para establecimientos, que sean bue-
nos, casas de huéspedes y de Inquil inato; 
mis negocios son serios y no se anda 
con cuentos. Para Informes: Oficina en 
Monte, 155, café. 
24235 24 a 
E S T A B L E C I M I E N T O DE QUINCALLA, 
tabacos, cigarros y billetes, se vende o 
se negocia por casa o terreno, hace buen 
diario, poco alquiler. I n f o r m a r á n en Hos-
pital , 52, moderno, o por escrito a J. H 
P., en la misma. 
21163 24 a. 
N O S E Q U I E R E N C O R R E D O R E S 
Ise vende una hermosa bodega, sin com-
petencia; hace una venta de $550, $60 dia-
rlo, contrato por seis años . Trato direc-
to. Se da arreglada por tener su dueño 
muchas ocupaciones. Esta es casa que 
deja en mano casi lo que se pide por 
oda; si falta algo se espera sin Interés. 
Razón : San Pedro y Santa Clara, café; 
dc 8 a 11 y de 1 a 5. 
23957 k 23 a. 
SE VENDE UN BUEN CAFE, REUNE las mejores condiciones, t ambién se 
vende una bodega en $1.500; otra en $500, 
otra en $7.000; todas con buen contrato y 
con la mitad al contado. Lo demás a pla-
zos. En Monte y Cárdenas Informa Do-
mínguez, en el café. 
24264 27 a. 
O P O R T U N I D A D 
S E V E N D E 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e se v e n d e 
m u y b a r a t a u n a z a p a t e r í a c o n b u e -
n a c l i e n t e l a , s i t a e n C o n c e p c i ó n d e 
l a V a l l a , 5 8 , p o r E s c o b a r . 
21 a. 
PCESTO DE EBUTA, SE VENDE, CON casa propia para cualquier Industria; 
puertas metál icas y buenas vidrieras, en 
Alcantarilla, 28, parque de J e s ú s María. 
24011 20 a 
Se vende una b^iena Industria y de gran 
porvenir. Informes de 7 a 9 p. m. en Je-
sús María 76, bajos. 
24013 28 a. 
C 7520 ir)d-19 
I T E D A D O : VENDO UN SOLAR DE E»-
V quina, calle 25 y «. 24X36 metros; 
vendo un solar de esquina, calle 10 y - L 
23X50 metros: vendo un »oUr centro. 
11X36 metros Su duefio: Monte, 66. ba-
Jos. Teléfono A-9259; de 8 a 4- „ . ^ 
2133Í -0 a » 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
El Chico, del señor Presidente de la Re-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t rauvía eléctrico y guaguas 
automóviles . Además la carretera será as-
faltada. Se vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y allí se la enseñarán . Es la marcada 
con el número tí. Para más informes: Ha-
bana, 82. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo a media hora de la Habana. Tiene 
todo' lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Gran 
casa de mampos te r í a , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f in -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que es ta rá as-
faltada. Puede usted adquirir la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
resto quedará Impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede enseñar las fotogra-
fías v mostrando el gran arbolado y 
la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
23763 2o a. 
F i n q u i t a . Se v e n d e u n a con f rente a 
carretera y unos 30 m i l metros tene-
r lo , superior y p r ó x i m o a Punta Bra-
v a . Se vende a 15 centavos para l i -
qu ida r lo p r o n t o . Poco contado. Res-
to hipoteca 6 por 100. S. K n i g h t Cu-
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
23568 ' 12 • 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En el centro de la Habana, con contrato, 
se vende en $1.500, paga poco alquiler; 
liene contrato, vende diarlo 60 pesos. Se 
vende por desavenencia de socios. García 
y Ca. Amistad, 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos y 
fincas urbanas, se da dinero en hipoteca; 
nuestros negocios son grarantizados, se-
rlos y reservados. Vis í tenos en Amistad, 
136. Tel. A-3773. Horas de oficina; de 8 
a 11 a. m. y dc 2 a 5 p m. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Pondas de dls 
tintos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores dc la ciudad, de 30, 35. 40 y 
50 m i l pesos, con elevador, 80 habitacio-
nes, deja a i mea el que menos dos m i l 
si no es asi no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo ci comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende son 
80 pesos diarios, si no es así el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
Amistad, 136. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para v l r i r la fami-
lia y los mejores puntos, de 400 pesos 
en adelante, lo mismo que vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos ha|*ta m i l . 
García y Ca. Amistad, 136. TeL A-3773. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, pnnto 
céntrico, los mejores hoy en d ía ; este es 
oe los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
teintlclnco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad al contado y lo demás 
cu hipoteca. García y Ca. Amistad, 136; 
A-sna. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
I se le acompaña a verla y si le conviene 
• puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas; e » ta l cual la anunciamos. Garda 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen loa mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, v i s i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$500 basta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
ran t í a 
S E V E N D E 
un gran café, que hace de venta de can-
tina diario $150, se da a prueba, en $8.000. 
Es el mejor dc la Habana por su pre-
cio. Informes: Amistad, 136. García y 
Ca. Amistad, 136. Tel . A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos un café en la calle m á s comer-
cial, cerca de la Estación, en $5.000, 6 
años de contrato y no paga alquiler. I n -
formes: Amistad, 136. García v Ca. A-3773. 
F O N D A Y H O S P E D A J E 
Se vende en el muelle en $5.500 y dos 
más j mucho movimiento y deja de ganan-
cia al mes Ubre 600 pesos. Informan en 
Amistad, 13a García y Ca. 
V E N D O 
una gran dulcería y lunch, que vende $60 
diarlos, en $800. Aproveche la ocasión. I n -
forme»: Amistad, 136. García y Cu. 
23080 21 t . 
SE VENDE UN CAPE Y RESTAURANT, el mejor de una población cerca de la 
capital en $3.250, punto céntrico, poci 
renta y se garantiza m á s de $100 diarios 
de venta. In fo rmarán en Bernaza, 19, en 
la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 años al-
quiler, $10 mensuales, venta $35 diarios, 
verdad, con tendencias a mejorar la ven-
ta, se vende por retirarse su dueño del 
giro. Informes: Empedrado, 47; de 1 a 








B a y a ? 
Porque m l mejor anuncio consiste et 
la calidad de los cristales que vendo j 
en la exactitud de los reconocimiento: 
que hacen mis ópt icos . 
Todos los errores de refracción soi 
corregidos cient í f icamente por mis ópti-
cos que conocen perfectamente lá estruc-
tura de los ojos y modo de hacerlos fun-
cionar normalmente con el uso de lo; 
cristales apropiados. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete. No se deje sorprender. Itecono-
cimiento de la vista gratis. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M i S T A C 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
U N G R A N N E G O C I O 
Se vende un café y vidriera de tabacos 
en esquina, con buen contrato y poc< 
alquiler, vende ochenta pesos diarlos es-
tá situado en el punto m á s céntrico d« 
la Habana, se da en seis mi l pesos o m 
irdmite socio formal, con dos m i l qui-
nientos pesos, no hay que perder tlemi>o 
esta ganga obedece a una desgracia dt 
familia, nunca se ba visto otra igual. In-
forma el señor Itevllla, en el café "Bella-
vista." Amis tad y Dragones; de b a 10 a. m 
y de 2 a 5 p. m. 
23506 23 a 
| |J£DU MAOMUICO L o (JAL EN L A CA-
V> He del Obispo, contrato 5 aftos. Infor-
mes en Habana y Obrapía, de 9 a 10. 
Sombrerer ía Los Aliados. 
23794 19 a. 
t JE VENDE UN CAPE CANTINA, PROX1-
KJ mo a la capital, en 1.000 y pico de 
pesos, poca renta, punto céntrico y se 
garantiza m á s de $50 diarios de venta. I n 
l o r m a r á n : Bernaza, 19, en la cantina, de 
8 a 10 y de 2 a 4. 
23670 24 a. 
I 11 rvi L ' W i > E? 
X ^ A X I J _ i A t V > JLJ 
H I P O T E C A S 
C E PRESTA DINERO SOBRE HIPOTE-
KJ ca y a comerciantes en pagrés . Señora 
Joaquina Brt i , calle 17, 451, Vedado. Te-
léfono P-4027. 
^•l-'51 23 a. _ 
COI- ICITO $3(M), $5<J0, $700, 3 y 2 POK 
K.f 100 mensual; $1.500, $3.000, $5.000 al 
1 por 100 mensual; $8.000, $10.000, $15.000. 
10 por 100 anual. Hipotecas y ga ran t í a s 
sólidas. $25.000 al 10 por 100 sobre finca 
rústica que vale $100.IM). Paso a domici-
lio. Lage. Avenida de S. Bolívar, 57, ba-
jos. A-0115. 
23873 22 a-
H I P O T E C A 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades y al mejor tipo, mucha reserva y 
seriedad. Vidal í tobaina . Teniente Rey. 
83, altos. TeL M-1783, esquina a Bernaza. 
21924 24 a. 
SE VENDE MUY BARATA UNA FRUTE-ría a media cuadra de Galiano en es-
quina. Paga poca renta y también se ha-
ce traspaso del local. In fo rmarán en Ber-
naza, 19, en la cantina, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
23789 25 a. 
C E VENDE I N CAFE, FONDA T PO-
O aada en Gclnes, se da barato, motivo 
se le da rá a l comprador. Informan: A n -
tonio Blanco, Mar t í , 51 ; de 1 a 4 p. m. 
23 a. 
T / E N D O UNA GRAN BODEGA M t V CAN-
\ tlnera, b l t n surtida de licores finos y 
víveres; sola en esquina, montada a lu 
moderna, con vida propia; no paga al-
quiler y se deja a prueba, situada de 
Egido a l muelle; se da barata por su 
dueño tener que retirarse; vista hace fe; 
no hay e n g a ñ o ; para informes: en Monte 
«í Indio, café, Fernández . 
2¿98 22 a. 
VI D R I E R A , NEGOCIO URGENTE, SE vende una de las mejores, de tabacos, 
cigarros y quincalla y mucho bil lete; por 
tener que embarcarse; es negocio, y otra 
buena, muy barata, con buen contrato, las 
dos r azón : Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 
y de 12 a 2. S. Llzondo. 
23943 24 a. 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Por ausentarse su dueño se vende una 
fonda situada en la calle de Refugio, 
frente al Truts. Fábr i ca de Tabacos. (Ven-
ta diaria, $100.) Informan en la misma. 
Refugio, 2. Buen punto. 
2 M b 1 »• 
POR NO F O D E K L ü ATENDER VENDO el garaje de San Rafael y San Fran-
cisco, con 3 años de contrato y $200 en 
fondo, teniendo una entrada de $200 men-
sual, pudiéndose montar hasta $500. Tie-
ne taller de mecánica. Se da en $500, en-
trando la rebaja del fondo o sean $300. 
Véame boy mismo. El local es grande, 
sirve para cualquier industria. Razón en 
el garaje y su dueño, Acosta, 19. l o . Te-
léfono A-S822. 
24035 26 a 
C E VENDE. BARATA. UNA CASA, MO-
¡T; dema, para familias distinguidas, con 
10 liaMtacloncs, lujosamente amuebladas. 
Deja m á s de $250 mensuales de u t i l i -
dad. Demás pormenores en Berna/.j., 19, 
bajos; de & a 10 y de 2 a 4. 
24126 28 a 
BUEN NEGOCIO, BODEGA, SE VEN-de una, con mucha barriada, hace 
ouena venta y no fia nada; sola, con po-
co dinero por tener que ausentarse su 
dueño. Se puede dejar parte del dinero 
a pagar por mensualidades. Para m á s i n -
formes dirigirse a García y Rodríguez. 
San Ignacio, 05. l l ábana . 
23536 21 a 
BUEN NEGOCIO, POB NO atenderla su dueño, barata 
te situada buen local' 




vende una tienda de ropa, 
y paga poco alquiler. Infor-
Campa, Neptuno y Soledad. 
SO a 
Se c o m p r a n c r é d i t o s h i p o t e c a r i o ? , 
censos, particiones y usufructos. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Aguacate, 
; * ; A-9273; dc 9 a 10 y 1 a 4. 
22082 - i a. 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24 , altos, esquina a San 
I g n a c i o . T e l é f o n o A 9 3 7 3 . Oe 1 a 5. 
D o y d i n e r o en p r imera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y e n to-
dos los barr ios y repartos . 
, P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerc ian-
tes en todas cantidades c o n mucha ta* 
c i i idad p a r a e l pago. Abso lu t a reserva . 
22302 3 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
el 6 p o r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casa y te r renos e n todos los barr ios / 
repar tos . P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. D i r ig i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a Rea l Estate . Aguaca te , n ú m e -
ro ó 6 . A - 9 2 / 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
:1735 28 a. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
so la r e n i a 
P L A Y A U E M A R I A N A O . 
D e C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r l a m e n t o d e R e a l Es ta-
t e . O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
aos A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
DINERO DESDE K L 6 POB 100 ANUAL de $100 hasta $100.000, para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i t u d y reserva. Invertimos $300.000 en 
casas, solares y fincas. Vamos a domici 
lio. Havana Business, Avenida S. Bolívar 
(antes Reina), 57, bajos. A-9115. 
22705 21 a. 
OJO, QUE INTERESA. EN MENOS DE la mitad de su valor, vendo una v i -
driera de tabacos, cigarros y quincalla: 
venta diarla m á s de 20 pesos, m á s de 5 
años de contrato, poco alquiler. Infor-
m a n : Corrales, número 85; de 11 a 1 y 
de 5 a a 
23601 22 a 
SASTRERIA Y CAMISERIA: SE V E N -de una, sumamente barata, por tener 
que embarcar su dueño, punto de mu-
cho comercio, diez a&rOs establecida, nu-
merosa clientela y gastos económicos . 
Informan en E l Navio. Aguiar y Mura-
lla. Pancho. 
23642, 22 a 
SE VENDE ,UNA FONDA, DE LAS ME-Jores de la Habana, por enfermedad, 
•e le asegura una venta de $115 pesos y 
t ambién vendo una casa. I n f o r m a r á n : 
Crespo, 84, esquina Animas, bodega, por 
la mañana de 8 a 9 y por la tarde de 
2 8 4. 
2204^ 31 a 
C 10S17 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t amos a 
propietarios y comerciantes, en pagaré 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
riedad y reserva en las operaciones » 
Empctlrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. ' 
4 P O R 1 0 0 ' 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C 6926 i n ^ , 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
para hipotecas. Se fac i l i t a sobre casas 
y terrenos. H a b a n a y sus barr ios . I n -
f o r m e s : Real Estate: A . del Busto . 
Aguaca te , 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 1 a 4 
_ 21735 28 ^ 
P N Ira. HIPOTECA, SE DAN $16,000 O 
•HJ?-onor «••antldad- Trato directo. A-4757, 
2n a 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R R A 
A N O U X X V u 
A g o s t o 21 de 1 9 1 a . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O ? Se solicita una cocinera, para co-.ta 
Y M A N E J A D O R A S t v n ü i a , calle H , n ú m e r o 148, bajos, 
V f ANEJAUOKA BUENA V P R A C T I C A 
A I * , en b u oldigación, se solicita para un 
niño de año y medio, casa del" señor Gol-
coechea. Linea, casi esquina a K, bajos, 
al lado de l'uerto Arthur. 
S420B 23 a. 
N E C E S I T A U N A C B I A W A Q U E 8 E -
KJ pa algo de la cocina, para un matri-
monio americano. Sueldo $20 a $¿o. Vi-
ves, 149. Establo. 
2o a 
^ J E S O L I C I T A tJNA BUENA MANEJA-
KJ dora y una buena criada de mano, pa-
ra cuartos. Se paga muy buen sueldo. Ca-
lle ü, entre 13 y 17. Vedado. 
211'1'J -3 
O E S O L I C I T A UNA CKIAUA T R A B A J A -
kJ dora, sueldo, $22. Lawton, 50, bajos, 
entre Sun Francisco y Concepción. 
24222 23 a. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
yj no. Joven, que sepa cumplir con su 
obllgaciún. Se preílere blanca. Buen suel-
do. Gervasio, 60, altos, entre Concordia y 
Virtudes. 
2 4 1 8 0 23 a 
C m S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, para corta familia. Calle 2. nume-
ro 15-li, entre 13 y 15. . , 
24185 _ - J a _ 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
C, Sueldo: $25 y ropa limpia, lejadiilo, 
altos. 
?4134 22 a. 
entse 15 y 17, Vedado. 
23 a 
SE SOLICITA UNA COCINERA PABA corta familia, que traiga referencias, 
sueldo S25 y si lo desea puede dormir en 
la colocación. Observatorio Nacional Casa 
Blanca (en la Loma.) 
24247 23 a. 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A , E S P A S O L A , 
kJ joven y de moralidad, que sepa co-
cinar bien y ayude en los quehaceres de 
la casa. Tiene que dormir en la colo-
cación. Buen sueldo. Príncipe de Astu-
rias, 6. entre Milagros y Santa Cata-
lina, Víbora, se paga ei tranvía. 
24194 23 
^ K Ñ « ) K A l'Al 1 . 1 N A ( . 1 T I E U R E Z 1 ) i ; s e a , C . I - • J« 1 A I i a \ T B N D K D O B B 8 DE \ IV E R E S . S O L I 
O saber el paradero de Jesús Díaz y ' oe SOUClian i n r a e d i a l a m e n i e 1U ne* V citamos tres expertos para vender en 
Gutiérrez o de su señora María líelllla. C a - ' - - a - - - „ 1 A J I Aai 
Ue 6, entre 7 y s. Reparto Almendares. ; rrCFOS y i U a y u d a n t e s . L O D j a 061 
24120 22 a. 
V A R I O S 
$ 1 5 0 G A N A R A V D . M E N S U A L E S 
C o m e r c i o , n ú m e r o 4 4 1 . H a b a n a . 
C 0083 In 3 a_^ 
SE N E C E S I T A TÑ IIOMBKK SKRIO, para cobrar recibos de alquileres de 
S E V E N D E 
i Acero 
eamos personas prácticas I todos tamaños. Escrito 
justificándolo a un buen precio. Apartado 2277. 
plaza. Que estén actualmente ejerciendo i Almacenes 
este cargo. Des
y que aspiren 
siielrto. No reuniendo estas condiciones I '¿'•'Qiü 
no se presenten. Se requieren referencias ¡ . 
de calidad. Dirigirse de 3 a 5 p 
Escrltoame para planos y 
24 a. 
Compro u n caballito Poney C( 
a(l0> m t o (ces ta) , y completo J 11 ^ ^ 
Urge compra. Dirigirte a I r f ^ H 
•Jflcios, 20 y 
23ít05 21 
casas y cuentas. Debe tener alguna ex- , 
periencla en el asunto y buenas recomen- I C E S O L I C I T A N T R A B A J A D O B E S E N E L 
Queremos exclusivamente Agentes en el daciones. Dirigirse a J . Aguilera Co. Mer- i O corte de maderas San José del Su-
Interlor. Escriban rímitiendo veinte cen- 1 caderes, número 27 I mldero, en lomas del pueblo de los Pu 
favos sellos para Informes. Muestras pros- | 24183 23 
a I Q E V E N D E ™ « f « ^ a co^^tod^ 
^ ^ Z a S r T a n u 1 ; 1 ? t & 
Apartado 802. Habana 
24024 
pectos y ocupará esta plaza. A. Zaldívar. I . "TTJni 
Industria, 83: ! GE N E C E S I T A N C O M I S I O N I S T A S Q U E 
24333-35 4 8 S estén relacionados con bodegas y vi 
O K SOLICITA UNA JOVEN, PABA (O 
kj cinar en casa de corta familia y ayudar 
a limpiar, $15, ropa limpia y dormir en su 
casa si quiere. Bayona, 9 (altos.) 
24223 23 
COCINERA, D E L PAIS, SE N E C K S l -ta, que sepa su obligación y com-
prar, corta familia. Sueldo 25 pesos. Car-
los I I I , 209, bajos. 
24191 28 V 
T3BADO, 60, ALTOS, SOLICITA COGI-
Jt ñera, peninsular, para cocina senci-
lla y poca familia. Sueldo según su tra-
bajo. No se quieren ancianas. 
24187 ¿3 a 
O E S O L I C I T A UNA CBLVDA PABA LOS 
uuehaceres de corta familia. Milagros, 
esquina a Príncipe de Asturias, casa le-
tra C. Víbora. 
_ _ 2 4 1 W * * > , -
O E N E C E S I T A UNA 8 K S O B A QUE T E N -
v j ga buen carácter, para manejadora, en 
Neptuno, 102-A, altos. Se le tratará con ca-
riño y consideración. Sueldo: 25 pesos y 
ropa limpia. 
2 4 1 5 ü " _ 
C J E S O L I C I T A , E N N E P T U N O , 1 7 , A I -
tos, una criada de mano, peninsular, 
para un matrimonio. ^ 
2 4 0 Ü 2 2 2 a 
t J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A B A 
KJ habitaciones, que sepa coser, en 1 9 ca-
si esquina a I , Vedado. Presentarse de 
1 a 5 p. m. y „ 
* 2 4 0 1 8 2 2 » 
<JE S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , D B C O -
kj lor, una para criada de comedor y 
otra para las habitaciones, que sean fi-
nas y traigan referencias. Se da uni-
forme. Jesús María. 6 2 . 
2 1 0 6 5 • 
Se solicita una criada, para el come-
dor, en 15, n ú m e r o 145, moderno, en-
tre J y K . T e n d r á que u«ar uniforme 
y traer referencias. S e r á indispensa-
ble que sea de buena presencia. Suel-
do $35 . 
24113 24 a 
C E S O L I C I T A N U N A C B I A D A P A B A 
cuartos, que entienda costura, y otra 
para ol servicio general y comedor. Ca-
lle 8, número 18, enire Línea y Calzada, 
\ celado. 
24)27 22 a 
Se desea u n a muchacha, peninsu^r, 
para limpieza de habitaciones y ce-
s e n Calle 2 , n ú m e r o 2 , i n f o r m a r á n 
en e l Vedado. 
Necesitamos una cocinera y una erra-
da e s p a ñ o l a s , casa particular, para 
Caibar ién , poca familia, ganando de 
$30 a $35 y rop limpia cada una, pa-
ra embarcar e l s á b a d o , viajes y gas-
tos pagos. I n f o r m a n : Vi l la verde y C a . 
0 'Re i l iy , 32 , antigua agencia. 
2 4 1 4 3 22 a. 
C O L O C A M O S 
N O 
C I Z A Ñ A M O S 
i o d o el q u e se e n c u e n t r n sin 
e m p l e o o d e s e a m e j o r a r su 
p o s i c i ó n . 
j drieras de dulcería. Negocio seguro. Se 
I le garantiza. Tambión necesito agentes pa- | 22507 
ra el campo, garantía. E l Cubanlto, Za- i i 
Jacios. Informes: A. Valdés y Ca. E l E n -
canto." Los I'al'laclos, y Francisco Inclán, 
kilómetro 115 de la carretera de P. Kío. 
Ku la Habana: señores Celestino Uodrí-
guez S. en C. Inquisidor, 46. 
4 s. 
ragoza, 6, Cerro, fábrica de pastillas. 
24140 22 a. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
para barrer, llevar algún encargo, etc. I n - : A"£jJ5*. 
lorman en " L a Novedad." Galiano, 81-
24010 
N E C E S I T O 
Dos dependientes, pan, a«macén. Dos pa-
ra fábrica. Dos cocineros y cuatro slr-
¡ vientas. Informan: Zulueta, 31. Teléfono 
22 a. 
A L C O M E R C I O 
LA CASA PIA, MONTE, 445, S E So-licita Inmediatamente dos depen-
\ L B A J f l L E S I N T E L I G E N T E S E N E L I dientes que traigan referencias, uno pa-
t?^f}Tfha.io' necesitamos cuatro. I'agamoa, ra el patIo y el otro para el mostra. 
í:l :J.0 4S Jornal. Informan,: de 3 a o P . j n . flor( qUe sepan cumplir con su obligación, 
I en la misma se compran y venden toda 
] clase de muebles nuevos y usados. 
2« a 22(503 21 a 
Calle Tacón, 2 
•ífono A-2258 
23718 
Señor Ignacio Vega. 
C o s t u r e r a s d e t o d a s c lases de r e - i P , o L I C ? T 0 a o e n t e s a c t i v o s e n t o 
O f r e c e m o s e m p l e a d o s c o m p e t e n l e s : p a r a ^ ^ domic i l i o s 
c u y a s ap t i tudes y r e f e r e n c i a s h a n j y p a g á n d o l e s los m i s a l tos p r e . 
! c i o s ; se n e c e s i t a n e n L a I s l a d e 
s ido c u i d a d o s a m e n t e e x a m i n a d a s . 
SE s o l i c i t a u n a b ü e n a c o c i n e -ra que sepa hacer dulces y que sea muy 
limpia. Sueldo $30. Belascoaín, 28, altos, 
entre San Bafael' y San Miguel. 
24136 22 a. 
C O L I C I T O UNA COCINEBA Y UNA 
KJ criada, españolas, para el campo, Ca-
maglley. Buenos suel'dos. Informan: Ha 
baña, 114. A'33l8. 
24109 2 2 a. 
SE SOLICITA E N EMPEDBADO, 2 2 , A L -tos, una cocinera, práctica con tiempo 
en el país para una corta familia; no 
tiene que hacer compras. Sueldo: $35. Si 
hay que enseñarla que no se presente. 
2 4 1 1 0 2 8 a. 
B U R E A U D E S E R V I C I O S 
P U B U C 0 S 
M a n z a n a ríe G ó m e z , 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 6 0 
24326 
C u b a . M o n t e , 5 5 ; de 8 a 1 0 a . m . 
y d e 3 a 5 p . m . 
24121 
24 a 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 14 a 16 años, para mensajero de una 
oficina. Dirigirse a Empedrado, núme-
ro 17. 
24325 24 a 
TENEMOS PLAZA VACANTE P A B A UN joven que sepa hacer traducciones de 
español a Inglés y escriba en máquina. 
Quevedo y Cabarga. Neptuno, 164 y 166. 
Solamente de 9 a 11 a. m. 
24344 24 a 
P I O C I N E B A . S E N E C E S I T A U N A C O C 1 -
\ J ñera, peninsular en la calle Tercera, 
esquina a C, Vedado. 
24167 22 a. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E B A 
O con referencias, que duerma en el acó» 
modo, para corta familia. No tiene que 
hacer plaza. Sueldo: 25 pesos y ropa lim-1 
pía. Cerro, 563, altos; de 10 a 4. 
241Ü2 22 a. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , blanca, 
de mediana edad, para un Ingenio, a 
dos horas de la Uabana, cocinar para tres 
personas y limpieza de una casita chica 
Se piden referencas. Sueldo $35 y ropa 
limpia. Más informes: Vedado, caUe J , 
esquina a' Once, 162; de 2 a 4. Se da 
para los viajes de información. 
24015 22 a 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , P A B A 
KJ cocinar y limpieza. Calle Jb'ernandina 
40. 
240S8 22 a 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
17431 28 ag 
E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A B , D E 
mediana edad, que quiera ganar un 
sueldo en proporción a las horas de tra-
bajo, de diez y media a. m. y seis y me-
dia a ocho y media p. m. para ayudar a 
secar el servicio de comedor. Informan 
en Monte, 2-H, Habana. 
24260 23 a. 
S 
C K SOLICITA UNA COCINEBA, QUE 
t j duerma en la colocación y ayude a 
los quehaceres de la casa. Sueldo $35. iV 
Lazo de Oro. Manzana de Gómez. Telé-
fono A-64S5. 
240S2 
E n el Laboratorio del D r . L e o n e l U l a -
tencia, Amargura 59, $e solicita un 
mensajero: sueldo, $20 mensuales. 
T a m b i é n se solicita un sirviente fre-
gador. Sueldo: $20, casa y comida. 
24285 27 a. 
1 C E S O L I C I T A P E B S O N A A C T I V A , S E -
| kJ ría, relacionada en el comercio, para 
I la ampliación de una publicación ya acre-
ditada dentro y fuera de la Kepúbllca. 
Magnífica oportunidad. Inmejorables con-
diciones. Informes: J . Paadin. Banco Pres-
tatario de Cuba. Neptuno y San Mi-
guel. 
24031 22 a 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a r a b r e ; se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S 
P a r a u n n e g o c i o d e i m p o r -
t a n c i a . S e o f r e c e u n a s i t ú a -
c i ó n l u c r a t i v a a los q u e s e a n 
a c t i v o s y c o m p e t e n t e s . P a -
r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
J . V . B i r d , O b r a p í a , 3 2 , a l -
tos , e n e s t a c i u d a d , s o l a m e n -
te e n t r e l a s h o r a s de 1 0 y 
11 a . m . y 4 y 5 p . m . 
KJ dos los puntos del interior, para dal-
les la representación exclusiva de articulo 
de mucho mareen. Muestras gratis para 
sus dientes, con más de 100 por 100 de 
utilidad para el agente. Escriba hoy mis-
mo pidiendo detalles y muestra "gratis. 
V. Balbuena. Monserrate, 133. Habana. 
2,".i)08 29 a 
S e so l i c i ta u n p a í l e r o d e p r i m e r a . 
I N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313>» tnd. 9 ab. 
j ^ N L A F I N C A D E L A M A M B I S A S E N E -
LJ cesita un muchacho que sepa algo de 
jardinero. Porvenir y Dolores. Keparto 
i-awton. 







» Q E V E N D E U N A P E R K I T a " " " ^ 





D I A / , 
al-
" a VISO I M P O B T A N T E : I « M A E L . J ? 1 ^ 
A almacenista en globos de Papel,  
macén San francisco y «a. Uboi a. 1 
léfono 1-1438. Sucursal en el Cerro, 
tonio Iluiz. Teléfono 1-2000. E n el yooa 
do? López y Sánchez. Unicos representan-
tes en Cuba. Teléfono I-411-. _ & 
23527 _ 
i ~ 1 E D O T E L E F O N O , U E T R A ^ MK-
\ J diante módica regalía. Oscar BuUQUex. 
Empedrado, 43, altos. 
24078 ' 
T M P B E S O B E S . MUSICOS, VBKDO. »¡> 
i libras tipo música, perfecto MUOO 
Kanga; clichés, letras, máquinas Unpn-
mir mano, equipo completo y enseñanza, 
gomlgrafos produce grandes ganancias. 
Compostela, 49-l|2. 
24107 -1 a-— 
M A N G U E R A S 
para jardín, aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
It. A. López. Belascoaín, nu-
15d. 15 
rros. | l 
mero 46, altos. Habana 
C-7434 
SE S O L I C I T A UN B A R B E R O E N BAR celona y (Jallano. Salón Polar. Sueldo: 1 con 
Se venden 240 toneladas de raí .es , 
v í a estrecha, con sus switches y cru-
ces en m a g n í f i c o estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. I n f o r m a n : 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792 . 
C-6490 in. 2 3 Jl. 
T E J A S P L A N A S E S P E C I A L E S 
Fabricadas en e l tejar Macin icú de 
Antonio L e ó n , en Trinidad. 
C E S O L I C I T A N : J O V E N P A B A O F I C I -
KJ na, buena letra, $ 4 0 0 ; uno que sepa 
Inglés, S75; corresponsal Inglés-español, 
?150; 6 peninsulares para fábrica, $25, 
casa, comida; dependiente víveres ipgenic, | — • 
$3ü; viaje pago, tres camareros, $25; cua- i „ . . , i ' j j 
t ío criados, $30, $40 y otras colocaciones. Se recomiendan por su buena candad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en e l p a í s o procedentes del 
extranjero. 
obrapía, 98, altos. Departamento 21. 
23978 21 a 
C U S O L I C I T A U N J O V E N D E 1 4 A 1 6 
O í : ü o s , con Instrucción; preferible uno 
que hable francés. Departamento Madera, 
Cristina, 2 4 , esquina Castillo. 
23970 2 3 a. 
C E S O L I C I T A N C O S E D O B A S Y A F B E N -
k5 dizas de sombreros de señora. Agui-
la, 107. 
23627 2 2 a 
A G & C 1 A Ü E C O L O C A C I O N E S 
28880 a 
22 a 
$55 m. o. y propinas. 
24273 
}4130 Z Í a 
l ' N MALECON, 354 (ALTOS) , SE SO-
XJÍ licita una buena criada de mano, pe-
uniMilar, que sea joven y fina. Ha de 
ayudar también con dos niños ya mayor-
i-Uos. Sueldo: $25, ropa limpia y unifor-
r.ics, por la tarde. 
. iOO'J 2 5 a. 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
1 1 
Necesito una criada que sea asturiana, 
püra una sola señora extranjera, sueldo: 
»3U: dos más para el Vedado, $30; trei i formes en el chalet de L a Mambisa, Re-
dara la Habana, $25; dos para el campo, parto Lawton. Porvenir y Dolores. Víbo 
tres camareras para hoteles, $25; dos ra. Se le pagará el viajt 
C L SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
kJ ayude a la limpieza de una corta fa-
milia. E n San Miguel, número 254, letra 
B, bajos. 
24080 22 a 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P E -
KJ nlnsular, para corta familia; se da 
cuen sueldo. Obispo, 70, altos. 
24128 22 a 
C E SOLICITA CNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza de la casa. Sueldo: 
$30. Calle F , 256, entre 25 y 27. 
-:i'71 21_a._ 
X>ARA L A FINCA L A MAMBISA SE N E -
JE cesita una señora de confianza para 
un matrimonio sólo, que sepa cocinar 
algo, que tenga buenas referencias; tiene 
que dormir tn la casa. Para mejores in 
Sirvientas clínica $30 y una dependienta 
calt para Morón, $40. Habana, 1 2 6 . 
££01*6 2 1 a. 
l ^ N P A S E O , 334, E N T R E 2 1 Y 2 3 , V E -
f . i dado, se solicita un matrimonio; ella 
bieva iiuoltaciones y coser y ¿1 para cria-
do de mano; ambos han de tener refe-
rencias. Sueldo: 61 $30; ella, $25, ropa y 
UCiturmes. Después de las lü a. m. 
- o ' . i m 2 1 a. 
fNÜLSTRlA, 34, ALTOS, ESQCINA A 
.fc. Colón, se solicita una criada de ma-
no, para un matrimonio. 
v 23770 23 a 
, \ MERICANA, SE SOLICITA UNA PA 
a T J l cuidar una niña de cuatro años. Buen 
Hueloo y trato. Informes 
letra C, 
23550 21 a. 
23961 23 a. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
KJ regular familia, que duerma en la co-
locación. Calle M, número 37, Vedado, 
tntre 19 y 21, bajos. 
23904 26 a 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, se pagan pantalones de dril a $1.20 
y de casimir a $1.50. Casa Roelandts, O' 
RelUy, 20. 
24207 2 3 a. 
C E S O R I T A D E M E D I A N A E D A D C O N 
KJ todas las referencias que se deseen, 
poseyendo contabilidad, desea encontrar 
empleo en una casa seria, de comercio, 
sueldo no menos de cincuenta pe-
sos. Dirigirse a M. González. Calzada 
del Luyanó, número 130. Teléfono 1-1732, 
Apartado 996 
23835 21 a 
T A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-
JLJ lino Mendndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al te-
¡ léfono A-3318. Habana, 114. 
24349 26 a 
DE I N T E R E S A L COMEBCIO E N GK-neral: Si ustedes necesitan buenos 
empleados o empleadas, dependientes, 
criados, criadas, en fin todo lo que se 
les ofrezca, pídanlo a" estos grandes y 
acreditados Centros de Colocaciones "La 
Habanera," Egido, 21. Teléfono A-1673. Di-
rector Luis Amor o a la Sucursal " E l 
Sol," oficios, 19. Te.éfono A-9477. Direc-
tor: P. Kico. Propietario: Abelardo Sosa 
21875 30 a 
S O C I O 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Solicito un socio con $1.500 para con otro 
do igual capital conocedor de giro y prác-
tico para gran establecimiento; ya e s t í 
la casa preparada para abrir, en lo más 
céntrico de l.i Habana. Informes: Amis-
tad, 136. García y Ca. 23 a. 
SE S O R A , D E S E A S O C I O C O N C I N C O mil pesos para negocio de gran rendi-
miento. Calle 17, 451, Vedado. Tel. F-4U27. 
24250 23 a. 
ME D I C O : SE S O L I C I T A UNO PARA I N pueblo cerca de la Habana. Informan 
en la droguería Taquechel, Obispo, 27. 
24248 • 24 a. 




Se solicita un socio con $4.000 y su ac-
tividad personal para un negocio antiguo 
y acreditado, que le producirá alrededor 
de $400 libres por mes. E s negocio prás 
ti o y do porvenir y seguro. Escribir a 
Luis J . Díaz Apartado 2291. Habana. 
?SPP0 26 a. 
E S P L E N D I D O N E G O C I O 
Se solicita una persona activa, que dis-
ponga de $2.000 para emprender un ne-
gocio de agencia exclusiva de un artículo 
indispensable en Cuba, y que sin duda 
alguna será utilizado por más de 100.000 
habitantes. E s negocio único en su clase 
i y se puede hacer una fortuna. Escribir 
I inmediatamente a Dave Smith. Aparta-
1 do 2291. Habana. 
23903 26 a 
SE S O L I C I T A I N O P A R A U N 
de la provincia de Oriente. 
Droguería Taquechel. Obispo, 
24 a. 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y R E -
KJ póstera, que tenga referencias, pre-
firiéndola que duerma en la colocación en 
Gertrudis, 24, Víbora. 
23703 26 a 
C O C I N E R O S 
C R I A D O S D E M A N O 
, C E S O L I C I T A l N BUEN COCINERO D E 
Manrique, SI . . O hotel que conozca la cocina en gene-
ral, para hotel americano. Buen sueldo. 
Quinta Bastien. Calle Paseo, esquina a 
29 y Zapata, Vedado. Tel. F-1551. 
24268 23 a. 
C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. 
KJ Sueldo: $25 y ropa limpia. Tejadillo. 
32, altos. 
241̂ 5 2 2 a. 
C E S O E H I T A U N S E C U N D O C R I A D O , 
\ j que tenga referencias, en Concepción 
'j, Parque uel TulipÑn. 
24152 12 a. 
S e solicita u n criado, c o n buenas re-
ferencias. Prado, 48 , por Refugio. 
24016 22 a 
T E E E D E COMEDOR, S E SOLICITA UNA 
O persona tille hablo inglés para Jefe 
de restaurant o maitre hotel, para un lio 
tel. Sueldo y condiciones en la carpeta 
del Gran Hotel América, industria, 160. 
esquina a Barcelona. 22 a. 
C E S O L I C I T A UN COCINERO O COCI-
kJ ñera, que .sepa repostería y tengan bue-
nas referencias. E n Prado, número 82, al-
tos. 
24090 22 a 
C H A U F F E U R S 
í ^ b i a d o d e m a n o , s e s o l i c i t a u n o ! Chauffeurs: Se solicita u n chauffeur. 
\ J para ei servicio do una casa parti- _ j : _ j i • 
PBOXIMO A UESOCUPABSE UN L o -cal' de tres departamentos, con vista a 
la calle, se alquila en Peñalver 86. I n -
forman en la misma. 
24289 23 a. 
Departamento para oficina se alquila 
en Compostela 65c Palacio Torregro a . 
Hay ascensor. 
24256 23 a. 
r p E N I E N T E KEV,92 , T E R C E R PISO, CA-
X sa moderna, se alquila un departamento 
independiente con azotea, a personas de 
gusto y moralidad, hay un cuarto para 
bombres solos en once pesos. 
21292 23 a. 
C E A E O f l E A UNA HABITACION EN 
KJ) casa tle moralidad. Lealtad, 140, bajos, 
entre Estrella y Reina. 
24257 23 a. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo el a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2 5 7 8 Ind. 2 9 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fouda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo 
1.--5T5 3 1 a 
" A G E Ñ C Í A " E L C O M E R C I O " ~ 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
rants, fábricas, bodegas, etc.; -lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 3 1 , 
moderno. Teléfono A-4969. 
22794 2 2 a 
P a r a pedidos y precios dirigirse a l se-
ñor Antonio L e ó n en el Te jar Maci-
n i c ú . Tr in idad. 
2 1 2 8 4 2 5 ag. 
PIDA SU CATALOGO HOY MISMO Y recibirá una oferta especial en má-
quinas de sumar, restar y multiplicar 
basta $999,999,90, marca "De L u i e Adder," 
para el bolsillo. $12, franco de porte, j . 
ll. Ascenclo. Apartado 2512. Habana. 
23565 28 a. 
VE N D O C A L D E R A S D E 2 5 A 3 0 B F completas, tanques todos tams 
destales, yunques, herramientas varias, 
s, pe 
arlai 
todo esto mitad de precio. Apodaca, 5 L 
2 1 a 
VE N D O idIL QUINIENTAS P L A N C B A S de hierro galvanizado, de 6. 7 y 1 
pies. Nicanor Varas. Infanta s San Mar-
tín. Tel. A-3517 
C-6406 ^0d 18 jL 
L A C R I O L L A 
K»EA C 
CRIADA 




ORAN E S T A B L O DJC BURRAS D B / t T 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Burras criollas, lJúi lTd"%li t ' i t l l 
vicio a domicilio o en el estatw.' nii — 
horas del día y de la noche ^ l ? ^ 
uu bervicio especial de mueblo*1. 
cicleta para despa -uar las Otatíll tn * 
guida que se reciban. 'ueues t„ % 
Tengo sucursales en Jesüs del u 
en el Cerro; eu el Vedado caiu i1*0"̂  
teléfono F-13S2: y en Ga¿nabiCot 1 f 
Máximo Gómez, uflintro 109 v . ' ttis* 
los barrios de la Uabana. avleanrií tüi* 
léfono A-4810, que serán semSos ? * 
diatamente. "««a 
L o i que tengan que comprar bar»., 
ridas o alquilar burras de leche 
se a su dueño, que está a todas'h« ,V1, 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-lSin, ^ 
se las da más baratas que nadla ^ 
Nota: Suplico a los uumeroaoi « 
chantes que tiene esta casa, den in. . 
3a23009dUeñO' aTl8and0 41 tel«ono i ^ 
—— • 31 i 
E p f i S E ^ 
I r 1 » -
^¿peran^ '•24331 
1) colocar 
r ; r G ; * 
1,21360 








Sano, en c 












¡e criada c 
fias, desea 
I 33, alt( 
24237 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e paso; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 caballos ne-
gros , d e 8 c u a r t a s , maestros de 
t i r o ; 7 5 v a c a s Ho l s t e in , de 15 j 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e distmtai . J 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s maes-
tras d e t i r o ; 10 toros Holstein; 
l l e g a r á n o t r a s c lases en la segun-
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6033 
M U L O S Y V A C A S 
M I S C E L A N E A 
ALOS ARQUITECTOS. VENDO 100 R A I -les de tranvía de 9.30 metros y 7 
por 0, de media pulgada, propios para ar 
quitrabe y columnas, ya que sustituye 
a la doble T de 12. Urge venta. lnf%nta 
y San Martin. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO ÜN T A N Q I E D E H I E R R O D E 5 por 20 pies, circular, en 250 pe-
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesos y 3 de mil litros a 26. In-
fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
C-7200 30d 7a. 
r a ? a \ t t t i i a t 
O E C E D E ÜN T E L E F O N O D E L A I ( J E - «l, atender. Se ' puede ver 
a o5-,? l̂orí-,\e ) i n f ° r m ? s : Chaumont. -nosarlo." Lucero, o dirijas* 
oontí de 9 a 11 y de 2 a o. l a : A. García. Apartado 2154. 
2 4 a. | 2 4 3 3 2 
wmmmm 
T ^ A C A D E L E C H E : S E V E N D E UNA 
f recentína, de media sangre Jersey; 
da diez botellas en un solo ordeño y sin 
necesidad de apoyar con ternero. Vale 
$173. Granja " L a Criolla." Caserío del 
Luyanó, Habana. 
24341 24 a 
VACA, SE V E N D E UNA, R E C E N T I N A , muy mansa, puede ordeñarla un ni-
ño, es nueva y lechera, propia para una 
familia de gusto, come de todo, pues ha 
sido criada a mano, su último precio es 
doscientos pesos, se vende por no poder-
en la finca 
se por correo 
U DESE 
fiar, quí 
iáfin y tier 
gneldo no 
Jmariíura, 
:5É246 1 ' 
gE DESE 






" el e r mo 
para ha bit 
¡las. infor 
re la .Habí 
24202 
ftlíA S E 
U colocar 
•umplir bi 
julen la g 
servido 















L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D £ | [ ) S o i a 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», dt 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. 
lunes llegan remesas nuevas de 25 va-
cas. T a m b i é n vendemos toros Zebú, di 
pura raza. Especial idad en caballo 
enteros de Kentucky, para cría, bu 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
V i v e s , 149. T e l . A-8122. 








2 4 a mejor y lo má? barato. 
PARA LAS DAMAS 
r p j l SAN MIGUEL, ;J70, L E T R A E , Al. 
SLÁ tos, esquina a San Francisco, se al 
qnilan dos babitaciones amplias y cómo- | 
das. E n casa de familia. Solo se alquila i 
a personas de moralidad. 
24226 23 _a. 
JM O D I S T A S : O P E R A R I A S V MEDIO : oJ lC inS . T i operarlas, se solicitan en "Malson Jo-I 
rlon." Industria, 121. 
24178 2 7 a 
i í 
ular, que sea Joven, en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 p. m. en adelante. 
24014 24 a 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un buen criado, sueldo $50; un 
portero, 530; dos chauffeurs, $00; un jar-
dinero, $40; un fr.-gador garaje, $70; dos 
mozos almacén, ^05; dos camareros, $2ü-
un dependiente y diez trabajadores para 
impresa americana, J-ornal, $2.23, ocho 
Horas. Informarán: Uabana, 120. 
23098 •>! a 
C O C I N E R A S 
m e c á n i c o , mediana edad, que haya 
manejado m á q u i n a s " D e l a u n a y - B e l í e 
bylle ." Presentarse c o n informes al 
s e ñ o r Medio, en el taller Hispano-Be -
ira. Genios, IG1/^. 
C 7573 4d-21 
A S P I R A N T E S Á a Ü U F F Y ü i ^ 
$100 al mes y más gana un buen cbau-
tfeur Empiece a aprender boy mismo. 
I'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
¿aro, 249. Habana. 
SE S O L I C I T A UN MAEsTHO I N T E R -no, en el colegio ''Santa Teresa," de 
Güira de Melena. Escribir a su director. 
24179 23 a 
S e d e s e a c r i a d a , e s p a ñ o l a , p a r a l 
c o r t a f a m i l i a , que d e s e m p e ñ e l a i 
„ i . _ i l i »' 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P L A N C H A D O R E S A M A Q U I N A 
Ilavana l'rcssing necesita la Tintorería 
Club. Cuba, 11. 
24170 23 a ; 
C E N E C E S I T A N DOS TAQUIGRAFOS: 
K) uno que lo sea en español, el otro, j 
tn ing lés ; deben ser cubanos ambos, de i 
buen (.•omportamiento, buenas referencias 
y que tengan ambician. Dirigirse en peí- | 
sona y preguntar por el señor Eugcni') . 
B. Bacansse, cuarto, 414. Edificio del Ban- ; 
« o NaelonaL 
24233 23 a | 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A V E N D E R a ! 
) particulares. Solo se requiere $2.501 
E M P L E A D O 
I m p o r t a n t e c a s a d e c o m e r c i o j 
so l i c i ta c o m p e t e n t e e m p l e a d o d e j 
p r e f i r i e n d o t a q u í g r a f a , j 
c o n d o m i n i o p e r f e c t o d e l i n g l é s . | 
D i r i g i r so l i c i tudes e s p e c i f i c a n d o | 
a p t i t u d e s , r e f e r e n c i a s y sue ldo q u e ! 
p r e t e n d e , a l A p a r t a d o 7 7 0 , C i u - j 
d a d . i 
26 a I 2317.-5-9í 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
. i r p E N e d o r d e l i b r o s , s e S O L i c i T \ •,n fondo pura tas muestras. Buena comt-1 
COCina y a y u d e a IOS q u e h a c e r e s d e a un., para una casa importadora. Suel- I^Cpez. Concordia, 1 7 1 . moderno. ' 
do: $125, casa y comida, para informes: 
dirigirse al apartado 42S, de esta ciudad. 
C-7557 gd 20 
l a c a s a . B a ñ o s , 8 - C , a l tos , e n t r e 
C a l z a d a y 5 a . , V e d a d o . 
243C5 04 a 
T ^ S C O B A R , 9 0 , A L T O S , S E S O L I C I T A 




fLIOUWAS D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
24 a 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PABA 
KJ un matrimonio solo, que sepa su obll 
gación y con referencias. Se da buei 





C K B O U C I T A UNA COCINEBA, PABA 
L J cocinar y hacer la limpieza toda en 
casa chica, de un matrimonio solo. Si 
no sabe cocinar que no se presente y aue 
sea formal y limpia. Salida cada 1 5 
días. Sueldo 2o pesos y ropa limpia. R a -
yo, 6 2 , altos. 
2 4 3 5 1 2 4 a 
1. N 
i j i 
A G U A C A T E , 5 8 , A L T O S , E N T B E 
Obispo y O'Reilly, se solicita una co-
inerh. 
24211 13 a 
K n H A B A N A . Tn, A L T O S , S E S O L I C I -ta una cocinera para un matrimonio 
2 3 a 
U E S O L I C I T A E N M I L A G R O S , 2 6 , E N -
O tre Felipe Poey y Revolución, una co-
cinera que duerma en la casa y se preste 
» ayudar a'.go en la limpieza o a una co-
cinera que solo cocine, pero que -luerma 
«r. la casa Buen ¡sueldo. 
¿4000 a ^ 
C' i B O U C I T A r o i t k s t i ; m e d i o , p o r 
KJ ignorarse su paradero, al señor 1». Ma-
riano Medina de l'ousor. Ingeniero en 
Empedrado, ;!4, edificio de E l Ir is , ' de-
partamento, número 16, altos. Puede pa-
sar de ^ a 3 de la tarde los días há-
biles. 
24:'.i:'. o-L a 
A V I S O , Q U E C R O E : S E D E S E A B A B B B 
Jrx. el paradero de José Patino Gómez 
recién llegado de España, es de 
Provincia de la Coruüa, Partido Judi 
cial de Negrelra, lugar de Maunntons Lo 
solicita su padre. Hotel L a Perla " del 
Muelle. ¡San Pedro, número ü. 
2 3 3 5 6 «o s 
O P T I C O S MECANICOS. HACEN F A L T A 
O dos en la Optica Marti. Egido, 2, le-
tra B ; y do.! aprendices. 
24043 22 a. 
C K S O L H I T A N E M P L E A D O S D E O F 1 -
KJ ciña, viajantes, vendedores, dependien • 
tes, cocineros, herreros, talabarteras, fre-
gadores, camareios, mensajeros, carpinte-
ros, albafiil'es, peones de lineas y en tre-
neral trabajadores para todas las oc:ipa-
ciones. Merced, 47. entre Damas y Haba-
na. Ivlicmendla. 
24002 22 a. 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu uingún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
uer el título y una buena colocacióu. La 
Escuela de Mr K E L L Y ea la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
a m p i e l o que ninguna otra casa. E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que es tén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, na v a ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y c u v t a 80 cenlavos. b ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
I L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
3d-20 I con aparatos modernos y sillones gi. 
E s deber de toda mujer lucir lo i n á > a t o r i o s 5' reclinatorios. 
" E L S I G L O X X " 
e x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de los d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s » S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets, F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a in ter ior p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 
colores y todos garantizados. Hay e!' 
tuches de un peso y dos; también ^ 
ñ imos o la aplicamos en los espl* 
didos gabinetes de esta casa. Tamb» 
la hay progresiva, q ü e cuesta $3-W 
ésta se aplica al pelo con la man' 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R I * 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - S f f 
T A M A R I A I Í I T A . FABRICA Y rlX?M 
JLJ de ropas de todas clases. P3" , ,* , 
ras y niños Precios sin competencia g 
ra el público y especialmente P»™ # 
vendedores ambnluntea. No deje 
sitar esta casa antes de comprar 
larte. Se hace dobladillo de OJ0--'^. 
precios de 5 centavos en telas y » t(|, 
tavos en seda, la yarda; mande su* ,» 
bajos y serán servidos en el ja»"^^ 
Cárdenas, 3. bajos, caanin* • io 3 
Uabana 
21779' 29 » 
T ^ O B L A D I L L O DB O J O , 
JO- vos vara, bien hecho y en e' "V^j 
to. Se forran botones de todas Ioru^( 
se hacen plisados. Se remiten 'f' 
jos al interior de la Isla, m^i^tas 
importe y expreso. Bl Chalet, w 
44. Uabana. 5 f 
22594 \ ^ 
S DESK 
. 1 ninsuia 




























AN G E L MEANA A L V A R E Z , N'ATCR \ r . de tiljón, •« desea saber su dirección 
o paradero, para asuntos de familia au« 
le Interesan. Ksto Individuo Ue*fi n i» 
Uabana en Octubre de 1 9 0 9 . Dirigirse j 
González y Suárez. Baratillo, 1 . Habana 
2 2 * 7 3 4 '« 
D e C o l i s e o , " T i e n d a G r a n d e . " S e -
ñ o r B a u t i s t a D i e g o . D e s e a s a b e r su 
p a r a d e r o . S e b a s t i á n A l a d r o . 
C 6 6 1 3 30d-24 jl 
U N G R A N N E G O C I O 
E n la Manza de Gómez, Departamento 420, 
donde están instaladas las Oficinas deí 
Transbordador universal "Arquimedes," se 
oirán todos los días, de 9 a 11 a. m. ir . . . 
de 2 a 4 p. m. las proposiciones que per- | Cuba, y tiene todos lo» documentos y tí-
sonas Interesadas y de toda garantía se i tulos expuestos e. la vista de cuantos noa 
sirvan hacer a fin de adquirir la Agencia 1 visiten y Quieran comprobar b u s méritos. 
General para la venta del referido apara- WJD- K V l I Y 
to, el cual no necesita motor de ninguna i D I A IVJuLXil 
???.8e.. ^ie8.V0,n.eL moderado esfuerzo de j le acon8eja a usted que vaya a todos loa 
perto más conocido eu la Kepúbllca de 
nes, ya desde éstos hasta los carros o ca-
miones, sin necesidad de valerse de vigue-
tas salientes ni de plataformas de ma-
dera u otros artefactos, realizando todas 
las operaciones en menos de un minuto 
y sin interrumpir un solo instante el 
tránsito público. 
23795 or „ 
D E E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
lodoa loa tranviaa del Vedado pasan pe 
F H E N T B A L PABQUB DB JáACBO 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de Id 
mujer, pues hace desaparecer las arru iwa a íua mutua, mw,.— i — 
gas, barros, espinillas, manchas y g r a n d e la ciencia en la química 
Vale 60 c. S e vende en Agenoas, 
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó ^ f ; 
luquer ía de S e ñ o r a s , de Juan W 
nez. Neptuno, 81. Te l . A-5039. ¡ 
bella posible. Y contribuye a d u p h o r 
los encantos femeninos el adorno del 
-abello. Los defectos del cabello r a -
tural se subsana con postizos elegan-
tes. E n la la " P e l u q u e r í a P a r i s i é n " , ] sas de la cara . Ls ta casa tiene título 
Sa lud 4 7 , frente a la Iglesia de la C s -
ridad, e n c o n t r a r á n las damas habane-
ras toda clase de postizos a los má$ 
razonables precios. L a " P e l u q u e r í a Pa-
r i s i én" recibe cabello natura l . Vende 
trenzas m a g n í f i c a s desde u n peso. Tie-
ne háb i l e s manicuras. L a " P e l u q u e r í a 
P a r i s i é n " , Sa lud , 47 , frente a la Igle-
sia de la Car idad , atiende especial-
mente a las familias. 
('-7523 4d 19 . 
BO R D A D O S D E I S L A S C A N A R I A S , preciosos Juegos de cama, baratísimos, 
también importo hilo para bordar letras 
Este hilo es '•on el que bordan allí. Unica 
casa que los recibe. Bernaza, 1 8 . 
23917 •* a. 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser la» 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L U S : 
6 0 C E N T A V O S 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara 7 
Extracto leg í t imo de ^Te*a*' ^ 
E s un encanto. Vegetal. E l color 
d   los labios; última p r e p a r é 
verse 
A B E L ! 
5r .carni,' 
«nja , cg 
. 24200 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E . 
Ondulación Marcel. clcganteB pei"* l¿ 
ra novt», teatro, bailo, etc. M^Lreftrt 
Madrileña es la peinadora y 'nan¿rTÍcl|i<j, 
dilecta de la alta Bociedai 
domicilio. Habana, Cerro y v«?" 
sos: Kmpedrado, 78. TeL A-Tiw0- j i i-
8 1 9 9 1 
M A N I C U R E 
Manicure con mu.-bos afios de « Jf ofS 
y antigua de « usa "D"b,.c ívKell1' 1 
Ir a domicilio. Kva Muller. O * 









A Í Í O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A A í r o s t o 21 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
r R í A D A S D E M A N O 
CKi Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
• • H B n M H H M C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . m ^ b m m b ^ 
• • ! ^ J l Ó c a k s e u n a t e n i n s u -
BSbA ia(3a de mano o manejado-
l«r« a,- ^» in Habana. Tejadillo, nú-W ' ^ l c do la
-^T^KA COLOCAR UNA S E Ñ O R A , 
I'nra in KB o^^criada o manejadora. _ 
lepara S^^rma, número 3, entre Ve-
^ 6 y • • 24 a 
^ T T Ú Ñ A SEífORA CUIDAR NISOS 
•nEn <u ^asa, os casa fresca. Tama-
W - i U 0 8 -
^ A- i lu 
P^". con 
nabacoa/c¿ 
H*eon i * 
imerosoa mu 
sléfono a J | 
le paso; 15 
caballos d * 
aestros d» 




n l a seguiv 
no A-6031 
C A S I 
aF.A COLOCARSE UNA SEÑORA, D E 
Í^WieJadora, cuidar un niño en la ca-
í^ íío importa que sea el Vedado o la 
feana. Tamarindo. 32. 
r T ^ s E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
W insilar. de manejadora o criada de 
r n - tiene buenas referencias. Infor-
P*" Recreo, número 34. entre Armonía 
feeraiua. Cerro. a 
34334 
\ ^ T ~ C R Í \ D A D E COMEDOR, D E S E A 
U|Alocarse; tiene referencias; no le 
C nrta ir u la Habana. Calle 19. entre 
fi- habitación, número ií, altos. 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E - i 
~ nlnsular, para criada de mano o habi-
taciones, es formal y trabajadora, pre-
fiere el Vedado y no admite tarjetas. No 
duerme en la colocación. Informan: calla 
U entre J y número 169. Vedado;; y tam- 1 
ben trabaja por horas ! 
24034 oo « 
K uE-iEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
*Vnara comedor; tiene referencias. Suel-
pesos y uniformes. Dirigirse a 
SlBida de Jesús del Monte, 321, esquina 
^ N i c o l á s . 24 a 
i^T^ESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
K de auince años, española, de criada de 
cJno en casa de moralidad. Informan en 
S L ' 97, altos. 
•'4252 -,j a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse do criada de mano o para' 
las habitaciones, con corta familia. Tiene I 
reÍMfteo".cias- Iníorman: Antón Recio, 37.1 
J O V E N , PENINSULAR, D E S E A C O L o H 
W carse de manejadora o criada. Tiene 
referencias. Aguila. 116; habitación, n ú - ; 
mero 29. 
24039 22 a | 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-! 
cha, para criada de mano, no qule-1 
re tarjeta Alcantarilla. 20, entre Suá-
rez y Rerillaglgedo. 
23891 22 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares, juntas, una pata 
manejadora y otra para eabitaclones. San 
Lázaro, 203. 
2*017 22 a ' 
X fKA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO- l ; locarse de criada de mano o mane-1 
I Jadora, en casa de moralidad, tiene bue-1 
' ñas referencias. Informan: Animas, nú-
| mero 58; cuarto, número 3. 
24075 22 a 
F ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano o de 
manejadora. Informan: Revillaglgedo nú-
mero 4. 
24039 22 a 
f ^ E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
JLy mano, una joven, peninsular. con 
sueldo de $30. Informan: Picota, 30. 
24058 2 2 a 
D E S E A C O L O C A R S E | 
tira buena criada para el comedor t otra i 
para las habitaciones. Sueldo: $30 la del' 
comedor y $25 la de habitaciunea. Tam-
bién se ofrece un portero y un buen cria-
do de mano. Habana. 128. Tel. A-4792. 
La Palma. 
23996 21 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN HOMBRE D E MEDIANA E D A D , P E -ninsular. desea colot^rse de criado de 
mano, en casa particular. Tiene garantías 
de las casas del Ministro inglés en L i s -
boa. Informes: Calzada de la Víbora, 245.' 
24287 23 a. j 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de criado de mano o cosa aná-
loga; tiene muy buenas referencias. Cal-
zada de la Víbora, 615. informará el en-
cargado. 
24284 23 a. 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, con recomendaciones, de cria-
do, es muy honrado y cumplidor de su 
obligación y sin pretensiones. También 
va al campo. Informan: Teléfono A-G621. 
Bodega. 
24030 22 a 
O E O F R E C E COCINERA E S P A S O L A , Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA 
O solamente cocina, duerme dentro o fue- O casa particular, y camión; es joven y 
la. Sueldo: de 2o a 3 Opesos. Dirección: con gran experiencia. Informan: Oquendo. 
.ralle Revlllagigedo, 4. 36. Teléfono A-0564. 
24104 22 a. 1 _ 23937_ 2 5 a 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO en casa de moralidad; ella para co-
cinera y él entiende de carpintero; no 
dudan salir de la Habana. Cristina, 42. 
24151 22 a. 
F DESEA COLOCAR UNA E 8 P A S O L A , 
nara criada de mano o manejadora. In-
• Corrales, 44. 
2il.'T5 23 a. 
P E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
S nlnsular, de criada de mano, recién lle-
ada Informes: Morro, 12. 
I P ' 23 a-
Í e I Í e s e a c o l o c a r u n a j o v e n , e s -
1) pañola. que lleva tiempo en el país, 
de criada de mano; tiene buenas referen-
Pias desea casa formal. Informan en Cu-
be, 33. altos. 
24237 23 a-
¡ t Í e d e s e a c q l o c a r u n a p e n i n s u -
OLlar que sabe cumplir con su obliga-
¡Mn y tiene referencias de donde estuvo, 
gaeldo no mem/r de $25. Informes en 
imaré'ura. 90, altos, habitación 14. 
9C4tí " ' 23 a-
cm DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
¡j días, peninsulares, recién llegadas, pa-
ra-manejadoras o « riadiis de mano. Di-
lección : Florida, número 28. 
2ÍIIÍ 23 a 
FlíA .IÓVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
L colocarse de criada de mano, en ca-
_5aJ de 'moralidad, para corta familia o 
para habitaciones, tiene buenas referen-
las. Informa en Campanario, 158. prefie-
e la .Habana. 
24202 23 a 
ftlíA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse con un matrimonio. sabe 
cumplir bien con su obligación y tiene 
julen la garantice de las casas de donde 
ia servido. Calle 2 3 , número 3 8 . Vedado, 
ntre F y G. 
2 4 2 1 2 2 3 a 
PVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
L? pañola, para , criada o manejadora, 
informan: Marqués do la Torre. 73, al la-
lo de la Iglesia. Jesús del Monte. 
24232 23 a 
T T N Á P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U sé para limpieza de casa o maneja-
lora, para un matrimonio solo. Informan: 
ûba, 2 4 , íü encargada, 
2 4 1 1 6 22 «, 
A GRANDE D 
y Suizas, < 
; de I6a23 
a. Todos 
r̂ as de 25 v> 
oros Zebú, di 
en caballci 
i ra cría, bu 
cas. 
DE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
ninsular. reciín llegada, pero es una 
Muphachlta que quiere casa formal. Para 
[nanejadora o criada de mano. Informan en 
Campanrlo, 1 1 1 . 
"4139 22 a. 
•8122. 
en casa: 
Ñ A S 
lislcrio," 
dos. Hay * 
también ^ 
a los espié* 
asa. Tatnbie' 
:uesta $3.W 
on la mano 
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, A-5039. 
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E^EA COLCJCARSE UNA J O V E N , E S -
paflola. de criada de mano. Tiene l é -
terencias. Vedado, Calle 9, núm. 14. 
r - 3 7 3 22 a. 
V J E O F R E C E U N E S P A S O L , P A R A C R I A -
iT* do de mano; sabe cumplir con su obli-
íración; tiene quien lo recomiende. Infor-
man : Teléfono A-5711, bodega L a Favo-
rita. Monserrate, 149. 
23969 2 1 a, 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E 
£ j mano; tiene referencias de las casas de 
donde ha trabajado. Teléfono I-277-. 
23990 21 a. 
SE COLOCA UNA e s p a s o l a , D E c o -cinera, a la española y criolla; no 
duerme en la colocación y va lejos si pa-
gan los viajes. Monte. 94, altos, antiguo. 
24157 22 a. 
UNA SESOKA, E S P A D O L A , D E M e " -diana edad, se ofrece para el servicio 
de un matrimonio o para cocinar a una 
corta familia. Aguila. 116; cuarto. 38. 
24071 22 a 
Í^HAUFKEUR, J O V E N , E S P A S O L , S E 
kj ofrece uno sin pretensiones; sabe ma-
nejar toda clase de máquinas; no tiene 
inconveniente en ir al campo. Para más 
informes: dirigirse a Concha y Pedro Per-
nas. Teléfono 1-1708. Luyanó. 
| Í.4133 2'* n. 
IN G E N I E R O , M E C A N I C O Y C O N S T K U C - , tor. recién llegado a la Isla, con 3o 
años de profesión, buen dibujante y bue-
nos certificados que acreditan sus cono-
cimientOB. solicita empleo en cualquier, 
ramo Industria o construcción en gene-, 
r a l Hotel Tres Coronas. Egldo. 10; cuar-; 
to, número 2. Ingeniero S . L . 
23837 22 a 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , para trabajar camiones; no tiene in-
I conveniente en salir para el campo, I n -
I forman: TeL A-2T19, dulcería E l Sirio, 
24154 
UNA SEífORA. PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, en casa de 
corta familia. Informan: calle M. 129, 
esquina a 13, Vedado. 
24063 22 a 
C O U M i K O S 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O . BLANCO, 
\ j muy limpio y práctico en francesa, 
española, americana y criolla, buenas re-
ferencias. Para casa rica. Teléfono A-3090. 
Familia particular. 
24348 24 a 
IT S C H A U F F E U R CON D I E Z ASOS D E J oficio y buenas referencias de las ca-
| sas que trabajó, desea encontrar empleo 
Sumamente formal. Llamen al Teléfono 
. A 5931. Señor Gómez. 
| . J 4 0 8 7 _ _ _ 22 a 
j T T N C H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE 
en ca8a Particular o de comercio; pre-
fiere ir al campo, en cualquiera de ellas 
que fuera; es práctico. Informan: Basa-
! rrate, 25. esquina a Zapata, 
i 2^52 * 23 a. 
C R I A D O 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de mano. Buenas 
referencias. Calle Aguila, 1 3 6 , altos. 
24008 <>! a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada de mano o de 
habitaciones; sabe coser a mano y a má-
quina. Sueldo: ?25 y uniforme. Informes: 
Inquisidor, número 14, altos. Habitación 
número 24. 
24004 21 a. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E 
O mano y una cocinera. Informan en Sa-
lud. 29, altos; no se admiten tarjetas. 
23992 2 1 a. 
U E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular. de criada o manejadora, con 
lamilla que viaje al extranjero. Sitios. 83. 
23970 2 1 a. 
Se ofrece uno. fino, con buenas referen-
cias. Informan: Teléfono A-4969. 
24221 23 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -pañol, de criado de comedor o para 
ayuda de cámara; sabe planchar toda clase 
de ropa; tiene inmejorables referencias; 
gana de $40 en adelante. Informan: Telé-
fono A-5029. 
23972 21 a. 
C O C I N E R A S 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
O se de cocinera, sabe algo de repos-
tería. Informan: Angeles. 47. 
24303 24 a 
Q F . D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
^ ninsular. de manejadora o criada de 
rrano, en casa de moralidad; tiene bue-
nos informes. Informan en San Pedro. 14. 
Pregunten por la señora María del Río. 
23972 21 a. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO O repostero, desea ganar buen sueldo. 
Informes en San Miguel, 120, altos. 
24301 24 a 
COCINERO, E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-
ticular, es tá bien práctico en su oficio, 
cocina criolla y española y otras comidas, 
tiene quien lo recomiende. Va al campo 
y para informes: Apodaca. 17, bajos. Ha-
bitación 8. 
24286 2 3 a. 
I £ N £ D 0 R £ S D £ U B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S CON NOCIO-
-L nes de inglés, se ofrece para trabajar 
tres o cuatro horas en la mañana; pue 
de dar referencias de las casas donde 
trabaja. Llame al teléfono A - 5 0 0 1 ; de 9 
a 1 1 a. m. y pregunte por el Tenedor de 
Libros. 
24146 22 a. 
"PRESEA COLOCARSE UN COCINERO Y 
X J repostero, trabaja española y fran-
cesa y criolla, no tiene inconveniente en 
ir para el campo. Trabajó en los mejo-
res restaurants y hoteles de la Isla. I n -
forman : Los Maragatos. frente al Sevi-
lla; de 8 a. m. a 4 p. m. 
24040 22 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
J L / ñero del país; sabe trabajar toda cla-
se de comidas y sabe de repostería. Tiene 
buenas referencias. Tel. A-5057. San Lá-
zaro. 28L 
28808 2 1 a. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos pcnr.u-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o en S a l u d , 67, bajos. 
C 3 7 0 alt in 1 0 • 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , D E criada de mano, para un matrimonio 
es buena y formal y con ella un mu-
chacho, que ayuda mucho y sabe traba-
jar. Informan: Lealtad. 1 4 2 . 
2 4 0 6 0 2 2 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, para criada de mano. I n -
formes : Teniente Rey, 3 7 . 
24006 2 2 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas. peninsulares, una de criada de 
mano y la otra de cuartos, no Ies im-
porta salir a los alrededores de la Ha-
bana. Informan en Cienfuegos, 3 , altos 
240C8 22 a 
TTkESE.V COLOCARSE, D E COCINERA O 
X J criada de mano, una señora, blanca, 
española. Aguila, 114, bajos. 
24331 24 a 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, para corta fa-1 
milla o casa de comercio. Cocina a la es-
pañola y a la criolla. Informan: Bema-
za, (ió. No sale de la Habana. 
24340 24 a 
T V E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
j u / formal, peninsular para cocina; tiene 
que ser cosa formal; lo mismo se coloc* 
para ama de llaves, pues es competente 
tanto para tecina como para ama de lla-
ves. Informan: Belascoaln, 38. altos. 
24262 23 a. 
C R I A N D E R A S 
A y u d a n t e d e t e n e d o r d e l i b r o s 
Joven, cubano, con extensa práctica co-
mo ayudante de tenedor de libros y ofi-
cinista, escribe en maquinita. desea em-
plearse. Llamar al señor Martínez. Te-
léfono A-9817. Iría al campo. Apartado 
número 229L 
2 3 9 0 1 2 1 a 
C R I A N D E R A , D E S E A COLOCARSE una 
\ J señora. Joven, peninsular, con buena 
leche, tiene certificado de Sanidad. I n -
forman: calle Habana, número 13. Telé-
fono A-G510. 
24315 24 a 
| T E N E D O R D E L I B R O S 
! Un señor español, con extensa práctica 
como tenedor de libros solicita empleo. 
Iría al campo o ciudad. Buenas referen-
cias. Teléfono A-9817. Apartado 229L Se-
ñor Baeza. 
23461 22 a. 
UNA SEífORA D E S E A COLOCARSE P \ -ra cocinera, con la condición de no 
ser repostera. Informes: Omoa, 11. 
2 4 2 3 8 2 3 a. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS SESORAS, de cocineras para corta familia, en la 
Habana. Paula, 5 2 . altos. 
2 4 2 9 S 2 3 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o 
para cuartos, tiene buenas referencias. 
Informan: Belascoaín y San Miguel, café, 
en la cantina. 
24075 2 2 a 
Ú Ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E F 
DESEAN t O L O C A R S E DOS J O V E N E S , españolas, criadas de mano; tienc-
We sér en casa de moralidad; tienen bue-
48 recomendaciones, de las casas que han 
stado. Informan: Neptuño, 2 2 1 . 
24129 2 2 a. 
17SPA5fOLA. D E S E A C O L O C A R S E E N 
x^¡ casa de moralidad, para habitaciones, 
entiende de labores finas, no admite tar-
jetas. Callejón San José. B. 
24327 24 a 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, muy trabajíidora y muy formal, cuar-
tos y coser. Tejadillo, 15. 
24215 2 3 a. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
\J ninsular, de manejadora. Informes en 
ü calle 26, entre 17 y 19. Vedado. 
24150 22 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar, de criada de cuartos o manejado-
ra; es cariñosa con los niños; sabe coser. 
Informan: Hotel Cuba, Egldo, 7 3 . Telé-
fono A-557S. 
24137 2 2 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, de cocinera, no sale fuera de la Haba-
na, puede ayudar a los quehaceres; no 
tiendo mucha familia. Informan: Keina. 
6 9 . altos. Habitación 3 2 . 
2 4 2 1 4 2 3 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIANDERA, peninsular, con certificado de la Sa-
nidad, con buena y abundante leche. I n -
formes: Vives, 119. 
24115 22 a. 
DE S E A COLOCARSE, CRIANDERA, j o -ven, peninsular, de mes y medio de 
parida, con buena y abundante leche, no 
admite niños enfermos y puede verse el 
suyo. Calzada del Cerro, número 510. I n -
forma la encargada. 
24197 23 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criandera, a leche entera. 
Informan en Campanario, 7 . 
2 4 0 5 3 2 2 a 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra, peninsular, buena leche y certifi-
cado de Sanidad. Para informes: puente 
Almendares Calle 1 5 , entre 6 y 8. María 
Pérez. 
2 4 0 5 4 2 2 a 
V A R I O S 
MODISTA, SE O F R E C E UNA PARA coser en casa particular, ropa blanca 
y trajes de señora. Informan: San R a -
fael, 160, antiguo. Julia Gómez. 
24322 2 4 a 
UN J O V E N , MECANICO, D E S E A COLO-carse en una casa particular; tiene 
referencias y cinco años de práctica. I n -
forman: Teléfono A-8700. 
24220 2 3 a. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO PARA casa de familia. Dirigirse al Hotel 
Continental, Oficios y Muralla. 
24299 2 3 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R I T A i de Mecanógrafa y Taquígrafa en las \ 
horas de la mañana. Dirigirse a San Mi- | 
guel. 107. TeL A-5049. 
24294 24 a. 
SE O F R E C E U N MAESTRO CON8TRUC-tor de carruajes en general para en-
cargarse de la dirección de un taller de 
carpintería y herrererla ddl mismo ramo, 
tanto en ésta como en el campo, de lo 
contrario acepta un socio con capital pa-
ra establecer un taller del mismo ramo. 
Garantiza hacer buen negocio. Dirigirse 
a D . F . Santiago, 1, altos. Habana. 
2 4 2 7 2 3 s. 
JOVEN, I N T E L I G E N T E , D E S E A R I A en trar como socio en cualquier negocio 
prefiriendo los de Agencias, representa-
ciones comerciales u otros análogos, tan-
to nacional como extranjeras. Referen 
cias las que se pidan. Garantías todai 
las necesarias. Escribir detallando negó 
ció y oferta al señor Hidalgo. Aparta-
do 1017. 
24057 28 a 
Q E O F R E C E SEÍfORITA FORMAL, I N 
teligente, para mecanógrafa u otro tra-
bajo de oficina. Letra cursiva. E . J . Cua-
dra. Apartado 268. 
23980 21 a. 
I J S ' S T K U M E N T O S 
D 1 M U S I C A 
UN HOMBRE, D E COLOR, D E MEDIA-na edad, desea encontrar una ofici-
na o casa por el estilo para limpiar, tie-
ne persona que responda por su con-
ducta. José Antonio Saco, número 1. en-
tre O'Farrill y Acosta. Víbora. 
24175 23 a 
V I A J A N T E Q U E C O N O C E T O D A L A I S -la. se ofrece viajar a comisión y $ 2 
diarios, para ayuda de gastos. Referencias 
a satisfacción. J . S. Obrapía, 9 5 , altos. 
2 4 0 0 9 2 6 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular. recién llegada de costurera o 
criada de mano. Dirigirse a Corrales, 143. 
altos. M. D. 
24105 22 a. 
E L E C T R I C I S T A 
Ofrecemos uno competente, con certifica-
dos que lo acrediten. Informan: Teléfo-
no A - 4 9 6 9 . 
2 4 2 2 1 2 3 a 
ITN J O V E N , ESPASfOL, D E S E A COLO-J carse de lo que se le presente, no 
siendo en cuestión de diplomacia, quiere 
buen sueldo y que sea neto. Tiene quien 
lo recomiende; todo el día en Prado, nú-
mero 3 2 , esquina a Genios, bodega. 
2 4 2 0 0 2 3 a 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, de diecisiete años, para una casa de 
comercio y que duerma en la misma pues 
es huérfano; se desea que miren por él. 
Salud. 1 0 2 . 
2 4 1 0 0 2 2 a. 
EN O F I C I N A , C A S A D E C O M E R C I O O en imprenta, desea colocarse joven, 
honrado, cumplidor y con alguna prácti-
ca en Mecanografía y cálculos. Puede dar 
buenas referencias. Informarán: A . A . Váz-
quez. Tacón, 6 , A , bajos. 
2 4 1 1 2 2 2 a. 
CORTADOR D E S A S T R E R I A Y CAMI-seriaí, con dinero, desea negocio en ca-
sa de mucho movimiento, aquí o en el 
interior. Escriban: Villegas. 5 6 , Habana. 
Alonso. 
2 4 0 9 3 2 2 a. 
TDIANOLA MODERNA, D E 8 8 NOTAS 
X casi nueva; la vendo en $400. Cor 
14 rollos. E s verdadera ganga. Carmen 
letra H, bajos, entre Campanario y Leal-
tad. 
T ^ I C T R O L A COLUMBIA, MEDIANA. ES-
t tá nueva, se vende con 34 discos, er 
buen estado; se da barata. Especuladore» 
no. Aguacate, 126, entresuelo. Casi esqui-
na a .Muralla. 
24174 27 a 
C E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
kJ muy barato. Caue i) , esquina a 21. 
24195 27 a 
BANQUETAS D E AUTOPIANO. NUEVAS a cuatro pesos. Industria, 94; de l.1 
a 12. 
24155 21 a. 
J U M A M E N T E BARATO SE V E N D E U> 
KJ piano Friz Kulha, alemán, cuerdas cru-
zadas. Animas, 52. 
23974 21 a. 
EN fSO S E V E N D E UN PIANO FRANCES Boisselot, en muy buenas condicio-
nes de uso. Calzada de Jesús del Monte, 
L'9; a todas horas. 
2S975 2 1 a. 
OPORTUNIDAD PARA HACENDADOS Y colonos. Caballero solo, de gran se-
riedad, sin exageradas pretensiones y con 
grandes conocimientos en agricultura, ga-
nadería, y especiales dotes para organi 
zar trabajos de colonia, desea colocarse, 
con persona también de alta seriedad, que 
pueda reconocer sus méritos. Le es igual 
trabajar inmediato o lejos de la Haba- I 
na. Para informes dirigirse por carta al \ 
señor Joaquín Menéndez. Amistad, 8 3 . Ha- , 
baña. \ 
2 4 1 4 8 2 6 a. 
« o U a l A T E , 53 . T e L A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
top íanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
2 3 0 0 3 SI a 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO. nes y reparaciones. Blanco Valdés. Te-
léfono A-5201. 
2 3 1 9 7 io_B 
PIANO, NUEVO, POR F A L L E C I M I E N -to de la niña para quien se compró, 
ise vende uno. Venga con persona inte-l 
ligente y verá que aún está envasada 
Peña Pobre, 3 4 . 
2 3 1 9 6 2 1 a 
DE S E A N C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , peninsular, sin hijos, ella, cocinera! 
general o de criada; él, de criado u otros' 
quehaceres; salen fuera; tienen referen-
cias. Calle 8 . número 3 7 - A , izquierda. Ve-
dado. 
2 4 1 7 0 2 3 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, lleva, tiempo en el pais. acostumbrada 
a trabajar de cocinera o criada de ma-
no. Tiene buenas recomendaciones; no se 
coloca menos de 3 0 pesos. Informan: San 
Joaquín, 7 2 . 
2 4 2 3 1 2 3 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsulár, para habitaciones o mane-
jadora, en casa de moralidad, tiene mu-
chos años de práctica y quien responda 
1 por su conducta. No asiste por tarjetas. 
| Calle Merced, número 84. antiguo, 
i 2 4 0 8 1 2 2 a 
SE S O R A E S P A S O L A , D E R E G U L A R edad, desea colocarse para cocinar y 
ayudar en la limpieza de casa de ma-
trimonio sin niños; tiene referencias de 
laf casas que ha servido. Sitios. 33. infor-
man, altos, derecha. 
2 4 1 2 4 22 a 
DE S E A COLOCARSE UNA SEífORA, peninsular, en casa particular o es-
\ tablecimiento, sabe cocinar a la españo-
j la y a la criolla. Buenas referencias. Sa-
be cocinar italiana. Informes: Refugio y 
Morro, fonda, 
i 2 4 0 2 1 2 2 a 
CR I A N D E R A : S E D E S E A COLOCAR, tie-ne referencias y certificado de Sa-
nidad. Informes: Virtudes, número 1 1 6 . 
24079 22 a 
DE S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E -ra. de cuatro meses de parida, con 
certificado de Sanidad; no tiene incon-
veniente en ir al campo. Informan: Rei-
na. 85. Tel. A-3684. 
23971 21 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A como institutriz, manejadora, entien-
de algo de costura. Informan: Figuras, le-
tra A , entre Marqués González y Oquen-
do. 
2 3 7 8 0 - 8 1 2 3 a. 
P A R A S E R E N O 
C H A Ü F F E Ü R S 
Español. 4 0 años, desea colocarse con bue-
nas garantías para la Habana o el cam-
po. Informan: Luz, entre Compostela y 
Aguacate. A - 2 4 0 4 . 
2395S 2 1 a. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un experto chauffeur español, excluslra-
inf-nte en casa particular, con inmejora-
bles referencias particulares. También se 
ofrece otro par» camión en cualquier co-
mercio y un buen criado de mano. I n -
formarán : Habana. 126. Tel. A-4792. L a 
Palma. 
23996 21 a. I 
CH A U F F E U R ESPAífOL, D E S E A COLO-carse en casa particular o comercio; 
tiene referencias y conoce toda clase de 
máquinas. Teléfono 4442. Indio, 23. 
242S3 23 a, ' 
M E C A N O G R A F A 
Señorita cubana, de 2 0 años, solicita em-
pleo como mecanógrafa. Buena ortogra-
fía y referencias. Teléfono A - 9 8 1 7 . 
2 3 4 0 0 2 2 a. 
Q E O F R E C E U N E S P A S O L , M U Y P R A C -
O tico en el servicio de portero o limpieza 
de oficinas; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene muy buenas referencias. I n -
forman: San Miguel, 9 6 . Tel. A-8068. 
2390S 21 a. 
MECANICO DE MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Slnger. Obispo. 9 1 , prontitud 
y garantía en los trabajos a domicilio. 
Cristo, 1 8 (altos.) Tel. M - 1 8 2 2 . 
2 1 6 1 0 2 7 * 
DE S E A COLOCARSE U N SESOR. PA-ra limpieza de escritorios, sereno de 
casa de comercio, cuidar una casa o por-
tero, tiene garantías. Informan: Oficios, 
5 6 , por Muralla, 1er. piso, derecha. 
2 4 0 2 2 2 2 a 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ j colocarse para acompañar y vestir a 
señora o para coser; es de mediana edad 
y tiráctica en el país; hace alguna lim-
pieza. E n Villegas. 6 7 antiguo, da razón 
la encargada. 
2 3 9 9 3 2 5 a. 
UN J O V E N , QUE T I E N E B A S T A N T E contabilidad, buena letra y que ha-
bla algo de Inglés, desea trabajar en ca-
sa de comercio. Tiene buenas referencias. 
Hotel Luz. Ordófiez. 
2 4 C 6 4 2 2 a 
PE R S O N A C O N R E F E R E N C I A S . P O S E -yendo tres idiomas, se ofrece para in-
térprete, dar clases, traducir, servir de 
secretario y acompañar a viajar. Ville-
gas, 83; de 8 a 1 0 a. m. 
2 2 6 5 0 2 1 a 
A V I S O S 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
A VISO A L A PERSONA QUE POB 
JTX. error haya pagado el recibo de con-
tribución Municipal de la casa Estre-
lla. 1 1 3 , puede pasar a percibir su mon-
tante de su propietario: Ancha del Nor-
te o Avenida de la República, númer* 
2 1 7 . Pedro Bosch y Alemañy. 
2 4 3 1 2 2 4 a 
A L C O M E R C I O 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien rela-
cionado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres. I 
iocerías, juguetes, efectos eléctricos y de | 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales de 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-
tí. 1 0 6 . Guanabacoa. 
2 3 8 6 8 2 4 a 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan herenciai 
sin q.ue los herederos tengan que hacei 
gasto alguno. Compra y venta de casa: 
y solares. Fianzas y Asuntos Judlcialea 
Luis Manuel S. Bretón. Mandatario Ju-
dicial. O'Bellly, 30. esquina a Cuba, alto» 
del Banco Nova Scotla. Departamento nú 
mero 4. Telfonoa A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana uo buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249. Habana. 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
\T0 PUEDE USTED L U C I R S E E N SU I 
máquina europea, por carecer de go- | 
f»as para ella? Venga a ver las que yo 
r"Co, son nuevas, de clavos y lisas; de 
"».f.ca francesa. No soy del giro y tuvo 
jae adjudicármelas obligado; razón por 
<iue vendo, el lote o separadamente', 
R pu-cio irrisorio. Correa, 12, esquina a 
Seüor Cegarra. 
25 a 
j j C P M O B I L E D E S I E T E PASAJEROS. 
Máquina extraordinariamente cómoda, 
J"»* oc-no personas holgadamente, con 
r^ior insuperable y magneto lio.s« h, se 
íví! e? $1.150. Informes: señor Verner. 
««ipauia Inttrnacionul de Accesorios de 
Pwmóviles. San Lázaro, 9U-B. 
2 4 a 
B ^ í 4 OCASION: SE V E N D E , POR 
Jallla,>or adquirido otra más pequeña, 
tortr.* ^"'íV1 Hajnes, de tinco pasajeros, 
rr. p- y con 8010 seis mcse8 
Wol, i" j íene seiialador automático y 
*r¿J£ <'d,jr eléctrico para cigarros. Su 
W-Fift ,mieva es do .̂ 3.300 y se da en 
A U T O M O V I L E S 
E n mi casa e n c o n t r a r á usted muy bue-
na limpieza y una b u e n a r a l l a con es-
caparate para su m á q u i n a por 15 pe-
p o s mensuales. C a s a céntr i ca y c o n dos 
entradas. Ca l l e de B lanco , 8 y 10. T e -
l é f o n o A-0588 . 
242ÍC 3 h . 
nformes: seüor Verner. Compañía 
Tllot í;1-''011"1 dc A.-cesorios de Automó-
4-lt,- an Lázaro, IW-B. 
24 a 
^ r ^ í . ANO SUIZO, EN P E R F E C T O 
«n i* , ,," J' de veinte caballos, se vende 
de vt-rtn i' ^ ^ 15> yui'íta Lourdcy, pue-
'fo v .« e las 7 Iü- liasta las cua-
84S4a la V- m- Tclófono F-5110. 
¿ T j T ^ -
' ' «ea rtlDE lJN r o R D D E CUATRO ME-
•nan - i1?? ? otro del dieciséis. Infor-
24¿A 01 Lniverso. Jesús Montesinos. 
23 a. 
A . ^ C h £ ; 9 : SE V E N D E UNA CUSA 
«0mas n,^» ' sei8 fi^n^ros. tipo sport. 
Sn ^amifin ap ^fuelIe' 5 ruedas alambre. 
Zanja 68 ' tonelada- K-elly. 
. 2 4 2 0 0 ' 
^ p - _ _ _ 23 a. 
U selg*2^.^ , ^ E U A N T E AUTOMOVIL, 
jlcioria seU !j'ete asientos, fuelle 
^rrarrUent-^ gonjas cuerda y completo de 
s<»ede verspIV,I!1ís'11ícla la chapa para 1019; 
ie¿ en (aaüano, 45. Informa. Ai»fc. 
21830 
27 j L 
" t o A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l a 7J /2 f o n 
C U B A N I M P O K í T N G C 0 . 
^ - J ^ s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
l i n d l Un- a u t o m ó ^ " B u * * , " seis ci-
ria d Siete Pa5ajero^ fuelle Victo-
Heñ l í 0 0 0 Uso y muy hermoso. Pue-
daresV Parka t0das hor 
Kaúl. Inform es; 
Alm«*n-
Reina , 53, 
H u p m o b i l e 1 9 1 9 , c i n c o p a s a -
j e r o s , p i n t a d o de gr i s , e n p e r -
f ec to e s tado , r u e d a s de a l a m -
b r e , se v e n d e p o r c u e n t a de 
s u d u e ñ o a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e . M a r i n a , 1 2 . H a -
v a n a A u t o C o m p a n y . 
EN NUEVA D E L P I L A R NUMERO 3, SE vende un Bulck tipo mediano, cinco 
p-isajjeros, tí cilindros, E 4 5 . Flamante, de 
muy poco uso y gomas nuevas; de 1 2 a 
1-112 y de 5 a 7. 
34094 2 4 a. 
SE V E N D E E N MUY BUEN ESTADO una máquina de siete pasajeros y eco-
nómica, marca "Willy Night" sumamen-
te barata. Informa: Locería L a Vajljlla. 
Galiano y Zanja. 2 2 a. 
H U D S 0 N seis c i l i n d r o s , m a g -
n í f i c o e s t a d o , a c a b a d o p i n t a r , 
s iete p a s a j e r o s , se v e n d e m u y 
b a r a t o . V e r l o en M a r i n a , 1 2 . 
H a v a n a A u t o C o m p a n y . 
I Q E V E N D E UN CAMION M E R C E D E S , 
O de una y media tonelada, de muy 
poco uso. Se da barato. Puede verse: 
Infanta, 100. Informa: José Pérez. Aguiar, 
1116. 
1 24056 22 a 
COMPRO F O R D A PLAZOS DANDO 100 pesos de entrada y el resto a pagar 
cuarenta pesos mensuales, con interés mó-
dico. Doy fiador si se desea, no ba dc 
pasar de cuatrocientos cincuenta pesos. 
Chaple. TeL 1-2939. 
2H967 21 a. 
24145 2 3 a. 
24263 2 4 a. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Me hago cargo para la venta de su 
automóvi l por muy mal estado en que 
esté , se lo arreglo si necesario fuere, 
no le cobro storage, s ó l o una p e q u e ñ a 
c o m i s i ó n a la hora de la venta. Mario-
ty. B lanco , 8 y 10, garaje . 
24296 3 i . 
2 8 a 
A U T O M O V I L E S 
R e a l i z a c i ó n de las m á q u i n a s siguiec-
les: U n Dodge Brothers, excelente, 
$650. U n Hupmovile propio para via-
jes a l campo, $550. U n a c u ñ a de dos 
asientos Oakland, con carrocer ía cerra-
da, fuelle y gomas nuevas , moderna, 
$850. U n Over land , tipo 85, casi nue-
vo, $850. U n H a y n e moderno, ruedas 
de alambre, equipado a todo lujo, mil 
ochocientos pesos, y otras var ía s m á s . 
Marioty. Blanco , 8 y 10. Gara je . 
24295 25 a. 
O E V E N D E UN F O R D E N MUY B U E -
ñas condiciones, con las cuatro ruedai 
nuevas, ruedos desmontables, dos dc re-
puesto, defensa adelante y atrás, acelera-
dor dc pie. So da barato' por no poderlo 
trabajar su duefio. También se vende un 
Overland. tipo 78, en muy buenas condi-
ciones. Se da muy barato y está casi 
nuevo. Calle 2 1 , entre 1 2 y 1 4 . Vedado 
2 3 5 0 2 2 4 a 
CUSA HUDSON. SE V E N D E , POR L A primera oferta razonable este carro, 
.1nlco en su clase en la Habana. Propio 
para persona de gusto. Está perfectamente 
equipado de todo lo necesario y tiene su 
circulación correspondiente para el pre-
sente año. Puede verse en Genios. 4 y 
para Informes dirigirse a F . L Blanca 
Apartado 715. Teléfono A-1740. O a San Ig-
nacio 42. 
24106 2 a. 
SE V E N D E N DOS M A X W E L L , ESTAN trabajando, en buen estado. Pueden 
verse en Puerta Cerrada, 30. 
24114 3 0 _ a _ 
VENDO UN HERMOSO O V E R L A N D , T I -po chico, si quiere comprar un buen 
carro vea éste que le puede convenir por 
«u precio y su buen funcionamiento, tie-
ne cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto, para verlo garaje La Campa, frente 
a la Quinta Los Molinos, hasta las cua-
tro de la tarde. Informes el encargado, 
señor Alfredo. Máquina número 158.>1. 
240S6 2- a 
SK V E N D E UN TRACTOR T U R I N C i -ty de 30 caballos. Informaran: Cal-
zada de Luyanó. 201; de 12 a 2. 
AU T O M O V I L C O L E : S E V E N D E U N O , en muy buenas condiciones está tra-bajando. Animas. 135; de 9 a 12 a. m.; 
pregui-tar por Don Nasarlo. 
£ 4 2 ( M a 
M" OTOl I C L E T A I N D I A N ^ 3 V E L O C I -dades. modelo 1918. 15 caballos, con un sidecar, se da barata, todo muy poco 
uso. Oaliano, 37, ropas. 
24207 - í a 
O E V E N D E U N A U T O M O M L ' ' F I A T , ' 
h tino 4. forma torpedo, ruedas de alam-
p e ? alumbr,ldo Pufde^Te!;8i 
en Concordia. 5* a n t l 8 " 0 - f P ! ! ; * *ra.^rflÍnel l.reclo en la fábrica de tabacos Parta-
ÍTás." 
24210 23 a 
B e r l i e t , d e r e p a r t o , p a r a to -
n e l a d a y m e d i a . A p r e c i o s in 
c o m p e t e n c i a y e n m a g n i f i -
cas cond ic iones , c a r r o c e r í a 
n u e v a . M a r i n a , 1 2 . H a v a n a 
A u t o C o m p a n 
24005 22 a. 
,4 UTOMOVILES FORDS SE VENDEN-
j \ por retirarme del negocio; están en 
inmejorables condiciones. So dan baratos. 
San Miguel, 1 7 3 . garaje. Informa: Grego-
rio. 
2 3 9 6 3 2 5 a. 
O E V E N D E UN " C O L E , " TIPO SPORT. 
O último modelo, a menos de la mitad 
le su precio. Garaje Eurelaa. Concor-
ílft, 1 4 9 . 
2 3 0 1 3 2 4 8 1 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
— d u r a p o r do* — 
Camiones e n ganga. (P ierce A r r o w ) 
de 2 , 3 y 5 toneladas, de uso, e n 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado e l éc tr i co . Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka Pregunten por A r a n a . 
23728 , ^ I 
P" O R N O N E C E S I T A R L A V E N D O U N A cufia, con magneto Bosch. arranque y 
alumbrado eléctrico, cinco gomas nuevas 
y su motor en magníficas condiciones y 
muy económica. Puede verse en Carlos 
I I I , número 22; a todas horas. 
24077 22 a 
ME EMBARCO Y VENDO MI AUTO Roamer, el más bonito de la Haba-
na, 6 gomas. M. S. Cord. San Mariano 
y Saco. 1-2450. 
24042 26 a 
GANGA. S E V E N D E UNA MAQUINA Minerva, siete pasajeros, fuelle Vic-
toria, gomas nuevas, vestidura nueva, por 
tener que embarcar b u dueño para el ex-
tranjero. Informan: F-1382. 
23365 22 â  
POR EMBARCAR SU DUESO, S E V E N -de un automóvil, siete asientos, muy 
poco uso, sus gomas Goodyear, cuerda, 
completamente nuevas: lo mismo fuelle, 
pintura y ve&tidura. Se da muy barato. 
Calle K, número 11, Vedado. 
24186 27 a 
S T O C K " M 1 C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
POR U R G E N T E N E C E S I D A D D E E M -barcarme el mes próximo, vendo por 
750 pesos un Ford, de muy poco uso, 
tiene arranque eléctrico, defensa, cuarto 
amortiguadores y dos gomas sin usar. 
E s una ganga. Puede verso en la ca'za-
da de Jesús del Monte, número 57. Para 
cerrar negocio: Bomay, número 54. Señor 
Ferrer. 
23855 24 a 
W h i t e - c a m í ó n d e d n c o to -
n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a de 
a c e r o d e v o l t e o , e n c o n d i c i o -
n e s de n u e v o , se v e n d e a p r e -
c i o d e s a c r i f i c i o p o r c u e n t a de 
s u d u e ñ o . V e r l o e n M a r i n a , 
1 2 . H a v a n a A u t o C o . 
C3Í>32 7\ 
AUTOMOVIL E L E G A N T E D E S E I S C i -lindros, puramente enconómico, con 
«oís gomas de cuerda, nuevas, buenas 
fundas y fuelle Victoria de baquetón fran-
cés, está completamente nuevo, puede 
verse a todas horas, que no es molestia 
el dar cuantos Informes se nos pidan. 
E s una oportunidad para personas de 
gusto. Galiano. 45. Alvarez. 
23640 2 2 a. 
( J E V E N D E POR NO N E C E S I T A R L O S 
¡O su dueño, un Packard y un Chandler, 
umbos de seis cilindros y garantizados. 
Informa: A Vega. Belascoaín, 8 8 . 
2 3 2 5 9 2 6 a 
Se venden: un Hispano Suiza , tipo 
Alfonso X I I I , ú l t imo modelo, de 16 
vá lvu las , y u n Roamer, tipo Sport, 
ú l t imo modelo. Ambos con arranque 
a u t o m á t i c o , alumbrado e léc tr ico y rue-
das de alambre. Garaje E u r e k a . C o n -
cordia, 149. 
2 3 7 2 9 30 a 
; F o r d ! ¡ F o r d ! ¡ F o r d ! P o r e s tar 
n e c e s i t a d o d e d i n e r o , v e n d o u n 
F o r d e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s y 
lo d o y cas i r e g a l a d o . V é a l o y t r á -
te lo en el g a r a j e " M a r i a n o , " S a n 
R a f a e l , 143-A. . f r en te a l P a r q u e 
d e T r i l l o . 
C 7519 4d-19 
LANCHA, POR NO N E C E S I T A R L A t duefio, se vende una lancha lujosa, ct 
excelente motor alemán, de 45 caballos, 
cilindros, acabada de construir, con ma 
deras finaa y propia para recreo y ro 
molque. Para informes diríjanse a J o b 
López. Boca de Jaruco. 
2 4 2 1 3 2 7 a 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u t r e • d e uso sin antes i n f o r 
m a m a c e r c a d e l 
TA L L E R D E C A R P I N T E R I A E N G E -neral, de Plácido Pomares. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices y pinturas. San Ignado, 8 8 , por 
Sol. Teléfono A-4S01. Habana. 
2 3 3 3 4 2 1 S 
S E V E N D E 
un automfivll tipo sportt, lo más elegante, 
en $1.300. del 18, cinco ruedas nuevas, 
no consume nada casi de gasolina, cinco 
Pasajeros o se cambia por otro mayor. Zn-
Cormes: Amistad. 136. O cuña de dos 
asientos. Informes: Amistad, 136. Telé-
fono A-3773. 
23985 21 a. 
AUTOMOVIL LOCOMOVIL, 4 C I L I N -dros, tipo mediano, con magneto 
Boecb, lo más fuerte y económico que se 
conoce, con llantas movibles, todas sus 
•jomas buenas y dos llantas con dos go-
mas de repuesto, buena carrocería y buen 
fuelle. Puede usarse asi o para hacer un 
ramioncito, rarro de reparto o guagua 
r>equefia, funciona admirablemente. Se 
rende barato. Tacón y Empedrado, café; 
dc 3 a 6. 
22998 24 a 
S 
E V E N D E N VARIOS FORDS. E S P A -
da. número L 
23854 26 a 
Q E V E N D E N 4 RUEDAS DB ALAMHKE, 
• i con sus gomas, en buen estado 34 
por 4 , en 100 pesos, tengo cajas de ve-
locidad y diferenciales, a la mitad de 
su precio. Monte, número 125, entrada 
por Angeles. 
2 2 6 0 8 2 1 a 
t o M B i o s también de o tras m a r a i 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
9 \ ' A B A N A • 
e tos la SS t 
Vendo c u ñ a Chandler en perfecto es. 
tado. Trato directo. Dirigirse a J . C 
N ú ñ e z . Apartado 802, Habana . 
_ £ . 4 £ ^ 2 a. 
A l a s f a m i l i a s d e l V e d a d o se les 
o f r e c e u n e x c e l e n t e s e r v i c i o de au-< 
í o m ó v i l e s d e l u j o , c o n u n i f o r m e y 
s e r i e d a d en e l s e r v i c i o . P a r a ó r -
d e n e s : F - 1 3 8 2 . 
23366 I 
C A R R U A J E S 
S E H ^ E N I > I : : C A R R O C U A T R O rue-
Í^Lr*^-ÍSÍ* "IMUfto y una muía Telé-
"Wl7076- Rea1' 145- ruente8 « r a n d e t " 24 a 
C O C H E S D E D O S R U E D A S 
mucha duración y especialidad, y varios 
ín1".60^ i,ara ¡ 0 8 mÍ8iuos. Cosa de gust , 
Los vendo muy baratos. Pueden verso 4 ' 
Colón, número 1, establo. a 
28 a. 
W E V E N D E U N C A R R O N U K V o " ~ h 7 " 
O rraje francés, con nmln v arreos" oró" 
pió para el reparto de pan o vlve?ei í n ' 
"3350 Si" y0, nÚmCr0 51 
22 a 
\ g o s t o 2 1 d e 1 9 1 9 Di ARIO DE U MARINA F r c c i o í ó c e m a v o s 
T R A V E 3 D E L A V I D A 
M a r a v i l l o s o 
78 de asociados 
ción. 
de la prestigiosa aso-
Hace cuatro años era yo, en el ho-
tel, el número 673; ahora me llamo 
el 1,769. Me ha sucedido como a Juan 
Valgean, que la única diferencia que 
notó fué su cambio de número, al vo'-
ver al presidio. 
Soy, pues, "Mr. diez y siete, sesenta 
y nueve," como dicen aquí, o como 
expresamos allá cuando queremos un 
número del teléfono, pero de todas ma-
neras el prisionero vive encantado en 
la prisión. 
Mucho se ha escrito de lo maravillo-
í o que es en lujo y confort un gran 
hotel americano, pero como el mundo 
es siempre nuevo para los que van na-
ciendo, no resisto a la tentación de 
describir cómo se vive en el cuarto de 
un hotel. 
Cuando el camarero, que conduce 
las maletas de mano, lleva al viajero 
a la habitación que le han destinado, 
puede despedirse de él para siemprf, 
porque es difícil que vuelva a verlo 
Cierra la puerta y se marcha sin pro-
nunciar palabra y el forastero se en-
cuentra solo, tremendamente solo, pe-
ro no necesita de nadie. Al lado de 
su cuarto de dormir tiene los servicios 
y el baño, que tomará inmediatamen-
te 5Í es una persona limpia, y para 
el cual tiene a su alcance diversas 
toballas y dos hermosos grifos de abun-
dantes chorros, frío y caliente. 
Si se Je ha olvidado el cepillo de 
dientes (cosa que a algunos sucede 
aunque parezca imposible) hay en la 
pared una cajita larga, dividida en 
compartimentos que le ofrece auto-
máticamente, si echa una moneda de 
25 centavos, los siguientes objetos: 
cepillo de dientes, crena dentrífica, 
líquido antiséptico, cold cream, sal 
efervescente laxativa, polvos de talco, 
crema para afeitar, y pasta para asen-
tar la navaja. Están, pues, previstas 
todas las pequeñas cosas que se pue-
den necesitar inmediatamente. Para !o 
demás hay un teléfono que conecta 
con la oficina al desprender el re-
y 3S pasajeros para la Habana y 
de transito para Nueva York par: 
donde seguirá viaje esta tarde con, 
pasajeros. 1 W «Enriqne Tllluendas»' 
La patente sanitaria de este vapor, Hoy también zarpará para Vnrade-
expedlda por el cónsmd de Cuba en ro con los remeros y canoas del 
Proerreso. en Yucatán existe la fiebre . "Yacht Club" el cañonero de la Ma-
.an.arilla. TÍna ^a^onal "Enrique Villuenda'. 
| Otros detalles hacen conocer que el | 
ceptor^ Por él se pide cuanto se ne- Yucatán desde el 30 de Junio al 2% TA **Yara 
de Julio ppdo ocurrieron 17 casos do 1 Así mismo concurrirá a las regatas 
fiebre amarilla con 7 defunfíiones sin \ de Varadero el cañonero "Yara" don-
quo hayan ocurrido en la última se-1 de irán otras personas que cutirán 
mana nuevos casos. '• a fhfha fiesta. 
cesite, desde el médico que está en 
el hotel, hasta la comunicación con 
el Estado más remoto. 
De pronto, el forastero que de tal 
modo ha visto cómo se prescinde del 
sirviente, casi siempre tardío y re-
molón, ve con asombro que un letrero 
de luces se ha oroducido en un cua-
De los 25, pasajeros que l'egaion ¡ 
en el "I.speraaza" procedentes Je Yu- • 
catán 1(5 fueron remitidos a Triscor- i 
nia'a guardar cuarentena, y nn polj- j 
zon también fué remitido a Triscornia • 
Llegaron en e* Esperanza" los se-j 
Iñores Cnarles S. Escog^inr. Isabel 
Escanella e hija, Ernesto CWmez, el j 
el "Saramanca" para Bocas dol Toro, 
"Fontera" para el mismo puerto, el 
"Lake Oraage" para Sagua la Gran-
de, "Alfonso Xn*' para Coruüa, San-
tander, fiijén y Bilbao. 
B a ñ o s g r a t i s ~ 
p a r a l o s P o b r e s 
Carneado que viene regalando los 
baños a todos los pobres sin distin-
ción y sin ningún obstáculo ha no-
Salidas tado la falta de algunas entidadís 
Ayer salieron los sigruientca vapo- que venian en ambulancias y dê ea 
res "Henry M. Flagle", "Mian.i", "Jo- | que por medio de este escrito ven-
•eph R. Parrot" y "City of Piladel- ; gan. que les daré sus reservados o-
fia" para Key West el "Dale Contry" n̂ - 'os daba el ayuntamiento 
para Santiago de Cuba y Cieufuegos.1 24362 | .- h x 2t&. 
drito que está en la pared y en el que | « ^ u l mejicano P- Romero Mola y, 
1 señora: José Ugalde; Jorge Ug?.lde; ) no se ha fijado. Aquella leyenda le 
recuerda la Biblia, pero no es fatí-
dica sino que dice: "Usted tiene car-
ta (o telegrama) en la oficina." Aca-
ba de llegar y al colocarlo en el apar-
tado del número que corresponde a 
su cuarto, empuja una planchita que 
está en el fondo, produce el contacto 
y de ahí la inscripción eléctrica. De 
modo que mientras no retiren el pa-
quete está advirtiéndose al viajero que 
se espera su orden para mandarle la 
carta. Muy curioso ¿verdad? 
Pero lo más estupendo, entre mu-
chos detalles más que no enumero, es 
un cartelito que el viajero ve colgado 
junto al espejo para que pueda adver-
tirlo. Dice la cartulina: "Si no desea 
usted-que le distraigan, cuelgue este 
cartel en la parte afuera de la puerta 
y nadie llamará a ella, ni le enviare-
mos ninguna clase de mensajes, incluso 
telegramas, hasta que usted no retire 
la orden." 
Es el ideal de la tranquilidad y el 
aislamiento, que solo sabrán apreciar 
en lo que vale los que estudian o es-
criben, y quizás, también, los que no 
tienen reposo ni para comer. Hace la 
vida muy suave esta previsión a las ne-
cesidades y esta facilidad de llevar K 
existencia, pero muchos habrán echa-
do de menos algún aparato automá-
tico o alguna combinación portentosa, 
que ofrezca a los que andan solos y 
huérfanos de cariño, un poco de caler 
que parta del corazón y conforte el 
espíritu decaído y triste... 
• * * 
M i m b r e s c o n C r e t o n a s 
G r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s , t o d o s d e s u m a n o v e d a d , 
m u y e l e g a n t e s y d e p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
V I S I T E N O S . C O M P A R E P R E C I O S 
"La C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e i a , 5 2 a l 5 8 
Manuel Muñoz; Alvaro Castro y se-
ñora; Leopoldo Gabancho; AagclU-o 
Morales e hijo; Joaquín Sanjenis; 
Conrado Pérez y Concepción Duarte; 
María Muñoz; Solie; Manía del Car-
men MuñO'¿ de Pérez; Francisco T. 
Revés: Juan M. S;imarraca e hijo: 
Berta Castr-.i; Antonio Palma y otros, 
Rompió la escala del "Uforso Xir» 
Ayer y luomentos antes de aarpar 
para puertos de España, el correo 
] "Alfonso XTI" atracó al costado del 
mismo el remolcador "Guilijrmo d? 
Zaldo'' cuyo patrón lo hizo de manera 
irregular yéndose violentamenie con-
tra la escala, la cual rompió y ca-
yendo al a-Tua los vigilantes de la po-
licía del Puerto señores Chavez y Mi-
rabet, siendo salvados por el propio 
remolcador y otras lanchas que acu-
dieron prontamente con tal objeto. 
E l vigilante Chavez resultó lesiona-
do en la cara y del caso se ha dado 
cuenita al señor Capitán del Puerto 
para lo que proceda. 
Lesionado a bordo 
"Lucas López Alonso, jornalero y ve-
cino de Manna número 11 resultó le-
sionado de carácter menos graves es-
tando trabajando a bordo de uno de 
los barcos surtos en puerto. 
F l **Lake Cayllpa', 
Procedente de New York llegó ayer 
tarde el vapor americano "LaVe Ca- I 
yuga" que trajo un cargamento de I 
carbón y un polizón que fué remití- J 
do a Triscornia. 
Le deseamos muchos érltos 
Embarcará hoy en el vapor "Espe-
ranza" para Nueva York para seguir ; 
viaje a la Asociación, Paraguay, donde i 
ha sido designado para el cargo de ! 
Vice Cónsul de Cuba en la capital, I 
mencionada nuestro distinguido ami-
go Angel Pérez Hernández mey esti-
mado ex-compañero en la prensa que 
en un tiempo compartió las labores 
de la crónica marítima. 
Al estimado camarada le deseamos 
los éxitos que merece por su correc-
ción y caballerosidad. 
E l Presidente 
Se asegura que en la próxima se-
mana vendrá a la Habana para arre-
glar asuntos particulares el señor 
Presidente de la Rerpública que aban-
donará por varios días sai esíuncía en 
el hotel de Varadero por embarcar 
en breve para los Estados Unidos su 
distinguida esposa señora Marianita 
Se va de Menocal. 
E l «Hatuey', 
Zarpará esta noche para Varadero 
el "Hatuey" que ilevará a los remeros 
del "Vedado Tenis Club" y un grupo 
Notas úel Puerto 
m TÜCATAJN OCURRIERON 17 C4. 
SOS COIV SIETE DEFUNCIONES P E 
FIEBRE AMARILLA SEGUN DATOS 
ESTADISTICOS EN LOS ESTADOS 
IMDOS LA INFLUENZA MATO 
HASTV ABRIL PEDO. 550,000 PER-
SONAS, QUE COMEAR4J>AS CON 
LAS BAJAS DE LA GUERR1 REERE 
SEM A CINCO VECES MAS CANTI-
DAD.—EL PRESIDENTE VENDRA 
EN BREVE A LA HABANA.— VA-
RIOS CAÑONEROS ASISTIRAN A 
LAS REGATAS DE VARADERO.— 
ACCIDENTE EN LA ESCAIA DEL 
«OLIFONSO X I F ^ D O S POLICIAS 
DEL PUERTO CAYERON AL AGUA 
Seriamente preocupadas est̂ n las 
autoridades sanitarias de los Estados 
Unidos al venir en conocimiento de 
lo costoso en vidas que fué la visita 
a esa nación de la "Influenza Vera" 
en el pasado invierno. 
Miles de útiles ciiuidadanos fueron 
sacados por el taimado mal que ata-
ca sin piedad y sin que haya manera 
de defenderse del contagio o inva-
sión de la enfermedad hasta ;oy des-
conocida en sus medios tras.rusores. 
Por ncvticias recibidas en nuestros 
centros canitarios marítimos se sabe 
que fué Ja mortalidad ocasicaada en 
todo el territorio de los Estados Uni-
dos por la "Influenza, vera" verdade-
ramente abrumadora. 
Según datos estadísticos en el pe-
riódo comprendido desde que se ini-
cio la epidemia, hasta el día 30 del 
parjado mes de Abril la mencionada 
enfermedad mató a 550,000 personas 
residentes en territorio de la unión 
lo que representa cinco veces el nú-
mero de oficiales y soldados america-
nos muertos por todas causp.r. duran-
te la guerra, y cuyas bajas se ha-
cen ascender a 111179. 
Se sabe que las autoridades sanita-
rias de los Estados Unidos están to-
mando grandes precausiones a fin de 
ver si es posible impedir que para el 
próximo invierno la temible enfermo-
dad no reaparezca en los Estados 
Unidos. 
E l «Bonllam', 
Hoy es esperado procedente de Pner 
to Cortes el vapor americano "Bon-
ham" que trae mil cabezas do ganado 
para la ma:anza. 
E l «Eoperanzo do Méjlee" 
De Tampico, Veracruz y Progreso, 
llegf) ayer tarde el vapor americano 
"Esperanza" que trajo carga general 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 6 . T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
^Quiere V I amueblar s a c a s a ? ^Desca t m a j o y a b a r a t a ? ¿ N e c e s i -
t a ropa e legante y fluses de etiqueta? ¿Comprar ía a l g u n a habi l i -
t a c i ó n p a r a novia? V i s i t e e s t a a n t i g u a c a s a de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
N o t a : S e c o m p r a n m u e b l e s , j o y a s , o b j e t o s d e a r t e y r o p a 
i i i . - i 3 j r 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
Gran Teatro "Nacíonar 
T E M P O R A D A 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
R E P E R T O R I O M O D E R N O 
¡ M A R G A R I T A R O B L E S : 
T E M P O R A D A 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 
A B O N O S 
C O N T A D U R I A D E L T E A T R O " N A C I O N A L " 
A R T U R O D E L A R I V A , D i r e c t o r 
L_ 
E L D I A 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J. A. Bances y Ga. 
Mantequila VELAROE 
C630S 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y ^ l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien sortidas de la ISLA DE CUBA 
V E L C A S 
L a s P a s t i l l a s V e l c a s 
proporcionan fuerzas, vigor y v ir i l idad 
Pastillas Ve lcas dan color a las mejillas 
pál idas , enriquecen la sangre pobre, vigo-
rizan los m ú s c u l o s cansados y es el mejor 
t ó n i c o nervino. Empiece a tomar las 
Velcas , h á g a l o hoy mismo, y note como 
aumentan sus fuerzas. D e venta en to-





— c o u d i a i 
D E C A I D O i 
No solo todo el ¡5v¡ 
cuerpo sufre las 
consecuencia' de secuei5ci?i
xnal nutrición sino particularmrn! r e_ 
cerebro y nervios. A esto se debe prin-
depresión físiea y mental, falta de memoria, ineapaci 
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
• Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia al cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digestión, engorda, 
devuelve á la sangre su riqueza y al ser su alegría. 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
g í f T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
G r a t i s ! G r a t i s ! G r a t i s ! 
E n v i a r e m o s g u s t o s a m e n t e gratis 
n u e s t r o h e r m o s o c a t á l o g o i lustrado 
d e e s t e a ñ o , a l r e c i b i r e l n o m b r e y 
d i r e c c i ó n d e l a s p e r s o n a s intere* 
s a d a s e n n u e s t r a s m e r c a n c í a s . 
S u r t i d o s C o m p l e t o s 
h o g a r , 
o l a 
h e c h a 
r o p a 
S u s p á g i n a s c o n t i e n e n t o d o s los 
a r t í c u l o s q u e s e n e c e s i t a n e n el 
, l a h a c i e n d a , l a escuela, 
o f i c i n a , t a l e s c o m o ropí 
y t e l a s p a r a s e ñ o r a s e ; 
h e c h a p a r a c a b a l l e r o s ; 
m e r c e r í a ; j o y a s ; a c c e s o r i o s pai^ 
a u t o m ó v i l e s ; b i c i c l e t a s y sus 
a c c e s o r i o s ; l i b r o s ; m a q u i n a r i a ; 
i m p l e m e n t o s d e a g n 
c u l t u r a ; c o c h e s , ca-
r r o s y a m e s e s ; ferrfr 
t e r í a ; y a c 0 " 1 
e l é c t r i c o s . 
E n t r e g a S e g a r a 
G a r a n t i z a m o s E n t r e g a r 
P e r f e c t o E s t a d o l o s Art ícu l<* 
O r d e n a d o s , V a y a n E s t o s 
P a q u e t e s P o s t a l e s , p o r C a r g a , 
D i r i g i d o s a l a s C i u d a d e s d e l a C o » » 
o d e l I n t e r i o r d e E s e P a í s . 
También garantizamos quo resultarán *̂  
actamente como catán descrito* • 1 
Irados en nuestro catálogo. 
P í d a s e e n S e g u i d a * 
N o C u e s t a N a d a » 
M O N T G O M E R Y W A R D i 
C h i c a g o , U . S . A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e ia f 'Tropicar! 
